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BARGAIN SALE 
Of Pianos and Organs
C  TU C K E R IN G  C O N C E R T  G R A N D  — full sc a le  a n d  re g is te r , In g o o d  
c o n d it io n . S u ita b le  for b a l l  o r  la rg e  d ra w in g  ro o m , w o r th  5150 
—th in  aa le , 175.00.
SQUARE PIANOS—#r,5, *50, *4.-., HO, $85, $30, *2.r>, *15 a n d  *10  e a c h . 
A ll in  good c o n d it io n . O th e r  p e o p le ’ll c h ild re n  a r e  le a rn in g  to  p la y ,  
w h y  n o t y o u rs?  T h e y  c a n  le a rn  a ll r ig h t  on  o n e  o f  th e se  a n d  th e n  
got a  b e t te r  o n e . I f  y o u  d o n ’t w a n t to  p a y  ca sh  m a k e  a s m a ll  p a y ­
m e n t  d o w n  a n d  a l i t t lo  ea ch  m o n th .
O R G A N S
$40.00
35.00
85.00
30.00
45.00
N ew  E n g la n d ,
M uch b e t te r  th a n  f 
c h e a p  now  o n e.
N ow  E n g la n d ,
In  good c o n d it io n .
$25.00
10.00
P u tn a m ,
D y e r a n d  H u g h e f 
W ood ,
W o rc e s te r,
C h ic ag o  C o tta g e ,
B ro w n JB ro th e rs ,
NEW STOCK OF UPRIGHT PIANOS
J u s t  b o u g h t fo r s p r in g  t r a d e ,  a l l  fresh  a n d  n ic e —Homo now  a n d  
b e a u tifu l  d e s ig n s  a n d  lin e  v e n e e rs .
S o m e o f  tho  b e s t m a k e s  in  tho  m a rk e t ,  in c lu d in g  “  M c P h a i l ,”  
“ M e r r i l l ,”  “ J a c o b  B ro s ..”  “ Voso a n d  S o n s ,”  “ R a d io ,”  “ C ap o n ”  
a n d  “ S c h u b e r t .”
C O M E  IN  A N D  M A K E  Y O U R  S E L E C T IO N . W o g u a r a n te e  
th e  g o o d s a n d  p r ic e  to  b e  r ig h t.
riaine Music Company
The Courier-Gazette.
T W IC E -A -W E E K
A L L  T H E  H O M E  N E W S
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette was established In 1846. 
In 1874 the Courier wa* established, and confloll* 
ilated with tho Gazette In 1882. The Free Pres*
March 17, 1807.
B Y  TH E  RO C K LA N D  P U B L IS H IN G  C O .
Subscriptions $2 per year in advance: $2.50 If 
paid at the end o f  tne year: singlo copies three
Entered at the postofflee at Rockland for c ir ­
culation at second-class postal rates.
The secret of nuccec 
pur pi Me .—D Israel i.
i is constancy to
B e lfa s t  h as  begun  to  e n fo rce  th e  c u r ­
few  o rd in a n c e  ag a in . C h ild ren  u n d e r 10 
m u s t be in  th e  house a t  8 p. in.
J u d g e  E . E . C hase  o f  BUiehlU a n ­
nou n ces  h is ca n d id acy  fo r  th e  R ep u b li­
c a n  n o m in a tio n  fo r tlie oilice o f Ju d g e 
o f p ro b a te  o f H a n co ck  co u n ty .
E u s ta c e  M iles,a fa m o u s  “ d ie t e x p e r t ,” 
w as m a rr ie d  in  L ondon  th e  o th e r  d ay . 
T h e m enu  of th e  w e d d in g  b re a k fa s t  w a s  
C le a r v eg e tab le  soup ,C epes c u tle ts , c a b ­
bage w ith  cheese  sau c e , m ilk  po w d e r 
b lan c  m ange , ch o c o la te  b lan c  m an g e , 
cheese  sa v o ry , f ru it .  M r. M iles 
m a rk e d  th a t  it  w as v e ry  e x tra v a g a n t,  
h is m ea ls u su a lly  c o s t h im  only  fou r 
ce n ts.
D E P O S I T S
IN OUR SAVINGS DEPARTMENT
MADE NOW
Will Bear Interest at 3 1-2 Percent
BEGINNING MAY 1 s t .
Security Trust Company
FOOT OF LIMEROCK STREET, ROCKLAND
All Coal Mine Operators Are 
Fast Becoming Millionaires.
WH Y !
Because you are  lending them  yo u r support by 
b u rn in g  Coal instead of G A S  FO R  H E A T IN G  A N D  
COOKIN O.
G IV E  U S  Y O U R  O R D E R  FO R  A $12.00 O A S R A N G E  
and, w hen placed in yo u r k itchen, home cares are  
m ade light.
R„ T. & C. Street Railway
445^Main Street, Rockland 30tf;
I
A h u g e  gold n u g g e t, believed  to  bt 
th e  la rg e s t  y e t  found  in  R h o d esia , h as  
been  b r o u g h t  to  L ondon . I t  w e ig h s 
1.62 ounces, a n d  m e a su re s  u b o u t 6% 
Inches in w id th . I t  w a s  fo u n d  a b o u t 1! 
m iles s o u th e a s t  o f B u la w a y o , 62 fe e t be 
low’ th e  su rface . T h e  n u g g e t w as tw o  
Inches lo n g er w hen  fo u n d , b u t on t a k ­
ing  i t  o u t of th e  g ro u n d  a  p o rtio n  b ro k e 
ay .
T h a t  b ird s  o f th e  fa m ily  te rm e d  s u r f  
b ird s  in  th e  H a w a iia n  is la n d s  sh o u ld  
leave  th a t  p a ra d ise  of th e  P a c iltc  to  go 
an d  re a r  th e ir  y o u n g  in  th e  tu n d ra s  of 
A la sk a  w ould  seem  to  m a n y  a n  e x t r a ­
o rd in a ry  p roceed ing . Y e t th e  tu rn s to n e  
a n d  th e  b lack -b ellied  p lo v e r an d  th e  
P acific  go lden  p lo v er m a k e  th e  long  
Jo u rn e y  of a b o u t 4,000 m iles  th i th e r  a n ­
n u a lly .
T h e  fo llow ing  tim e ta b le  sh o u ld  be 
p re se rv e d  by  e v e ry  m o th e r , a s  it  is o f­
ten  a  so u rc e  of th e  g re a te s t  a n x ie ty  to  
know’ w h e th e r  o r  n o t a  ch ild  w ill d ev e l­
op a  d isease  a f te r  h a v in g  been  exposed  
to  it . C hickenpox , sy m p to m s  u su a lly  
a p p e a r  on  th e  fo u r te e n th  d a y ; diphth> 
r la , second  d a y ; m ea sle s , fo u r te e n th  
d a y ; m um ps, n in e te e n th  d a y ; s c a r le t  
fev er, fo u r th  d ay  ;sn ia llp o x  tw e lf th  d a y ; 
w’hoop in g  cough , fo u r te e n th  duy.
R ev . H . E . D u n n a c k  of A u g u s ta  h a s  
a  l i t t le  son, e ig h t y e a rs  old, w ho  is a s  
s m a r t  a n d  a s  p ious a s  id s  fa th e r . Tin 
o th e r  d ay , in  th e  m id st o f som e m is 
c h le v o u s  p ra n k s , he c o m m itte d  a n  o f­
fen ce  w h ich  h is f a th e r  th o u g h t d e s e rv ­
'd som e n o tice  u ud  uskod  th e  hoy if lie 
re a lly  d id n 't  th in k  lie o u g h t to  be p u n ­
ished . T h e boy  co n sid e red  th e  s u b je c t  
a re fu lly  an d  th o u g h tfu lly , u nd  look ing  
up  in  a  v e ry  c u n n in g  m a n n e r, sa id , 
’P a p a , suppose  w e p ra y  u b o u t i t ? ” 
T h e  p u n ish m e n t w as in d efin ite ly  p o s t­
poned.
W illa rd  J . E w ell o f W a ld o b o ro  is  now  
sen d in g  ills B aldw in  a p p le s  to  B o sto n , 
w h e re  th ey  sell fo r $5 p e r  b a r re l . Mr. 
E w ell com m enced  15 y e a rs  ag o , to  s e t 
o u t a  la rg e  o rc h a rd  o f 2000 tree s . ( L o ts  
o f people lau g h e d  an d  poked  fu n  a t  th e  
en terprise, an d  su ld  t h a t  It w ould  n e v e r  
p a y ; he could  n o t ra is e  applets on  old 
ru n -o u t lan d , w ith o u t a n  im m e n se  lo t 
o f fe r t i liz e r , an d  th a t  ills ap p le s  w ould 
be sm all, a n d  h is B a ld w in s  w ould n o t 
se ll in  B oston  fo r a  d ec en t p rice . B u t 
th o se  th a t  iau g li lust lau g h  th e  best 
Now M r. E w ell is h a u lin g  in  som e $600 
fo r  Ills 1005 crop . In  te n  y e a rs , Mr. 
E w ell w ill ra is e  th o u sa n d s  o f b a rre ls , 
w h ere  he now  ra ise s  h u n d re d s . Mr, 
Ew’ell h a s  been  in  th e  p o u ltry  business, 
a n d  g av e  i t  up, s a y in g  th u t  w h e n  lie 
ce lved  $100 fo r  eg g s h e  hud  to  p a y  o u t 
$75 o f it fo r feed ; h u t w h e n  lie se lls  20 
b a r re ls  of B u ld w in s fo r  $100,he on ly  lias  
to  p ay  o u t $15 a s  ex p e n ses .
A  T A L K  O N  R U IN S
c a u sed  by  lire  lim y be i n s tr u c t iv e ,  
h u t  l ia rd ly  c o n so lin g . W o w a n t 
to  ta lk  now , befo re  th e re  a r e  a n y  
ru in s .  Is  y o u r  p r o p e r ty —re a l a u d  
p e r s o n a l—in s u re d  a g a in s t  t ire  loss? 
I f  n o t. w h y  not? D o n 't  c a re  how  
w ise  y ou  a re , y o u  d o n ’t k n o w  
w h e th e r  y o u r  h o u se  o r  s to re  w ill 
he s ta i id ii ig  to m o rro w . M o re  ta lk  
on  tire  in s u ra n c e  i f  y o u  g iv e  us  th e  
w o rd .
MAYNARD S. BIRD & CO. p
14 School Street, Rockland »
Opp. Postoffice. 31T33 ^
C h ap la in  D av id  H . T rib o u  o f th e  
U n ited  S ta te s  N av y , u  M aine m a n , hue 
been  com piling  som e d iv o rce  a n d  m a r 
r ia g e  s ta t is tic s . H e g iv es  fig u res  fo r 
the six  N ew  E n g la n d  s ta le s ,  u nd  th re e  
o th e r  s tu te s , sh o w in g  th a t  in  1003, the  
la s t  y e a r  of th e  co m p le te d  c o m p ila tio n  
tiie  n u m b e r of in u rr iu g e s  to  one d iv o rce  
w as: M aine, 6.55; N ew  H a m p sh ire , 7 
V erm o n t, 10.64; M a ssa c h u se tts , 12.06 
R hode Is lu n d , 10.47; C o n n ec ticu t, 15.09 
O hio, 9 88; M ich igan , 9.20; In d ia n a , 7.44 
a v e ra g e  of th e  n ine s ta le s ,  9.43. T h e 
figu res  fo r  M aine a n d  In d ia n a  a r e  n o t 
g iv en  fo r  1883, th e  sev e n  o th e r  s ta te s  
show ed 16.12 m a rr ia g e s  to  e a c h  d iv o rce  
in th a t  y ea r, w h ile  in 1903 th e y  show ed  
16.12 m a rr ia g e s  to  e a c h  d iv o rce  in  th a t  
y e a r  .w hile  I11 1903 th e y  show ed  10.34 
d iv o rce  ra te  h a s  In c rea sed  iu  five o f tin 
s ta te s  n am ed , m ore  th a n  d o u b lin g  In 
M a ssa ch u se tts , w h ile  in  C o n n ec ticu t 
a n d  R hode Is lan d  th e  d iv o rce  r a te  is 
low er. M aine h a s  th e  h ig h es t divorce 
ra te  of any. of th o se  s ta le s ,  a n d  K nox  
c o u n ty  helps  m ak e  tills  possible.
Y O U N G  M E N  W A N T E D
FO R  S T R E E T  RA ILW A Y 8 E R V IC E
W A C E 8  T k »  b ig lie u t p a id  b y  u u y  c o m p a n y .
P E R M A N E N C Y .1 .N o  d is c h a rg e s  e x c e p t fo r m isc o n d u c t 01 iu e tlic ie u c y  
i n c r e a s i n g  p a y  H ulai y in c re a se s  w i th  le n g th  o f  s e rv ic e . 
P R O M O T IO N S  C c m p e te u l m en  a re  p ro m o te d  to  o llic ia l p o s itio n s . 
F o r  fu r th e r  in fo rm a tio n , a p p iy ,  o r  w r ite  to
K A R L S . B A R N ES ,
82 W A T E R  S T R E E T , B O STO N , M A SS, 
tton tiaa U if paper 30-37
T h e m en  o f th e  c r u is e r  P e n n s y lv a n ia  
sco red  17 h its  in  108% sec o n d s la s t  we 
a t  ta rg e t  p ra c tice . T h e  a m o u n t of p hy  
s ica  I e n e rg y  n eeded  In th is  re co r 
sh o o tin g  is a lm o s t Inc red ib le . In  th e  
ca se  of L ieu t. B ra d y ’s  g u n  one m u n  of 
th e  crew  w as ob liged  to  lif t  a  
w e ig h in g  101 p o u n d s  17tim e s  a t  th e  ra te  
of o n j  e le v a tio n  p e r  second. T h a t  w ould  
a p p ro a c h  tb e  d e v e lo p m e n t of a  th c o re t 
lea l ho rse  p o w e r In th e  p e rso n  o f th a t  
p a r t ic u la r  sa ilo r. M o reo v er he d id  no t 
on ly  l if t  tile  sh ell f ro m  th e  deck  
th rew  i t  bodily  th re e  fe e t in to  th e  load 
in g  t ra y  u nd  b re e c h  o f th e  g u n . T h e 
re su lt  o f th is  im p ro v e m e n t in gu i 
in  th e  A m erican  n a v y  Is s ta r t l in g  w hen 
a t te n t io n  Is d ire c te d  to  th e  fa c t  th a t  
e ig h t y e a rs  ag o  i t  w a s  th e  re g u la tio n  
th a t  ju s t  one sh o t m u s t he b re d  fro m  
s ix -in c h  g u n  in  th e  period  o f tim e— 
seconds—in w hich  th e  P e n n s  vl v a n la  
g u n  crew' fired 17. T h a t  m ea n s th a t  one 
g u n  now  a s  m an n e d  b y  a  tra in e d  ere  
w ould be eq u a l to  a  w hole b ro a d sid e  
g u n s  In th e  d a y s  b efo re  th e  S p an ish  
w a r.
WASHINGTON LETTER
[From tho Courior-Gszotto Correspondent.] 
W a sh in g to n , A pril 20.—T h e re  h av e  
•veral ex c u rs io n s  o f M aine  peo ­
ple In W a sh in g to n  In (h e  la s t  few  d ay s, 
h is b e ing  th e  sea so n  In w h ich  th e  c ity  
m ost a t tr a c t iv e ,  an d  hence It becom es 
he M ecca of to u ris ts . R e p re se n ta tiv e  
ittle fle ld  lias had  h is  h a n d s  fu ll d u r ­
ing  th e  week ta k in g  p a r tie s  o f Ills fe l­
low s ta te sm e n  to  th e  W h ite  H o u se  fo r 
au d ie n ces  w ith  th e  P re s id e n t, a n d  m an y  
a re  th e  c o n s ti tu e n ts  w h o m  he h a s  In­
tro d u ce d  to  th e  w ie ld e r o f th e  ” bl*T 
s t ic k .” O f course , th is  s o r t  o f th in g  
fa lls  to  the lo t o f e v e ry  C o n g ressm an , 
b u t M r. L ittle llc ld  see m s to  h a v e  been  
k ep t a t  It p re tty  In s is te n tly  of la te . It 
no ticed  by all th a t  tho  m o st fr ie n d ly  
la tio n s  ex is t b e tw e en  th e  P re s id e n t 
a n d  th e  M aine C o n g ressm an , th e  P re s i ­
d e n t lo sing  no  o p p o rtu n ity  to  show  th a t  
he h a s  th e  h ig h es t re g a rd  fo r M r. L i t ­
tlefield  b o th  p erso n a lly  a n d  u p o n  pub lic  
g ro u n d s . T ills  is w o r th y  o f n o te , In a s ­
m uch  a s  iu  som e q u a r te r s  p e rso n s  h av e  
so u g h t to  c re a te  an  Im p re ssio n  th a t  th e  
re s id e n t an d  th e  M aine m an  w ere  not 
fr ie n d ly . In  p o in t o f fa c t  e x a c tly  th e  
o p p o site  is tru e . A f te r  se e in g  th e  
•sldent, v is ito rs  g e n e ra lly  ta k e  in  th e  
C ap ito l, w here, in th e  h a n d s  o f p ro fe s ­
s io n a l gu ides, th e y  im m e d ia te ly  in sis t 
on h a v in g  R e p re se n ta tiv e  L o n g w o rth  
p o in ted  o u t. T hey  ta k e  no  in te re s t  in 
A ldrich, Spooner. W illiam s o r  C an n o n , 
iv lden tly  re g a rd in g  th o se  s ta te s m e n  as  
p ik e rs .” T h ey  c u t th e  g u id e  s h o r t  a s  
he is  p o in tin g  G ro sv e n o r o u t a n d  a sk  
im p a tie n tly :  "B u t w h e re  is  A lice
R o o se v e lt 's  h u sb a n d ,”
W h e n  L o n g w o rth  Is n o t th e re —a n d  
ho u su a lly  is n 't—th e  to u r is ts  a r e  in ­
d ig n a n t  an d  look w ith  su sp ic io n  on the  
g u ides . T h e  la t te r  h a v e  ac co rd in g ly  
fo rm ed  th e  usefu l h a b it  o f p o in tin g  ou t 
O llie J a m e s , W eem s, S ib ley , a n d  all 
o th e r  b a ld -h e ad e d  m en  a s  L o n g w o rth . 
T h e  to u r is ts  look w ith  u d in lra tio n  a t  
th ese  bun k o  b rideg room s a n d  d e p a r t  in 
peace .
A s to rm  of p e titio n s  lias  o f la te  been  
sw e ep in g  in to  C o n g ress  c o n c e rn in g  im ­
m ig ra tio n . New E n g la n d  lia s  been  e s ­
pecially ac tiv e , an d  m a n y  a r e  th e  pe­
ti tio n s  w h ich  M aine S e n a to rs  an d  R ep - 
so n ta tlv e s  have  b ee n  c a lle d  u pon  to  
su b m it in th is  connection . S ca rce ly  a  
d ay  goes by w hich does n o t re co rd  th e  
v iew s o f sev e ra l o rg a n iz a tio n s  w ith in  
th e  S tu te , and  it is p la in  a t  th is  en d  of 
tho  line th a t  New E n g la n d  does not 
re lish  th e  idea of being  d o m in a te d , in  
n u m b e rs , a t  lea st, by  a n  im m ig ra n t 
p o p u la tio n . A s a  re s u lt  of 
p e titio n s , tin re  Is a  d is tin c t  d isp o s itio n  
on th e  purl o f C ongress  to  th ro w  m ore 
re s tr c t lo n s  a ro u n d  fo re ig n e rs  a r r iv in g  
In tills  co u n try . S e n a to r  S im m o n s th is  
in tro d u ce d  a n  a m e n d m e n t to  th e  
p en d in g  im m ig ra tio n  hill, p ro v id in g  fo r 
th e  exc lusion  of a d u lt  m a les  w ho c a n ­
n o t re a d  an d  w rite  in th e  la n g u a g e  of 
th e ir  n a tio n a li ty  an d  w ho  do  n o t h av e  
a t  th e  tim e of th e ir  la n d in g  a t  le a st 
a n d , in a d d itio n  th e re to , $10 fo r  
a c h  fe m a le  m em ber of ills fa m ily  an d  
fo r ea ch  m ale m em b er u n d e r  tw e n ty -  
one y e a rs  of age. W hen  it Is re m e m ­
bered  th a t  of tile 133,245 fo re ig n e rs  w ho 
a m e  to  th is  c o u n try  la s t  m o n th , on ly  
59 w e re  b a r re d , th e  need fo r re s tr ic t iv e  
leg is la tio n  becom es a p p a re n t.
D e p artm en t of A gricu ltu re . Is a t  
p re se n t en g ag ed  in a  d ilig e n t s e a rc h  fo r 
rn b b lt , ra t, m ouse, o r  w o lf su ffe r in g  
fro m  a  fa ta l , co n ta g io u s  d isease . A n y ­
one w ho  cun  c o n tr ib u te  su ch  a n  a n im a l 
m ay  u n w itt in g ly  c o n fe r on th e  c o u n try  
benefit w orth  m illions o f d o lla rs  u n - 
n u ally . M oreover, th e  D e p a r tm e n t Is 
n o t on ly  busy  in looking  fo r  su c h  an  
an im u l, Inn Is m ak in g  p la n s  fo r  i ts  u se  
hen  It bus found one, th e  o b je c t  b e ing  
to  tu rn  i t  loose to  sp re ad  Its  d ise a se — 
w ith in  c e r ta in  lim its. E v ery o n e  know s, 
of co u rse , th a t  th e  g o p h e r p ro b lem  is a  
rio u s  prob lem  in m an y  p a r ts  o f th e  
c o u n try  w hile lu o th e rs  th e  r a b b it  Is a  
p est. In  th e  W est, fo r  ex a m p le , b u n n y  
u n d erg o es  a  g re u t deal of th e  w ork  of 
th e  F o re s t  R eserv e  B u rea u  by  e a tin g  
up y o u n g  tre e s  a s  fu s t a s  th e y  a r e  s e t 
u t, to  say  n o th in g  o f th e  d a m a g e  
w h ich  he a n n u a lly  in d ic ts  on  g u rd e n s. 
W olves, in W yom ing alone , la s t  y e a r  
m u lc ted  th e  s to ck m en  to  th e  tu n e  of 
$1 ,000,000 w o rtli of c a ttle , w h ile  th e  
d a m a g e s  fro m  field m ice, field r a ts ,  
g ro u n d  sq u irre ls , p o ck e t g o p h ers , an d  
s im ila r  l ittle  " v a r m in ts ” th ro u g h o u t 
U n ited  S ta te s , am o u n ted  to  m a n y  
m illio n s  of d o llars . In  a t te m p tin g  to  
cope w ith  th ese  a n im a ls  th e  B iological 
B u rea u  (>C th e  D e p a rtm e n t o f A g r ic u l­
tu re  h a s  com e face  to  fa ce  w ith  th e  
n e c e ss ity  of e x te rm in a tin g  th em , a n d  
h a s  conc luded  th a t  it m u st he done by  
d isease . O nce such  a  d ise a se  a s  th e y  
looking  fo r is found , th e  a n im a l 
h a v in g  it w ill be tu rn e d  loose a m o n g  
ids h e a lth y  b ro th e rs , to  p lay  th e  p a r t  o f 
th e  G reek  b ea rin g  g ifts . I t  is, h o w e v er 
a b so lu te ly  neeessu ry  th a t  su ch  a  <11 a 
w h ile  fa ta l  an d  co m m u n ica b le  t< 
th e  a n im a ls  to  ho e x te rm in a te d , m u s t 
be confined to  th em  alone . N o th in g  c a n  
he used  d ia l m ight sp re ad  to  d o m estic  
a n im a ls  o r  h u m an  beings. I t  is  u p p u r- 
n t, th e re fo re , th a t  tin* D e p a r tm e n t lias 
s e t I tse lf a  difficult ta sk , in  w h ich , h ow - 
ver, it p re d ic ts  e v e n tu a l success.
W O R K I N G  W O M E N
Their Hard S tru gg le  Made Easier—Interesting State­
ments by a Young Lady in Boston 
and One in Nashville, Tenn.
A ll w om en  w o r k ; som e in  th e i r  
h om es, som e in  c h u r c h , a n d  som e In 
th e  w h ir l o f  so c ie ty . A nd  in  s to re s ,  
m ills  an d  sh o p s  te n s  o f  th o u s a n d s  a re  
on  th e  n e v e r-c e a sin g 1 t re a d m il l ,  e a r n in g  
t h e i r  d a ily  b re u d .
A ll a re  s u b je c t  to  th e  sam e  p h y s ic a l 
l a w s ;  a ll s u f fe r  a l ik e  fro m  th e  sam e  
p h y s ic a l d is tu r b a n c e , a n d  th e  n u tu r e o f  
t h e i r  d u tie s , in  m a n y  ca ses , q u ic k ly  
d r i f t s  th e m  in to  th e  h o r r o r s  o f  a l l  
k in d s  o f fe m a le  c o m p la in ts , tu m o rs , 
u lc e ra tio n , f a l l in g  a n d  d is p la c e ­
m e n ts  o r  p e rh u p s  i r r e g u la r i ty  o r  
su p p re s s io n , c a u s in g  b a c k a c h e , n e r ­
v o u sn ess , i r r i t a b i l i ty  a n d  la s s i tu d e .
T h e y  e sp e c ia lly  r e q u ir e  an  in v ig o ra t ­
in g , s u s ta in in g  m ed ic in e  w h ich  w ill 
s t r e n g th e n  th e  fe m a le  o rg a n is m  a n d  
e n a b le  th e m  to  h e a r  e a s ily  th o  f a tig u e s  
o f th e  d a y . to  s le e p  w e ll a t  n ig h t ,  a n d  
to  rise  r e f re s h e d  a n d  c h o e rfu l .
H ow  d is tr e s s in g  to  see  a  w o m an  
s t r u g g l in g  to  e a rn  a  liv e lih o o d  o r  p e r ­
fo rm  h e r  h o u se h o ld  d u t ie s  w h e n  h e r  
b a c k  a n d  h e a d  a r e  a c h in g , s h e  is  so  
t i r e d  s h e  ca n  l ia rd ly  d ra g  a b o u t  o r  
s ta n d  u p , a n d  ev e ry  m o v e m e n t ca u se s  
p a in , th e  o r ig in  o f  w h ic h  is d u e  to  
aorae d e r a n g e m e n t  o f  th e  fe m a le  o r ­
g an ism .
M iss F. O rse r, o f  14 W a rre n  to n  S tr e e t  
B o s to n , te l ls  w o m en  h o w  to  avo id  su ch  
s u ffe r in g  ; sh e  w r ite s  :
Dear Mr*. Pinkham
I could no t nlssp and could hard ly  drag  
around. I consulted two physician* without 
relinf, and na a  last resort, I tried L ydia E.
Piukhsin’M Vegetal lie Compound, and to mv 
surprise, every ache and pain  left me. I 
gamut 1 ten pounds and am  in perfect health .”
M iss P e a r l  A c k ers , o f  327 N o r th  S u m ­
m e r  S tr e e t ,  N a s h v il le , T e n n .,  w r ite s  :
Dear Mrs. P inkham :—
“  I suffered with painful periods, severe 
hackarhe, hearing-down pains, pain* across 
the abdomen; was very nervous and irrita ­
ble, aud my trouble grew worse ovary month.
”  My physician failed to  lielp mo and I 
decided to try  L ydia E. P inkham ’* Vegetable 
('oni|>ound. I soon found it was doing mu 
good. All my paliH ami ache* disappeared, 
aud I no longer fear tny monthly periods.”
L y d ia  E , P in k h a in ’a V e g e ta b le  Com ­
p o u n d  is th e  u n fa il in g  c u re  fo r  a l l  th e se  
tro u b le s .  I t  s t r e n g th e n s  th e  p ro p e r  
m u scles , a n d  d is p la c e m e n t w ith  a l l  i ts  
h o r r o r s  w ill n o  m o re  c r u s h  you .
B ack a ch e , d izz in e ss , f a in t in g , b e a r ­
in g -d o w n  p a in s , d is o rd e re d  s to m a c h , 
m ood iness , d is lik e  o f  f r ie n d s  a n d  so c ie ty  
—a ll  sy m p to m s  o f  th e  o n e  c a u s e —w ill  
he q u io k ly  d isp e lle d , a n d  i t  w il l  m a k e  
y o u  s t r o n g  a u d  w e ll.
Y ou c a n  te l l  th e  s to r y  o f  y o u r  s u f ­
fe r in g s  to  a  w o m an , a n d  re ce iv e  h e lp ­
fu l ad v ic e  f r e e  o f  co s t. A d d ress  M rs. 
P in k h a m , L y n n , M ass. T h e  p re s e n t  
M rs. P in k h a m  Is th e  d a u g h te r - in - la w  
o f  L y d ia  E . P in k h a m  a n d  fo r  tw e n ty -  
five y e a r s  s h e  h a s ,  u n d e r  h e r  d ire c tio n  
a n d  s in ce  h e r  d e c e a se , b ee n  a d v is in g
Chats on Book*.
1 six best se llin g  b o o k s In N ew  
o ik  Inst w eek: "T h e  S p o ile rs ,"  " L a d y  
B a ltim o re ,” "A  M ak e r o f  H is to ry ,’* 
T ho H ouse o f a  T h o u sa n d  C an d les ,”  
The D aw n of a  T o -m o rro w ,”  "T ho  
d n q u e s t o f C arm a n .”
"T h e  D is tr ic t  A tto rn e y ”  Is th e  t l tlo  
o f a  new  novel b y  W illiam  S ag e , w h ich  
ill he p u b lish e d  sh o r tly  b y  L it tle , 
B ro w n  Sr Co. It is sold to  dea l w ith  
p re se n t d a y  p o litic a l nnd f in an c ia l life, 
e hero, a y o u n g  m an  o f  h ig h  id ea ls , 
Ing th e  son  o f a  p ro m in e n t c a p ta in  o f  
In d u s try .
D ou b led ay , P a g e  & Co. a n n o u n c e  tlinf. 
th e  p u b lica tio n  o f th e  co m p le te  "D og  
B ook ,"  b y  J a m e s  W a tso n , Inis b ee n  
p o stp o n ed  u n ti l  M ay It). T h is  book, 
Mich will be Issued in tw o  m ass iv e  
o ium es, w ill he a  w o r th y  c o m p a n io n  
lea |o  " T h e  P o u ltry  B ook,”  w hich  tho  
no firm  p u b lish e d  la s t y e a r . I t  1ms 
n ac ce p te d  by dog  fa n c ie rs  an d  d o g  
b re ed ers  all o v e r  th e  w orld  a s  th e  m o s t 
a u th o r i ta t iv e  w ork  on th o  dog  o v er 
tib llshed .
W ith  M ay (tie lu a r ts  of m ost m en a n d  
om en tu r n  to  th o u g h ts  o f m a k in g  
tilin g s  grow . V ery  h ap p ily  tim e d  th en  Is 
lu* M ay C e n tu ry ’s  " g a r d e n  n u m b e r,”  
b e a u tifu l  w ith  g a rd e n  p ic tu re s , a n d  
a  r ic h  l is t o f " g a r d e n ” fe a tu re s  
fro m  sucli a u th o r i t ie s  a s  F ra n c e s  D u n ­
lin ,a u th o r of “ M a ry ’s G a rd e n  an d  H ow  
ew ,"  G eorge  W. C ab le , th e  H on. 
• 'ru n e s  E . L cupp , H e len  # E v e rs io n  
S m ith , a n d , fro m  L u th e r  B u rb a n k , a  
d iscu ssio n  of " T h e  T ra in in g  o f th e  H u ­
m an  P la n t .”
h er new  novel "C a lle d  to  tho  
H eld" L ucy  M. T h u rs to n , th e  a u th o r  o f 
i G irl o f V irg in ia ,” e tc ., 1ms w r it te n  
s to ry  of V irg in ia  In th o  C ivil W a r, 
sa id  to  be b y  f a r  h e r  b es t w ork . T h o  
rolne, w ho te lls  tin* s to ry , Is a  you n g  
Virginia g irl Just m a rr ie d , dw e llin g  a t  
country hom e, rich  a n d  h a p p y  In 
In* love of h e r h u sh atu l, w hen th e  C ivil 
W a r  b u rs ts  u p o n  h e r  an d  ch a n g e s  th o  
r r e n t  o f h e r life. L ittle . B row n  Sc Co. 
will p u b lish  "C alled  to  th e  F ie ld "  e a r ly  
ills sp ring .
se w ho found  p le a su re  I11 "T h o  G irl 
1 G lo ria"  w h ich  th e  P u tn a m s  p u b ­
lished  las t su m m e r, will bo In te re s te d  to  
a m  th a t  M iss D risco ll, th o  a u th o r  o f 
hut sp ir ite d  novel, lm s re c e n tly  w r it te n  
Iu tho  S h ad o w  o f th e  A lam o,’ a  v o lu m e 
of s h o r t  s to rie s , w h ich  h e r  p u b lish e rs  
will soon b rin g  o u t. T h o  t i tle  o f  tills  
ir th c o m ln g  hook the a u th o r  b o rro w s In 
p a r t  from  th e  h is to r ic  b u ild in g —tho 
Alamo—w ith  w h ich  h e r  n a m e  becam o  
n se p a ra b ly  conm *cted w h e n  sh e  p u r -  
hnsed a n d  p re sen ted  it  to  th e  S ta te  of 
T exas.
*‘ I nuffarad mi*ory for Hovoral vaam with 
fmnal* irregularities. My hack acliad; I had
bearing-down pain*, and rrequant headaches; 1 n ick w om en  f re e  o f  c h a rg e .
Lydia E . Pinkham’s VeftetibU Compound Succeeds Where Others Fall.
e n a b lin g  th e  co m p lu ln u n t to  re ach  the 
c o u r ts .’’ T ills  speech , w ith  tin* a m e n d ­
m en t, bus c rea te d  a  w id esp read  In te re s t  
in  C o n g ressio n al circ les . T h e  q u es tio n  
o f  c le a rin g  th e  w ay to  th e  c o u r ts  o f all 
legal o b s tru c tio n s  Is now  held  to  be a b ­
so lu te ly  nee essu ry  to  th e  su cc ess  o f ra te  
re g u la tio n , und  is of m ore im p o rt  tliun  
tiie  te c h n ic a litie s  o v er w h ich  S e n a to rs  
h a v e  been  w ra n g lin g  o f  late .
A n d rew  C arn e g ie  w ould ho d* lig h ted  
If he could  p e ru se  m any  of th e  le t te rs  
jived by  tin* d iffe ren t g o v e rn m e n t 
d e p a r tm e n ts , fo r tho w r ite rs , in  m an y  
us, p ra c tic e  th e  p h o n e tic  m eth o d  of 
spelling . O ne c u r io s ity  received  by  the 
iisirin Office is a tta c h e d  to  a  p e titio n  
fro m  a  G e o rg ia  v e te ra n . It w as w r it te n  
by  a  so -ca lled  "p h y s ic ia n ,"  und  Is a s  
fo llow s:
" I  h av  been  p ra c tln g  A b o u t 14 y rs . I 
new  th e  S o ld ie r b efo r In lis tm e n t. V ery  
la m il ia r  w ith  him . H e w as P e rfe c tly
la tio n  th a t  w ould p ac ify  tiie  Chli
U nless C o n g ress  p asse s  th e  pend ing  
lilll p o stp o n in g  fo r th re e  y e a rs  tiie  a p ­
p lic a tio n  of th e  F ry e  a c t , re q u ir in g  th e  
c a r r ia g e  of a ll g oods in A m eric an  b o t­
to m s from  tiie  P h ilip p in e s  to  tiie  U n ited  
S tu te s , tho  In s u la r  B u re a u  fe a rs  th a t  
Hie e n t i re  tr a d e  will he d iv e rte d  to 
H o n gkong . C o llec to r R a ffe rty , o f  th e  
p o rt o f C ebu, is h e re  u rg in g  th e  p assa g e  
of th e  hill, a n d  h e  is a u th o r i ty  fo r the 
s ta te m e n t  t h a t  w hen  tiie  law  ta k e s  e f ­
fec t n e x t Ju ly , a ll t ra d e  b etw een  tin* Is­
lan d s an d  tiie  U n ite d  S ta te s  w ill‘a b so ­
lu te ly  stop .
A la rg e  n u m b e r o f new  Im ttlcshlpH  
a re  n e a rin g  com p letio n . T h e N a v y  D e­
p a r tm e n t  bus  issued  a  re p o rt th u t  six  
big flou ting  m ac h in e s  o f tiie  firs t c la ss  
h a v e  p asse d  th e  90 p e r  c e n t m a rk  in 
c o n s tru c tio n . T h ey  a r e  tin* V irg in ia  
N e b ra sk a , G e o ig lu , N ew  Je rse y , C on­
n ec tic u t, und  L o u is ia n a  T ile rs  a re  a lso
S ound h efo r a s
S e n a to r  H ey b u rn  o f Id a h o , In  a  r e ­
m a rk a b le  speech  on th e  r a te  bill tills  
k , p ra c tic a lly  took  C o n g ress  by th e  
a n d  held it w hile he d eliv ered  a  
sound  scolding. H e p o in ted  o u t th u t  
w hile  th e  H ouse  und th e  S e n a te  hud 
been a r g u in g  on th e  re la t io n s  to  be im ­
posed b e tw e en  th e  I n te r s ta te  C om m erce  
C om m ission  an d  th e  ra ilro a d s , the 
sliip|M*rs’ in te re s ts  had  been  e n tire ly  
lost s ig h t of. I l l s  sp ee ch  w a s  m ad e  in  
in tro d u c in g  an  a m e n d m e n t th a t  he b e ­
liev es  w ill s a fe g u a rd  th e  sh ip p e rs ’ in ­
te re s ts  und  u t th e  sam e  tim e  be ju s t  to 
botli tb e  c a r r ie rs  und  th e  C om m ission . 
B riefly , S e n a to r  H e y b u ru ’s am e n d m e n t 
ca lls  fo r tile  b ro a d es t c o u r t rev iew . H e 
w ould  p ro v id e  fo r  su sp en s io n  o f a n y  o r ­
d e r  on  w hich  ap p e a l m ig h t be ta k e n , 
p ro v id ed  th e  p a r tie s  to  th e  a p p e a l tiled 
c a sh  o r  bond covering  th e  a m o u n t a t  i s ­
sue. S uch  ap p e a ls , th e  a m e n d m e n t f u r ­
th e r  p rov ides , w ould ta k e  p re ced e n ce  In 
th e  O lrc u it C o u rts  o v er a ll o th e r  ca ses  
* xeep t c r im in a l cases, a n d  c o u r ts  h a v ­
ing  ju r isd ic tio n  o v er r a te  m a t te r s  
w ould be open  a t  a ll tim e s fo r th e  p u r ­
pose o f proceed ing . S e n a to r  H ey b u rn  
co n te n d ed  th a t  su ch  a n  a m e n d m e n t 
w ould p re se rv e  to  sh ip p e r a n d  c a r r ie r  
th e ir  in a lien a b le  r ig h t to  be h e a rd  b e ­
fo re  th e  c o u r ts , w hile th e  H e p b u rn  bill, 
if  p asse d  u n am e n d ed  w ould c u r ta i l  th la  
r ig h t. "T h e  C om m ission  is  m ere ly  a  
b o ard  of a r b it r a t io n "  sa id  he. "W e 
could  n o t, should  we deem  it d e s ira b le  
to  do so, in v e s t i t  w ith  a n y  g re a te r ' 
p o w e rs  th a n  those  belo n g in g  to  a  b o ard  
o f a r b it r a t io n . I t  is  m ere ly , a n d  sh o u ld  
be, a  co nven ience  fo r  th e  p u rp o se  of
ta k e  a  d o s t o f M edicine He w a s  v a c k s -  
In a te d  a t  Griffin. I t  tooke well a n d  h is 
a rm e  becarn  v e ry  m u tch  S w olen  und 
In fla m ed . T h en  Ids A rm e g o t w ell an d  
p e rish e d  a w a y  very  M utch , lost A lm ost 
T o ta lly  th e  use  o f h is A rm s. T h e n  he 
ta k e n  th e  m eusles a t  S a v a n a h  an d  
th e y  se ttle d  011 ills L u n g s so he is le ft 
u p h y sica l R eck.
" I  h av  tre a te d  h im  since  ills d is ­
c h a rg e . T h a t Ik K lg u lu r T re a tm e n t, i 
c a n t g iv  you th e  d a ts  a s  1 M ade no 
R ecord  o f it  a s  he pude m e fo r  w h a t l 
d o n e  fo r h im  a s  lu* go t th e  T re a tm e n t. 
H e  shou ld  h a v  been  tre a te d  M ore fu lly  
h u t did n o t h a v  th e  m oney  to  tre a t  
H im se lf w ith . I h a v e  tre a te d  h im  of 
a n d  on a ll u long  s in ce  h is D isch a rg e , 
h is  n e a rv e s  a r e  a ll A reck.
" I  seed him  se v e ra l tim e s  A long since 
ills d isc h a rg e . 1 seen  III in toduy. You 
M ay p u t h im  in tiie S u n sh in e  u nd  his 
N e a rv e s  Ih a ll A reck. H e Ih sea sed  w ith  
S yncope Sc he fa lls . H e  is n o t sa fe  in 
th e  Sun a t  alley  tim e, lie could  no t fo 
M ore th a n  Vi O rd in a rily  A m unuu l lab o r 
I f  tills  S yncope did n o t folow  him  th a t  
is C om m on l la n s  E u rn ln  tw o  l llte ru to  
to  do A lley K ind  o f  B usiness.
"1 hav  no I n t r u s t  in  tiie  C ase  w liut 
e v e r."
T h e  " p h y s ic ia n ’s "  n a m e  Ih n o t g iven  
o u t fo r p u b lica tio n . T h e pension  w as 
g ra n te d .
H e n e v e r  hud to  a  n u m b e r o f g rm o ru d  c ru ise rs  th a t n r
well a lo n g  to w ard  th e  d a y  th ey  will 
slip  from  tiie s to c k s  dow n In to  tiie sea 
L aw ren ce .
A ra th e r  um uHing in c id en t o ccurred  
1 H o u lto ii re c e n tly . A re s id e n t of the 
to w n  w as u n ex p e c ted ly  usked  to  go to  
!je c o u n try  to  v is it fr ie n d s , b u t h a v in g  
d b re u d  th e  n ig h t befo re, told th e  
perso n  w ho ask e d  h e r  ttin t it  w ould he 
Im possib le to  leave  h e r  b re a d . H e r 
fr ie n d , h o w ever, su g g es ted  th a t  she 
shou ld  ta k e  th e  breud  w ith  h e r  in 
s le ig h ; an d  tiie  re s u lt  w us th a t  
re ad  w a s  m ixed  an d  kn ead ed  In l lo u l-  
on, ra ise d  on  th e  w ay  to  H odgdon 
bak ed  th e re , u nd  th e n  b ro u g h t b uck  to 
H o u lto n  an d  e a ten .
C o m p lica tio n s  h av e  a r is e n  in  tiie 
re ad y  s i ru i iu d  re la t io n s  w ith  C h ina , 
a n d  th e  S ta te  D e p a rtm e n t is s i t t in g  up 
o’ n ig h ts  t ry in g  to  d isco v er & w ay  out 
o f a  n a s ty  d ip lo m a tic  tan g le . T iie  sit 
u a tlo n  is a ll tiie  m ore  t ry in g  by reaso n  
o f  th e  b i t te r  fee ling  in  C h inese  com ­
m erc ia l c irc les  a g a in s t  A m erican  goods 
a  p re ju d ic e  tiie  g o v e rn m e n t bus  bean  
s tr iv in g  to  overcom e. I t rernu ined  fo r 
th e  C h inese  M in is te r, S ir  C h e n tu n g  
L ian g -C h a n g . to  fu rn ish  th e  troub le, 
a  l e t te r  to  Jo h n  F o o rd , s e c re ta ry  of the 
A m eric an  A sia tic  A sso c ia tio n , th e  d ip ­
lo m at a t ta c k e d  R e p re se n ta tiv e  D ciiby 
of M ich igan  fo r  th e  l a t t e r ’s  s ta te m e n ts  
m ad e b efo re  th e  H o u se  Com  mi t tee 
F o re ig n  A ffa irs. R e p re s e n ta tiv e  D e n ty  
d ec la re d  th a t  th e re  w as re aso n  to  b e ­
lieve th a t  c e r ta in  C h in ese  officials w ere 
co n n iv in g  to  e v a d e  th e  law  o f th  
U n ited  S ta te s  r e la t in g  to  th e  adm ission  
of th e  C h inese. T iie  C h in ese  M inis! 
d e c la re s  th e  c h a rg e s  to  be " a n  e m a n a ­
tio n  fro m  a  fe r t i le  im a g in a tio n  r a th e r  
th a n  a  t ru s tw o r th y  ju d g m e n t found  
on  fa c ts ."  T h is  g ra v e  b re a c h  of diplo 
m atlc  p ro p r ie ty  sc a rc e ly  c a n  bo over 
looked by th e  S la te  D e p a rtm e n t, a n d  It 
is a lre a d y  b eing  u rg e d  in som e q u a r  
te r s  th a t  i t  is  su ffic ien t b a s is  on  w h ich  
to  d em a n d  th e  re ca ll o f S ir C h e n tu n g  
L ia n g -C h a n g  by b is  g o v ern m e n t, 
su ch  a  s te p  is  tak e n , it  w ill w iden  th  
p re se n t b re a c h  b etw een  th e  tw o  conn  
tr ie s  Ju s t a t  a  tim e  w hen  th is  g o v ern  
i m e a t w as w o rk in g  q u ie tly  to w a rd  leg is
Letter to F .  C . K n ig h t & Co.
Rockland, Maine
D i;ar Hlr»: "A ll 's  well Unit en d s  well
r. L. W. D ean , W a te rv llle , N. Y. com  
p la in ed  th a t  Ills p a in t  h ud  gone-off 
sh o ck in g ly —lie hud been  In tin* h ab it of 
p u ln tin g  once  in th re e  y e a r s —said  
looked te n  y e a rs  old a n d  usk ed  us to 
m ak e  It good.
W e re fe r re d  h is re q u e s t  to  o u r  a g e n t  
g t W a te rv llle , W. J. B lsse ll’s  Son.
r. B lsse j re p o rte d :  " N o t you
p a in t"  a u d  told u s  w hose it w as.
T h a t very  d a y  D r. D ean  w ro te  u s  "
a s  w ro n g ly  in fo rm e d . A c cep t m y re 
g re t."
e d o n 't  g e t  m an y  c o m p lim en ts  In 
co u rse  o f a  y ea r, un d  d o n 't  u lw ay  
g e t off so  ea sy  a s  th is  tim e.
Y ours  tru ly ,
F . W. D E V O E  Sc CO. 
F u rru n d , S p e a r  Sc Co. S ells  o u r  p a in t
BO O T AND SH O E  
R EP A IR IN G
1 have opened uiy New Repairing 
Shop, 368 Main St., over Art a  Wall 
Paper store. With 3$ year* experi­
ence 1 am prepared to do auy kind 
of work.
LADIES’ AND CHILDREN S WORK 
A SPECIALTY
L . S . R O BIN SO N
SOM M A IN  STK1SKT, B O O K  L A N D
11. H. GRIBBIN, M. I).
) E Y E ,  t A K ,  NOiE  nod THROAT
y Claremont St. Wocktand.
Oilice Hours :
and L.
Telephone couuectiou.
A B yron n )Vt*l of a  d itto rm i ch u rn c-
te r  from  tin se w r it te n  o f  Into Ih "M i id
of A th e n s” by L a fa y e tte McLav •H,
w hich L it tle B ro w n  Sc Co. \ dll so III
publish . Iu tills  new  ro m an cr t luj a u -
h o r den is  w ith  th e  love o f  B yron  fo r  
T h v rz a , tho  M aid of A th e n s , to w hom  
te  Im m o rta l v erse  a n d  w hom  tho  
a u th o r  p o r t r a y s  h im  w ooing  w ith  a b a n -  
am l d is re g a rd  of d a n g e r. T h e  a u -  
ho r, L a f a y e tte  M rL nw s, Is b e s t kn o w n  
by  h e r  novel "W h e n  th o  L a n d  W a s  
Y oung ,” a  ro m an c e  o f th o  d u y s  w h e n  
buccaneer;! sa iled  th e  S p an ish  m ain .
M any  of tint m ost b e a u tifu l  o f th e  
m brolderloH a u d  lace p u rc h a s e d  iu  
jndon  a n d  P u r ls  to d ay  a r e  tho  p ro ­
m ts o f th e  R oyal School o f E m h ro l- 
le rie s  In AtiieiiH. I t  w a s  a few  p o o r 
h essn lian  w om en, re fu g e e s  In th e  T u r -  
0-G reek  w a r  of 1897, w ho  fo rm e d  tho 
n u c le u s  o f (lie p re se n t flo u rish in g  a u d  
p ro sp e ro u s  schoo l, w h e re  th e  po o re st 
an d  m ost u n sk ille d  of p e a s a n ts  a r e  
ing  tra in e d  to  re m a rk a b le  w ork . T ho  
irk  Is n o t confined  a lo n e  to  th e  p a r e n t  
school lu A th en s , h u t Is b e in g  ex te n d ed  
am o n g  th *  Is lan d s , w h e re  Its  e d u c a tio n ­
al in fluence  lia s  p ro v ed  f a r  re ach in g . A 
fu ll a c c o u n t o f tiie  fo u n d in g , g ro w th  
nd f r u its  of tills  ro y a l school lias been  
p re p are d  fo r th e  M ay C e n tu ry  b y  A n n a  
B ow m an  D odd, u u tl io r  o f "N o rin u u d y  
In n s ,"  etc .
T h e s ig n if ican c e  of " T h e  W heel o f 
J fe ,"  tiie  tltlo  o f M iss E llen  G lasg o w 's  
b ri l l ia n t  new  novel, b u s  u ro u se d  w ide­
sp re ad  in te re s t. M iss G lasgow  re c e n tly  
plu liied  th a t  she  d re w  tiie t i tle  a s  a  
q u o ta tio n  fro m  tiie s a c re d  books of th e  
E a s t , a n d  h e r  m e a n in g  in  u sin g  it w a s  
to  hIiow tb a t  ouch h u m a n  being  Is 
bound to  p a s s  th ro u g h  fo u r  s ta g e s  In 
ills In d iv id u a l ex is ten c e—a u d  th u t  w is ­
dom  leuds In e v ita b ly  10 th e  re c o n c ilia ­
tion  w h ich  is th e  c o n sc io u sn e ss  of G od.
T ills  co n sc io u sn e ss  a n d  n o t love- I 
h a v e  tried  to  m ak e  tiie  c e n tra l  th e m e  
of the  hook ,"  sa id  the a u th o r .
"T h e  W heel o f L ife"  lia s  been  a c c o rd - 
d a  d is tin g u ish e d  re c e p tio n , un d  tli * 
h igh  e x p e c ta tio n s  of it  held  o u t by  tiie  
p u b lish e rs , th u t  it  w as M iss G lasg o w 's  
m ost m a tu re d  und  la rg e s t  w ork, huve 
eon fulfilled
" Is  the W orld  G ro w in g  B e tte r? "  D r. 
y rnuu A b b o tt tr ie s  to  a n s w e r  th e  q u e s ­
tion  lu Hie M ay n u m b e r  o f tint W o m a n 's  
lom e C om pan ion . T h is  d iscu ssio n  is 
follow ed by su c h  v a r ie d  fiction its " T h e  
R e tu rn  of J o th u m  H u ll,"  a  M em oria l 
Duy s to ry , "A ffa irs  o f  S ta te ,"  " T h e  
'u te n t  C h u rn ,"  " T h e  T e s t ,"  an d  " B u d - 
lie." A n n a  H R ic h a rd so n  ta lk s  of 
'W om en  a n d  P ro o f R eu d ln g ” iu  h e r  
p ra c tic a l  fa sh io n ; M abel T u k e  P r le s t -  
inun t r e a t s  of "T h e  A rt o f S te n c il in g ;"  
C h ris tin e  T erb iu m  H e rric k  te lls  o f tiie 
w o n d ers  of " E le c tr ic ity  in  th e  K it -  
c h a n ;"  S am u el H ow e w r ite s  of " L a n d ­
scape G a rd e n in g  fo r  M o d era te  In ­
co m e s;"  M iss G ould sp e a k s  of "H um m er 
F ro c k s ;"  M 'ss P a rs o n s  o f  "H u m m er 
E m b ro id e ry ;"  Miss F a rm e r  o f " P a s t r y  
M a k in g ;” a n d  M rs. H u n g sle r o f " M a n ­
n ers  on th e  R o ad .” T iie  " A d v e n tu re s  
o f a  N ew s P l io to g h a p h e r ' a re  s t r ik in g ­
ly i l lu s tra te d , und  a  n ew  u r l ls t ,  W a lte r  
T ittle , p lc io riu lly  d e sc rib e s  "A  L ittlo  
J a u n t  In tiie  C o u n try ."  P u b lish e d  by 
T h e C row ell P u b lis h in g  C o m p an y . 
•Springfield, Ohio.
YOUR FAVORITE POEM
T u ra , F o ituue .iT uru  T h y  W heel.
, turn thy wheel ami lower t 
heel through suusbiue, slot 
love uor hut 
Fortune; turu thy wheel with snide 
t up <
iru, forti 
proud; 
iru thy wild 
aud ciom i.
I'hy wheel and thi
Tur
!r<»w
With timt wild wheel we 
Our hoard in little , hut r heart* are great.
fund we HUiile, the lord* o f many land* 
n and we -m ile , the lord# of own hand*, 
r man ia man and maaler of hi* fa te.
Turn,turn thy 1 
Thy w heel and 
Thy w heel an
1 heel above the •  taring 1
1 in the cloud ; 
ither love uor hale. 
Alfred Tenn>»on.
A ( i lA U  L M tr . I M  t  l i t  FOK F li  t *
Itching, Blind, Bleeding or Protruding Plies* 
IrrugginU are authorised to refund rnouey if 
TA'£0 O lM U i-.M  falls Ur cure In 6 to U days.
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, A PR IL 24, 1900.
T h e  Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K
A n in d ic a tio n  o f th e  d ire c tio n  to  be 
g iv en  th e  com ing  p o litic a l c a m p a ig n  in 
M aine  a t  th e  h a n d s  of th e  cle rgym en , 
w a s  m ad e a p p a re n t  in  o u r  c ity  S unday  
m o rn in g  In a  re fe re n c e  b y  R ev. Mr. 
D a y  to  c o n d itio n s  t h a t  co n fro n t the  
peop le . In  th e  d isc u ss in g  of h is tex t, 
" B e a u ty  fo r  A shes." a llu d in g  to  th e  rise 
o f  c itie s  an d  co m m u n itie s  fro m  the 
s lo u g h s  of dep ressio n  c re a te d  by  evil 
fo rces , a n d  to u ch in g  upon  th e  w o rk  of 
J ty iyo r W e av e r In P h ila d e lp h ia  an d  
G o v e rn o r F o lk  in  M issouri, he a d d e d :
" I t  m ay  y e t p ro v e  to  be t ru e  th a t  o u r  
c w n  G o v ern o r Cobb is G od’s m an  fo r 
th e  p re sen t c r is is  in o u r  ow n  com m on­
w e a lth  an d  th a t  w e sh a ll see  a  g re a t 
lig h t illu m in a tin g  th e  sk y  n ex t fa ll, a  
lig h t fro m  b eaco n s u p o n  e v e ry  h illside 
p ro c la im in g  to  a ll th e  w orld  th a t  the 
p eo p le  of the s '.a te  o f  M aine  a re  not 
y e t re ad y  to  s u rre n d e r  body  a n d  soul 
to  th e  liquor traffic  T h e  firs t g u n  h as  
b ee n  fired an d  i t  had  so m e th in g  h a rd e r  
th a n  s a lt  to  s t a r t  w ith , a s  is ev iden t 
fro m  th e  cr ie s  on th e  o th e r  s ide of th is  
q u es tio n . I t Is tim e th e  r ig h te o u s  forces 
o f  o u r  s ta te  v ere u p  a n d  doing . T h is 
w ill be a  lig h t to  a  fin ish  an d  we m ay 
a s  well reckon  on th a t  a n d  g'*t in to  line 
W e d o n ’t w a n t a sh e s  n ex t fa ll, we w a n t 
b e a u tv . A nd i t  is w ith  th e  peopl 
o u r  c o m m o n w e a lth  to  say  w hich  it shall 
be. I te ll you now  th a t  w e sh all never 
d r i f t  In to  v ic to ry  n e x t fa ll. I f  we get 
b e a u ty  fo r  a sh e s  th e n  w e will hav  
p u ll off o u r c o a ts  an d  w ork  (oi* It day  
a n d  n ig h t u n til th e  dec ision  is rendered  
a t  th e  b a llo t box. W e sh a ll nev 
s a f e  u n til eve ry  b a llo t is co un ted  an d  
th e  figu res  bu lle tin ed  In public . I t  is 
t im e  now  fo r th e  m en w ho w a n t 
s a v e  th e  co m m onw ealth  from  d isg rac e  
a n d  tlie  m ockery  of th e  P h ilis tin e  
w a k e  up ; it is tim e fo r th e  c h u rch es  
a n d  tem p eran ce  o rg a n iz a tio n s  to  aro u se  
th em se lv es : it is t im e  fo r  everybody  
w ho  h a s  an  c tince of Influence and  
po u n d  of s tre n g th  to  b eg in  lay in g  it out 
In th is  c a m p aig n  a g a in s t  R um  an d  
R ebellion  "
T h is  u tte ra n c e  is s ig n if ican t a s  ind i­
c a t in g  th e  p a r t  th e  p u lp it is to  p lay  in 
th e  com ing  s tru g g le  in M aine. T he peo­
p le  w ho sh a k e  th e  head  d a rk ly  an d  look 
p e ssim istica lly  fo rw a rd  to  w h a t th e  
ru m  in te re s ts  a r e  g o in g  to  do a re  fo r­
g e t t in g  to  reckon  w ith  th e  trem e n d o u s 
p o w er th a t  lies in  a n d  a ro u n d  th e  
C h ris tia n  p u lp its . T h a t th is  ag e n cy  is 
to  be a g g ressiv e ly  a t  w o rk  in  the c a m ­
p a ig n  is a lre a d y  a p p a re n t .  L e t th e  
good w ork  go on.
W ith o u t in th e  le a s t  In ten d in g  
th ro w  b o u q u e ts  a t  th em se lv es  th e  Deo 
p ie  of R ock lan d  a r e  ju s tif ie d  in  h a r b o r­
in g  a  w a rm  glow  o f s a tis fa c tio n  a t  th e  
su cc ess fu l m a n n e r in  w h ich  th ey  h av  
d ec la re d  th e ir  h e a r t fe lt  in te re s t  in  th e  
s tr ic k e n  people o f S an  F ran c isco , 
a r e  n e ith e r  a  la rg e  n o r w e a lth y  com  
m u n itv —we h a v e  no  rich  m en in  th e  
sen se  th a t  is u n d e rs to o d  in  la rg e r  cen 
te rs . To h av e  v e n tu re d  a  belief th a t  in 
th e  sp ace  of tw o  o r  th re e  h o u rs  m ore 
th a n  $1000 w ould be p o u re d  in to  the  
h a t s  of th e  c a n v a s s in g  com m ittee .w ou ld  
h av e  been  to  in v ite  th e  d o u b te r—an d  
y e t  th a t  is w h a t w a s  done, w ith  a  free  
b a n d  an d  a sp o n tan eo u sn e es  on th e  p a r t  
o f  g iv e rs  such  a s  p a s se s  a n y th in g  h ith  
e r to  experienced  here . T h is  sum  could 
h a v e  been g re a tly  in c re a se d  by m ore 
e x te n d e d  an d  s y s te m a tic  canvassing , 
b u t  i t  w a s  th e  purpexse of th e  com m it 
te e  to  do w h a t it  h ad  to  do  p ro m p tly  
re co g n itio n  of th e  w e ll-k n o w n  p rincip l 
t h a t  w ho g ives q u ic k ly  g iv es  tw ice.
Is n o t by  th e  v a ry in g  s izes  of c o n trib u  
tio n s  th a t  in d iv id u a l s y m p a th y  is to  be 
m ea su red . T h e  d im e of th e  h e a rty  
g iv e r  is a s  p o te n t to  in d ic a te  a  sp ir i t  of 
h e lp  a s  th e  la rg e r  a m o u n t o f th e  m an 
o f a b le r  m eans. T h e th in g  m ost desired  
is  t h a t  th e  p eo p le  of the  
v a s ta te d  w e s te rn  c ity  m ay  be m ade to  
u n d e rs ta n d  th a t  h ere  on  th e  opposite  
edge of th e  c o n tin e n t th e  s to ry  of th e ir  
w oe an d  su ffe rin g  s t ir s  th e  deepest 
e m o tio n  of th e ir  fe llow -citizens . All w 
c a n  do to  e x p ress  th is  sy m p a th y  is 
g ive—an d  th a t  w e h a v e  done, in a  m an  
n e r  a n d  to  a  d eg ree  w ith o u t para lle l 
th e  h is to ry  of o u r  c ity . W e rem em ber 
th e  h u n d re d s  w ho look b a c k  to  Rock 
la n d  a s  th e  to w n  of th e ir  b ir th  o r an  
c e s try , an d  in  th e  h o u r of th e ir  adver 
s i tv  w e w a n t th em  to  b e  m ade aw a re  
o f how  deep an d  s in ce re ly  flows the 
c u r re n t of o u r  sy m p a th y .
T h e fr ie n d s  o f th e  loca l Y oung Men 
C h ris tia n  A sso c ia tio n  h av e  a  rig h t 
feel p roud  o l th e  h an d so m e show ing  
m ad e  by th a t  in s ti tu t io n  a t  th e  p u b lic  
m ee tin g  S u n d ay  e v e n in g  in  c e leb ra tio n  
of i t s  tw e n tie th  a n n iv e rsa ry . T h e gre 
au d ie n ce , th e  fine m u sic  by th e  c h o ru s  
c h o ir of th e  M eth o d is t ch u rch , th e  sec 
r e ta r y ’s re p o rt a n d  th e  s t r ik in g  an d  ad 
m lra b le  a d d re s s  by th e  ch ie f speakei 
R ev . Mr. S u tc liffe , co nsp ired  to  p roduc 
a n  occasion  m em o ra b le  in th e  ussocia 
l io n ’s h is to ry . W e p erceiv e  a g row ing  
in te re s t in th is  w ork  on  th e  p a r t  o f the 
pub lic  an d  we a re  g lad  it  is so. T he 
Is no w o r th ie r  in s ti tu tio n  in  R ock land  
none m ore rig h te o u s ly  en titled  to  
su p p o rt of b u sin ess  m an  an d  ull h av in g  
a t  h e a rt  the w e lfa re  of th e  y o u n g  m en 
a n d  boys of th e  c ity .
C on sid e rab le  c u r io s ity  Is b e ln *  m a n i­
fested  th ro u g h o u t th e  D is tr ic t  a s  to  
h e th o r th e  " m u c k  ra k e "  p e rfo rm an c e  
h lch  h a s  been  g o in g  on In th e  L ew is­
ton Jo u rn n l fo r th e  la s t  tw o o r  th ree  
m o n th s, s sp e c ia lty  a g a in st C o n g ressm an  
L ittle fie ld , is  n o t th e  w o rk  o f th e  so­
c ia lis tic , p o n n llstlc . d em o c ra tic , space, 
local an d  e d ito ria l w r ite r  o f th a t  p ap e r 
k now n  a s  th e  l io n .  L. C. B a te m a n . It 
n o t possib le  to  sny  p o sitiv e ly  th a t  the 
e x tra o rd in a r y  s tu ff th e  Jo u rn a l  Is dally  
p r in t in g  is  th e  w ork  of Mr. B a te m a n , 
b u t th o se  fa m ilia r  w ith  th e  s i tu a tio n  
th a t  th e  susp icion  Is a  v e ry  p la u s i­
b le one. I t w ill be rem em b ered  th a t  he 
.ok a  v ig o ro u s p a r t  on th e  s tu m p  In 
th e  la s t  g u b e rn a to ria l  c a m p a ig n  In 
fa v o r of th e  D em o cratic  t ic k e t. I f  the  
p re sen t w o rk  Is h is, a s  Is su g g e s te d . It 
ould a p p ta r  fro m  the w a y  In w h ich  lie 
u tiliz in g  th e  m uck ra k e  th a t  he h a s  
ta k e n  tim e by th e  forelock  n n d  used  
m ore or less o f h is sp a re  m o m e n ts  d u r ­
ing  the v a c a tio n  betw een  c a m p a ig n s  in 
th e  p re p a ra tio n  of c h a ra c te r is t ic  c a m ­
paign  m a te r ia l  fo r  his sp ee ch es  to  be 
em ployed upon  th e  s tu m p  in  fa v o r of 
he D e m o c ra tic  tick e t an d  resu b m lss lo n  
tills  fall. I f  It be tru e  th a t  he Is r e ­
sponsib le fo r th is  w ork  In th e  J o u rn a l,  
sheds som e lig h t upon th e  s i tu a tio n  
nnd w ould p ro b a b ly  in a  w ny  re a s o n ­
ab ly  a c c o u n t fo r th e  c h a ra c te r  o f the 
ork.
R o c k la n d  S y m p a t h y  F o r  ’ F r i s c o
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BAPTIST MEMORIAL WINDOWS.
Rockland Church to Have 14 Hew Ones, 
Including Gift of Hon. Sidney M. Bird.
A n n ouncem en t w as m ade re c e n tly  of 
H on S idney  M. B ird ’s p ro p o sa l to  p re ­
se n t a  m em oria l w indow  to th e  F ir s t  
B a p tis t  c h u rc h  in m em ory  o f h is  m o th ­
er. C la rissa  B ird. T h e c h u rc h  c ia d ly  
accep ted  th e  g ift of Mr. B ird  a n d  th e  
indow , w h ich  w ill be a  fine p iece of 
s ta in ed  g la s s  w ork, is now  b e in g  m ad e 
u n d e r th e  d irec tio n  an d  su p e rv is io n  of 
A rch ite c t Jo h n  C alv in  S te v e n s  of P o rt 
land . T h e w o rk  n ec essa ry  to  p lac in g  
th e  w indow  in th e  ch an ce l, w h ich  is of 
som e im p o rtan ce , w ill be d o n e  b y  the 
r. H. G lover Co. of th is  c ity .
In  ad d itio n  to  th is  w indow , th ir te e n  
o th e r  w indow s will be p u t in. T hese  
ill co n s is t of 6 la rg e m em o ria l w indow s 
In th e  a u d ito riu m  g iven  by in d iv id u a ls ; 
six  v e stib u le  w indow s su b sc r ib e d  by  in ­
d iv id u a ls  an d  socie ties : a n d  a  balcony  
indow  secured  by p o p u la r  su b sc r ip  
tion  a m o n g  th e  c h u rch  a n d  c o n g re g a ­
tion. T h e n am e s of all d o n o rs  w ill ap  
p e a r  la te r . A sch em e w ill be follow ed 
n the design  of th ese  w in d o w s, so th a t  
th ey  w ill g iv e  a  s to ry  o f C h r is t ’s life, 
an d  pub lic  m in is try . T h e w in d o w s In 
the a u d ito riu m  w ill be m ad e  to  h a r ­
m onize w ith  th e  B ird  w indow , so  th a t  
th e  g en e ra l effec t will be s y m m e tric a l 
an d  p lea sin g . T h e benefit to  th e  ch u rcn  
will be m u ch , b o th  fro m  th e  p ra c tic a l 
an d  a r ti s t i c  po in t of view .
I t is ex p e cted  th a t  these  w in d o w s will 
be p laced  d u r in g  th e  m o n th  o f A u g u st 
nex t. T h e p a s to r . W . J . D a y , to  w hom  
th e  c red it is du e  fo r  b r in g in g  th e  m at 
t e r  to  its  p re sen t p o in t.in  in B oston  th is  
reek  p lac in g  th e  o rd e r fo r  th ese  w in ­
dow s w ith  th e  C olonial S ta in e d  G lass  
W orks. E. G. H e rd er , th e  a g e n t fo r the 
com pany , w a s  p e rso n a lly  k n o w n  to  Mr. 
D ay. th ro u g h  m ee tin g  h im  a t  th e  
ten n ia l o f :he Sedgw ick  B a p tis t  c h u rch  
la s t Ju n e . Mr. H e rd e r  p laced  th e  m e- 
m o ria1 an d  o th e r  w in d o w s in 
ch u rch , an d  th e y  im p ressed  Mr. 
v ery  fa v o rab ly .
AFTER THE WARSHIPS.
Hale and Littlefield Will Use Their Influ 
ence to Get Coast Squadron Here 
This Summer.
If  th e  N o r th  A tla n tic  C o ast S q u ad ro n  
does no t com e to  R o ck lan d  th is  sum  
m er it w ill n o t be fo r  th e  lac k  of so­
lic ita tio n . A t the la s t m e e tin g  of the 
R ock lan d  B o ard  of T ra d e  a  co m m itte e  
i'as In s tru c te d  to  ask* S e n a to r  H a le  an d  
C o n g ressm an  L ittle field  to  u se  th e ir  in 
fluence. D. J . S try k e r , v ice  p re s id e n t of 
the  B oard , a n d  c h a irm a n  o f th e  com  
in itte e , h a s  received  a n sw e rs  fro m  b o th  
g en tlem en . S e n a to r  H a le  w r ite s :
will a s k  th e  S e c re ta ry  o f th e  N av  
to h av e  a  re n d ezv o u s fo r th e  N o r th  At 
la n tic  C o as t S q u ad ro n  in R o ck lan d  h a r  
b o r fo r  th e  com ing  su m m e r; a n d  an y  
th in g  I ca n  do  fo r th a t  end  w ill be done 
m o st w illin g ly ."
C o n g ressm an  Littlefic-ld said :
"Y o u rs  re la t iv e  to  g e t t in g  th e  N o r th  
A tla n tic  S q u ad ro n  to  re n d ezv o u s  
R ockland  th e  com ing su m m e r a t  h an d  
ill ta k e  th e  m a t te r  u p  w ith  th e  Sec­
re ta ry  of th e  N a v y  an d  do th e  best 
can  to  b rin g  it a b o u t."
Z E T A  P S I’S G U E ST .
T h e Z e ta  P sl F r a te r n i ty  of N o r th  
A m erica g av e  a d in n e r  F r id a y  n ig h t a t  
th e  H o tel A sto r, w ith  G o v e rn o r Cobb 
" P h i A lp h a"  o r p rin c ip a l officer of 
the f r a te rn i ty  a s  Its  lea d in g  g u es t 
T e le g ram s of sy m p a th y  w ere se n t
Z eta  P sl c h a p te rs  a t  th e  U n iv ers ity  
of C a lifo rn ia  an d  Iceland S ta n fo rd  U ni­
v e rs ity . Tht- f r a te rn i ty  h ad  ex p e cted  to  
hold i ts  a n n u a l c o n v e n tio n  in S an  
F ru n c lsco  n ex t S ep tem b er. A ddresses  
were m ad e by  G o v e rn o r C obb, fo rm e 
S uprem e C ourt Ju s tic e  A u g u s tu s  
W yck, J a m e s  M apes D odge of P h ila d e l 
p h ia  an d  o th ers .
W A R D E N  N O R T O N  IS  O N E .
G ov e rn o r Cobb h a s  a p p o in te d  dele­
g a te s  to  re p rese n t th e  s t a t e  o f M aine 
a t  th e  33d a n n u a l sess io n  o f th e  N a ­
tio n a l C o n feren ce  of C h a r it ie s  an d  C o r­
rec tio n  to  be held in P h ila d e lp h ia , M ay 
b-16. B. O. N o rto n , w a rd e n  of th e  s la te  
p riso n  is one of th e  n u m b er.
th e  list o f n am e s ap p e n d ed  cou ld  h av e  
been  m ade m uch lo n g er h ad  m ore  tim e  
been av a ila b le  o r  a  m ore  sy s te m a tic  
m ethod  o f c a n v a ss in g  possib le . B u t 
th e  co m m itte e  had  to  a c t  q u ick ly  
d iv ided  th e  b u sin ess  p o rtio n  o f th e  c i ty  
In to  d is tr ic ts  an d  In b r ie f  tim e  v is ite d  
a ll w hom  it w ere  possib le  in  t h a t  tim e 
to  find. If  n am e s n a tu ra l ly  to  be lo o k ­
ed fo r In th e  list do n o t a p p e a r . It 
fo r th e  n u s t  p a r t  n o t t h a t  th o se  p e r ­
sons w ould not g ive, b u t  b e c a u se  th ey  
w ere not in the tra c k  o f th e  c a n v a sse r .
B u t it h as  b to n  deem ed  w ell by  the 
co m m itte e  to  g ive a ll a n  o p p o rtu n ity ,
tr ib u tio n s . O ne th o u sa n d  d o lla rs  a  
s ta te d  h as  a lre a d y  g o n e fo rw a rd . T h  
b a la n c e  of som e $100 w ill be k e p t I 
h an d  th is  w eek, fo r su ch  a d d it io n s  a  
m ay  be fo rthcom ing .
T h e su b sc r ip tio n s  will p o s itiv e ly  clos 
S a tu rd a y  n ig h t of th is  w eek  a s  it  I 
no t p ra c tic a b le  to  .keep It o p en  longei
An.v of o u r re a d e rs  w ho w ish  to  ad
of th e  ex e cu tiv e  c o m m itte e  a s  
p rin te d . Such su m s w ill be a c l 
edged  an d  s e n t w ith  th e  final 
tn n ee  to  th e  Red C ro ss  S ocletv .
A. J  B ird  ............................................
R o ck lan d  S av ings B a n k  ................
R ock land  N a tio n a l B a n k ...............
N o r th  N a tio n a l B a n k ......................
R ock lan d  T ru s t  C o m p a n y ..............
F ra n c is  Cobb an d  C o.........................
N. B. Cobb ...........................................
G. D. P a r m e n t e r .................................
C ap t. H e n ry  P eu rso n s  .....................
G e n era l J . P. C llley ...........................
A. J . E rsk iiK  & Co...............................
G. H ow e W ig g in .................................
M A. J o h n s o n ......................................
J  F . G reg o ry  & S o n .........................
W. S. Wh*te ..................................
C. H. M oore & Co.................................
G eorge N. T a te  ...................................
E . C. D a v i s ............................................
F ra n k  W . F u l l e r ...............................
C h a rle s  W illiam s ...............................
B ev erag e  ..................................
J . S im on ton , J r .,  
B. M ille r.................
C h inese  L a u n d r y .............
F r a n k  W h itn ey  ..............
M rs. J . C. R. S u lliv a n .
F . L . Shaw
W m . S p e a r .......................
D r. D am on  .......................
M iss J e n n ie  M cD onald 
C. M. T ib b e t ts .................
K eep  y o u r bow els re g u la r  by  the use 
of C h a m b e r la in 's  S to m a c h  a n d  L iv er
L a te s t re p o rt?  fro m  S an  F ra n c isc o  
show  th a t  th e  Ins? o f life  Is no t n e a rly  
a? large  a s  a t  firs t fe a r, d , bu t th e  p ro p ­
e rty  loss is ev en  la rg e r.
to ta l n u m b e r  o f bodies recovered  
nd bu ried  u p  to  S u n d a y  n ig h t is 600.
com plete re co rd  ca n  be had  a t  th is  
....• a s  m an y  bod ies h a v e  been  b u rled  
I th o u t p e rm its  fro m  th e  co ro n er an d  
the board  of h e a lth . I t  Is Im possib le a t 
the p re sen t tim e  to  o b ta in  an y  so rt of 
d ea th  list o r m ak e a n y  p ro b a b le  e s t i ­
m ate  of th e  c a su a ltie s .
T he A ssocia ted  P re s s  r< p re se n ta tiv e s . 
covered  th  ■ e n tire  a r e a  of th e  b u rn e d  
d is tr ic t  S unday . T h e c irc u m fe re n c e  of 
th e  a r e a  of th e  g re a t  c o n f la g ra tio n  as  
n e a r  a s  could be a sc e r ta in e d  by  th e  
m a rk in g  of a  cy c lo m eter. Is 26 m iles  
an d  com prises  th e  e n tire  b u s in ess  d ls- 
rle t an d  a la rg e  sec tio n  of th e  re s l- 
ence d is tr ic t , a ll o f w hoch w a s  d en se ly  
p o p u la ted . I t  is e s t im a te d , by  co m p e­
ten t in su ra n c e  a u th o r i t ie s  th a t  th e  loss 
ill a g g re g a te  $300,000,000 nnd  on th is  
a s t am o u n t of p ro p e rty  th e  in su ra n c e  
co m p an ies  c a rrie d  a p p ro x im a te ly  $175,- 
000.000 of Insu rance .
M any of th e  m ost s u b s ta n t ia l  b u s i­
ness m en nn d  p ro p e rty  o w n e rs  of S an  
F ra n c isc o  a lre a d y  a re  in  c o n su lta t io n  
a rc h ite c ts . W h ile  th e  w o rk  
c le a rin g  a w a y  the d eb r is  goes fo rw a rd  
co rps of d ra u g h tsm e n  will be b u s ily  
occupied p re p a rin g  p la n s  fo r th e  new 
b u ild in g s to  ad o rn  th e  c ity .
H ow  S u n d ay  w a s  p asse d  In th e  
s tr ic k e n  c ity  is g ra p h ic a lly  to ld  by y e s ­
te rd a y 's  d a ily  p a p e rs  a s  follow s:
T h e r e  a re  no h u n g ry  people, to n ig h t.
T h e g u a n t sp ec tre  of s ta rv a t io n  h as  
been  b a n ish ed  by  th e  m ag n ifice n t r e ­
sponse of th e  people of C a lifo rn ia  an d  
of th e  e n tire  n a tio n  to  th e  apt>eals th a t  
e n t ou t fo r  a s s is ta n c e . F ood by  th e  
a r lo a d  an d  b o a tlo ad  p oured  in to  O a k ­
lan d . la s t n ig h t an d  to d ay , in  suffic ien t 
a n ti t ie s  to  o v erw helm  th e  co m m itte e  
w h ich  h a s  in  c h a rg e  th e  d is tr ib u tio n .
g re a t  w a s  th e  vo lum e o f fo o d stu ffs  
b ro u g h t In to  th e  g en e ra l d epo t a t  O a k ­
land  Mole th a t  th e  g en e ra l co m m itte e  
to d ay , m ad e a n  ap p e a l fo r sk illed  la b o r c a p t .  R ussell 
in  th e  h a n d lin g  of th ese  su p p lie s . C a p ta in  G llch rest
G rocers, b u tc h e rs , a n d  com m ission  m en  c .  A. R o s e ......... —
h av e  been  re q u e s te d  to  sec u re  m en  w ho  A u s tin  & B ick fo rd  . 
a re  fa m ilia r  w ith  the h a n d lin g  of food- ; 
s tu ffs  in  o rd e r  th a t  th e  d is tr ib u tio n  a t  
he sco res o f s ta t io n s  e s ta b lish e d  m igh t 
go on w ith o u t confusion .
T h e  hom eless people a re  no  lo n g e r 
obliged to  su b s is t upon b re ad  a n d  c a n ­
ned  s tu ff e n tire ly , a s  th ey  h av e  been  
d u rin g  th e  p re v io u s  d ay s  o f th e ir  e x p e ­
riences, b u t  w ere to d ay , g iv en  h o t c o f­
fee, m e a ts  a n d  ev en  ca k es  a n d  o ra n g es  
O ran g es  h a v e  com e in p len tifu l su p p ly  
from  s o u th e rn  C a lifo rn ia  an d  th e  s ig h t 
of C a lifo rn ia 's  fa m o u s  p ro d u ce  w a s  e v ­
e ry w h ere  h ailed  w ith  d elig h t. W hile 
th e  su p p ly  is  a b u n d a n t  a t  th is  tim e , it 
well fo r  th e  p u b lic  to  re m e m b er th a t  
th e  hom eless th o u sa n d s  m u s t b e  fed 
a n d  c a re d  fo r by the o rg a n iz ed  re lie f 
co m m itte es  fo r a n  indefin ite  p erio d . It 
is desired  th e re fo re  th a t  c o n tib u tio n s  be 
co n tin u ed  e v e ry w h e re  u n til th e  people 
w ho h av e  been re n d ere d  hom eless  an d  
d e s t i tu te  b y  th e  c i ty ’s m is fo rtu n e  ca n  
•e fo r  them selves .
T he w a te r  s i tu a tio n , w h ile  c a u s in g  
Inconven ience to  th e  people .is  no lo n g er 
su ch  a prob lem . A bou t tw o - th ird s  of 
th e  sec tion  of th e  c ity  n o t b u rn e d  is b e ­
in g  supp lied  w ith  suffic ien t w a te r  fo r 
th e  p re s s in g  d o m estic  needs, b u t  of 
co u rse  th e re  is no t y e t en o u g h  to  be had  
fo r fire fig h tin g  p u rposes . B eca u se  of 
th is  fa c t th e  m ost s t r in g e n t  o rd e rs  hav  
been issued  by th e  m ili ta ry  a n d  civ il 
a u th o r it ie s  th a t  no fires sh a ll be b u ilt 
w ith in  a n y  house an d  no lig h ts .n o t even  
a  cand le , ca n  be show n  a t  n ig h t In th e  
houses. A ll cook ing  fo r  th e  p re se n t 
m u s t be done on th e  s id ew a lk s  o r  in th e  
s t r e e ts  a n d  in  d a y lig h t. O ne of th e  
n o tew o r th y  fe a tu re s  of th e  s i tu a t io n  is 
th e  re m a rk a b le  p ro m p tn e ss  w ith  w hich 
th e  w o rk  of s y s te m a tic a lly  c a r in g  fo r 
th e  hom eless h a s  been  th o ro u g h ly  
g an iz ed  an d  p u t in to  o p e ra tio n ."
H  'A
ca ll fo r a s s is ta n c e  fo r th e  S an  
F ra n c isc o  su ffe re rs  m e t w ith  a  very  
p ro m p t an d  g e n e ro u s  re sp o n se  in  R o ck ­
lan d . O ver $1000 w a s  ra ise d  S a tu rd a y , 
a n d  w h e n  th e  l is ts  c lose S a tu rd a y  n ig h t 
o f th is  w eek  th e  to ta l  w ill p ro b a b ly  be 
not f a r  from  $1200. O ne h a lf  o f th e  
$1000 w a s  te le g ra p h e d  e a rly  S a tu rd a y  
forenoon , in  o rd e r  th a t  it  m ig h t re ach  
th e  d e s t i tu te  o n es  a t  th e  e a r l ie s t  p o s­
sib le  m o m en t, a n d  th e  o th e r  h a lf  w a s  
te leg rap h ed  M onday  forenoon . T h e b a l­
an c e  of th e  fu n d  w ill be fo rw a rd e d  to  
th e  R ed C io ss  S o cie ty  fo r re lie f w o rk  
In th e  s tr ic k e n  d is tr ic t .
T he m o v em en t to  ra is e  fu n d s  took  
form  F r id a y  n ig h t w ith  a  m a ss  m ee tin g  
in F a rw e ll o p era  house , ca lled  by M ay­
o r R odney 1. T h o m p so n . F o rm e r  M ay ­
o r J a m e s  E . R h o d es  w a s  m ad e  c h a ir ­
m an  a n d  L orenzo  S. R o b in so n  se c re ­
ta ry . T h o se  w ho spoke in  th e  in te re s t  
o f ra is in g  a  re lie f fu n d  w e re  R ev . E. H .
C h ap in , R ev. W . J . D ay, R ev . J . H.
Q u in t, L. F . S ta r r e t t ,  M ay o r T h o m p ­
son , M. A. Jo h n so n . Jo h n  L. D onohue 
a n d  W . W . Case. A n u m b e r o f pledges 
w ere sec u red  fro m  th o se  In th e  a u d i­
ence, a n d  a  so lic itin g  c o m m itte e  w as 
a p p o in ted .
T h e  re lie f co m m itte e  o rg a n iz ed  a t  th e  
office of M ay o r T h o m p so n  S a tu rd a y  
m o rn in g , b e in g  a p p o in te d  to  th e  va- 
v lous d is tr ic ts  a s  fo llow s: E  B. B u r
pee. W a rd  1; L. B. K e en , W a rd  2 
O liv er O tis, from  C o tta g e  to  L in d sey  
s t r e e ts ;  W . O. F u lle r , J r . ,  fro m  L in d sey  
to  L iin ero c k  s t r e e ts ;  M. S. B ird . D 
M urphy . J . L. D onohue an d  W . W .
C ase, fro m  L iin ero c k  to  P a rk  s t re e ts :
A. W . B u tle r , fro m  P a r k  to  C resc en t 
s tre e ts ;  J . C. P e rry  a n d  R. I. T h om pson ,
Sea s t re e t  a n d  s ide s t r e e ts  b e tw e en  
L iin ero c k  an d  P a rk  s tre e ts . T h e  co m ­
m itte e  w as o rg a n iz ed  w ith  M r. C ase  a s  
c h a irm u n , L. S. R ob inson  a s  s e c re ta ry  
an d  J a m e s  K. R hodes a s  tre a s u re r .
B efo re  b eg in n in g  th e  c a n v a s s  a t
W . M. P u rin g to n
J . G. P o tt lo ............
M rs. M e a g h e r ___
T itu s  & H ill ..........
H u s to n
M c ln tire  & O’N eil.
S im pson & S ta p les . 
W . O. H e w e tt  C o ..
K a lloch  F u rn i tu r e  C o ........................
F . S ta r r e t t . . .  
E . D a n ie ls . . .
. J . P e r r y .......
C. P h ilb ric k .
D r. A. R. S m ith ..................
T a b o r D o u g la s s ..................
Jo s . A d a m s ...........................
C ash  ................. ......................
N. Y. 5 & 10 C en t S to re .
o r* , O. E . D a v ie s .......................................
| C. M. H a r r in g to n .............................
R . F . W a rd .........................................
E . B. C o lco rd .....................................
F . S. R h o d e s .......................................
J . W . A n d e rso n .................................
T h e  s to ries  of Mr. C arn eg ie  an d  the 
A tla n ta  k iss in g  a p p e a r  to  h av e  becoin* 
so  e x a g g era ted , an d  so an n o y in g  to  the 
iro n -m a ste r , th a t  he h a s  ta k e n  p a in s  to 
h a v e  a  co rrec ted  v ers ion  p u t upon th  
m a rk e t. Th.* w o m an  in th e  re cep tio n  
lin e  w ho  k issed  h im  did so sud d en ly , to 
th e  m illio n a ire 's  g re a t  su rp rise . T he 
n e x t w o m an  re p e a te d  th e  perfo rm an c e , 
b e fo re  he could  ra lly , b u t th e n  he got 
u p  bin g u a r d  a n d  nobody else go t in  on 
h im . M r. C a rn e g ie  w a n ts  th e  w orld to 
u n d e r s ta n d  th a t  lie di * not in a u g u ra te
U N e w b e r t ..............
L ib b y  P a la d in o  ..........
A. R oss W e e k s ..............
S. B lack .
T o lm an
R. S p e a r  & C o .............................
E . M errifie ld .................................
G eorge E. T o r r e y .............................
M rs. W. S. W h ite .............................
M rs. D elia  P a rm e le e .......................
J . G. P ip e r ...........................................
A aro n  H ow es ...................................
E p h rio m  P e rry  .................................
G. L. F a r r a n d .....................................
E . B. S p e a r .........................................
P . Condon .................................
W illie C la rk  .......................................
W . S. C ro ss ..........................................
J . H .M e se rv e y ....................................
C. H . P e n d le to n .................................
1 A. R ip le y .........................................
D. A. M cD onald ...............................
T . E. M c N a m a ra .............................
G ilbert H all .......................................
H . L. C h u rc h ill.................................
H . M. F a lc in a ...................................
D r. L. F . B a c h e ld e r.......................
C. M. S u ll iv a n ...................................
K o ritzy  & A lperln  ....................... .
S. T. M u g rid g e.................................
F  A. P a c k a r d ....................................
C. C. W a lk e r .....................................
Mr. W h itt ie r  ...................................
L. C. C o n lra .......................................
W. M. S n o w ......................................
H . W . H u k e .......................................
M. D a ley  ...........................................
T ab le ts . T h e re  Is n o th in g  b e tte r . F o r th e  co m m itte e  vo ted  to  In s t ru c t  M ayor 
sa le  by W . H . K lttre d g e , D ru g g is t; C. T h o m p so n  to  send  by te le g ra p h  a t  once
H. P en d le to n , D ru g g is t  an d  O ptician .
o r  c a r ry  on 
g la d ly  g iv e
a n y  silly  i 
cu rren c y
Aten.  W
elis .d refoT h e  R u s s ia n  n 
G o rk y  w ho  h a s  com e to th is  eoun ir; 
e n l is t  su p p o r t  fo r  th e  dow n-troddei 
R u s s ia , fin d s  h im se lf  so m ew h a t ha 
c a p p e d  b y  th e  f a c t  t h a t  lie Is a c t  
p a n te d  b y  a  tr a v e l in g  w ife, w hile 
a c tu a l  M rs. G o rk y  re m a in s  a t  it 
t a r i n g  fo r  h e r  th re e  c h ild re n . T he . 
Y o rk  h o te ls  m a d e  s h o r t  w ork  of 
c o m b in a tio n  b y  re fu s in g  to  allow  
G o rk y  & Co. to  co m e u n d e r th e ir r. 
E v id e n t ly  th e  G o rk y  p ro p a  
n o t  g e t g r e a t  h e a d w a y  in  
B ta te* .
Souk
■  'v \b  
i. C e leb ra ted  B an d  L auder. 
i B und will co m e to  R o ck lan d , 
y, in a  sp ec ia l tr a in ,  lea v in g  
4 p. m. an d  a r r iv in g  in  K ock- 
6 o 'clock- T h e  b an d  wlij p lay  
in th e  a f te rn o o n  a n d  Bock* 
lie even ing
to  the  m a y o r o f c’a n  F ra n c is c o  th e  Bum  
of $500. M ayor T h o m p so n ’s m essag e  to 
M ay o r S ch m itz  w as a s  fo llow s:
"R o c k la n d , Me. sen d s m o s t s in ce re  
s y m p a th ie s . D raw  on S e c u r ity  T ru s t  
Co., R o ck lan d . Me . th ro u g h  N a tio n a l 
P a rk  B an k . N ew  Y ork, fo r  five h u n ­
d re d  d o lla rs . W e p ro m ise  f u r th e r  a id ."
T h e  co m m itte e  in  th e  c o u rse  o f i ts  
c a n v u ss  me*, w ith  p ro m p t e n c o u ra g e ­
m en t. T h e la rg e s t  in d iv id u a l c o n tr lb u -  
| lion  w a s  $100 fro m  A. J. B ird, w hose , 
p re v io u s  benevo lences huve s ta m p e d  
h im  u s  one o f th e  m ost g e n e ro u s  of 
m en. Q u ite  a  n u m b e r of c itiz e n s  an d  
] firm s c o n tr ib u te d  $25 each . A few  co n ­
t r ib u to rs  g a v e  a s  low a s  10 c e n ts  ea ch , 
i P u t th e  sp ir it  in  w hich  it w a s  d o n e w as 
fu lly  a p p re c ia te d  by th e  co m m itte e . A 
g if t o f 10 c e n ts  in  som e in s ta n c e s  w a s  
on a  p a r  w ith  Jo h n  D. R o c k e fe lle r’s 
g if t  o f $100,000.
E . P. A iin is .....................
J. P . C ro w ley ..................
O w ls ...................................
L u k e  A. S p e a r ................
E . C. P a y s o n ...................
P.ev. J H. Q u in t ..........
F red  S p ear ..............
L  B. K e e n e ............
C ash  ..........................
T h o m a s  H a w k en  .
M. S. B ird ...............
J . E . R h o d e s ...........
J . c .  P e r r y ...............
D M. M u rp h y ..........
J . L. D o nohue..........
L. S. R o b in so n ........
W . W. C a se .............
E z ra  W h itn e y  . . . .  
H ow ard  & B ro w n ..
F . S. S h e rm a n ........
J R F I y e .................
( ’ap t. A. B a rb o u r ..
I* vi W ade .............
H . C. C la rk .............
unda
Unli
B elow  we p r in t  th e  list of su b sc r ib e rs  
to  th e  re lie f fu n d , i t  is th e  opin ion  of 
th e  c o m m itte e  th a t  p u b lica tio n  of the 
list w ill a e rv e  a s  a  n o tice  to  c o n tr ib u -  
| to rs  th a t  th e ir  s u b sc r ip tio n s  w ere dulv  
received  a n d  ap p lied , a lso  th a t  it will 
1 re ca ll to  f r ie n d s  on th e  P acific  C o ast 
ofV LN lK  POSTAL < A It DM o p  ROCK- I th o se  w ho h a v e  been  so  e a g e r  to  lend  i 
I Uud and vlciuity over luu dim rent v isas; i h an d  in  a n  h o u r of s t re s s  a n d  su ffering  
;*«<*«• !>*» m ’k ro K ’i  »UOK , n  , t,.*uld be Bald 111 th is  c o n n e d iu ii  Dial !
E. K. S p ear .
I irtOUK. Uuckliuid.
i n l ik e . . .
W. H n a r k ............
F  A. B la ck in g to n .
•S. L. H a ll .................
K. L. M o ra n ............
Mrs T h u r lu w ........
D J. S tr y k e r ...........
O liver O tis  ..............
| W. T. D u n c an  ----
l i .  H C rie .................
A. C. H a h n .............................................. 1 00 I
R o d m a n  B ro s ......................................... 1 00
A. A. S t. C la i r ...................................... 1 W ForrW . A M cL oon ...................................... 1 oo ForB
2 00
II. G. T ib b o ttx  *  C o ........................... 3 00
1. F  C hat..-............................................ 1 00 g e
J. F . C o o p o r............................................ SO I w .’f
J . E . R hode?, 2 d .................................. 1 w  I Call
2 00 j p(.„ t
Goo. E . r e t t l n g l l l ................................ 1 no | W p*
C. S. R o b b in s  ...................................... 1 00 | y ea
A. E . B ru n b o rg  .................................. * 90 | title
W . F . N o rc ro s s .................................... 1 90 j h av
G ra c e  S t. School. B and  of M ercy 1 90 | cou
R o ck lan d  H a rd w a re  C o...................
E . H . C r ie ............................................... ,l>9 1 doll
W . H  B ir d ..............................................
F . W . W ig h t .......................................... 5 00 | p n ,
J . W . C ro c k e r ........................................ 2 00 list
T. P . H a y d e n ........................................ 1 90 | d re
W . H L n r r n b e e .................................. 1 00 1 foil
R o c k ln n d -R o c k p o r t L im e C o ........ 25 00 | M
H . A. B ufTum ........................................ r’ 00 San
J . L . T h o m a s ........................................ 2 00 c
P h il ip  T h o m a s  .......................*........... 1 00 Sai
C. E . B ic k n o ll........................................ 1 00 c
D r. M ard en  ............................................ 1 0° s t r .
W . H . G lo v er C o.................................. 6 90 | n
S .H . D o e .................................................... 1 00 H
D r. A. W ood s id e .................................. 5 0,1 Snn
K . K . R a n k in ........................................ 2 00 1 p
C o u r ie r -G a z e tte  ................................. 10 00 A
D r. R . J . W a s g a t t ............................... 2 00 J,
F . A. W in s lo w ...................................... 1 00 J
C la ra  M. F a r w e l l ................................. 5 00 x
C obb, B u tle r  & C o ............................... 15 00 | T
H e rr ic k  & G u le .................................... 10 00 | H
F r a n k  R e p e tto  ..................................... 2 00 | n
F . E . U lm e r ............................................ 10 A
S le ep e r B ro s ............................................ 3 00 ,
R . C. H a ll & C o.................................... 5 00 | r
G. A. S h e rm a n ...................................... 1 00
M. C .o ld b e rK .......................................... 2 00 v
R. C. H aul .............................................. 25 Sai
Jo se p h  V e azle  ...................................... i  00 j
K. E. S im m o n s .................................... 1 oo x
Jo h n  I. S n o w ........................................ ;i 00 g
T h o rn d ik e  & H lx ................................. 10 oo N
A. S. L it tle f ie ld .................................... 10 00
C. A .-R o c k la n d M a c h in e  C o ........... 5 00 ,
J . H . M c G ra th ......................................
E lm e r S. B ir d ........................................ 5 00 ,
Is a a c  C. G a y .......................................... 10 0° »
H e n ry  R. B ir d ....................................... 1 00 E lt
Geo. M. S im m o n s ................................. 3 00 | '
C ap t. X . W ebb  T h o m p so n ............. 5 00 s
H. O. G u rd y  ......................................... 2 00 (
E. O. H e a ld ............................................ 1 00 cis
T. H . M c L a in ......................................... 2 00 j
J a m e s  D o n o h u e  ................................... 2 «0 s i r
R ev . W . J. D a y ..................................... 5 00 ,
L u c y  W h ite  .......................................... 5 oo F ;
S. R u t l e r ..................................................
M r. a n d  M rs. M u rry , M rs. C lough 5 00
C. H. S ta n le y  ....................................... 1 00 Sn
V. L . H u n t .............................................. 2 5 1 i
J . G. S im o n to n ..................................... 1 00
M rs. E . B. S m i th ................................. 50
M rs. L a u r a  B ir d ................................... 2 00
C. A. T h u r s to n ....................................... 50
P e rro w  .....................................................
> M rs. L e n a  W h i te ................................. 50 |
M iss N ellie  H a tc h ............................... 23
1 M rs. H . F i l c h ........................................
M rs. F r a n k  R o b b in s ........................... 1 00 <
W . II. E .................................................... 1 00
0 B e r t  M a d d o c k s ..................................... 50
> A. A. P r ic e .............................................. 50
u C « p t. B u r n e t t  ....................................... 1 00
0 Y. P . C. U ................................................ 1 00 St0 R . W . M e sse r ........................................ 5 00
D r. S l l s b y ................................................ 2 00 F ,0 C h a rle s  D u n n in g  ............................... 60
i oo L ,
10 G. B. T h o rn d ik e  ................................. 1 0 0  Sa
•0 C h a rle s  F a le s  ....................................... 1 00 St0 Jo h n  C olson  ........................................... 1 00
0 M rs. B o rs te l ........................................ 2 00
9 V. C h isho lm  ......................................... 1 00
9 F a le s  & P a c k a r d ................................. 2 00 a '
0 M rs. C. H .............................................. 50
)9 W in . R o b b in s  .....................................
>9 J e r r y  F a r n h a m ................................... 5 00
o R . H. C ro c k e t t ..................................... 5 00 L
*9 C. S. B e v e ra g e ..................................... 1 00
19 H, R. E a to n  ......................................... 1 00
to R . w .  R ic h a r d s ................................... 50
19 B. B. B e a n ............................................ 1 00
'« J .  R . R a n d le tt .  J r ............................. 2 00
W C. M. B la k e .......................................... 2 00
oo M r. P a c k a rd  .......................................
10 F . M. U lm e r ........................................ 1 00 1
to H . I. S m ith  ........................................ 1 1111 F10 M. H . N a s h .......................................... 2 00 *
00 Jo se p h  G re e n h a ls h  ........................... 2 00
90 C a rr ie  B a rn a rd  ................................. 2 00
10 D r. J . C. H i l l ...................................... 5 00 *
10 J. W . T i tu s ............................................ 1 Oo
90 L u cy  E . R h o d e s ................................... 1 00
00 L. X. L l t t l e h a le ................................... 25 00
00 S t. C la ir  & A lle n ............................... 10 00
00 F r a n k  P a c k a rd  ................................. 1 00 p
90 C. D. J o n e s .......................................... 5 00
90 A. B. C ro c k e t t ..................................... 1 00 B50
90 s .  A d a m s .............................................. 1 0 0  L
00 w .  J . C o u k ie y ..................................... 6 00 v
00 M rs. B u r p e e ......................................... 1 00
00 H e n ry  E. H u tc h ln g so n  .................. 1 00
00 Boyd C ondon ..................................... 75 **
00 E . W o tto n  ................................ 50
00 D ud ley  J o n e s ...................................... . 1 00
90 F re d  S w eet lan d  ................................. 50 o
00 C h ris to p h e r N o r r i s ........................... . 1 00 u
00 D r. T . E . T ib b e t t s ............................. . io oo
00 W. S. D. H e a le y ................................. . 1 00 n
00 (tit
00 M rs. J a m e s  H a n le y  n nd  M rs. L ou is
00 S now , s is te rs  of G o v e rn o r C obb, w ho
00 re s id e  in A lam e d a , te le g ra p h e d  th e  fa c t
00 of th e ir  sa fe ty  S a tu rd a y . C ap t. S n o w ’s
00 w h o lesa le  g ro c e ry  s to re  a t  210 C a llfo r-
00 n ia  s t re e t , S an  F ra n c isc o , w a s  w recked .
00 It it
00 C ap t. E . S. F a rw e ll  received a  te le- u
00 g ra m  S a tu rd a y  a n n o u n c in g  th e s a fe ty
25 of h is  s is te r, M rs. Id a  J. C row ell, in  1
50 S an  F ra n c is jo . M rs. C row ell’s p ro p e rty
50 w a s  lo st in  th e  e o n tia g ra tio n C uu t. .
60 F a rw e ll  lias  no t seen  Ills s is te r  fo r
00 n e a rly  35 y ea rs .
00 it it
00 M rs. H e len  E v e r e t t  lias  receiv ed  a
00 te le g ra m  fro m  h e r  so n -in -law , E v e r e t t
00 A m es, of P o rtla n d , O regon, th a t  a ll
00 fr ie n d s  o f th e  fa m ily  re s id in g in  th e
00 d a n g e r  zone a r e  sufe . Mr. A m es re -
00 ce lved  h is in te llig e n ce  fro m  O a k la n d .
00 it it
00 T h e  R o ck lan d  E ag le s  will be In te r -
00 e s ted  to  h e a r  th a t  th e  c h a irm a n  o f th e  I
2G n a tio n a l b o ard  of tru s te e s  o f tlie  o rd e r,
00 h a s  a u th o riz e d  th e  n a tio n a l s e c re ta ry
0u a t  K a n s a s  C ity  to  levy  a p e r -c a p l ta  ta x
00 o f tw en ty -f iv e  c e n ts  on each m em b er
00 o f th e  o rd e r  in th e  U n ited  S ta te s  a n d
00 C a n a d a  fo r  th e  re lie f of d is tr e s s  in  C al-
00 ifo rn ia . I t  Is e s t im a te d  th a t  th is  ta x
90 will a m o u n t to  190,000.
50 * *
00 M iss Agin h C. S k in n e r of th is  c ity
oo w as th o u g h t to  be in S an  F ra n c isc o  a t
00 th e  tim e of th e  e a r th q u a k e . H t r  b ro th -
00 e r  rece ived  a te le g ra m  from  h e r  S un-
00 d a y  s ta t in g  th a t  she w as sa fe In O ak-
‘00 land . H e had  been  c o n s id e ra b ly
00 a la rm e d  a b o u t her.
00 ----------------------
10 A d e m o n s tra tio n  is go ing on th is
00 w eek a t  T U u , & H ills ’ d ru u sto re  of |
00 M a c k in to sh 's  To flee an d N e s tle ’*
00 C hoco lates.
o oo To Let.
2 00 rriKNKMKNT TO LET—Apply at 18 GAY 1
0 00 J- STREET, Bock land. 33 tf
^ 19 LET—Upstairs u-m imut of four rooms |
- 01 and shed Good tenement for email lam- |
5 00 Hy- Inquire ol M M Parker, 68 \N arreu ht.
33tr |
1 0 0  FflO  LKT-THK 4UGU8TUK WELT HOUSE |
i I,! m. iu Waldoboro. Ten room*. Furnace beat, 1
of M US. ]
1 " 1 KKNftti r  1>AVl.s. .-.a liioiidwiy, Hoc* laud.
1 00 3071 |
OUR CALIFORNIA PEOPLE.
j ™ j mer Knox County Reiidents Who Were 
In Danger Zone Last Week.
. T h e  l is t Is a s  co m p lete  a s  it  
be irm de a t  th a t  tim e. T h ere  h av e  
ess been  a  n u m b e r of ch a n g es, 
h e r  K n o x  c o u n ty  people h av e  
lly se tt le d  In C a lifo rn ia  s ince  th e  
is  p re p a re d . T h e n am e s  an d  atl- 
s fu rn ish e d  by M r. T h o m a s  a re  a s  
s;
J . \V. A llen, O c c id en ta l H o te l, 
r a n d ic o .
a n d  M rs. E zek ie l A lex a n d er,
r n n r lB t 'O .
57 C u m b e rlan d
lln g to n  H o te l, M a rk e t s t re e t , San  F r a n ­
cisco.
H eam on F . M aloney , S an  B ern a n d ln o . 
M iss I.*ona R oss, R ed lan d s.
W . O. W h ite , U k lah .
N oel R h o ad es, 537 A sh b u rg  s t re e t , 
S an  F ran c isc o .
For Sale.
sh ore; fine shade; postofllce near by. Will rent 
‘d soon. For further  
O. RAWSON, on the  
reraises, or C. M. WALKF.R, Glover Block,p eraiRockli
FOR BALK— Extra fine Strawberry Plants;also rasnlierry ami currants, tpply to F. W. BMITH, R. F. I)., No. 1 Rockand 32-39
IN THOMABTON, MR., Near foot o f Green Street, my Lumber Yard with stock in traee etc ., good w harf:"  1-2 feet o f water at high 
tide 'rage buildings in good repsir; plenty o f  
room for piling lum ber; good place for business.
¥7V)R BALK—New Gasolene Launch, Strongly 
.F  built, able and room y,20 feet long. 3 H. P. 
Palmer engine, on extra solid bed. Works fine.
~ -------*11 —  “  ----------------
F . B a r r e t t ,  F re sn o  C ity .
W . C ox, O ak lan d .
ON account o f  sickness I hhall sell rov Fruit and C onfectloneiy business, stock.fittings and store, in l>est location in Camden. Big  
trade for someone if  sold soon. JOHN r .  
HOWARD, E lectric Car W aiting Room, ( ’sm - 
den, Me. 3 itf
Lo t s  a t  o c e a n  v i e w  p a r k  s o u t hHide of Rockland Ray. One of the finest ▼lews on the ooast; good lo ts, and right prices. 
Don't fail to see them before buying elsewhere. 
Call at the house on the b ill on Owl’s Head 
road or addresss J . A. BROWN, Owl's Head.
John street, Jam aica P lain, Mass.
FOR BALK—House and stable situated about a t  * -good rej ______  ____________
Enquire of W. J . PEABODY, Thomaaton.
F . E a r l , B erk e ley .
E d w a rd  E v e r e t t ,  M artin e z .
G. F a rn h a m , C u m b e rlan d  
n  F ra n c isc o .
1 M rs. F re d  L in d sa y , E a s t
R ay m o n d  L ev e n sa le r ,
F re d  M errlam , S t. H e le n a .
D. M erria in , F resn o .
a n d  M ra. W a r re n  M ills, San
1220 M cA llis te r
Parlors 
Fixtures 
candy. Must be sold c 
owner. Apply tt ~ ' 
CO., Camden, Mo-
ing
i account o f ill heA lth  of 
ITATK 
26tf
_ Newball, situated at No. 317 Pleasant
street. Rockland, Maine. This place consists o f  
a nearly new house and largo stable together 
w ith four acres o f  held. This place was for­
merly used as a truckfarm and is well adapted 
to that purpose. For terms and further partic-
FOIt BALK—THK FARM ON L1MKROCKi ...................... . 'it th
about flft-en  acres of land with two houses and 
barns and out-buildings. For further particu­
lars see C .M . W ALKER, Glover Block, Rock­
land, Me. 94tf
H o u s e s , l o t s , f a r m s , a n d  s e a s h o r eproperty; also houses and tenem ents to let. F. M SHAW , Real Kstate and Insurance, 
No. 9. Rockland Street, Rockland, Me. Tele­
phone call 261-11 l l t f
the late Clarence Foster, situated  at Ash 
T oint in the town o f South Thoinaston. This 
farm contains about forty acres and has a large 
tw o story bouse, nearly new. A very fine place 
for taking sum m er boarders. For terms and--------------- --------------- •—  c  M WAL _
94 tf
1 00 
1 00 
50 
25 
1 00 
1 00 
10 00 
1 00 
5 00
M. A. GODWIN, ELECTRICIAN
Electric const ruction and repair work 
of all kinds. Supplies of all sorts fur­
nished at reasonable prices. Gas bum. 
ers and mantels for Kale. Cal) me by tele­
phone if any ol your fixture*. gas or electric, 
are out of order. Telephone 74-12.
W . N e w b e r t, 211 A n d o v e r av e n u e , 
F ra n c is c o .
ra. N e llie  N. P r io r , 906 G u e rre ro  
et, S a n  F ra n c isc o , 
tp t. a n d  M rs. W m . P a y so n , F resn o . 
M rs. A n g e lla  P o r te r ,  2120 E u c in a l 
yrenue, A lam ed a.
M rs. A nn  E a r l  P eck , P a lo  A lto.
M a u r ic e  H . P ll lsb u ry , 1831 F e ll s t re e t , 
in  F ra n c isc o .
C a p t. A. F . P ll lsb u ry , 1831 F e ll s tree t, 
in  F ra n c isc o .
S a n fo rd  J . P e n d le to n , S a n ta  A n n a .
M rs. W m . B. R obb . B akersfield .
M iss L a v in ia  M. S now , D eco ta .
E . G. S u k e fo r th , N e v a d a  C ity .
G eo. W . S im o n to n , L os A ngeles.
F re d  S. F a le s , 1334 F lo r id a  s t r e e t ,  S an  
ra n c isc o .
L. D. F a le s , 3977 24th s t re e t , S an  
ra n c isco .
J a m e s  G ould, A lam e d a.
M rs. B . F . G ould, 1660 K  s t re e t , 
re sn o .
M rs. E . L . G eorge, A lam eda.
M rs. M elissa D. G ordon , F olsom .
M r9. E d w . G ra v e s , L a u re l .N 
M r. a n d  M rs. J a m e s  H a n le y , 1301 
a r k  s t re e t , A lam e d a .
M iss L u cy  H . H a tc h , F resn o .
C a p t. a n d  M rs. N. P . H a sk e ll, 
e l la  V is ta  a v e n u e . E a s t  O a k la n d .
Mr. a n d  M rs. H . A. H ills , 33 B e lla  
l s ta  a v e n u e , E a s t  O ak lan d .
M rs. A u g u s ta  H a g y , A lam eda.
M r. a n d  M rs. A lb e r t  C. H u ssey , P ro s ­
ec t s t r e e t ,  E a s t  O a k la n d .
I s a a c  H a ll, S a n ta  R osa.
W in s lo w  H u tc h in s , B la ine.
M rs. L ou ise  H o ra n , 719 E ig h th  s t re e t  
>akland.
C h as . H a n ly , S h e rm a n  s t re e t , A la- 
ieda .
M o rr is  H a sk e ll, S an  F ran c isc o .
T h o m a s  In g ra h a m , S a n  F ra n c isc o . 
R ic h a rd  In g r a h a m , S an  F ra n c isc o . 
C a p t. J . T . In g r a h a m , M artin e z . 
J a m e s  F . Jo n es , S an  Diego.
E v e r e t t  Jo n es , S a n  F ran c isc o .
M r. a n d  M rs. A lfred  K een , S an  D iego. 
M iss M ary  S. K eene, 649 O a k la n d  
v en u e , O a k la n d .
J o s e p h  K e n n ls to n , B odega.
M rs. M ary  F . K id d er , 2120 E u c in a l  
.venue, A lam edu .
C a p t. Jo sep h  L e v e n sa le r , S a n  F r a n -  
tlsco.
J . M. S im m ons, F resn o .
R ic h a rd  S ears , O ak lan d .
M r. a n d  M rs. L o u is  T . S now , A la- 
n eda .
M rs. C has. S to v e r, E lk .
B. F . S ea rs , B lue  L ake .
Geo. II. S eo tt, S an  F ran c isc o .
M rs. E lv ira  P . T h o rn d ik e , D eco ta .
A. J .  T u rn e r , 1220 M ac A liis le r s t re e t , 
San F ra n c isc o .
C a p t. R o b e rt W h e eler , C u m b e rla n d  
i tre e t, S an  F ra n c isc o .
M. K . N\ liltin g . S an  F ra n c isc o .
C h as. H . W o tto n , L os A ngeles.
I s a a c  U p h a m , S an  F ran c isc o .
M r a n d  M rs. A. J  Y oung, 59 C u m ­
b erla n d  s t re e t , S an  F ran c isco .
M rs. H . C. B oyer, O a k la n d .
J o h n  B row n , S an  F ran c isc o .
F . H . C alderw ood , F resn o .
M rs. B. H. C a rle to n , Los A ngeles.
J . S. F o g e rty , L os A ngeles.
L izz ie  K . G ordon , L os A ngeles.
M rs. A u s tin  H ills, B erkeley .
C h as. E . H ills, 15 P a t to n  s t re e t , S an  
F ra n c isc o .
J .  W . Ja c k so n , A lam eda.
M rs. J . N. K ellogg , B erkeley .
W ill G. M axcy, L os A ngeles.
L. K. M orse, P a lo  A lto.
K a le  M c L a u g h lin , 1007 B u sh  s tre e t , 
S an  F ran c isc o .
M rs. F . W. N elson , 94 H a m ilto n  p lace , 
O a k la n d .
H . F . P e r r y ,  P a lo  Alto.
R ich . R ob inson . V e n tu ra .
J. E . R ose, 2403 M ission s tre e t , S an  
F ra n e 's c o .
M rs. E d . R uscoe, E u re k a .
R . C. R a n k in , 281 F re d e ric k  s t re e t , 
S a n  F ra n c isc o .
E. S ta r r e t t ,  1111 V a le n c ia  av e n u e , 
S a n  F ran c isc o .
A C. T ib b e tts , E u re k a .
M rs. N ellie W ebber, L os A ngeles. 
C has. L. W ilson , N ew  C e n tra l  H o te l, 
S an  F ra n c isc o .
M rs. R. G. W a lla ce . L os A ngeles, 
( 'h a s . S. E a s to n , L a  Jo lla  
W m . F . G u rn ey , Soulsbyville .
C. W . H a r th o rn ,  R an d sb u rg .
M ark  L. H ills . A ntioch .
F re d  S. M ills, A n tioch .
W. A. M ahoney . W eaverv ille .
M r. u nd  M rs. C ora  B a b b it t,  N ew  A r-
EGGS FOR HATCHING—From Rhode island Reds, Barred and W hite Plymouth Rocks, W hite W yandottes.and L ight Brkamas. Bred
hundred. A lso pedigreed English setters, 7 
months old. Males 815. Females $10 each. H. D. 
AMES, Bay View House,Camden, Malno 18428
FOR S A L E -T h e Ingraham Farm on West street, Kockport, Me..3-4 m ile to Rockport bridge. This farm contains 70 acres of the very 
best land in Knox County, and is under a high  
sta*e o f  cu ltivation . The buildings are first 
class having been thoroughly repaired w ithin  
the last six  m ouths, house naa eight rooms, 
hardwood floors, flue cellar under the whole 
house.covered verauda.connected by city water.
w ith mowing m achine. P lenty or fruit on the 
place some 200 trees or more bearing good fruit. 
Plenty o f wood and pasture land, also farming 
tools of every description including mowing 
machine, horse rakes and carts, everything on 
tbe place to com m ence farming at once. For 
full particulars apply to THE CAMDEN REAL 
ESTATE CO., Camden, Me. 15tf
Wanted
_________ ____  _  _ GENERAL
_  Housework. A pply to MRS. CHAB. ROHE, 
Beech Street. 33tf
WANTED—Lady or gentlem an o f fair edu­cation to travel for firm of $260,000 capi­tal. Salary $1,072 per year, payable weekly. 
Expenses advanced. Address GKO. G. CLOWS
Rockland Me.
1ABI.K GIRL WANTED. Apply a t THORN- 
. DIKE HOTEL. p l t f
35, citizens o f I'Lited States, o f good character 
and tem perate habits, who can speak, read and 
write English . For Information apply to  
RECRUITING OFFICER, 407 Main Ht. 31-62
CAPABLE GIRL for genera) hausework. Apply to MRS. K. R . SPEAR, 26 Beech St.30-33
ONCE—25 ROUGH STONE MASONS.----------------------- -------QQ
31-34 '
A  " Appi j ’  t 11KNVENUE GRANITE (X)., 
Stoniugton, Maine. *Jf <“
Y A MAN OF GOOD FAMILY AND HAB- 
^  ITS, a position on a farm owned hy a 
idow who desires a  good man to carry on the 
ties'
ot be high. __
tion address M. W. D ., Rockland, Me.
B
wide
T IT A N T K D —SUBSCRIBERS FOR A NEW  w map o f Rockland, Me Plans may be seen  
and subscrititions le ft a t H uston’s Book store, 
Rockland. Me. 30tf
BOOKS o f  no further use to you may be of some use to us. Bend us what books you have and we w ill pay you what they are worth. 
HUSTON’S BOOK STORK, Rocklaud^ 27tf
Yo u n g  l a d *e s  a n d  g e n t l e m e nw anted, to travel as subiecta with H yp­notic Operator. For further information please 
address MLLK. BESSIE FARNHAM, 47 Wash-
WA N T E D - EIGHTY UNION GRANITE Cutters to start work March Pith at Clark Island, also several good surfacing machine 
men. J . C. RODGERS. 19tf
WANTED—People to learn of my perfect success In rem oving facial blemishes— warts, m oles, superfluous hairs, e tc ., by elec­
trical m ethods. Now is the best tim e, between 
the holidays and summer gayeties. when your 
tim e and m ine is freest. I t  is needless to keep 
these blem ishes, they are so easily cured. 
ROCKLAND HAIR STORK. 336 Main St. 3
KLP WANTED and em ploym ent give
___women and girls of som e experieuci
small fee wifi be charged to both parties.h  ; __
pioyer aud em ployee to be paid in one week or 
upon the registration of name a t this office. 
Orders taken for work o f all kinds and novelties  
for souvenirs, hand painted iu water colors will 
be promptly filled at reasonable prices. A sale  
will begin one w ee k  before Easter for g ifts  
suitable for that occaslou at 50 Summer street, 
side yutrauce. OLIVE R. MOOR. Telephone
12 2. Ulf
E668 FOR HATCHING
f r o m  NICE WHITE WYANDOTTS. They 
ure o l correct shape, fine layers ; Pekin Ducks, 
beauties. Birds are from high grade Pennsyl­
vania stock. Eggs for hatching. W rite for price 
fist. EDW. O. GREGORY. Glen Cove. Maiue, 
vO. address, Rocklaudlt. F . D. T e le  526-4.
nisce llan eo us.
ERY PROFITABLE SIDE U N K  PRoPO- 
S lT IO ll, orw i"  * - -  — - ^
steady employm ent 
York, Ps.
^ m r K  STORE STOVES FOR THE SUMMER.
▼ ▼ We call for them .store them, black ’em 
up and return them for $1.50. KOSTEU & CO., 
Rockland- 31-38
W A N TED
roads,
pr^vat
eports. Charters. Organizations, Sur- 
published by state government or 
om pauie*/ i t  so, communicate r ‘“~•n v  in mi.’ «lTi--- ---  ‘
TIIE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, APRIL 24, 1900, 3
OUR COMPANIES
Writing F IR E  IN SU R A N C E  S A N
advise us their losses will he P A ID  I N  , and continue
business.
Insurance Costs No More in Such Strong Companies.
MAYNARD S. BIRD & CO.,
14 School street, ROCKLAND, MAINE.
OUR YOUNG MEN’S SUITS
W e take special pai.is in 
providing
JUST THE RIGHT 
KIND
of C lothes for the Y oung  
Man of 16  years of age or 
upwards
Our S u its have the de­
sired am ount of sty le in cut 
and make-up. w hile the fab­
rics are the the m ost appro- 
prate.
W e think we know ex­
actly what the Y oung F el­
low s want to wear, and we 
have made ready for them.
W e have both S ingle and 
D ouble Breasted Cuts.
YOU’LL FIND THEM DIFFERENT
$7.60, $8.50, $10.00, up to $12.00 or $13.00
This is an interesting store for Young Men fond of wearing 
Smart Styles in Clothes. We have an exceedingly nice line of 
Young Men’s Hats.
0. E. BLAGKIN6T0N & SON
Get that bottle of our Compound Syrup of Hypo- 
phosphites
§ Yon need it for a spring tonic
§ See our window display and come in and get a bot- 
bottle. Price $1.00
§ A free demonstration of Nestle’s Swiss Milk Choco­
lates and Mackintosh’s Toffee all this week at our 
store
§ You are cordially invited to call and try these 
dainties
TITUS & HILLS
UliO MAIN ST. OPP. THE
The Green and 
White Pharmacy
THORNDIKE, ROOKLAND
Be “0K$ly”
and you’ll be ri^ ht in it this 
Spring, for fashion ordains 
that coats be cut with meas­
urable fullness across the 
chest.
1 The model portrayed 
here is one of which we're 
uncommonly proud, for it’s 
an exact reproduction of a 
design sponsored by a New 
York tailor famous alike for 
his marked style and his fabulous prices. This coat 
has three buttons and the lapels are tolerably wide 
and long.
 ^ Distinctly a style of now, of the times, yes—of 
the moment.
P. Moran Company
“  W ho Idilor BiM in Rockland ”
Calk of jb e  town
C om in g  N e ig h b o rh o o d  B ren t* .
April 24 Supremo Court begins-
124—"W idow Brown" *t Farwell opera
nojne.
April 25—The Sigma Sigm a and R. R. M. Club 
p i^ve a concert in Kimball ball, benefit T . M. C.
April 2 6 - Font Day.
April 26— Sour&’h Band at Farwell opera houiie
Apr. 27—Knox County Teachers* Convention 
in Camden.
April 27—Union, High school graduation.
April 28—Shepherd s P ictures (M atinee and 
night) at Farwell opera house.
May 3—Annual ball o f .fas. F. Hears Hose Co. 
In Arcade.
May 4—Methehesec Club moots, w ith Mrs. 
Kinma Adams.
May 7—Stetson's “ Uncle Tom’sCabln” at Far- 
well opera house.
May .8—La Bar re's Bros. M instrels at Far- 
well opera house.
May 9—" reek 's  Bad Roy" at Farwell opera 
house.
May 9—Knox Pomona Orange meets with 
Seven Tree Orange Union.
May 14-16—The Clair Stock Co. at Farwell 
opera house.
May 16—Annual concert by B aptist Choral 
Association.
May 18—Josh Sim pkins (Hand and orchestra) 
at Farwell opera house.
May 22—"U tah’’ a t Farwell opera house.
May 2 3 -' Weary W illie Walker” at Farwell 
opera house.
May 28—“ The Convict's Daughter” at Farwell 
opera house.
May f30—*• When Women Love" (Docoration
M alcolm  F a rro w  is c le rk in g  In th e  
S co tt T e a  S to re .
Jo sep h  L y n n  h a s  sold h is  h o u se  on 
Jo h n  s t r e e t  to  C h a rle s  N ye.
T h e t id y  sold by  M iss J e n n ie  D v e r 
w a s  a w a rd e d  to  M rs. J e r r y  M urphy .
W . F . N o rc ro ss  c a u g h t  a  five-pound  
sa lm o n  tro u t  a t  A lfo rd  L a k e  S a tu rd a y . 
H a ro ld  K a rl h a s  ta k e n  a  p o s itio n  w ith  
th e  G e n era l E le c tr ic  Co., a t  S ch en e c­
tad y . N . Y.
T h e K a llo c h  F u r n i tu r e  Co. h av e  h u n g  
a n  e la b o ra te  new  sig n  o v er th e ir  s to re — 
tho  w ork  of C rie.
C ap t. D u n c a n  K e n n ed y , w ho w a s  in  
co m m an d  o t th e  c ru is e r  C o lo rado , w hen  
th a t  c r a f t  w a s  tried  on  th e  R ock lan d  
course , d ied  la s t  w eek  a n d  w a s  b u ried  
w ith  m ili ta ry  h o n o rs  a t  A n n a p o lis  lu st 
W e d n esd ay .
T h e M a tin ie u s  p a c k e t s c h o o n e r J u l ia  
F a irb a n k s  is  to  be w ith d ra w n  fro m  the 
ro u te  b e tw e en  M a tin ie u s  a n d  th e  m a in ­
lan d , a n d  C ap t. H e n ry  w a n ts  to  d ispose 
o f th e  c r a f t .  S he w ould  m ak e  a  fine 
fish erm a n  o r  p ac k e t.
F r ie n d s  in  th is  c i ty  re ce iv e d  w ord 
la s t w eek  o f th e  d e a th  of M rs. Ja m e s  
F ellow s, w h ich  o c c u rre d  a t  h e r  hom e In 
V ic to r, Colo., A p ril 8. M rs. F ello w s will 
be re m e m b ere d  a s  M arg ie  Snow , eldest 
d a u g h te r  o f E b en  A. a n d  M a rg a re t 
(W eb b ) Snow  of W e tm o re , Colo., fo rm ­
e r ly  o f S o u th  T h o m u sto n , Me. M rs. 
F e llo w s’ d e a th  w as su d d e n  a n d  u n e x ­
pec ted , a n d  sh e  will be g re a t ly  m issed  
by h e r  fa m ily  a n d  fr ie n d s .
A lb ert H . L ovejoy , w ho  h a s  Ju s t 
pussed  h is e ig h te e n th  b ir th -d a y ,h a s  le ft 
th e  em ploy  of Jo h n  A u s tin , a  w ell 
k n o w n  m llk -m u n  o f  th is  c ity , a n d  e n ­
listed  a t  th e  IT. S .A rm y  R e c ru itin g  S ta ­
tion  In th is  c ity  fo r th e  C o as t A rtille ry . 
R e c ru it L ovejoy  Is th e  son  o f C h a rle s  
H. L ovejoy  o f T h o m a sto n , w ho  a t  one 
tim e w as a  re s id e n t o f th is  place. R e­
c r u it  L o v e jo y  lea v es  R ock lan d  on  th e  
26th o r  27th fo r  th e  re c ru i t in g  re n d e z ­
vous a t  F o r t  S locum , N ew  Y ork  C ity .
T h e b a y  m are  W in o n a , w h ich  f u r ­
n ished  m uch  p o litic a l c a p ita l  fo r th e  
D e m o c ra ts , in  th e  r e c e n t c i ty  e lec tio n , 
w as led b ac k  to  th e  c i ty  s tu b le  F r id a y  
a f te rn o o n , a f te r  h a v in g  en jo y e d  the  
h o sp ita l ity  o f Jo h n  W. A n d e rso n ’s fa rm  
a t  th e  M eadow s s in ce  la s t  F e b ru a ry . As 
u s e r v a n t  of th e  c ity  W in o n a w as c o n ­
sid ere d  by  th e  la s t  c i ty  g o v e rn m e n t to  
h av e  seen  h e r  b es t d a y s , a n d  th e  q u e s ­
tion  o f  h e r  d isp o sa l w a s  b ro u g h t u p  In 
th e  b o ard  o f a ld e rm e n . I t  developed  
th u t a n  o ffer of $10 hud been  inude fo r 
th e  m are , b u t fe a rin g  th a t  sh e  m ig h t 
n o t re ce iv e  th e  c a re  th a t  h e r  uge an d  
in llrm lty  d iin u n d e d , th e  u ld e rm e n  
d u a lly  v o ted  to  g iv e  th e  u n im al to  Jo h n  
A n d e rso n , w ho  ca m e u n d e r bond, 
n o t on ly  to  t r e a t  W in o n a  h u m an e ly , 
ju t to  see t h a t  th e  h o rse  h ad  a  d ecen t 
b u ria l w hen  h e r  e a r th ly  c a re s  w ere  
over. W h e n  th e  g e n e ra l  p u b lic  le a rn e d  
h a t  th e  a ld e rm e n  h a d  g iven  a w ay  
so m e th in g  It d id  n o t need  m uch  s p u r ­
rin g  on by th e  O pin ion , a n d  th e  De 
c ra tic  lea d ers , to  ra is e  a  row . T h e 
valu e  of \ \  Inona u n d e r th e  new  con 
d itio n s  a p p re c ia te d  a s to n ish in g ly , an d  
som e c itiz e n s  su d d en ly  d isco v ered  th a t  
th ey  w ould h a v e  p a id  a  iu rg e  sum  fo r 
th e  m are . T h e  h o rse  Issue, r ig h tly  o r 
w rong ly , ac co rd in g  to  in d iv id u a l view s 
in tile  m a t te r ,  c a u sed  th e  loss of m an y  
vo tes  to  th e  p a r ty  in  p o w e r a n d  ea rn ed  
m an y  fo r  th e  D e m o c ra ts  w ho pledged  
th em se lv es  to  see  th a t  th e  ho rse  w as 
re tu rn e d . A t a  m e e tin g  of th e  c ity  
council tw o w eeks a g o  it w as v o ted  to  
serve  a  fo rm a l n o tice  u p o n  M r. A n d e r­
son  to  th a t  effec t, a n d  th is  w a s  done by 
C ity  S o lic ito r P a y so n . M r. A nderson  
ca lled  a t  tlie  s o lic ito r 's  office a n d  d is ­
cussed  th e  m a t te r  in fo rm a lly , b u t  w hen 
th e  10 d a v s  ex p ire d  th e  m a re  s till  r 
m ained  In h is  s ta b le . A rm ed  w ith  
w rit of re p le v in . D e p u ty  S heriff W h ite  
v is ited  Mr. A n d e rso n 's  hom e F r id a y  
a f te rn o o n  a n d  a sk e d  th a t  th e  ho rse  be 
g iven  in to  h 's  cu s to d y . D e p u ty  W h ite  
c la im s th a t  he w a s  ab u se d  a n d  in su lte d  
in th e  d isc h a rg e  o f h is  d u ty , w hile  M r 
A n d e rso n  c la im s  th a t  th e  d e p u ty  
fused  to  show  th e  w r it  w hen  ask e d  to  
do so. a lth o u g h  he did s u b m it th e  p a p e r  
w hen th e  m a re  w a s  fina lly  g iven  Into 
h is  p ossession . M r. A n d e rso n  im m e­
d ia te ly  co n su lted  co u n se l a n d  it is un 
d e rs to o d  th a t  th e  c a se  will be th re sh e d  
o u t in  su p re m e  c o u r t. W h a t Is m ore 
lik e ly  it  w ill go  to  L aw  C o u rt on 
ag re e d  s ta te m e n t  o f fa c ts .
A handsom o new  so d a  fo u n ta in  w as 
in s ta lle d  in K lttre d g e 's  d ru g  s to re  S a t ­
u rd a y .
T h e  g ra d u a tin g  ex e rc ise s  o f  th e  U n ion  
h ig h  school ta k e  p la c e  n e x t F r id a y  
n ig h t.
F ra n k  R. H a rr is  o f C a la is  is  e m ­
ployed as  o p e ra to r  a t  th e  W e s te rn  
U nion  te leg rap h  office.
T h e R eb ek a h  S ew ing  C ircle w ill m eet 
in  Odd F ellow s h all, T h u rs d a y  a f te r ­
noon. A larg e  a tte n d a n c e  Is d es ire d .
T h e  re g u la r  m e e tin g  o f th e  W . C. T. 
U. w ill b e  held In th e  Y. M. C. A. room s 
n ex t F r id a y  a f te rn o o n  a t  2.30 o ’clock.
T h e  Y. M. C. A. J u n io r 's  d e fe a te d  
th e  G ra m m a r school te a m  a t  b a se b a ll 
S a tu rd a y  a f te rn o o n  by  a  sco re  o f  23 to 
8.
T h e s ix th  g ra d e  ball te a m  o f G race  
s t r e e t  b ea t “ B ig"  H e a le y ’s  S lu g g e rs  
S a tu rd a y  by th e  sco re  o f 6 to  5 a f te r  a  
ho t gam e .
T h e w idow  of Rev. J a s o n  M n rr ln e r, a  
fo rm e r p a s to r  of th e  F re e  R a p tis t  
c h u rc h , w as p re se n t a t  th e  m o rn in g  
se rv ic e  a t  th a t  c h u rc h  S u n d ay .
R ev .W . W . C a rv e r  is confined  to  h is 
bed w ith  a  s tra in e d  h ip  b u t h o p es  to  be 
ab le  to  a t te n d  to h is d u tie s  u s  re p re s e n ­
ta t iv e  of the M aine F re e  B u p tls t  A sso ­
c ia tio n  to  the E a s t  M aine C o n feren ce  
a t  V in a lh a v en  th is  w eek.
T h e  p resence  of tlie  g r e a t  Jo h n  P h ilip  
S o u su 's  band  will m ak e  th e  F a s t  D ay  
a m em o rab le  one fo r R o ck lan d . All 
w ho h ea rd  Sousa w hen  he c a m e  h ere  
som e y e a rs  ago , a re  go in g  a g a in , an d  
lo ts w ho d id n ’t h e a r  th e  b an d  befo re.
R ev. A. H. H unscom  of V in a lh a v e n  
occupied  the U n lv c rsa lls t p u lp it  S u n ­
d ay , p re ach in g  in e x c h a n g e  w th  R ev. E . 
H . C hap in . T h is  Is M r. H a n sc o m ’s 
b u sy  w eek  ,the  E a s t  M aine C o n fe ren ce  
b eing  held w ith  Ills c h u rc h  a t  V in a l­
h av en .
A t 2.45 S a tu rd a y  a f te rn o o n  th e  Ju rv  
In th e  N o rth y  m u rd e r  ca se  a t  AugUHtu 
b ro u g h t in a  v e rd ic t a c q u i tt in g  M rs. 
Alice C ooper. T h is  a n n o u n c e m e n t on 
th e  C o u rie r-G az e tte  b u lle tin  b o a rd  a  
few  m in u te s  la te r  w a s  re ad  w ith  m uch  
in te re s t, an d  th e  com m ent q u ite  u n a n i ­
m ously  suHtulned tho  Ju ry 's  tln d in g s.
H ira m  F a rr in g to n  is a g a in  em ployed  
by  th e  c ity  to  g a th e r  n e s ts  o f th e  b ro w n  
ta il m o th  an d  h as  a  crew  o f s ix  o r 
sev en  m en w o rk in g  w ith  h im . S ev era l 
h u n d re d  n es ts  h av e  a lre a d y  been  tu k en . 
C itize n s  w ho desire  In fo rm atio n  on th e  
su b le c t, o r have  o rc h a rd s  w h ich  th ey  
w ish  in spected ,shou ld  m ak e  th e i r  w a n ts  
k now n  to M r. F a rr in g to n .
T h e  serv ices  a t  th e  F re e  B a p tis t  
c h u rc h  Sunduy  w ere well a t te n d e d  
m o rn in g  und even ing . M rs. C arv e r, 
w ife  of th e  p a s to r , re ad  a  s e rm o n  In 
th e  m o rn in g  und  Mr. W ood o f M ussa- 
h u s e l is  led th e  ev e n in g  m ee tin g . O ne 
w a n d e re d  re tu rn e d  to  th e  S a v io u r. All 
w e re  g lad d en ed  by  th e  p re sen ce  of Mr. 
H u tc h , tlie  s in g er, w hose se rv ic e s  u t 
S te ep  F a lls  h a v e  been  so m u ch  a p p re -  
la ted .
M an y  R ock land  people w e n t to  T h o m ­
a s to n  S u n d ay , bo th  m o rn in g  a n d  e v e n ­
ing  to  h e a r  th e  E a s te r  m u s ic a l u ro ­
g ra m  p re se n te d  a t  th e  C o n g re g a tio n a l 
h tirch  by  M rs. C op p in g 's  c h o ir, a s s ls t -  
by M iss S tiv e r, Mr. P en d le to n , M r. 
L ionel W ilson an d  th e  R o n tu lt  o rc h es- 
w lth  M»hs H a v e n e r an d  M r. S ch u r- 
bau . B o th  vocul an d  o rc h e s tra l  n u m ­
bers  w ere well ren d ered  a n d  m u ch  a p ­
p re c ia te d .
T h e  asse sso rs  h a v e  co m p le te d  th e ir  
s t r e e t  w ork  und  a re  now  " llg g e rln g  u p ."  
T h e  a s s is ta n t  a sse sso rs  e le c ted  by  th e  
c ity  g o v e rn m e n t did n o t ull q u a lify  und  
th e  w ork  of tlie  re g u la r  a s se s so r s  w as 
co n d u c ted  m a in ly  w ith o u t th e ir  a id . I t  
re p o rted  th u t a s s is ta n t  u s se s so r  A. 
U lm er Is iim king  a v a lu a tio n  of 
W a rd  4 p ro p e rty  on ills o w n  hook , b u t 
It re m a in s  to be seen  w h a t th e  re g u ­
la rs  will do a b o u t it.
□. R obinson  of W a rre n  re tu r n e d  
F r id a y  from  New H a m p sh ire  w h e re  he 
n joyed  som e sp lend id  t ro u t  fish in g  in 
C o n n ec ticu t L uke. H e b ro u g h t h om e 50 
p o u n d s  of th e  too thsom e fish a n d  le f t a  
lib e ra l slice fo r T h e C o u rie r-G a z e tte  
re p o rte r . T h e  la t te r  th u n k s  M r. R o b in ­
son  fo r  his good in ten tio n s , b u t did n o t 
re ce iv e  th e  p re sen t fo r th e  s im p le  r e a ­
son  th u t  “ D ick" N ew bert scooped  th e  
w hole o u tfit. Use a  p r iv a te  line 
tim e, Will.
G o v e rn o r Cobb, P re s id e n t C alv in  
A u s tin  an d  H on. C. W . M orse w ere  In 
C h es te r, P en n ., H a tu rduy  to  a t te n d  the 
la u n c h in g  o f th e  “G o v e rn o r C obb ,” the 
firs t tu rb in e  s teu m sh lp  e v e r  c o n s tru c t­
ed in  th e  U nited  S ta te s . T h e  G o v e rn o r 
Cobb is be in g  c o n s tru c te d  fo r  th e  E a s t 
e rn  S te a m sh ip  com pany  a n d  w ill b 
used  fo r  p asse n g ers  und f re ig h t traffic  
b e tw e en  B oston  an d  M aine p o rts . She 
is  305 fe e t in  len g th , 55 fe e t b e a m , und  
w ith  hold d e p th  of 20 fee t, 6 in ch es  
She will be equ ipped  w ith  tr ip le  e x p a n ­
sion  en g in e s  an d  a  trip le  sc rew , und  
w ill tra v e l  17Vi k n o ts  u n  h o u r.
T lie  officers of R ock lan d  L odge 
E lk s  w ere e n te r ta in e d  by  E x a lte d  R u ­
le r W . W . C ase a t  “ G a n g w a y ” cottug< 
G in n ’s P o in t, S u nday . D u r in g  th e  day  
th e re  w as u su ccessfu l re h e a r s a l  of the 
d eg ree  w ork  an d  a fine d in n e r  w as 
served . S e c re ta ry  T. M. M cL a u g h lin  
p re p a re d  th e  b ee fs tea k  a n d  o n io n s w ith  
a n  e x p e rtn e s s  in d ica tiv e  of p re v io u s  e x ­
perience  in  th a t  line. H e w a s  as s is te d  
by th e  tile r, W  M T upley . O n  th e  ride 
b ack  th e  E lk s  found th e  “g o in g "  a n y ­
th in g  b u t s e ttled , a l th o u g h  it s e ttle d  
th e  d in n er, a ll r ig h t. T h e officers feel 
Indeb ted  to  E x a lte d  R u le r  C ase  fo r 
m ost en jo y a b le  day .
T h e  b a rg e  V in ela n d , re c e n tly  b o u g h t 
111 A lpena. M ich., by th e  K ock lam l- 
H o ik p o r t  L im e Co., m a r le d  S a tu rd a y  
f o r  th ia  p o rt. T h e  v o y ag e  w ill occupy 
a b o u t  th re e  w eeks.
T h e  w ork  of re b u ild in g  th e  R ock lam i- 
R o c k p o rt L im e C o.’s  saw  a n d  s ta v e  mill 
a t  th e  N o r th e n d  h a s  a lre a d y  begun . B. 
C. P e r r y  w a s  in  B oston  la s t w eek, b u y ­
in g  a  new  en g in e  fo r  th e  m ill.
T h e  a n n iv e rs a ry  o f  th e  6 -h o u r sa le  
will be c e le b ra te d  a t  S im o n to n '*  F rid a y  
an d  S a tu rd a y  o f th is  w eek. T h e B rin 
an n o u n c e  a  co m b in a tio n  of th e  6 -hour 
an d  “ a f te r  s u p p e r” s a le s  fo r  those  
d a te s ;  F r id a y  fro m  9 a. in. to  5 p  m 
S a tu rd a y  fro m  9 a . m. to  5 p. m  an d  
fro m  7 to  9 p. m. See window ’ d isp la y  
a lso  p ric e -l is t  in  th is  p ap e r.
K ing  Solom on T em p le  C h a p te r  h a s  
w ork  on tho  R oyal A rch  d eg ree  T h u rs ­
day  even ing . R efresh m en ts .
Rev. R o b ert S u tc liffe  Is confined  to  
his hom e by  Illness, a n d  will p ro b a b ly  
be u n ab le  to  a t te n d  conference .
Q uite n n u m b e r of p erso n s  w h o  w ere 
bo rn  In R ock land  resided  In S an  F r a n ­
cisco. b u t Dr. R. W. B ic k fo rd  p ro b a b ­
ly en jo y s the d is tin c tio n  o f b e in g  th e  
only  n a tiv e  o f S an  F ra n c isc o  re s id in g  
In Rockland.
M rs. M F . H a n le y  is a t  h e r  hom e, 
A dm ontem  av en u e, fo r  a  few  d ay s . She 
w as q u ite  b ad ly  In ju re d  by  a  full th is  
w in te r, an d  h a s  been  a t  h e r  old hom e In 
Appltton fo r th e  past m o n th . S he  Is 
now  c o n sid e rab ly  Im p roved  In h ea lth .
J . H. M eservey is m a k in g  n o ticea b le  
Im p ro v em en ts  a t  h is s to re  in th e  R a n ­
kin  block. H e h a s  ad d e d  n ew  m a ­
ch in e ry  fo r m ak in g  Ice c re a m  w hich  he 
will conduc t on a  la rg e r  sca le  th is  y ea r, 
an d  new  p a in t g ives  e v e ry th in g  a n e a t 
a p p e ara n ce .
T h e  unnno l M ay p a r ty  g iv en  b y  th e  
M ission C ircle of th e  C h u rc h  of Im ­
m an u e l, will be held th is  y e a r  In tho  
v e s try  on W ed n esd ay  ev e n in g , M ay 2. 
A spec ia l su p p e r w ill be se rv ed  follow ed 
by a m usical an d  d ra m a t ic  e n te r ta in ­
m en t, in w h ich  “ R u b b e r-b o o ts"  w ill 
p lay  a  p ro m in en t p a r t.
E ig h t c a n d id a te s  w ere in itia te d  by  th e  
E lk s  la s t n ig h t a t  a  v e ry  la rg e  m ee t­
ing. T h ere  w a s  a  b a n q u e t a n d  th e  
u su a l social h our, th e  l a t t e r  b e in g  p a r ­
tic ip a ted  In by the  m ale m em bers  of 
th e  Ir ish  P a w n b ro k e r. T h e p ro g ram  
Included b an jo  se lec tio n s  by  F red  D ean, 
an d  song an d  d an c e  sp e c ia ltie s  by tw o 
colored a r tis ts .
S tu rg is  d e p u tie s  F e m a ld  an d  N ew b ert 
seized  a  b a rre l c o n ta in in g  124 b o ttle s  
o f la g e r  b ee r a t  th e  M aine C e n tra l s t a ­
tion  S a tu rd a y  n ig h t. C om m issio n ers  
L an g  an d  B a sse tt  w ere In tow n  S u n d ay  
an d  it is u n d ers to o d  th u t  th e re  will be 
no le t-u p  w h a te v e r  In th o  e n fo rc e m e n t 
c ru sad e . M ost o f th e  su loous a r e  
t ig h tly  closed.
T h e  R ock land  G a ra g e  & A u to  Co., 
Jo h n  T. B erry  m a n a g e r, h a s  opened a  
g a ra g e  n e a r  th e  c o rn e r  o f  M ain  an d  
W in te r  s tre e ts , w h e re  su p p lie s  w ill be 
k ep t an d  re p a ir in g  done. A f te r  J u n e  
1st th e  g a ru g e  will be open  d a y  a n d  
nlM-ht an d  from  10 u. m. to  2 p. m. 
S u n d ay s . A t p re se n t It Is open  d a y ­
tim e s  only. Mr. B e rry  h a s  th e  local 
a g e n c y  fo r five s ta n d a r d  m ac h in e s  an d  
is d r iv in g  fo r h im se lf u  n ifty  li tt le  ru n ­
a b o u t th a t  com m ands a d m ira tio n .
e a n n iv e rs a ry  ex e rc ise s  o f th e  Y. 
A. w ere held In th e  M eth o d is t 
c h u rc h  S unday  even ing . I t  w as a  u n ion  
serv ic e  of the  e v a n g e lica l c h u rch es , und  
th e re  w as a la rg e  a tte n d a n c e . C la re n ce  
B ev erag e , p re s id e n t of th e  A sso c ia ­
tion , p resided , R ev. W. J . D uy rcud  tlie  
S c rip tu re s , an d  p ra y e r  w a s  offered by 
R ev. J . H. Q uin t. T h e re p o r t  o f S ecre ­
ta ry  B ru n b c rg  tells  o f tho in c re ase d  
w ork  w hich  h a s  been  m ad e possib le fo r  
he ussoclu tion  by its  udd lt ional fac ilitie s , 
h e re  h a s  been a n  In c rea se  in th e  a t ­
te n d a n c e  of th e  S u n d a y  m ee tin g s . A 
h o lr  bus  been  o rg an ized  u nd  th is  w ill, 
no  d o u b t, in tim e be of g re u t help  to  
th e  m ee tin g s . T h e  a tte n d a n c e  a t  th e  
room s h a s  m ore th a n  k ep t oven  w ith  
fo rm e r  y ea rs . T he m ov ing  o f th e  office 
In to  th e  lib ra ry  lias m ade tlie  books 
m ore  accessib le  to the m em bers, und  a s  
a  co nsequence  m ore books a re  b ein g  
d ra w n  th is  y e a r  th a n  fo r m a n y  p re ­
v ious y ea rs . T h e  re a d in g  room  h a s  
been k e p t up  to  its  u suu l good s tu n d a rd  
u nd  rnuny s tra n g e rs  h a v e  th e re  fo u n d  
a  w a rm  w elcom e an d  good e n te r ta in ­
m en t. T h e re fe ren ce  llb ru ry  un d  c o r re ­
sp o n d en ce  tab le  w h ich  w ere udded  to  
tlie  re a d in g  room  a re  p ro v in g  o f g re u t 
u se fu ln e s s  bo th  to  m em b ers  an d  to  v is ­
ito rs . H ecre tury  B ru n b crg  m ad e sp ec ia l 
m en tio n  o f th e  g if t o f $500 received  
fro m  Mrs. T. It. P lllsb u ry , a n d  $80 fro m  
th e  L ad le s ’ A u x iliary . T h e  to ta l m o r t­
g ag e d  in d eb ted n e ss  of th e  A sso cia tio n  
w us reduced  th e re b y  to  $2020. S ta te  S ec­
a r y  J. M. D udley m ad e  a  b rie f a d ­
d re ss , c o n g ra tu la tin g  th e  A sso cia tio n  
o n  i ts  good w ork  th e  p u s t y e a r  u nd  in ­
v it in g  th e  Y. M C. A. w o rk e rs  p re se n t 
to  a t te n d  th e  s ta te  c o n v e n tio n  w h ich  is 
to  be held in P o r tla n d  soon. T h e un- 
n u a l a d d re ss  w as p re a c h e d  by R ev 
R o b ert Sutc liffe, w ho sa id  lie believed 
b illia rd  tub le could be used  fo r 
yo u n g  m u n ’s conversion* u nd  th a t  
g y m u a s iu in  could be used  to  suve 
y o u n g  m an from  bad  iiub lts . T h e 
Y oung M en 's C h ris tia n  A sso cia tio n  s u p ­
p lies m an y  young m en fo r  th e  c h u rc h e s  
T h e ex e rc ise s  closed w ith  b ened ic tion  
by  R ev. A. H. H unscom  of V inalliaveii. 
T h e  co llec tion  n e tt, d $17 45.
S p ear & Co., 408 M ain s t re e t , a re  
sh o w in g  one of tlie  m ost c o m p le te  lines 
o f F ish in g  T ac k le  ev e r see n  in  th is  c ity  
R ods. R eels, F lie s. H ooks. N e ts , eve ry  
th in g  n ec essa ry  fo r tho  F is h e rm a n ’* 
O u tfit.
TO  T H E  L A D IE S .
Y ou c a n n o t c le an  house th o ro u g h ly  
w ith o u t fre sh e n in g  th e  w a lls  w ith  new  
p ap er. I f  you p u rc h a se  th is  a t  th e  A r t 
& W all P a p e r  C o.'s. Jo h n  D. M ay. p ro  
p rle to r , i t  w ill co*L you b u t a  trifle .
SOtf
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W i ik k i .f.k —August*, April 19, to Dr. and Mrs. 
Rrnest II. Wheeler a son.
_______ , _p rl. „
Fred I). R ates, a daughter.
IIKacH—Rockland, April 20, to Mr. 
Mrs. F, I. Beach, a son.
M A T m i M D .
SAi sm .Hs-GHHKNi.AU-Rockland. April 13, 
hy Her. Robert Sutcliffe, Charles M, Saunders 
and Mra Vatlte M Greenlaw, I»oth of Deer Isle. 
H a s s c o m —R on iu ss  *— Rluehlll, April 13, hy 
L. Olds. Miss Susie M. Robbins and
v n . r .  KicuaruHon, n .  n. Walden
lias Leola Miller, both of West Ilockport.
R a k t i .k t t —W est Appleton, April 14, Silas 
Oren Bartlett aged 74 years. 2 months, 12 days.
Fpi.l.KR— West Appleton, April 20, Laura 
Fuller, aged "«»years,3 months.
D lttsco i.t,- Bock land, April 23, Timothy I)rls- 
ooll, aged 88 years.
BARGAINS IN REAL ESTATE
House on Thomaston street, nearly new, with 
stable and large lot, price $660.
House on Thomaston street, v
worth $1,600, price
House on f in e  street with sheds, large lo t  
soveral fruit trees prlc’O $700,
House on Bay View Square, 
shod sod  large lot, price $760.
House, Grace street. 10 rooms, fitted for two 
fam ilies. st*blo and largo quantity o f fruit 
price $900.
House on Purchase street, nearly new, $1,100.
Houso on Willow -------- -------
small stable, shod 
price $ 1 ,200.
House with stable, carriage house, one acre 
valuable land. 30 fruit trees, price $1,600.
House with furnace, ell, stable, a quantity of 
fruit nice garden, price $2,000.
Ilnusoo, nearly now. with all modern Improve­
m ents, extra nice stable, double lot. a quantity 
of small fruits, nice garden, shrubbery, e tc ., 
price $4,200.
Brick house witli all modem Improvements, 
largo stable, nearly 8 acres o f lami laid out in 
streets and houso lots, large quantity o f fruit, 
very slght'y location, view of c ity . l»ay and 
islands, cost $9,600. will be sold for $6,000.
Any of tho alsive property will be sold 1-3 
down, balance as rent. Also house lots In d if­
ferent parts «f the city , prices from $100 to 
$1,000 each on easy monthly Installments.
Farms rrum $600 to $fi,ooo.
Hea shore property, lots, farms, cottages and 
Islauds for sale by
FRANK M. HHAW.
Real Estate Dealer.
No. 0 Rockland Street, Rockland.
Telephone Call 261-11 
20tf
i ill  street, nearly new, 8 rooms, 
“ fruit trees, codar hedge,
♦  <8>
ANOTHER SNOWSTORM.
W hen  T he C o u rie r-G a z e tte  w ent 
p re ss  tills  forenoon It h ad  been sn o w ­
in g  co n tin u o u s ly  s ince  10 o 'clock  la s t 
n ig h t. O ver live Inches of dum p  snow  
had  fa llen , an d  tlie w e ig h t of it on th  
w ires  hud w ro u g h t m o re  h av o c  to  the  
e le c tric  win* system . T lie K nox  T ele 
phone Co. hud  c o m m u n ic a tio n  w ith  
T h o m asto n  tills  m o rn in g  b u t th u t  w as 
th e  ex te n t of i ts  long  d is tu n c e  se rv ic e  
a t  th a t  tim e. B o th  te le g ra p h  co m ­
p an ie s  w ere w ith o u t w ire s  u nd  th e  fire 
a la rm  w us o u t of com m ission . Oh! fo r 
th e  good, old su m m e r tim e like w e hud 
In Ju n u u ry  an d  F e b ru a ry .
W h a t a p p e a rs  to  h av e  been a  s lig h t 
e a r th q u a k e  shock  w u s  no ted  by a  nu in  
b e r of p erso n s  a b o u t 4.30 th is  m o rn in g  
A lad y  r-s id in g  on B ro ad w u y  sa y s  th a t  
th e  sh o ck  w as su ffic ien t to  r a t t le  w in 
down an d  sh a k e  th e  bed. a n d  w a s  ac­
co m p an ied  by th e  u n c a n n y  r o a r  pccu 
l ia r  to  ea rlh q u u k e s .
T IM O T H Y  D R ISC O L L .
T im o th y  I>rUcoll, a  v e te ra n  of th e  
C ivil W a r died y e s te rd a y  m o rn in g  
hiu hom e on Sea s tre e t , ag e d  88 y e a rs  
D eceased  w as a  n a tiv e  of Ire la n d  an d  
re tire d  m ason. D u rin g  th e  w a r  he 
serv ed  in  th e  S ix th  M aine B a tte ry , l i e  
w a s  a  m em b er of E d w in  L ibby  B oat, G 
A. R . an d  of S t. B e rn a rd ’a c h u rc h . H e 
is w r v lv td  by th re e  son*. Jo sep h , W ll 
Ham  a n d  Ja m e s  a n d  tw o d a u g h te rs , 
M ary  D risco ll a n d  M rs. C a th e r in e  
C h ris tie . T h e fu n e ra l  se rv lc ea  will be 
held  a t  th e  c h u rc h  to m o rro w  a t  9 a. in.
Ice Cream 
Ice Cream Soda 
College Ices
AS GOOD AS YOU CAN 
GET ANYWHERE.
A. B. STEVENSON
CONFECTIONER
Opp. Vullur-Cobb Co. 3t!-3fi
---------  <$> ---------
1 CUT FLOWERS, DESI6NS
FOR ALL PURPOSES
C H A S . T . S P E A R , Agent for 
J .  N E W n A N  & SON. Boston
OUR CAPITAL IS
*100,000.00
OUR STOCKHOLDERS’ 
LIABILITY IS 
* 1 0 0 ,0 0 0 .0 0
OUR SURPLUS IS 
*50,000.00
O u r fac ilit ie s for hand ling  
y o u r check account are  
u tilized  by others d a lly .
O u r S av in g s Departm ent 
take s care of yo u r su rp lu s  
funds and earn s you
3; PER CENT.
C O N S I D E R  
A N D  A C T .
ROCKLAND
TRUST
COMPANY
IF YOU ARE 
NOT INTERESTED
Do not waste uny time reading th is ; if you are, read 
it all caiefully and learn just where the VERI-BEST 
Coal is sold. Many know ; there are a few, however, 
who have not heard the good word. Call, telephone 
or write and we’ll tell you all about it. ’ Tis worth 
your while to investigate. Spring styles of Masons’ 
Building Material just received.
F R E D  R . S P E A R
5 Park Street
Telephone 25 12
B e n e f i t  C o n c e r t  . . .
. M A N D O L I N  C L U B S . .
WEDNESDAY EVENING, APRIL 25 K. shall hall
M ale Q u a r te t— M essrs . l la y d u n *  T ib b e t ts ,  W ilso n  u n d  K um udull 
V ocal H oles—C la re n c e  P e n d le to n , L io n e l W ilso n , M iline <'o te -I Io w u rd  
l ie a d q r—M iss A d e la id e  Hoes 
B an jo  N o lections— M r. Doun
T ic k e ts  c a n  be o b ta in e d  o f  th e  Y . M. C . A . m e m b e rs , o r  m e m b e rs  o f  C lu b
—CONCERT BEGINS AT 8 O’CLOCK -
Admission 2 5  Cents
Fire Insurance
The KOVAL EXCHANGE ASSURANCE o f  
Loudon te le g r a p h  to M anager CroNby as fo l­
lo w s :
"D raw  on Loudon for a l l  San F rancisco  
lo sses .”
The FIREMENS INSURANCE CO. o f N ew ­
ark, N. J . has now m ore than Two and One* 
H alf M illion  D ollars S u rp lu s to p o licy  h o ld ­
ers.
Witli pride and confidence I call your attention to tho 
above named companies and solicit your patronage.
THEODORE E. SIMONTON, Agent
400 Main Street. Phone 135-3
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, APRIL 24, 1906.
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BEVERLY OF 
GRAUSTARK
B e in g  t h e  r o m a n t i c  a n d  p e r i l o u s  a d v e n t u r e s  o f  a n  A m e r ic a n  
w o m a n  i n  h e r  j o u r n e y  f r o m  S t .  P e t e r s b u r g  t o  G r a u s t a r k ,  
d u r i n g  w h i c h  s h e  m e e ts  a  p r in c e  in  d i s g u i s e  w h o  t u r n r w i t  
t o  b e  t h e  “ f a i r y  p r i n c e ”  e v e r y  w o m a n  e x p e c t s  t o  s e e  
c o m in g  d o w n  t h e  r o a d ,  a s  r e la t e d  b y
George Barr McCvtcheon
T o  r e a d e r s  o f  “ G r a u s t a r k , ”  “ B r e w s te r ’s  M i l l i o n s ”  
a n d  o t h e r  c h a r m i n g  n o v e ls  f r o m  M c C u t c h e o n ’s p e r .  t h e  m e r e  
a n n o u n c e m e n t  o f  h i s  n a m e  i s  a  g u a r a n t e e  o f  a  g o o d  s t o r y .  
“ G r a u s t a r k . "  a s  y o u  m a y  r e m e m b e r ,  i s  t h e  r o m a n c e  M is s  
J e a n n e t t e  G i ld e r  l i k e d  b e t t e r  t h a n  “  T h e  P r i s o n e r  o f  Z e n d a .”  
T h e  s to r y  i s  b e a u t i f u l l y  i l l u s t r a t e d  b y  H e y e r .  S o m e  o f  
t h e  p i c t u r e s  a r e  s h o w n  in  r e d u c e d  s iz e  i n  t h i s  a d v e r t i s e m e n t .  
^  W e  h a v e  s e c u r e d  “  B e v e r ly  o f  G r a u s t a r k  ”
1 FOR OUR COLUMNS
0  .
0  a n d  w il l  s t a r t  i t  i n  a n  e a r l y  i s s u e ,  d u e  n o t i c e  o f  w h ic h  w i l l
9  a p p e a r  l a t e r .  L o o k  f o r  i t .
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Do you wear a 
Truss?
Do you need a 
Truss?
DO Y O U  W A N T  A GOOD T R U S S ?
E i th e r  E la s tic  o r S p r in g , S in g le  
o r  D oub le
W e c a r ry  a la rg e  lin e
No Extra Charge for Fitting
A F u n n y  M l .p r in t .
O n e o f th e  m o s t lu d ic ro u s  an n o u n c e­
m e n ts  t h a t  e v e r  a p p e a re d  p e rh a p s  wan 
m a d e  by  a  L oudon  n e w s p a p e r  In th e  
e a r l ie r  h a lf  o f th e  la s t  c e n tu ry  to  th e  
efTect th a t  S ir R o b e rt P eel " a n d  a p a r ­
ty  o f  fiends w e re  sh o o tin g  p e a s a n ts  In 
Ir e la n d .” T h e w o rd s m isp r in te d , o f 
co u rse , w e re  f r ie n d s ” a n d  "pheaa- 
a n ta ."
A  M a tte r  o f  M o n e y .
‘‘W o u |d  you  m a rry  a w o m an  w ho  h ad  
su ed  a n o th e r  m a n  fo r b re a c h  o f  proiu-
lae?”
“ W ell, I t  w ou ld  dep e n d  la rg e ly  on 
how  m u ch  th e  Ju ry  h ad  com pelled  him  
to  p a y  h a r .”—C hicago  R eco rd -H e rald .
S he W a s  H en tly .
C. H .  MOOR & CO.
D R U G G IS T S
322 MAIN 8T., ROCKLAND
THE BICYCLE SEASON
W IL L  SOON BE 1IEK E 
TH E B E S T  IS TH E CHEAPEST  
Columbia, Hartford and Crescent
Have your Wheel repaired or trade for a new 
one. Low  Trice* on Second-hand Wheels.
Agent for Standard Sewing 
Machine Needles and Oil.
A ll Makes of Machines Repaired.
Davis, the Fixit Man
Tel. 305-5 20 O ik  Street
ROCKLAND, MAINE 241!
“ W h n t a  loud  p ea l th a t  Is a t  th e  door­
b ell."
‘‘Y es; M r. C atch em  Is com ing  th is  
ev e n in g . I r a th e r  th in k  th a t  Is m y  e n ­
g a g e m e n t r in g .” —B altim o re  A m erican .
1“ K S L L the c o u c h
AND CURE THE LUNGS
"™ Dr. King’s  
New Discovery
FOR C . . . . . . . .ONSUMPTION Price 0UGH8 and 50c k  $1.00 OLDS Free Trial.
S u r e s t  a n d  Q u ic k e s t  C u re  fo r a l l  
T H R O A T  a n d  L U N G  T R O U B ­
L E * .  o r  M O N E Y  B A C K .
THE BREAD THAT KEEPS THE 
FAMILY HEALTHY
is a treasure no one can afford to be without 
It js  made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attack*, 
sick headache* or tired feelings! Give it a 
•rial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-11 
THE PKO 
BAKER....
Rockland, M aine.
WOODEN S H IP  K N E ES.
New Yotk N ew spaper T ells  W hat I t  
K nows, and  M ore, About an Im po itan t
Industry.
T h e Now Y o rk  T rib u n e  to lls  tho  fol- I 
low ing a b o u t a n  in d u s tr y  o f c o n s id e r­
ab le Im p o rta n ce  In th is  s ta te :
N oah, a s  th e  firs t m a r in e r , is said  to 
h av e  s ta r te d  th e  in d u s tr y  In sh ip  knees.
Ho d iscovered  t h a t  th e  to u g h  bend  | 
w here root a n d  t re e  t ru n k  Join w a s  th e  I 
h .s t  tfiinff to  b ra c e  th e  tim b e rs  o f h is 
a rk  and  g u a r a n te e  a  s a fe  voy ag e 
th ro u g h  th e  flood. A f te rw a rd , if  not 
sooner, th e  C h in e se  an d  E g y p t ia n s  used  
th e  sam e sy s te m  in sh ip b u ild in g .
T h e in v e n tio n  o f Iron vesse ls  w ith  
s tee l su p p o rts  b ro u g h t a b o u t  a  ch a n g e , 
a n d  today  th e  p ic tu re sq u e  sh ip -k n ee  
tr a d e  Is b ec o m in g  a  re lic  of th e  o as t. 
T h e S ta te  of M aine, w hich  used  to  tu rn  
o u t sh ip  k n ee s  b y  th e  m illion , now  does 
a c o m p a ra tiv e ly  sm all b u s in e s s ;  an d  
otic m u st s e a rc h  th e  N ew  Y ork  w a te r-  
f ro n t th o ro u g h ly  b e fo re  com ing  a c ro ss  
th e  sh ip -k n e e  m e rc h a n t’s y ard . T h ere  
a re  on ly  fo u r  o r  five d ea le rs  in  th ese  
once in d isp e n sab le  goods.
T h e tim b e r Is cu t from  h a c k m a ta c k  
o r  la rc h , sp ru c e  an d  o ak . w h ich  la s t 
w as used m o re  fo rm e rly  th a n  now . A c­
co rd in g  to  th e  p u rp o se  fo r w h ich  It is 
designed , th e  sh ip  knee  m u s t be from  
six in ch es  to  tw o  feet In d ia m e te r , w ith  
th e  p ro p o r tio n  o f  th re e  an d  a h a lf  fe e t 
o f ro o t to  five fe e t o f t ru n k . It ca n  be 
re ad ily  seen  th a t  th is  a n g u la r  b ra ce , 
m ea n t b y  n a tu re  to  su p p o rt t re e s  
a g s tn s t  th e  g a le . Is a lso  u n su rp a sse d  a s  
a  s tif fe n e r  o f w ooden sh ip s  am id  th e  
p o u n d in g  w a v es. N o th ic k n e ss  of hu ll 
p lan k * o r p le n ti tu d e  o f rib s  cou ld  m ak e  
u p  fo r  th e  la c k  of th e  k n o tty  an d  
g n a r le d  b ra c e r s  in  th e  old fa sh io n e d  
c ra f t . B in d in g  h ea v y  tim b e rs  to g e th e r  
a n d  u p h o ld in g  th e  decks, th e  knees  
sav e d  m an y  a C h in a  sea  t r a d e r  fro m  
th e  s t r a in in g  w r a th  o f th e  ty p h o o n  and  
m an y  a w h a le r  fro m  th e  re le n tle s s  g rip  
o f th e  A rc tic  Icefloe.
“ G ive m e a  sh ip  w ith  solid tim b e r 
knees  an d  I 'l l  sa il to  H a d e s  In h e r .” 
said  a n  old s a l t  w ho lounged  n e a r  th e  
G reen p o in t y a r d .  "Y ou ca n  see the 
s t re n g th  an d  you  k now  It’s th e re . W h a t 
do you k n o w , ex c ep t th e  b u ild e r’s say - 
so, a b o u t th e  iro n  b o a t?  Yes, an d  
d id n 't  P e a r y  go  n o r th  la s t su m m e r In 
tim b e r c r a f t?  H e k n ew  th e  Ice w ould 
squeeze  h im  a n d  he tru s te d  to  them  
logs o’ M ain e ."
T he b es t h a c k m a ta c k  tre e s  a r e  found 
in sw a m p y  lan d , w h ile  th e  sp ru c e  grow  
on h ig h  g ro u n d . S o m e tim e s In p ro ­
sp e c tin g  fo r  sh ip  k n ee s  th e  ca re le ss  
o p e ra to r  d ig s  a w a y  too  m uch m oss and  
th e re b y  k ills  a n  e n tire  g ro v e  of tre e s .th e  
ro o ts  b e in g  exposed  to  th e  r ig o ro u s 
w in te r  o f  th e  n o rth . A n  ex p erien ced  
m an  ca n  tell th e  a v a ila b le  tre e s  w ith ­
ou t m uch  d ig g in g . T h ere  m u s t be one 
la rg e  ro o t e x te n d in g  out a t  n e a rly  a  
r ig h t Jingle, a n d  in  i ts  ab se n ce  th e  tree  
is  le ft alone . H a v in g  lo ca te d  th e  sp ec i­
m en, th e  m an  d igs  a ro u n d  tin* tre e  an d  
c u t off a ll b u t  th e  se lec t l i r g e  root. 
T h ere  is no  ta p  ro o t w ith  th ese  ev e r- 
| g re en s, w h ich  sp re a d  th e ir  m an y  s h a l­
low s u p p o r ts  a b o u t, a n d  th e  lev e rag e  of 
th e  lo f ty  t r u n k  soon b rin g s  th e  tre e  to 
e a r th . T h e n  th e  t ru n k  is saw ed  off,
! th re e  to  five fee t ac ro s s  th e  base , 
j In  th e  old w ay , a  m an  w ould c a rv e  
j ou t fo u r  sh ip  k n ee s  a  d ay  w ith  th e  
I ad ze , load  th em  on h is ox c a r t  a n d  ta k e  
th em  to  th e  d ea ler. N ow  a  re v o lv in g  
s tee l b e lt, w h ich  Is a saw', an d  a n  a u to ­
m a tic  p la n e r  fin ish  1*00 k n ee s  a  d ay . T he 
p lan in g  a n d  sq u a r in g  of th e  ro u g h  tim ­
b er to  m a rk e t d im en s io n s  re d u ce  It 
ab o u t o n e - th ird . A f u r th e r  re d u c tio n  
o cc u rs  In th e  sh ip y a rd . .
T h e sh ip  k n ee s  fro m  M aine, N ew  
B ru n sw ic k  an d  N o v a S co tia  a re  sen t 
b y  sea . w hile  c o n s ig n m e n ts  from  
In te r io r  s t a te s  com e b y  ra il. T h e  m e r­
c h a n t  p re fe rs  th e  speedy  ra il serv ic e  b u t 
la m e n ts  th e  fre ig h t bill, ow ing  to  the 
w e igh t of g re en  tim b e r. T h e  green  
ood, be It know n , is e a s ie r  to  sh a p e  a t 
the m ill.
B esid es  b u ild in g  w ooden sh ips , knees 
a re  used  in  ra ilro a d  flo a ts , fe r ry  an d  
u g  b o a ts , b a th h o u se s  a n d  d e rrick s , al- 
vaya  a s  b ra c e rs . T h e  n a v y  y a rd  d ry - 
docks c o n ta in  a  n u m b e r of them . A 
m a s te d  sa ilin g  vesse l re q u ire s  som e 
500 knees. T h e sa m e  sh ip  in  th e  old 
d a y s  used  1000, b e c a u se  of th e  u p p er 
deck  an d  a  policy  of su rp lu s  s tre n g th  
I t  w as th o u g h t b e s t  th en  to  p re p a re  fo r 
Icebergs a n d  lee sh o re s ; now  knee 
p ieces an d  a  good in su ra n c e  a r e  held 
m ore econom ical. A lso, i t  is  sa id  th a t  
le old sy s te m  to o k  u p  too  m uch  space. 
A th re e - in c h  b ra c e  is  w o r th  55 ce n ts  
a  12-inch d ia m e te r  is  v a lu e d  a t  $14, an d  
th e  sizes s till  l a rg e r  m o u n t u p  to  fa n cy  
figures. T h e  v e ry  b ig g es t a re  used  in  
th e  N ew  E n g la n d  sh ip y a rd s  fo r som e 
b e la te d  sa il-p ro p e lle d  le v ia th a n . Som e­
tim es th in  se c tio n s  se rv e  fo r  r ib s  in 
ro w b o a ts , an d  th e  s e a fa r in g  m en  even  
build  th e ir  h o u ses  w ith  th em  so  a s  to  
g a in  a  co sy  n a u tic a l  effect.
A t th e se  p rices , w h ich  h a v e  re m a in ed  
p re tty  c o n s ta n t  fo r h a lf  a  c e n tu ry , th e  
knee  is  o f te n  w o r th  m ore  th a n  th e  e n ­
t ire  tree , p ro v in g  th e  g eo m e tr ic  ax io m  
of a p a r t  b e in g  less th a n  th e  w hole not 
a lw a y s  co rrec t.
T h ey  te ll up  In M aine of a  m an  w ho 
b eg a n  life  w ith  a  p e d le r’s  p ac k , b u t he 
d isco v ered  tho  gold  m ine in  sh ip -k n e e  
t im b e r.a n d  by w ise in v e s tm e n ts  bus  b e ­
com e w e a lth y . M any  a  fo re s t a c re  
looked a t  a sk a n c e  by  th e  o rd in a ry  lu m ­
b e rm a n  y ields a  h an d so m e re v en u e  to  
th e  s h ip -k n o w in g  e x p e rt.
U su a lly  th e  d e a le r ’s rep resen ta tiv e  
lease  fo re s t  lan d  a n d  p a y  th e  ow ner 
p e r  c e n t, of th e  v a lu e  o f a ll k n ee s  e t  
T h is  is  ca lled  s tu m p a g e . w h ich  h a s  
n o th in g  to  do vvi'h  th e  fa c t  th a t  
s tu m p s  a r e  e lig ib le  fo r  th e  purpose .
I lu m b e r s tu m p  is u su a lly  too  s h o r t , an d
H a y 's air
e a i t S i
R E S T O & i S
G R A Y  HJMR
Y o u U iiU i  G o C a f t
•Inc • end
' 1 v h flnndmtf a long t m.o 
i • r ilntrlirnl.it I found tL 
i-.jr IiMr, which w.s two-tlilti?"tt*d 1 i It*
•uburn color.—Ct. I t IIM IN, t.» ChtMr, Wli.
italrbrntth quickly brings hack youthfnl color to gray hn!-. n :tor b«*w 1t»ng It 1 * |„.r „ Kr-t> 
or white, podtlv.;, rer-owa dandruff, kills the 
term nnd atons bnlr fnll.i c Does not stain sklr 
or linen. Al-Vd t-T IIVTF1NA bO W  nrfl Skin, 
hralth. tt soothes ard b- 'ls the sculp, stops Itch 
tnc and promotes lino Fair growth. T.nrgc %0c. 
bottles, dnurplsts*. Take nothing without signs 
lure Philo Hay C .
Free Cosp Offer SarfJnI^ Joap
to any of the fn
80e. bottle Hay
____ 26c. cake Hsrflns Medicated P . .
hair, bath, toilet, both for T v ;  or aoet by Philo 
liny Specialties O* . Newark. N. J., prepaid, on 
receipt of Otk’. nhil this ndv.
Five soap not givtn by druggist without thll 
entire adv. and fiOc. for tlauhealth.
Nam e. . . ............................................. ................................
Address............................................................................
F o r  sa le  In R o ck lan d  by  W . C. P oo le r. 
C. H . M oor & Co., W . H . K lttre d g e , 
N o rc ro ss  D ru g  Co.; C A M D E N  b y  L. 
M. C hand ler.
NORTHPORT
M rs. C a rr ie  H e a l nnd  M m. F a n n ie  
B ish o p  of C tm d e n , h a v e  a r r iv e d  a t  tho  
H e a l c o t ta g e  a n d  h av e  opened  th a t  
p re tty  hom e fo r  th e  su m m e r season
T h e  re c e n t d e a th  of M rs. W illiam  
P ll ls b u ry  a t  E a s t  N o r th p o f t  w a s  m ad e 
d o u b ly  sad  by  th e  d e a th  of h e r  on lv  
d a u g h te r , M rs. C la ra  M arsh , w h ich  fo l­
low ed a t  h e r  hom e In R o ck lan d  on th e  
sam e  w eek. Mm. P ll ls b u ry  w a s  s u r ­
vived  by  h e r  h u sb a n d , tw o b ro th e rs , 
L o u is  a n d  A nson  B e n n e r o fN o rth p o rt , 
M rs.G eorge S m ith  n nd  M rs .M ary  R u th ­
e r fo rd  of B o sto n , th e  l a t t e r  b e in g  very  
ill a t  th is  tim e.
C n p t. W illis  W illiam s o f N o r th p o r t  
h a s  re tu rn e d  ho m e from  F lo r id a , w here  
h e  hns been  sp e n d in g  th e  w in te r  an d  
w h e re  he w e n t w ith  p a r tie s  fro m  R o ck ­
lan d  in th e  new  m o to r b o a t w h ich  w as 
b u ilt fo r  th e  K n o x  E n g in e  co m p a n y  
a n d  e q u ip p e d  w ith  one o f Its  en g in e s  
T h e b o at w a s  ta k e n  dow n a ro u n d  
F lo r id a  n nd  u p  th e  G u lf c o a s t to  T a m p a  
w h e re  th e  en g in e  w a s  ta k e n  o u t an d  
sen t n o r th  fo r  c le an in g  a n d  su ch  lig h t 
r e p a irs  a s  It m ig h t need . C np t. W illiam s 
d id  no t m ak e  th e  e n tire  tr ip  In th e  
c r a f t ,  le a v in g  h e r  In th e  v ic in ity  
Ja c k so n v ille .
b eg in s  to  decay  a f te r  a  co u p le  o f  y ea rs . 
T h e  science o f th e  d e a le r  co m es In p lay  
w hen  he m ak es a  s u rv e y  o r  e s t im a te  of 
th e  ro u g h  hew n  k n ee s , fo r  th e  p a y m e n t 
Is m ad e  upon  a n  e s t im a te  o f  sizes. 
N e ith e r  p a r ty  c a re s  to  be m u lc te d  by  
a c c id e n t o r device. S o m e tim e s  th e  
d e a le r  w ins in  th e  g u ess , a n d  so m etim e s  
tho  fa rm e r.
S ince  th e  w e a rin g  o u t o f th e  o ld e r 
fields. M ichigan  a n d  M in n e so ta  h av e  
been  so u g h t a s  good sh ip  k n ee  te r r i to ry . 
T ho A d lro n d a ck s a r e  a lso  su p p ly in g  the 
t im b e r, nnd  th e  so u th  fu r n is h e s  th e  oak  
v a r ie ty . N o th in g  so  co m b in es  s tr e n g th  
w ith  p re se rv a tio n  a s  does th e  h a c k  may 
tac k .
"U n c le  R u fu s ,"  th e  p r in c ip a l sh ip  
k n e e  m an  in  M aine, a n d  p e r h a p s  th e  
c o u n try , h an d le s  15,000 to  25,000 t im ­
b ers  In a  y ea r. D e sp ite  h is  80 y e a rs  he 
Is a s  sp ry  ns a  y o u n g s te r , a t t e n d s  to  
h is  b u s in ess  a t  hom e a n d  t r a v e ls  all 
o v e r  th e  c o u n try  tw ice  a  y e a r , lo ok ing  
a f te r  lan d s  an d  c o n tra c ts .  H e is  a  
fo r ty - n in e r  who w e n t to  C a lifo rn ia  
a ro u n d  th e  H orn . H e a t t r i b u t e s  his 
h a le  a g e  to  a  life  In th e  o p en  a n d  a b ­
s t in e n c e  from  all s t im u la n ts . W h e n  he 
b e e n n  d ea lin g  In sh ip  k n ee s  th o  iron 
vesse l w a s  a n o v e lty , p re d ic te d  soon to  
d isa p p e a r , an d  a lso  p re d ic te d  to  e x t in ­
g u ish  th e  d em a n d  fo r w ooden  b ra ces . 
N e ith e r  h a s  h ap p e n ed .
A g lan c e  a t  a  m ossy  s t r ip  o f b a rk  on 
a k n ee  tim b e r is  e n o u g h  fo r  U ncle 
R u fu s  to  tell a ll a b o u t th o  h is to ry  an d  
a n te c e d e n ts  of th e  tree . H e  loves th e  
n o r th e r n  fo re s ts  n nd  d e lig h ts  in leg e n d s 
o f  p h a n to m  a n im a ls , ta lk in g  t re e s  an d  
b ird s . T h e m a rv e lo u s  s t r e n g th  of 
w oodsm en Is a  fa v o r ite  top ic. T h e 
lu m b erm en  sa y  th a t  U nc le  R u fu s  h im ­
se lf  Is s till  s tro n g e r  th a n  th ro e  o rd in a ry  
a x e  w lelders.
STO N IN G TO N .
M a n a g e r R u ss  w ill ru n  a n  e x c u rs io n  
to  S w a n ’s Is la n d  W e d n esd ay . M ay 
T h e re  w ill be a n o th e r  one o f h is su c ­
cessfu l d an c es .
T h e  e x c u rs io n  to  S w a n 's  Is la n d  W e d ­
n esd a y  n ig h t u n d e r  th e  m a n a g e m e n t of 
C. U. R u ss  w as a puccosb In e v e ry  w ay, 
T h e  d a n c e  w a s  p a tro n is e d  b y  e v e ry  on*1 
on th e  is la n d , nnd  b y  m a n y  from  
n e ig h b o rin g  to w n s. B a ss  H a rb o r  w as 
re p re se n te d  by  55 w ho m ad e  th e  t r ip  In 
a  g aso len e  sloop. I t  w a s  th e  b ig g est 
tim e e a s t  o f S to n in g to n  fo r  a  long  tim e 
M r. R u ss  Is now  m a k in g  a r ra n g e m e n ts  
fo r  a n  e x c u rsio n  fro m  S to n ln g t 
S w a n ’s  Is la n d  a n d  Is le  a u  n a  u t  to  B ass  
H a rb o r.
CASTOR IA
fo r Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
B e a r s  th e  
S ig n a tu r e  o!
< a u g h t  C old W lille  H u n tin g  a llu rg lar ,
M r. W m . T hos. L a n o r g a n , p ro v in c ia l 
C o n s ta b le  a t  C h a p le a u , O n ta r io , sayi 
“ I  c a u g h t  a  se v e re  cold w h ile  h u n t in g  a 
b u rg la r  In th e  fo re s t  s w a m p  la s t  fa ll. 
H e a r in g  o f C h a m b e r la in ’s  C ough  R em  
dey , I  tried  it, a n d  a f te r  u s in g  tw o 
sm all b o ttle s , I  w a s  co m p le te ly  cu red ."  
T h is  re m e d y  Is In ten d e d  esp e c ia lly  fo r 
c o u g h s  a n d  co lds. I t  w ill loosen  an d  
re lieve  a  sev e re  cold In  le ss  tim e  th a n  
b y  a n y  o th e r  t r e a tm e n t  a n d  Is a  fa v o r­
ite  w h e re v e r Its  su p e r io r  ex c ellen ce  h as  
becom e know n. F o r  s a le  b y  W . H. K l t ­
tred g e , D ru g g is t ;  C. H . P e n d le to n  
D ru g g is t  a n d  O p tic ian .
IMPORTANT 
TO ROCKLAND
Profit by T hi9  and  F ind  S afeguard  
A g a in st M any Ills .
N o th in g  is m ore  im p o r ta n t  to  R ock  
lan d  th a n  th e  good h e a l th  o f h e r  people 
H ow  c a n  th e y  fill th e i r  p lac e  In th is  
b u sy  to w n  u n le s s  th e y  a r e  w e ll?
N o one tro u b le  is re sp o n s ib le  fo r 
m ore  n e rv o u s  ills, s leep le ssn e ss , g e n e ra l 
d eb ility , w e ak n ess , b a c k -a c h e s , rh e u  
m a tic  p a in s , ev en  i l l- te m p e r  an d  
p e e v ish n e ss , th a n  in d ig e s tio n , y  
F o r tu n a te ly ,  a  c o m b in a tio n  o f re m e ­
d ies, ca lle d  M l-o -n a  s to m a c h  tab le ts , 
h a s  b een  d isco v ered  t h a t  a b so lu te ly  
c u re s  in d ig e s tio n  an d  re s to re s  to  h e a lth  
a n d  s t r e n g th  th e  w h o le  d ig e s tiv e  s y s ­
tem . T h e  use  o f  M l-o -n a  is a  s a fe g u a rd  
g a in s t  m ap y  ills ; i t  a c t s  d ire c tly  upon 
th e  g a s t r ic  g la n d s , re s to re s  p e r fe c t  ac 
tlo n  to  th e  d ig e s tiv e  o rg a n s , a id s  th e  
a s s im ila tio n  of food , a n d  so  s t r e n g th e n s  
th e  w h o le  d ig e s tiv e  s y s te m  th a t  you 
c a n  e a t  a n y th in g  a t  a n y  t im e  w ith o u t 
f e a r  o f In d ig estio n .
J u s t  on e  l i t t le  ta b le t  o u t o f a  50 c e n t 
box o f  M l-o -n a  b e fo re  m ea ls  fo r  a  fe.v 
d ay s, a n d  you  w ill soon  re g a in  p e r fe c t  
h e a lth  a n d  s t r e n g th ,  a n d  h e  a b le  to  e a t  
a n y th in g  d ig e s tib le  w ith o u t f e a r  
s to m a c h  d ifficu lties.
So re lia b le  is  M l-o -n a  In c u r in g  
fo rm s  o f s to m a c h  w e a k n e ss  a n d  tro u  
b les  t h a t  C. H . P e n d le to n , d ru g g is t  a n d  
o p tic ia n , g iv es  a  s ig n ed  g u a r a n te e  th a t  
th e  re m e d y  w ill c o s t n o th in g  u n le s s  it  
cu res . M l-o -n a  se lls  fo r  50 c e n ts , an d  
is In v a lu a b le  to  a n y o n e  w h o  su ffe rs  
w ith  In d ig estio n , n e rv o u sn e ss  o r  t 
s to m a c h .
T H O M A ST O N  N O T E S.
T h e  l i t t le  M l-o -n a  ta b le ts  sold b y  G 
I. R o b in so n  D ru g  Co. h a v e  becom e de 
se rv ed ly  p o p u la r. T h ey  g u a r a n te e  th a t  
M l-o -n a  w ill m a k e  th in  peop le f a t  
re g u la te  d ig e s tio n  a n d  in c re a se  h e a lth  
o r  e lse  th e re  w ill be no  c h a rg e  fo r  the  
re m e d y  a n d  th e  p u rc h a s e  p ric e  will be 
re tu rn e d  on d em a n d .
Stops earache In two minutes; toothache < 
pain of burn or scald in live m inutes; hosts----- —  .----- ------ - ~i,e< two hours: so
nomas' KclectricOil
NOTES.
A n o te  g iv en  by a m in o r ix void.
N o tes  b e a r  in te re s t  on ly  w hen  
s ta te d .
A lte r in g  a n o te  in  a n y  m a n n e r  by 
tlie  b o ld e r m a k e s  it  vo id .
I t  Is no t leg a lly  n e c e s sa ry  to  sa y  on 
a  n o te  " fo r  v a lu e  re c e iv e d ."
I f  a  n o te  Is lo s t o r  s to le n  It d o es  not 
re le a se  th e  m a k e r. H e  m u s t p a y  It.
I f  th e  tim e  o f  p a y m e n t o f u n o te  Is 
n o t in se rte d  it  is h e ld  to  b e  p a y a b le  ou
demand.
N otes fa ll in g  d u e  S u n d a y  o r  on a le­
g a l ho liday  m u s t be p a id  ou th e  duy 
p revious.
A u o te  o b ta in e d  by  f rn u d  o r  fro m  a 
p erson  In a s t a t e  o f  In to x ic a tio n  
n o t be co llec ted .
A n in d o rse r  bag a r ig h t o f ac tio n  
a g a in s t  a ll w h o se  n a m e s  w e re  prev i 
oualy  ou a n o te  in d o rsed  by  h im .
T h e  VVIli*. o f  R e n a t ,  o f  P r e y .
T h e  p a n th e r  on tlie  p la in s  o f  P n ta - 
gonin  g e ts  ns n e a r  a h e rd  o f gunnneoff 
a s  It en n , th en  lies d o w n  b eh in d  a bush  
on  i ts  b ac k . I t  p u ts  on e  p a w  u p  In th e  
a ir , th en  a n o th e r , th en  th e  th ird  nn d  
fo u r th  nm l a f te r  a  b it  a ll fo u r  a t  once. 
T h a t  see m s cu rio u s  to  th e  g u a u a e o s , 
a n d  th ey  com e close to  in v e s tig a te . I 'p  
Ju m p s th e  p a n th e r  nn d  lig h ts  oil th e  
n e a re s t  o n e’s buck  nm l b re a k s  i ts  neck .
fo x  u p  In N ova S co tia  co m es d ow n  
to  tl ie  liny o f B undy  a n d  goes Ju m p in g  
a lo n g  th e  bench  a co u p le  o f  ro d s  an d  
b a c k  a g a in , ris in g  on Its  h in d  legs at 
ea ch  a b o u t fnee a n d  w a v in g  Its  big 
ta l l  in  th e  a ir. T lie  li tt le  dock  o f  fo u r 
o r  five C a n a d a  g ee se  o u t on tlie  w a te r  
begin  to  w o n d e r w b u t c a n  b e  tlie  m u t­
te r  w ith  th e  fox. They sw im  u p  in to  
th e  sh a llo w  w a te r  to  In v e s tig a te , w h e n  
In d u sh e s  tin- fox nm l g ra b s  o n e  by 
tlie  neck . T lie  m en  h a v e  ta k e n  m lvan- 
lg e  o f  tills  t r ic k  nm l h a v e  t r a in e d  do g s 
to  d o  n s  tin- fox does. F o r lac k  o f  a 
ilog m en  th em se lv es  h a v e  a m b le d  a b o u t 
n th e ir  b a n d s  a n d  k n ee s  to  u l t r a c t  tlie  
b ird s .
T h is  is  th e  sea so n  of l ls tle s sn e s s , 
h e a d a c h e s  a n d  s p r in g  d iso rd e rs . H o l­
l is te r ’s  R o ck y  M o u n ta in  T e a  Is a  su re  
p re v e n ta tiv e . M ak e s  you  s t ro n g  a n d  
Igorous. 35 ce n ts , T e a  o r T a b le ts . W . 
H . K lttre d g e .
BEWARE OF IMITATIONS
of FOLEY’S HONEY AND TAR
O n a cco u n t o f  th e  great m erit and  pop u larity  o f  F O L E Y ’S H O N E Y  A N D  T A R  
for C o u g h s, C o ld s , and  L u n g  T r o u b le , several m an u factu rers are a d v ertis in g  
im ita tio n s w ith  sim ilar so u n d in g  nam es w ith  th e  v iew  o f  p ro fitin g  by the favorably  
k n o w n  rep u tation  o f  F O L E Y ’S H O N E Y  A N D  T A R .
DO NOT BE IMPOSED UPON
W e  orig in a ted  H oney and T ar as a T h r o a t and  L u n g  R em ed y  and  un less y o u  g e t
FOLEY’S  honey a n d  t a r  you do not get the original and genuine.
R em em b er  the n a m e and insist u p o n  h av in g  F oley’s H oney and I a r .  D o n o t  risk  
y o u r  life  or  h ea lth  by ta k in g  im ita t io n s , w h ich  co st you  the sam e as th e  g e n u in e .  
F oley’s H oney and T ar is p u t u p  in  th ree  sizes —  2 5 c , 5 0 c and $ 1 .0 0 .
Prepared only by FOLEY & CO., 92-94-96 Ohio Street, Chicago, Illinois.
SOLD AND RECOHHNDED BY
For bale  By C. H. PENDLETON, D ruggist and O p tic ian , aud W. II. KITTUEDUE, D ru gg ist, H ocklaud
TH b U >' k"oi ^ .S.
They A re n S r i ia r n t e  l -e o p le , n  T r ib e  
q u i t e  l>> T b e i l l . e lv e . ,
“ S u ch  us  w a k e  on  th e  n ig h t  um l Bleep 
on th e  d ay  am i h a u n t  ta v e rn s  n n d  a le  
h o u ses  a n d  no  m an  w o t fro m  w h en ce 
th ey  com e n o r w h itl ie r  th ey  go ."  So 
q u a in tly  d e sc rib e s  a u  old  K ug lish  s tilt  
u te  a g a in s t  th e  g y p s ies . E v e r  s in c e  tlie  
y e u r s a y s  u w r ite r  in  tlie  L oudon
S lu m lo rd , C ro a t B r ita in  lia s  tr ie d  to  get 
rid  o f th is  s t r a n g e  p eo p le  w ith o u t a p ­
p re c ia b le  su cc ess . E v e ry  y e a r  o r so 
sou ie  c o u u ty  is u p  iu  a r m s  a g a in s t  
them , y e t  th ey  p e r s is t  lu r e tu r n in g  an d  
a p p a re n tly  th r iv e  u n d e r p e rse c u tio n .
T h e  g y p sies  a re  p o p u la rly  su p p o sed  
to  co m e o rig in a lly  from  E g y p t, u s  th e ir  
m im e In d ica tes , b u t th e ir  u rlg iu  is  tru e  
ed f a r th e r  e a s t  th a n  th e  la n d  o f  tlie 
Nile. W h e rev e r th ey  com e from , they  
a r e  a  s e p a ra te  peop le , a  t r ib e  q u ite  by 
th em se lv es .
T hey  a p p e a re d  lu K nginm l a b o u t 
1505, au d  tw eu t.v -slx  y e a r s  la te r  I le n r  
V III . o rd e red  them  to lea v e  th e  conn  
try  iu  s ix te e n  d a y s , ta k in g  a ll tlie 
goods w ith  them . "A n  o u ilu n d lsh  
p ie,” lie ca lle d  th em . Tin- a c t  w a s  lu 
e ffec tu al, a n d  in 15 ki K lixabetli fra m e d  
a s till  m ore  s t r in g e n t  law , a u d  m an y  
w e re  h an g e d .
" B u t w lm t n u m b e rs  w e re  e x e c u te d  
s a y s  one old  w il ie r ,  " y e t u o lw itii  
s tanding ', a ll w ou ld  n o t p rc v a lle , but 
they  w a n d ere d  us b efo re , u p p e  uml 
d o w n e ."  T h ey  g e t  in to  S co tlan d  an d  
bec am e uu  in to le ra b le  n u isan ce . B oth 
lu Unit c o u n try  am i in E n g la n d  leg ls la  
tlo n  p roved  q u ite  In e ffec tual. T h e  ui 
g ra d u a lly  fell in to  d e su e tu d e . L 'm ler 
tieo rg 'e  IV. a ll th a t  w a s  le f t o f tlie  bail 
a g a in s t  tlie  g y p s ies  w a s  llie  m ild  law  
th u l a n y  person  ‘ te llin g  fo r tu n e s  sh a ll 
h e  d ee m ed  a ro g u e  a n d  a  v ag a b o n d .
“ G y p sies  e r e  no lo n g er a  p ro sc rib ed  
r la s s ,” sa y s  n re c e n t w r ite r . “ P ro b a b ly  
th e  m odern  g y p sy  d o cs  l i tt le  ev il b e ­
y ond  beg g in g  a n d  p e tty  th e f t , h u t  h is 
d e te rm in a tio n  not to  w o rk  is  u s  s tro n g  
a s  ev e r, um l It seem s c u r io u s  th a t  
In d u s tr ia l  people like o u rs  c o n tin u e s  
to le ra te  a  h o rd e  o f p ro fess io n a l id le rs  
H ow  n u m ero u s  th e  h o rd e  is m ay  be 
g a th e re d  fro m  th e  fa c t  th u t  th e  n u m b e r  
w ho  w in te re d  lu  S u rre y  one y e u r  w 
e s tim a te d  a t  10,000.
T h e  la n g u a g e  us  w e ll n s  tlie  life  of 
th e  gyp.-y tr ib e  b u s a te n a c ity  o f 
ow n. M any o f th e ir  w ords h a v e  tu k e  
firm  hold  iu a  h a lf  slung , h a lf  p e rm is ­
s ib ly  w ay . S h a v e r is  th e  gyp sy  w ord  
fo r  child . P u l is p u re  g y p sy . P odge 
m ea n s  a m an . P u tt in g  up  Is g y p sy  for 
q u a rre lin g , an d  cove s ta n d s  fo r  ‘’th a t  
fe llow .”
Mott iJiffij'unu*' bkiu eruptiou*. * 
pnupU ‘», rjutbt-*, t U \ .  are  d u e  to  iuji>un
buniock Blood BlUon Is .1 < it .timing blooiJ 
u>uic. Maktb >ou cU’ju-tqed. clc*f-bfttiued•It-ju eklULH-d.
Active ^  Children
Give the children Dr. True’s Elixir regularly and they will 
be active, strong and healthy. This safe vegetable tonic expels 
worms and all impurities of the stomach and bowels giving to 
delicate, emaciated children pure blood, hearty appetite, healthy 
sleep and healthful activity. It puts color in their cheeks and 
brightness and happiness in their eyes—making them well again.
DR. TRUE’S ELIXIR
is as good for grown people as for children. For indigestion, irrita­
bility, constipation,malaria, peevisuness and liver troubles it is un­
equaled. Three generations have known of the wonderful merits 
o? Dr. True’s Elixir, Kept in the home it keeps out sickness.
Poutlajid.Mr.
Pr. J. F. T u n  A Co.: I hnre known yonr F.llxir for more th»n 40 yp«r*. and liar* 
lined (tin my family with Rood ancceM. I am taking it now for Indigestion. Am ratine 
mnrli more than formerly and am gaining fle«h. FRKRMAN GORDON.
Sold byall dealera. S5c,B0c,$i.00. Write for freeRbooklet," Children and Their Di»eaae».m
DR. J. F. TRUE a  CO., Auburn, Me. *’u.k",1k**
FO R  C O U C H S AN D CO. DS
Ballard’s  Colden Oil
The soothing ami limling * ITpcIr have no equal 
for rough*. Cold*. Croup, Aethnm. Hoamene**, 
Hrnnrhiti*. Hi ro Throat, Colic, Cntatrh, Itheu- 
inathni ami Sprains. Thousand* recommend it 
to In* the heat, ( urea when other* fall. I ’*ed 
Internally ami exterhall>. 20 cent* and OOcenta. 
Kecmmi ivdcd and sold oy
W. H. KITTREDGE, Rockland, Me.
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Damon & Richards
REmsTEKkn ]
1 N T I S T S
O F F I C E  3 0 2  M A IN 'H T R E K T
Over Kittredge’e Drug Store
H r .  A  W . "I a y  lo r  
- d e n t i s t -  
g o l d  and PORCELAINLCROWNS 
and BRIDGE WORK
MAIN 8TKKKT ROCKLAND
HOUSEHOLD LACQUER.
MAKES
O LD
Furniture, Floor* and 
Woodwork, look like
NEW.
ANYBODY CAN APPLY IT. 
Removes all scratches and o the r 
m arks of w ear and te a r and 
gives new  life and lu s tre  to  
any th ing  made of wood.
For New or Old Floors
It is the  b e s t Finish on the 
m arket.
Made in 8 colors and Clear to  
m atch all kinds of woods.
FOR SALE BY
Clifton 6c Karl
K o ck lan d , M aine  29-34
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O pp. W . O. H e w e tt  C’o .’r
RCCKL/ ND
m w
Grovi ai Briflseworl
A  S P E C IA L T Y .
H. M. ROBBINS, D. D. S.
341 Main St., Rockland. 
Telephone.. 868tf _
MAYS A HUS AUSTIN K. W. BICKFORD,
Austin & Bickford
JD E JV TM S r S
414 M ain  S t., R o ck la n d ,,M e .
Dr. T. E. TIBBETTS,
D E N T I S T .
Cor.|M am and Winter^Btc., Rockland.
NOTARY FUBLIC. JUBTICK OV|TUK I’KACK
Frank H . Ingraham
\ttorney and Counsellor at Law
299 M ain  S t „  Foot ol P a rk .
[ B E  S U R E . Y O U  H A V E  1IMASURTS HOUSE RUNTS
THEN CO AHEAD
MA SURY'S House Paints are not fugitive paints that appear sat­
isfactory when applied and then 
immediately begin to fade. They 
endure every test of moisture, heat 
and cold because they are P u re  
L in s e e d  O il paints made from 
pigments selected after sixty-five 
consecutive years of experience on 
account of their durable and preserv­
ative qualities. They will keep intact 
the materials of which your house is 
built, years after other paints have 
vanished, which makes them the 
most economical.
JOHN W. MASUKY & SON
NEW YORK nnd CHICAGO ^ 
L o c a l
i f  y o u  w a n t th e  b ea t p a in t  m a d e  ut 
th e  lo w e s t p ric e a  c a ll  a u d  see  us. 
W e h a v e  hu d  th i r ty - s ix  y e a r s ’ e x ­
p e r ie n c e  iu  h a n d l in g  P a in t s  u ud  
h a v e  h a n d le d  M A S U R Y ’S u ll th is  
tim e , a u d  th is  e x p e r ie n c e  is  y o u rs  
to r  th e  a s k in g  iu  s e le c tin g  co lo rs .
C L IF T O N  6c K A R L
K O C K L A K D
C R A N K  B .  H I L L E R
1 A tto rn e y - a t -L a w -
Formerly Register o f  Deeds for; KuuxiCouuty
Real Estate Law a specialty, T itles exam* 
toed aud abstracts made. Probate practice 
solicited . Collections promptly made. Mort­
gage Loans negotiated.
C h as. E . r te se r v e y
A ttorney  at L a w .
162 MAIN BTRKKT, - ROCKDAND, ME 
Agent for German American Fire Insurance 
0  > N- Y .. auu Palatine Insurance Co. (Ld.i
W. H. KITTREDGE
A POTH EC A RY
Drugs, Medicinesjoilet Articles-
PH F .seK1FT1 OSS A BFJCCl A LTV .
M A IN  8 T B I B T : ________________ ROCK L A M P
l)r. Rowland J. W asgatt
ZB hlM M K K  ST., KOC KLAND, U K.
ir v io K  H o u s e —U n til 9 s , m . .  1 to  3 an d T  oj •  
n ui T e le p h o n e  31-3.___________________06
E. B. SILSBY, M. D.
Office A‘ 15 Summer St.
House formerly occupied by Judge Fogler.
Office Lours until 9 a. m .; 12,to 2 p. m ;
7 to 9 p. ut.
T ele p h o n e  174-2
A. J . Erskine 6c Co
Fire Ineuranoe Agency,
417 MAIN DTRKKT • ROCKLAND, ME 
Office, rear room over Kockland K al’l Rank.
Leading American and English F ie  Insurance
(jumpanies represented.
T r a v e ler 's  A c c id e n t  In su r a n c e  C om p any o f  
H u  t ford . C on n .__________________________________
□ F p c n i n s  C u r e  D y c p e p t l u .
i ■ ■ ■ ■ '* *  Dr. Oldman's Prescription is
a guaranteed cure for Dyspepsia, ind igestion  
‘ able. Prise 59 cen ts .29.34 1 a n d a l l  B iv m u cL  tr e u
T H E  H O C K  L A N D  C O U R I E R - G A Z E T T E  : T U E S D A Y ' ,  A P R I L  2 1 , 1 9 0 6 .
THE NEW WAY TO CURE DYSPEPSIA
P E P S O I D S  DESTRO Y  S T O M A C H  D ISE A SE  G E R M S .  
TRY A FULL SIZ E D  BOTTLE—FREE.
Vot> do  not ob lig a te  y o u rse lf to  pay  a cen t. 
A ll we ask  a f te r Pepso ids liave  c u red  o r  
g re a tly  ben efitted  y o u  i s , th a t  you  re c o m ­
m end  Pepsoids to  y o u r fr ie n d s.
P e o p le  w ith  w en k  s to m a c h *  a r c  a lw a y s  In  
m i*o ry . IYpsoi.1* h n v o  rm rdn  th o u s n n d *  o f  po<*. 
p l f  hni>i»y b y  g iv in g  th o rn  w h n t  n n tu r o  i n te n d e d  
e v e ry o n e  s h o u ld  im ssess  n  s t r o n g  n m l h e a l th y  
s to m a c h .  Ao on to  o n jo y  th o  b o o t th e r e  i* in  l if e .
T ry  Pepsoids to -day , p rice  o n ly  S o c e n ts  
n b o tt le  a t  tlrttg  s to re . O r y ou  m a y  h av e  a 
full s ired  b o tt le  free  b y  w ritin g  T h e  V io 
C hem ical Co., C hicago , III. g
C. H P E N D L E T O N  D r u g g i s t  a n d  C p t l o i a n ,  R o c k l a n d
P ep so id s  cu re  th e  w orst fo rm s  o f D ys­
p ep s ia  an d  all o th e r  A cu te  o r  C h ro n ic  
S tom ach  D isorders b y  re p a ir in g  th e  w orn- 
o u t lin in g  of th e  s to m a ch  a n d  d estro y  
a i l  disease germ s. D yspepsia  o n ce  cu red  
h i th is  way n ev e r re tu rn s .
P e p s o id s  a r e  s o ld  a t  50 c e n ts  a  h o t t l n  o n  a n  
a b s o lu te  g u a r a n t e e  t o  c u re ,  o r  m o n e y  r c f n b tle d . 
W e w ill send  y o u ,if  yo u  h n v e n o t u sed  Pep- 
so id s  befo re, n 50c. b o tt le  P R R E ; m ere ly  
sen d  u s  y o u r nam e a n d  ad d ress , a n d  you  
w ill rece iv e  p ro m p tly  a  fu ll sized b o ttle .
A V cgclab le P re p a ra tio n fo r  A s ­
s im ila t in g  Ih e F o o d a n d H e g u la -  
ling the Stom achs a n d  B o w e ls  o f
I N I  I N  I S / (  H 1 L D K K N
P ro m o te s  D ig e s tio n ,C h e e r fu l­
n e s s  a n d  R e s t.C o n ta in s  n e ith e r  
iu m ,M o rp h in e  n o r  M in e ra l .  
o t  N a r c o t i c .%
o f Old Dr SAMUEL PITCHER 
Bwnpkm Seed’" *
Atx.Smn* * 1
I
AuPtfiW  * 1
S f e E U o .  /
/Wbp J W  -
A perfccl R e m e d y  fo r C o n s l ip a -  
H o n , S o u r  S to m a c h ,D ia r rh o e a  
W o rm s .C o n v u ls io n s  .F e v e r is h ­
n e s s  a n d  L o s s  O F  S L E E P .
Facsimile Signature of
N E W  Y O R K .
} )  1 ) o s h s -  J  j C
EXACT COPY OF WRAPPER.
CASTORIA
For Infants and Children.
The Kind You Have 
Always Bought
B e a r s  t h e  
S i g n a t u r e  
o f
In
U se  
For Over 
Thirty Y e a rsCASTORIA
▼Ml MNTftUn COMPANY* NEW YORK OITY.
P o u l t r y  W i r e  
F e n c e  W i r e
N e w  l o t  j u s t  r e c e i v e d .  E v e r y  s i z e  s c r e e n .
B e t t e r  n n d  c h e a p e r  t h a n  w o o d — l o o k s  b e t t e r  a n d  
l a s t s  l o n g e r .
Rockland Hardware Co.
R O C K L A N D
Don't scour the d irt off a  Oath tuln-Just wljte It aw ay w ith
PORCELA
P O R C E L A  in m a d e  e x c lu s iv e ly  fo r d e n n in g  E n a m e le d  Until T u b e  n n d  o th e r  
P lu m b in g  E ix tu ie n
IT  C L E A N S  A N D  P O L IS H E S  L I K E  M A G IC
^  P O R C E L A
G u a r a n te e d  to  C o n ta in  n o  G rit o r  A c id
- 1 5  C E N T S  A  B O X -
S o ld  E x c lu u iv o ly  By
A R T H U R  S H E A
Burn the Best PURE 
COAL TAR
$ 3 . 0 0 P E R  B B L .
A.J.BIRD&CO
HAW  PLENTY.
, ■ A I - - A  N U T
A L L  S I Z E S - - « ™ v s
O rd e r*  r e c e iv e  F r u m p t  D e liv e ry . 
T e l e p h o n e  3 d
ROCKLAND. ME.
W . J. C O A K L E Y
I n  T h e  C  R  E  V  I C  E
A T  N O. U S C H O O L  S T R E E T
B U Y E R  A N D  S E L L E R  O F
REAL ESTATE
D E A L E R  IN
R.R. and S.S. TICKETS
Mileage Bookn ou ill railroad* Bought, 
S o ld  a u d  l i e u  ted . 2 tt
W . S .  S H O R H Y  . .
B O O K  B I N D E R -
b a t h ,  M e .
At the Gas House
R. T. & C.St. Ry..
OUR BOAT BUILDERS.
Fine Craft Shipped by Local Parties Last 
Week — Power Boats Surely Have 
The Monopoly.
T hose n re  b u sy  tim e s  fo r th e  local 
b o a t-b u lh le rs , som e of w hom  a r e  s h ip ­
p in g  to  d is ta n t  p o in ts  th e  p ro d u c t of a  
w in te r’s w ork  n nd  sk ill. C onsp icuous 
anionic th e  n ew  b o a ts  b u ilt h e re  w as 
th e  p o w e r lau n c h  D o ro th y  L ou ise, s h ip ­
ped T h u rs d a y  by  I). W . .S taples to  
S h erm an  F re e m a n  of H a r t fo rd ,  Conn.
T h e  lau n c h  m e a su re s  32 fe e t o v er nil, 
e ig h t fee t on th e  beam  an d  th re e  a n d  
o n e -h a lf  fee t In th e  hold. She m e a s ­
u res  e x a c tly  28 fe e t on th e  w a te r  Hue. 
T he h ouse  Is n ine fee t In len g th  a n d  th e  
co c k p it 1b 11 l e t t .  T h e  Inside fin ish  of 
th e  boat Is se lec ted  o ak  an d  cy p ress . 
T h e deck  is c o n s tru c te d  of w h ite  p in e  
an d  the p lu n k in g  is of p ine. T h e  hull 
Is p a in te d  w h ite  an d  th e  u p p e r w o rk s  
a r e  In th e  n a tu ra l  co lors. T h e la u n c h  
h a s  been  g re a t ly  ad m ire d  by th e  sco res  
w ho h av e  w a tc h ed  Its p ro g re s s  a t  M r. 
S ta p les ' shop  o n  I ta n k in  s t re e t , a n d  a t ­
tra c te d  a  g re a t  d ea l of a t te n t io n  w hile 
be in g  h au le d  to  th e  M aine C e n tra l 
s ta t io n  fo r  sh ip m e n t to  M ystic , C onn , 
W here th e  13 h. p. en g in e  w ill be in ­
s ta lled . T h e  lau n c h  will be u sed  a s  a 
p le a su re  c r a f t  an d  o u g h t to  be a 
m ig h ty  Hue a d v e rtis e m e n t fo r  h e r  
bu ilder. She h a s  a  c a p a c ity  fo r c a r r y ­
ing  a b o u t 30 persons.
T h e d em a n d  fo r  p o w er b o a ts  to  be 
used  by  P enobsco t b ay  fish erm en , is 
re flec ted  In th e  b u sy  a p p e a ra n c e  o f M r. 
S ta p le s ' shop . H e is now  b u ild in g  tw o 
22-fo o te rs  fo r H e n ry  G ro ss  o f is le  au  
I ln u t ,  w h ich  will he eq u ip p e d  w ith  
K n o x  e n g in e s, tw in  screw s. A n 18- 
fo o te r fo r  E d w in  G ro ss  o f  S to n in g to n  
will h o v e  a  M inim s en g in e  a n d  a  17- 
fo o te r fo r  a n  Is le  au  H u n t f ish e rm a n  
will h a v e  a  K nox eng ine . M r. S ta p le s  
sh ipped  a  21-fo o t flrh in g  boat to  C rie - 
h av e n  a  few  d a y s  ago , n nd  h a s  re a d y  
fo r sh ip m e n t a  19-footer fo r M r. M a r -  
M lchalls  o f H igh  Is lund , w h ich  w ill 
h a v e  a  K nox  eng ine .
C h a rle s  R. R icknell Is s h ip p in g  to  
S h erm an  F re e m a n  in H a r t fo rd ,  C onn, 
t h r i c  14-foot row  b o a ts , w h ich  w e re  
bu ilt in th e  B lcknell y a rd .
F ra n k  W . S k in n e r, local n g e n t fo r  th* 
M iao u s eng ine , h a s  Just e q u ip p e d  a 19- 
foot d o ry  fo r "G o v ."  W illiam  H ill w ith  
a  4 h. p. eng ine . Tho d o ry  is ex p e c ted  
to  tr im  all co m e rs  on th e  S eal Is la n d  
Railing g ro u n d s . H e  h a s  in s ta lle d  a  4 h. 
p. en g in e  In a  26-foot d o ry  la u n c h  fo r 
E . S. S m ith  o f S to n in g to n , a n d  a  6 h . 
p. e n g in e  in  a  33-foot fish ing  sloop  lo r  
A. P . T ho m p so n  of S u n sh in e , D e er Isle. 
H e  h a s  closed a  c o n tra c t  to  fu rn ish  
g aso lin e  h o is tin g  o u tfits  in tw o  3 -m a s t- 
od schooners , a n d  lias  sold five 2-h . p. 
en g in es, w h ich  a re  soon to  be In s ta lle d  
In fish ing  b o a ts .
H ow 's T his ?
W e o ffe r O n e  H u n d re d  D o lla rs  U e w a rd  f o r  
a n y  cake  o f  t ' a t a r r h  t h a t  c a n n o t  ho  c u r e d  by  
H all'ii C a ta r r h  C u re .
F .  J .  C H E N E Y  Jb C O ., T o le d o , O .
W e, th e  u n d e r s ig n e d ,  h a v e  k n o w n  F .J .C h e n e y  
f o r  th e  lu s t  If* y e a rn , a n d  b e l 'e v e  h im  p e r f e c t ly  
h o n o r a b le  in  a l l  h u -d n ess  t r a n n a c t  on n  a n d  f i­
n a n c ia l ly  a id e  to  c a r ry  o u t  a n y  o b lig a t io n s  m a d e  
by  Id s  f irm . *
W ALDINO, RINNAN &  M AH YIN,J
W h o le sa le  D ru g g i s ts .  T o le u o . O .
H a l l’s  C a ta r r h  C u re  is ta k e n  I n t e r n a l ly ,  a c t ­
in g  d i r e c t ly  u p o n  th e  b lo o d  a n d  m u c o u s  s u r fa c e s  
o f  t h e  s y s te m . T e s t im o n ia ls  s e n t  f r e e ,  l ’r ic o
O U R  L IF E  S A V E R S.
W h a t W a s  D one In th e  F ir s t  D is t r ic t  
L u s t  Y ear.
T h e firs t d is tr ic t  life  sa v in g  s ta t io n s , 
o v e r  w h ich  S u p t. S ila s  H . H a rd in g  of 
P o r ts m o u th  h a s  c h a rg e , a r e  a t  Q uoddy 
H e ad , C ross  Is lan d , G re a t  W a ss  Is la n d , 
C ra n b e rry  Is la n d s , W h ite  H e ad , B u rn t 
Is la n d , H u n n e w e ll’s  B each , C ape E liz ­
a b e th . F le tc h e r 's  N eck , J e r r y ’s  P o in t , 
W a llis  S an d s, R y e B each  a n d  H a m p to n  
B each . A t ea ch  o f th ese  s ta t io n s  s ix  
s u rfm e n  a re  em ployed  from  A u g u s t 1 
to  M ay 31, a n d  a n  a d d it io n a l  s u r f in a n  
from  Doc. 1 to  A pril 30. T h e  k ee p ers , 
a re  on di^ty a t  a ll th e  s ta t io n s  d u r in g  
th e  e n tire  y ea r.
T h e  re co rd  o f th e  firs t d is tr ic t , w h ich  
in c lu d es  th e  s ta t io n s  on th e  M aine  
c o a s t u s  well a s  N ew  H a m p sh ire , is  a s  
fo llow s fo r 1905: N u m b er o f d is a s te rs ,
55; n u m b e r of v esse ls to ta l ly  lo s t, 10; 
n u m b e r of p e rso n s  involved , 723; n u m ­
b er o f p e rso n s  lo st, 1 ; n u m b e r  o f p e r ­
so n s su cc o red  a t  s ta t io n s , 44; n u m b e r  of 
d a y s ’ su cc o r a ffo rd ed , 97; v u lue  o f v e s ­
se ls  $357,070; v a lu e  of ca rg o es , $88,550; 
to ta l  v a lu e  o f p ro p e rty  Invo lved , $445,- 
620; v u lue  o f  p ro p e rty  sav ed , $313,285; 
v a lu e  o f p ro p e r ty  lo st, $132,336.
TH E RED MASK.
T h ere  a re  fo r  m any  rea so n s , few  d ieeaaes m o re  to  
be  d readed  th a n  E ry sip elas , a n d  i t  h a s , n o t  in a p tly , 
been  te rm ed  " B ‘ . A nthony '*  F i re ."  T h e r e ie n u  d is ­
ease  w hich  e o  c« iiilslely deform # a n d  diMflgures th e  
visage o f  th e  p a t le u t ;  a u d  i t  m ay  fa ir ly  b e  c o m ­
p ared  to  a  re d  m a sk
T h r o w n  b y  a  M o c k i n g  D e m o n
o ver th e  h u m a n  race. I t  le  a lm ost an d a n g e ro u s  a s  
i t  is  repu ls ive. A ris in g  f ro m  a  v a rie ty  o f  c au se s , 
ru n n in g  ita  c ou rse  w ith  p a in —it  o f te n  e n d s  su d d e n ly  
in  de ath . 'D ie  o ld  tr e a tm e n t c o n s is te d  o f  b lood  
le ttin g , a n d  Die u se  o f  s tro n g , d ras t ic  p u rg a tiv es .
T h e  B e s t  M o d e r n  T r e a t m e n t
Is all co n ta in ed  iu  D r. K en n e d y 's  F a v o r ite  ltem edy . 
I 's e  th is , au d  you  have ta k e n  the  e ssen t ia l to ta l  o f 
ail th e  b e s t physic ian*  lu  th e  laud  could  p resc ribe  
fo r Krysi|>elaa. Mr. S. H. C a rp en te r, o f  G randvU It, 
N . Y., waa f o r  som e  tim e  afflicted w ith th is  d isease  In 
bo th  legs, l lo  rega ined  h is  h e a lth  by th e  so le  u se  o f
D r .  D .  K e n n e d y ' s  F a v o r i t e  R e m e d y
w hich  is  a lso  su re  iu  its  ac tio n  In all o th e r  Idood  d is­
eases. T ho  hu m a n  sy s te m  is  lik e  a  m a c h in e .—If  
o u e  p a r t  is  o u t o f  o rd e r  th e  w hole goes w rong . 
T h e  b lood  la th e  m a in  sp ring . K eep  th is  all r ig h t 
a n d  you  will n o t suffer f ro m  K idney  a u d  L ive r d is ­
orders, P iles an d  C o n s tlp a tio u . A m ong  ail fo rm s  o f 
t re a tm e n t fo r th e se  t ro u b le s
N o n e  H a s  E v e n  A p p r o a c h e d
In success th e  regu la r an d  In te lligen t umi o f  D r. K en ­
nedy ’s  Favorite  ltem edy , w hich  p rom o tes  an  easy  
an d  na tu ra l ac tion  of th e  d igestive  o rg an s, e lhu iuu te*  
all po isonous germ s from  th e  sy ste m  th ro u g h  the  
n a tu ra l c h anne ls , s tim u la te s  the  s e c re t io n s  a n d  is 
a lw ays sa fe  an d  p leasan t fo r th e  m o s t de lica te  co n ­
s titu tio n s . I t  a r t*  d irec tly  upo n  th e  d igestive  p ro ­
cesses, a n d  en ab le s  n a tu re  to  th row  off all p o iso n o u s  
influences, no  m a tte r  w hence  th e y  a r s  d e rived .
Dr, D .Kenn ed y’ sF a v o rite  Rem edy
H ondo u t ,  N. Y. P r ic e  $ 1 ; fl fo r $6.
E l a s t i c
P a in t .
Paint must 
be elastic 
— it must 
g iv e  a n d
take w ith the shrinking and 
swelling of the wood and with the swaying 
of the building. I f  it is not elastic it  soon 
looks seamy, cracks and breaks aw ay, un ­
able to  protect the surface which it is sup­
posed to cover.
T he most clastic paint is Pure W hite 
Lead and Pure Linseed Oil. I t  is so elas­
tic, in fact, that a piece of soft white pine 
so painted may l*e struck sufficiently hard 
with a  hammer to make a good-sized dent, 
without cracking the paint at all.
T ry  it with a  paint composed o f zinc, 
barytes, etc., and see what happens.
T he hard, inelastic paint, s , 
which refuses to give under n  y r / t
the tap  o f the hammer, T t r J
will also refuse to ex- 
pand and contract with 
the wood under the action o f the sun, the 
rain and the snow.
T o  make sure of a paint w hich will not 
look seamy, crack and lose its hold, specify
RED SEAL
P u re  W h ite  L e a d
(Mad* by th e  Old D utch  Process)
and Pure Linseed Oil.
Rend fo r  a  bookle t c on ta in ing  acrcra l handsom e 
reproductions o f actual houm*. o ffering  va luab le  
suggestions fo r  •  color schem e In {tainting your 
bouse . A te s t fo r p a in t p u rity  Is a lso  given.
NATIONAL LEAD COMPANY 
67 Broad Street, Boston, Mass.
4 4 5  3 f n l i i  S t .  W E  W A N T
VouT TreatI Thiswkwy
Too c an  core  deafness a n d  bead  * 
noises a t  L ouis by o u r  invisib le  
, device sveu a fte r  a l l  o th e r  reiue- k,
- d ies have  fo iled. M m  cars  os g o o d !
J  glosses help eyes. F i ts  c lose to  th e  V  I  drum—nothin ox ouuoyoncs Want to  ’
TWO PREMIUMS
M o rris  C h a ir  a n d  A rm  R o c k e r  J
Siv e u  w ith  $10  o r d e r  o f  Soaps* s t r u c t* ,  H p ic es , T o o . C offee , C o c o a , T o ile t.G o o d *  a n d  B lo n d -  \ 
o r d  G ro c e r ie s ,  b e n d  f o r  fre e  
c a ta lo g u e  o f  h u L d r c d s  o f  p r e ­
m iu m s .
H O M E  b U P P L Y  C O .
D e p t .  Y , 17 O a k h t .-A u g u s ia .M e
MISS FAITH W. 6REENHAL6H
PIA N O  F O R T E  
IN S T R U C T IO N
67 PARK STREET, ROCKLAND
btftl J
CLAMS
W I L L
T A K E  A L L  
Y O U
B R I N G  I N  
G O O D  P R I C E 8  
P A I D
THORNDIKE & HIX
R O C K L A N D
IN V EN TED  COTTON GIN.
Form er W arren  Man T ells In te restin g ly  of 
Eli W hitney’s A chievem ent.
T h e  s to ry  of Eli W h itn e y  a n d  Irin in ­
v en tio n  of the co tto n  Bln Is told In a n  
e x tre m e ly  in to n m ln g  a r tic le  w hich  re ­
c e n tly  a p p e a re d  in th e  W e stb o ro u tfh  
(M ass.) C hrono type, th e  a u th o r  b e in g  
G. S. N ew com b, a  fo rm e r W a rre n  m an . 
T h e  fa c t  t h a t  th e  In v e n to r  w a s  a  n a tiv e  
o f W e stb o ro  Is in p a r t  re sp o n s ib le  fo r 
th e  a r tic le . F ro m  Mr. N e w co m b ’s  a r t i ­
cle w e q u o te  th e  fo llow ing:
D a y  nnd n ig h t, n ig h t a n d  d ay , he 
p o ndered  o v er the  k n o tty  p ro b lem  bu t 
no w a y  su g g ested  Itse lf w h ich  w ould  
w ork  well. B u t one m o rn in g , a f te r  
sp e n d in g  a  n ig h t In f ru it le s s  effo rts , he 
u ro se  an d  w e n t ou t in to  th e  fa rm -y a r d  
o f h is  h o stess , w here  a  ch ic k en -c o o p  
filled w ith  sm all ch ick en s a t t r a c te d  h is 
a t te n tio n . H e noticed  th a t  th e  g ro u n d  
a ro u n d  th e  coop w as l i tte re d  w ith  
fe a th e r s . H e also n o ticed  a t  som e d is ­
ta n c e  a w a y  u c a t look ing  d e m u re ly  In­
n o ce n t. In  a n  in s ta n t , a t  s ig h t of th e  
coop, th e  fe a th e rs  an d  th e  c a t ,  th e  p lan  
o f h is c o tto n -g in —th e  m ac h in e  th a t  w a s  
to  m ak e  h is nam e im m o rta l—flashed  
th ro u g h  h is m ind. H e re aso n ed  in th is  
w a y : T h e cut has been  t ry in g  to  g e t
th e  c h ic k en s ou t of th e  coop by th r u s t ­
in g  h e r  p aw s  In a m o n g  th em  to  pull 
th em  ou t. Hut th e  b a r s  a r e  so close to ­
g e th e r  th a t  she  ca n n o t pu ll o u t th e ir  
bodies, on ly  th e ir fe a th e rs .
T h e  c a t  h a s  ta u g h t h im  how  to  do  h is  
w ork . H e  m ust p u t th e  c o tto n -se e d  In 
a  m ass , beh ind  b ars , so close to g e th e r  
th a t  th e  fibre ca n  be pulled  o u t b e tw e en  
th em  w ith  hooks, w hile th e  see d s too  
la rg e  to  p a s s  betw een them , a re  le f t  b e­
h in d ; ju s t  a s  th e  c h ic k en s w ere  le f t  b e­
h ind  w hen th e  c a t pu lled  a w a y  th e i r  
f e a th e r s  w ith  h e r claw s.
T h is  p lan  he Im m edia te ly  p u t  In p ra c ­
tice, Im ita tin g  the s la ts  of th e  c h ic k e n - 
coop b y  w ire s  se t very  close to g e th e r  in  
th e  s ide o f a  w ooden box. In to  th e  box  
he p u t th e  see d -co tto n  a n d  w ith  a  fla t 
hook pulled  th e  fibre a w a y  fro m  th e  
seed  ju s t  a s  the  c a t  had  pu lled  th e  
le a th e r s  a w a y  from  th e  ch ickens. Soon 
he ex c h an g e d  h is hook fo r  c i r c u la r  
s a w s  tu rn e d  by  a  c ran k . T h e  hooked 
te e th  re v o lv in g  betw een  th e  w ires  p u ll­
ed th e  c o tto n  ou t ho  ra p id ly  th u t  a  m an  
could  now  c le an  a h u n d re d  p o u n d s  a 
d a y  a g a in s t  th e  one pound he hud  b e ­
fo re  done w ith  h is lin g ers  Hut n o t s a t ­
isfied w ith  th is, he In c rea sed  th e  n u m ­
b e r o f  s a w s  to  75 an d  en lis ted  a  s te a m  
en g in e  to  tu rn  th e  c ran k . T h en  he had  
th e  c o tto n  g in  of th e  p re se n t d ay , by  
h elp  of w h ich , th e  m a n ’s fin g er-w o rk  o f 
on e  pou n d  u  d ay  Is in c re ase d  to  tw o  
th o u sa n d  p ounds a d ay ! I l l s  m a c h in e  
w a s  th u s  p e rfec ted  In 1793; an d  so  h a s  
been  u sed  fo r  110 y e a rs ; no b e t te r  w a y  
h a v in g  b een  d iscovered  in a ll th a t  tim e  
to  do the  w ork.
H u t th e  p rom ised  In d ep en d en t fo r tu n e  
did n o t m a te ria liz e . H e w a s  c h e a te d
t o f th a t  by bad  m en w h o  s to le  h is  
p la n  au d  In frin g ed  upon h is p a te n t. H u t 
he h ad  w h a t w as b e t te r  th a n  a n  in d e ­
p en d e n t fo rtu n e , l i e  had  th e  s a t i s f a c ­
tion  of kn o w in g  th a t ,  by so e n o rm o u sly  
in c re a s in g  th e  p ro d u c tio n  o f c o tto n  h e  
h ad  m ad e  h 's  c o u n try  rich  a n d  th e  p ric e  
o f c lo th in g  ch eap  fo r  th e  m illion. II.* 
had  th e  sa tis fa c tio n  of k n o w in g  th a t  he 
had  th u s  becom e one of th e  g re a te s t  
b e n e fa c to rs  of th e  h u m an  ra c e ;  a  f a c t  
w h ich  h a s  re cen tly  been  ac k n o w led g e d  
by  th e  e m b laz o n in g  of h is n am e  upon  
th e  w a lls  ot th e  H a ll o f F a m e  in N ew  
Y ork , s ide by  s ide w ith  G eorge W a s h ­
in g to n , A b ra h a m  L inco ln , G e n era l 
G ra n t, D an ie l W e b s te r  a n d  o th e r  g re u t  
a n d  good m en of o u r land , 
i t  so u n d s  like fiction  ra th e r  th a n  t r u th  
to  h e a r  th a t  a  p o o r f a rm e r’s  boy, by  h is  
ow n  u n aided  effo rts, ev e r w h ittle d  und  
fiddled an d  h am m ered  h is w ay o u t of 
o b sc u r ity  in to  such  proud  d is tin c tio n . ,
TT)o w ord  "Iro n m o n g e r"  b u s  u s  cu rl 
oils a n  o rig in  a s  an y  o th e r  w ord lu  thf 
E n g lish  la n ru a g e . I t  m ea n s lite ra lly  
a n  e a te r  o f Iron an d  c a m e  to  Us p re sen t 
u se  in th is  w ay. T h ere  w as once a  law  
th a t  fo rb a d e  b u y in g  fink to  sell a g a in , 
a u d  th e  fish h a w k e rs , w ho  s till  c a rr ie d  
ou th e ir  tr a d e  in sp ite  o f  th is  Jaw , w ere 
f a c e tio u s l/  te rm e d  fish e a te rs  o r  ti.sb 
m o n g ers , for. to  e v a d e  th e  law , the!) 
la rg e  p u rc h a se s  o f  fish w e re  sa id  to  be 
fo r  th e ir  o w n  co n sum ption . G ra d u a lly  
th e  te rm  m o n g er w as ap p lied  to  o th e i 
tra d e s , a s  cheesem onger, u n til a t  lust 
It ca m e  to  incuu  an y  m id d le  m uu, us 
d is tin g u ish e d  from  a  m a n u fa c tu re r , an d  
so  w us ap p lied  to  the d e a le r  iu  h a r d ­
w a re .—London G rap h ic .
U l< >  l i t -  W a s  c i r c l e d .
A m a n u fa c tu re r  in th e  n o rth  o f E n g  
la n d  e x p e c ted  to  be b ea ten  u t  th e  polls 
by b is ow n  em ployees, w ith  w hom  h t 
w a s  ex tre m ely  u n p o p u la r. T o  h is  s u r  
p r is e  h e  w us re tu rn e d . H is  puzzled  
a g e n t so u g h t fo r a n  e x p la n a tio n . "H o w  
Is It,"  h e  usk ed  on e  o f th e  w o rk m en , 
"y o u  voted  fo r y o u r m u s te r  w h e n  you 
a ll h a v e  su ch  a b ad  opin ion  o f b im ?"  
"W ell, y ou  see, m ou, w e voted  fo r  ’m 
so h e  cu d  p u t  b is se lf  a w a y  in  p a r l ia ­
m e n t in  L ondon. W e d o n ’t  w u n t Tin 
*ere!"
KNOX COUNTY PROBATE COURT
A P R IL  T E R M - C H A R L E S  K M IL L E R .
J U D G E - C L A R E N C E  D . P A Y 8O N , R E G ­
I S T E R .
Account* fi'ed: Administrator*—
First and fl ml of M. A J .hi.*or>, e« 
tnte of Annie Barlow, late of Koch 
land; Firat of Arthur H. Littlefield, 
"State of Annie M. Olay, late of Rock 
larnl; first and fl »al of Nannie! E. Went­
worth, estate of Adelia A. Jones, late of Hope.
Accounts allnwtd: Administrators
—PTst and final of Martin B. Webber, 
eatate of Deborah 8. Webber, late of 
Thor Baton; first of L. M. Htnples, es 
tate of Joel 8. Hart, late of Appleton; 
Executors—Second and final of Helen 
A. Ktiowlton, estate ot Wildam H. 
Fogler, late of Rockland; first nnd 
final of Andrew Nelson, estAte of Ann 
O Nelaon, late of Thoma*ton.
Wills filed: ohn R. Piliahury, In £
of RorklAnd, naming Avis G-rtruoe 
Plllsbury executrix; Betsey D Nich 
• •Is, late of Thomasion, naming Frank 
W. Morse executor; Adelaide 8 . Os 
good, late of Rockland, without, nam 
ing executor; Anmnda M. Falcins, 
late of Rtickland, naming Henry M 
Falclna executor; * Robert Oowd.ill, 
late of 8 t. George, naming Catherine 
8 llngaby executrix.
Wills approved and allow*. : Susan 
U. Ksllocn, late of Rocklamt; Samuel 
Y. Crockett, late ot North Haven; John 
William Creamer, late of Washing­
ton.
Petitions filed: J. W. Gr.»y, ad 
ministrator on estate of Flora L. 
Greene, late ol Vinalhaven, for license 
to sell real estate; Ellen R. Hall, 
guardian of Charles N. Sleeper, of 
Rockland, for license to sell real es­
tate; Florence Pierce Morrintii, for 
distribution, estate of Annie M Clay, 
late of Rocklano; George Smith, of 
Appleton, for the appolutmeut of 
self as administrator on estate of 
Benjamin Smith, late of Appleton.
Petitions granted: Leslie N Little- 
hale, administrator on estate of 
Charles E Luce, late of Friendship, 
for license to sell real esiate; Fannie 
E Wottor, guardian of Ira W. and 
Leon J). Wot ton, of Warren, for li­
cense to sell real estate; O. Frai k  
Wotton, guardian of I bra J. Wottou, 
•»f Warren, for license to sell real es­
tate; L. M. Staples, administrator on 
estate of Rebecca O. Fish, late of Ap 
uletou, for license to sell real estate; 
Leonessa H. Elwell, widow of James 
E. Elwell, late of St. Goorge, for nl 
owanoe.
Appointments: Administrators —
Mary F. Blood, estate of Rebecca S. 
Luce, late of Rockland; J L. Bradford, 
estate of William B. Brndford, late of 
rhomnston; A. C. M< Loon, estate ot 
Silas W. McLoon, late of UocklAnd; 
Franklin Trussell, estate ol Endicn D. 
Wiilurd, late of St. George; Joseph S. 
Bells, estate of Olive Eells, late of 
Rockport; C. M. Walker, public ».d- 
ministrator, estate of Mary Jarvc lla, 
late of Rockland; Guardians—Minnie 
E. Hkinn r, of Alice E , Ethel B , Ed 
ward E. and Arthur H. Skinner, of 
Washington; D* L*. Glidden, of May­
nard P., Myron F. and Carl B. Greene, 
of Vinalhaven; Walter J Henry, ot 
Sarah J. Dow, of Thomaston.
Inventories filed: Flora L. Greene, 
late of Vinalhaven, $815 17; Harring­
ton Osgood, late ot Rockland, $10,- 
022.47; Margaret J. Mucomber, late ol 
Rockland, $740; Deborah F. Hoyt, late 
of Uuion, $442 79; Mary J. Daggett, 
late of Union, $176; June Pinkbam, 
late of Thomaston, $307.23; Lydia Oes- 
ser, late of South Thomaston, $311.42; 
Joseph Kelley, of Rockland, $1,434.33; 
Aramundu Daggett, late of Rockland, 
$1,340.
ON W ID O W ’S IS L A N D .
B e t te r  W a te r  Supp ly  to be F u rn ish e d  
th e  lu su n e  P u llo u ts .
T h e  t ru s te e s  of th e  E a te r n  M aine In -  
sum* H o sp ita l iu  A u g u s tu  a r e  makliiK 
a r ra n g e m e n ts  to d rill a n  a r te s ia n  well 
a t  W idow ’s  is la n d  to  su p p ly  th e  s u m ­
m e r h o sp ita l th e re  w ith  w a te r . T h e  
o n ly  well on  th e  Island  Is a  tw o -in ch  
p ip e  d riv e n  to a  s lig h t d e p th  o f 40 feet, 
u n d  th is  Is u n ab le  to su p p ly  u  suffic ien t 
a m o u n t  of w a te r.
T ho su p p ly  w as In a d eq u a te  la s t  su m ­
m e r  u nd  th e  b re ak in g  o f a  sew er p ip e  
re n d e re d  w h a t l i ttle  w a te r  tho  well 
c o u ld  fu rn ish , u n fit fo r use. N ow  It lu 
p ro p o se d  to  d riv e  a well o f suffic ien t 
s ize  a u d  d e p th  to  fo res ta ll a n y  tro u b le  
in  th e  fu tu re . W ith  100 o r  m ore p a ­
t ie n ts  u nd  a t te n d a n ts  on th e  iHland, 
lu ck  o f w a te r  a t a n y  tim e w ould be a  
s e r io u s  p ro b lem  an d  the t ru s te e s  a re  no t 
d isp o sed  to  ta k e  a n y  chunces . T h e 
h o sp ita l  th is  y e a r  will be used fo r  a t  
le a s t  fo u r  m on ths.
T ho p lan  of send ing  som e of th e  p a ­
t ie n ts  from  bo th  the H u n g e r a n d  A u ­
g u s ta  h o sp ita ls  to tint is land  fo r a  few  
w eek s p roved  last su m m e r to  be of 
g r e a t  benefit to tlie p a tie n ts  und  w ill be 
fo llow ed u p  th is  com ing  su m m e r.
N ow  th a t  th e  W idow ’s  is la n d  h o sp ita l 
is  In b e t te r  co nd ition  fo r th e  re cep tio n  
o f  p a t ie n ts , it Is expected  th a t  the  
v a lu e  of su m m e r tre a tm e n t th e re  will 
be m a te r ia l ly  increased . T h e  su m m e r 
h o sp ita l , w hile In no sen se  u m ea n s  of 
p ro v id in g  foi tin* c o n s ta n tly  In c rea s in g  
n u m b e r o f p a tie n ts  a t bo th  o f th e  s ta te  
in s ti tu t io n s  Is va luub le  n o t on ly  b<*- 
c u u sc  o f the benefit w hich  th e  p a tie n ts  
re ceiv e  w hile th e re , hu t a lso  b ec au se  It 
te m p o ra ri ly  re lieves the c row ded  co n ­
d it io n  of the  w a rd s  a t  th e  tw o  p e r ­
m a n e n t h o sp ita ls  d u r in g  th e  w a rm  
m o n th s, a  fe a tu re  w hich Is to  he co n ­
s idered .
Throat Coughs
A  t i c k l i n g  i n  t h e  t h r o a t ;  
h o a r s e n e s s a t t i m e s j a d e e p  
b r e a t h  i r r i t a t e s  i t ; — t h e s e  
a r e  f e a t u r e s  o f  a  t h r o a t  
c o u g h .  T h e y ’r e  v e r y  d e ­
c e p t i v e  a n d  a  c o u g h  m i x ­
t u r e  w o n ’t  c u r e  t h e m .  
Y o u  w a n t  s o m e t h i n g  t h a t  
w i l l  h e a l  t h e  i n f l a m e d  
m e m b r a n e s ,  e n r i c h  t h e  
b l o o d  a n d  t o n e  u p  t h e  
s y s t e m  .*. .* .
S c o t t ' s  E m u l s i o n
i s  j u s t  s u c h  a  r e m e d y .
I t  n a s  w o n d e r f u l  h e a l i n g  
a n d  n o u r i s h i n g  p o w e r .  
R e m o v e s  t h e  c a u s e  o f  
t h e  c o u g h  a n d  t h e  w h o l e  
s y s t e m  i s  g i v e n  n e w  
s t r e n g t h  a n d  v i g o r  .*.
SinJ f i r  f i t s  u m flt
S C O T T  fc? B Q I V N E ,  c b ,m i,,u
4 0 9 - 4 1 5  P c a t f  S ir  get, I t  tu t Y »rk
and f t . 0 0 , AH Jntffius
HAVE YOU TRIED
th e  n ew  Q u ick  D esserts th a t  g rocers nre 
now  s e llin g ?  T h ey  nre ju s tly  te rm ed  
" E a s y  to  Make** ns nil in g red ie n ts  nre in 
th e  p ack ag e . T h re e  com plete p roduc ts—
T > = Z e r t a
Q u ick  PuiM ing nnd P -Z crtn  P erfect Jelly  
P e s s r r t  a t  10c. jM-r p ack ag e , nnd  1>-Zcrtn 
Ic e  C rcnin Pow der, 2 pneknges fo r 25 
cen ts, l i r e  clioice flnvors o f cncli. A 
tr ia l w ill conv ince  yon  liow  easy  it is to  
h a v e  th e  finest d esse rts  w ith  no  lal>or 
a n d  l i tt le  expense . O rd er to-day.
s ix  th o u sa n d  in v ita t io n s  h nvc been 
sen t ou t b y  tin N avy  D e p artm en t to 
a t te n d  th e  p a tr io t ic  serv ices  nt th e  linn! 
tm iin l cer. m on ies o f  Jo h n  P au l Jo n es  
to d ay , a t  A n n ap o lis  I: n r  A dm ira l 
11 rev  op lb- la  F n y re re , -vlth th re e  w a r ­
sh ips , wll! re p re se n t F ra n c e .
HOW'S YOUR STOMACH?
Titus fi Hills Have a Remedy Which 
They Guarantee to Cure the Wont 
Cases of Stomaoh Trouble.
A R R A N G E M E N T  O P T R A I N f f  
I n  E f fV e t O c t o b e r  S , I P o «
PA B R E N G E R  Trains I n ty s  Rockland M lfo l-  lowa: *
5  O O  a .  m .  Sundays only for Portland, 
, Boston ana way Mat ton r, except Irrry traos- for Woolwich to Hath.
5 .  I 5  a .  r n .  Wrf>k lint*- for Ruth. Brnna- 
wich , Lnwinton, Bangor. Portland nnd Bomoyi 
arriving In Bonron at USA p tn.
8 . 2 0  a .  m .  Work daya f.»r Hath, Bmna 
wica, i« wmton. Anjtnnta. Wat«>rvtlir. lian-
fot I nrltnnd nnd Bouton. arrlYlni' la toMnn n» 4.00 p. m1 .4 0  » .m . foi Hath. Rnmawtek, Lewtetee Waiervillo, Portland uml Ponton at '»Ml 
p. nr.
T R A IN S  A R R I V E :
I 0 . 4 0  n .  m .  Morning train from PnrtlairA l.**w D*too nno W atrrvillf 
4 . 5 5  p .  m .  Front Boston. Portland,I^wmton WU ffol
8 . 3 5  p . m .  From Boston. Portland nnd 
1 0 .4 5  n .  m .  Mondays only, from Ronton,
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
S P R I N C  S C H E D U L E
F O U R  T R IP S  A W E E K
Rtoamrrn loavc Rockland for Boston a t fl :<•* 
MontlHyn Wrtlncntlayn, Thursday* and
W o w ish  to  to ll th o  re a d e r*  o f Q th la  p a p r r  
atM»ut a r e m e d y  fo r  D }*|te|>*lu w h ic h  in a 
m a rv e l  In  m e d ic in e . I t  c u re *  th o * w o r* t'c an o n , 
f ro m  th o  a c u te  a t ta c k  o f  In d ig n a t io n  to  C h ro n ic  
D y sp e p s ia .  T h is  r e m e d y  in k n o w n  a* A lb e rt*  
L it t le  D in n e r  P i l l ,  b e in g  th o  p r e s c r ip t io n  (of 
D r. H u tc h in s o n ,  th o  n o te d  s p e c ia l i s t  o f  L o n d o n  
a n d  B r ig h to n ,  E n g la n d , w h o . p r e v lo u s | to  h is  
d is e a s e ,  h a d  b u i l t  u p  a  r e m a r k a b le  p r a c t ic e  a* 
a  s p e c ia l i s t  In d is e a s e s  o f  th e  s to m a c h H  h r  
H u tc h in s o n  c la im e d  t h a t  h is  su c c e s s  w as  d u e  
to  th e  u se  o r  th i s  p h i ,  a n d  s in c e  its  I n tr o d u c tio n  
o n  llio  A m e ric a n  C o n t in e n t  I t  h a s  p e rfo rm e d  
w o n d e r f u l  c u re s .  M r. I I. lo m b a r d ,  C a sc o , 
M e ., w r i te s :  " I  a m  now  p a s t  HI y e a r s  o f  a g e  
a u d  h a v e  h a d  s to m a c h  tr o u b le  p r a c t ic a l ly  a ll  
m y  l i f e .  I s e n t  a n d  g o t  a  s a m p le  p a c k a g e  of 
A lb e r t*  L it t le  D in n e r  P i l l s ,  t h in k i n g  th a t  I t 
w o u ld f tu r n  o u t  to  b e  o n e  m o re  d i* a p p o in t in c n t ,  
b u t  f ro m  th e  f i r s t  dote I fo u n d  r e l i e f ,  a n d  c a n  
s a y  t h a t  I a m  n o w  b e t t e r  th a n  e v e r  o o fo re  in  
m y  li f e .  I t  is  a  w o n d e r fu l  c u re  f o r  D y sp ep s ia  
a n d  I h e a r t i ly  r e c o m m e n d  I t to  {all s u f fe re r s  
f ro m  s to m a o h  tr o u b le s ."
A lb e r ta  I I t t i e  D in n e r  P i lls  c o n ta in  n o  P h y s ic ,  
no  A c id , A lk a l i ,  L in g e r ,  P e p s in , P a n c r e a t i c ,  
S o d a , M o rp h in e  o r  a n y  p r e p n r a t lo n  of O p iu m  
o r  in  f a c t  a n y  o f  th e  in g red ien t-*  u su a lly  fo u n d  
lu  s o - c a l le d  D y s p e p s ia  c u re s ,  i t  c u re s  b y r e  
m o v in g  tlio  c a u s e  a n d  m a k e s  tlie  w o r* t c ase s  
w e ll, b e in g  g u a r a n te e d  to  b e n e f i t  o r  tl i e  p u r ­
c h a s e  p r ic e  r e tu r n e d .  A t  d r u g  s to r e s  o r  by 
m a ll 2fl c  n t*  p e r  p a c k a g e , s a m p le  f re e . A d ­
d r e s s  A lb e r t  C h e m ic a l C o ., I to s to n  M ass. 
H old a n d  g u a ra n te e d  by  T itu s  A H ills , :t!M» M um  
H t., I to c k l a m l .  iu 'JT
SHERIFF’S SALE.
H TA TK  O F  M A IN E .
Co u n t y  o f  K n o x  **. A p ri l fl, looo.
T a k e n  t i l ls  t i l t h  d a y  o f  A p r i l ,  A. D. 11KM) on  
e x e c u t io n  d a te d  K c h iu u ry  Id, urn., isHtied o n  a  
ju d g m e n t  r e n d e re d  by  th e  S u p re m e  J u d ic i a l  
C o u r t  f o r  t h e  C o u n ty  o f  K n o x , a t  th e  te rm  
th e r e o f ,  b e g u n  a n d  h e ld  on th e  f i r s t  T u e s d a y  
o f  J a n u a r y ,  A . I> 1MM, to  w it .  o n  th e  12th d a y  o f  
J a n u a r y ,  A . I). 1900. tn  f a v o r  o f  M ich ae l H ere t to  
o f  I toH ton , In  t h e  C o u n ty  o f  S u ffo lk  u nd  C o m ­
m o n w e a l th  o f  M a s s a c h u s e t ts ,  a g a in s t  th e  
H o c k la m l. S o u th  T h o m a s to n  A  O w l’s  H ead
C e n ts ,  d e b t  o r  d a m a g e , a n d  T w o  H u n d re  
lu re  a n d  N in e ty  live  C e n ts ,  c o s ta  o f  s u i t ,u m l w ill 
be  so ld  a t  p u b l ic  a u c t io n  a t  t lie  office  o f  R e u e l 
R o b in so n . K so ., in  G lo v e r  l llo c k , In Huid R o c k ­
l a n d ,  to  t h e  h ig h e s t  b id d e r ,  o n  th e  e ig h th  d a y  
o f  M ay , A. I ). ltNMi, a t  tw o  o 'c lo c k  In th e  a f t e r ­
n o o n  th e  f r a n c h i s e  o f  s a id  R o c k la n d . M onth 
T h o m a s to n  A O w l’s  H e a d  R a ilw a y , th e  d e fe n d  
a n t  c o rp o r a t io n ,  a n d  a ll  th e  r ig h ts ,  p r iv i le g e s  
a n d  im m u n i t ie s  o f  s a id  c o rp o r a t io n  o t d c in u u d  
in g  u n d  r e c e iv in g  to ll  w h ic h  I t  lias a n d  h a d  on  
th e  11th d a y  o f  J u l y ,  A D . 1!nm, a t  te n  o ’c lo ck  in 
th e  fo re n o o n , th e  t im e  w h en  th e  s a m e  wu* a t ­
ta c h e d  o n  th e  w r i t  In t h e  s a m e  s u i t .
29*31-33 A . J .  T O L M A N , S h e r if f .
H T A T K  O F  M A IN E .
S u p re m e  J u d ic i a l  C o u r t ,  in  E q u ity . 
Ill* kl A s M cC a f f i ik y
R im T im
R a h .
A d d it io n a l  dec:
U p o n  c o n s id e r a t io n  o f  th is  c a se  a n d  u p o n  p e ­
t i t i o n  o l th e  p la in t i f f  t h e re f o r  it is lu r t l i c r  
o r d e r e d ,  ju d g e d  a n d  d e c r e e d  th a t  th e  r e c e iv e r s  
A. S . L i t t le f ie ld  a n d  S. T . K im b a ll,  be  a n d  a re  
a p p o in te d  to  r e c e iv e  a ll  c la im s  a g a in s t  su id  c o r ­
p o r a t i o n ;  h e a r  a ll  p a r t i e s  in te r e s te d  th e re in  
u n d  m a k e  r e p o r t  to  th i s  C o u i t  o n  u ll c la im s  p ro
th e i r  c lu liiis  a g a in s t  s a id  ................
s u id  r e c e iv e r s  s u p p o r te d  by  u llld u v lt u n d  e v l 
d e u c e ,  u m l th e  l i t s t  d uy  o t S e p te m b e r ,  1!nm; is 
t h e  t im e  l im ite d  w ith in  w h ic h  u ll c lu im s  
u g u iliu t su id  c o rp o r a t io n  sliu ll b e  p r e s e n te d :  
T liu t u ll c lu im s  n o t so  p r e s e n te d  w ith in  t h e  tim e  
h e re in b e f o r e  l im ite d ,  a re  u n d  sh u il he  f o re v e r
S a id  r e c e iv e r s  s liu ll  fix u p la c e  a n d  d e s ig n a t e  
d u y s  l o r  th e  p r e s e n tu t io u  o r  su id  c la im s , o n e  o f  
w h ic h  d u y s  s liu ll h e  su id  f l i s t  d uy  o f  S e p te m b e r , 
u n d  th e y  s h a l l  g iv e  n o tic e  th e r e o f  u m l of th is  
d e c r e e  by  p u b l is h in g  a  co p y  h e re o f  a n d  o f  th e i r  
n o t ic e  u t  h -u st o n c e  e a c h  w eek  f o r  th r e e  (3) s u c ­
c e s s iv e  w ee k s  in  o n e  o r  m o re  p a p e rs  p u b lis h e d  
in  e a c h  o f  th e  f o llo w in g  p l a n s ,  v iz : R o c k la n d  
a m i F o r t  la u d , M a in e .
D u te d  th i s  f o u r t h  d uy  o f  A p r i l ,  F.mni.
W M . F . W lllT K H O F H K ,
J u s t i c e  S u p re m e  J u d ic ia l  C o u r t .
I n  a c c o rd a n c e  w i th  th e  a b o v e  d e c re e  n o tic e  is 
h e re b y  g iv e n  tb u t  th e  r e c e iv e r s  n a m e d  th e r e in  
w ill  lie iu  s e s s io n  f o r  th e  p u r p o s e s  in  s u id  d e c re e  
sp e c if ie d , o n  th e  f irs t  d u y s  o t J u n e ,  A u g u s t  a n d  
S e p te m b e r ,  llMSi, u t  tw o o .c lo c k  iu  th e  a f te r n o o n .  
Ut th e  o ffices o l A . If. I . i t t l c l ic ld ,  S ch o o l s t r e e t ,  
R o c k la n d , M a in e , w h ic h  is th e  p lace  a n d  du y s 
d e s ig n a t e d  iu  a c c o rd a n c e  w ith  su id  d e c r e e .
A S. I .I 'IT L K F IK L D ,
K. T . K 1M K A I.L ,
e c e lv e r s ,  K o ck lu n d , S o u th  T lio iu u s to n  .V Ow l ’s
H ea d  R a ilw a y . 29-31-33
H T A T K  O K  M A IN K
nox  s s .  S u p re m e  J u d ic i a l  C o u r t  iu  K q u ity .
M i l i u m  A . J o h n s o n , Ko c h i , a m i , K n o x
S n tu n ln y i
F o r  H a n g e r ,  v ia  w ay  la n d in g s ,  T u e s d a y * . 
W e d n e sd a y s , F r id a y s  a n d  H a tu rd a v *  a t  fl .tn * .
u p o n  n r t lv a l  o f  s te a m e r  f ro m  Ito sto n  
H to a in n r ’’J .  T . M o rse ”  w ill le a v e  T n e s d a v * .
. f o r  D ark  H u r- 
g w lc k . D ee r Is le , l i t .  ok
F r id a y s  a n d  S u n d a y s  a t  fl to 
l>or, S a r g e n tv i l le .  Hedi
ltn it in .  S o u th e a s t  H a r b o r ' N o r th e a s t  H a r ts .r  H eal 
l l a r t s i r a n d  B a r  l la r t io r
S te a m e r  • J u l i e t t e ”  w ill  le av e  T u e s i 'a v s ,  F r i ­
d a y s  a n d  S t im la v s  a t fl <o a  m ., fo r  N o r th  
H a v e n , H to n ln g to n , N o r th  B r o o k lln ,  M onth B in e  
IHII a n d  I t lu e  H ill.
F o r  F o r  H a n d  v ia  T e n a n t ’s  l la r lw ir  ( t id e  p e r ­
m i t t in g ) .  F o r t  C ly d e , F r ie n d s h ip ,  R o u n d  F o n d .  
N ew  H a r ts i r  a n d  H o o th h a y ,T u e sd a > *  a m t T im m -  
d a y s  a i fl 00 a .  in .
F o r  , lo n e s |N ii t  a n d  M a c h iu s p o r t,  v ia  w ay  
la n d in g s , S a tu r d a y s  a t  C.GO a . m .
R E T U R N IN G
F ro m  I to s to n  M o n d a y s , T u e s d a y s , T h u r s d a y *  
a n d  F r id a y s  a t  fl p . to.
F ro m  I ta n g o r  u t II a .  m ., v tu  w ay  l a n d in g s ,  
M o n d a y s , W e d n e sd a y s , T h u r s d a y s  a n d  s a t u r -  
da>*
F ro m  B a r H a rb o r  v ia  w ay  la n d in g s  a t  10 a .  m .. 
M o n d a y s , W e d u e s ile y s  a m i S a tu rd a y s .*
F ro m  B lue  HID v ia  w ay  la n d in g s , *at 9 a . i n ,  
M o n d a y s W e d n e sd a y s  a n d  H a ttm la y a .
F ro m  P o r t l a n d ,  v ia  w ay  la n d in g s , W e d n e s ­
d a y s  a u d  F r id a y s  a t  t. (Mia. m .
F ro m  M n c lila sp o r t S u n d a y s , . lo n e s p o r t  M o n ­
d a y s , a t  f’. a . m .. v ia  w ay  la n d in g s .
All c a r g o ,  e x c e p t  liv e  s lo c k ,  v ia  th e  s  te a  m e re  
o f  th i s  t  o n ip u n y , is  I n s tile d  a g a in s t  f ire  u u d  
m a r in e  r i s k .
F . H. H H K R M A N , S u p t . ,  R o c k la n d . M e 
C A L V IN  A U S T IN , P re s ,  a n d  G e n ’l M g r , 
B o s to n . M as* .
M a rc h  17, lOOfl.
V I N A L H A V E N  6c R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  C O .
T h e  d i r e c t  r o u te  b e tw e e n  R O C K lJ tN D . 
H U R R IC A N E  IHLK , V IN A L H A V E N . N O R T H  
IIA V K N . S T O N IN G T O N . IH L K  AD t lA U T  
a n d  H W A N ’s  1H LA N D .
Spring Arrangement
D A IL Y , n lJN D A Y H  K X C K PT K D  
In  K ffe c t M o n d a y , A p r i l  2 n d , 1900.
W E E K  D A Y  HKKV1CK 
V IN A L H A V E N  L IN K
H teu m n r G o v . B o d w e ll le a v e s  V in a lh a v e n  *a 
7.00 a  in . u n d  1.30 p . iu . f o r  H u r r ic a n e  Is le  a n d
R o c k la n d . R f t u k n i n o , I zw  ...................... ........
s o n ’s W h a r f ,  a t  9 .30a . m . um l 
r ic a n e  Is le  a n d  V in a lh a v e n .
S T O N IN G T O N  a n i»H W A N ’H IH L A N D  L IN E  
H te a m e r  V in a lb a y e n  le av e s  H w an 's  Is la m ) 
d a lly  a t  A.4fl a .  m . fo r  I s l e a u  H a u l  | W e d n e sd a y *  
a m i S a tu r d a y s | .  H to n ln g to n . N o rth  l lu v c u  a m t 
R o c k la n d . K r t u k .n im o  L ea v es  R o c k la m t a t  
1.30 p  m  fo i N o r th  H a v e n . M lo n h ig lo n , I s l e a n  
H a u l ,  W e d n e sd a y s  a n d  K a tu rd a y s , a n d  Mwun * 
I s la n d .
W .H . W H IT E , GenM M g r.
J .  R . F L Y K . A g e n t ,  T l l l s o n ’s  W h a r f .  
I to c k la m l , M e ., M a rc h  20, 1900.
SHERIFF’S SALE.
-ruk.-ii tlilH lirtli <luy ilf A Ml it. a :  It., u . Id, 
e x e c u t io n  d a te d  F e b r u a r y  lti, 1000, is su e d  o n  a  
ju d g m e n t  r e n d e re d  by  th e  S u p re m e  .Ind ices*  
C o u r t ,  f o r  th e  C o u n ty  o f  K n o x , a t  HicJfljtui 
th e re o f  b e g u n  a u d  h e ld  o n  th e  l l r s t  T u e fn a y  o f  
J a i iu u r y ,  A l» . looo, to  w it ,  o n  th e  12th d uy  o f  
J u m iu ry ,  A . D . lu x ;, in  f a v o r  o f  M ic h ae l H e re t to  
o f  H u s to n , iu  t h e  C o u n ty  ol H u llo lk  a n d  t o m  
a l t l i  o f  M a s s a c h u s e t ts ,  a g a in s t  th e  lh»ck -
la n d , Hunt li T lm m u s to u  A O w l's  H e a d  R a ilw a y  
a  c o rp o r a t io n  e x is t in g  by  law  u u d  h a v in g  ib  
pu l p la c e  o f  b u s in e s s  u t  R o c k la n d  iu  s a id
C o u n ty  o f  K n o x , f o r  H c v c n lc c n  T h o u sa n d  
E ig h ty  s ix  D o lla rs  u n d  E ig h ty  C e n ts ,  d e b t  o r  
d a m a g e , a n d  T w o  H u u d ic d  D o lla rs  um l N in o ty  
five  C e n ts ,  eoHts o f  s u i t ,  u m l w ill he so ld  u t  p u b ­
lic  a u c t io n  a t  th e  • Mice o l R e u e l R o h iiiso n , E sq .,  
iu  G lo v e r  B lock  in  s a id  R o c k la n d , to  th e  h ig h e s t  
b id d e r ,  o n  th e  e ig h th  duy o f  M ay , A. D. BKN>, a t  
T w o  o ’c lo c k  iti t l i e  a f te r n o o n ,  tl i e  fo llo w in g  d e  
s c r ib e d  r e a l  e s ta t e  a n d  in t e r e s t  in  r e a l  e s t a t e ,  
u n d  a ll  t l i e  l i g h t ,  t i t l e  u n d  in te r e s t  w h ic h  th o  
su id  R o c k la n d , S o u th  T h o m u s to u  .V O w l's  H elo t 
R a ilw a y  b us u m l h u d  in  u n d  to  th e  huiiic 011 t l io  
N in th  d u y  o f  J u l y ,  A . D . 1904, u t F iv e  o ’c lo c k  in  
th e  u X te rn o o n , th e  t im e  w h e n  th e  s a m e  w as  a t  
b u  lled o u  tlie  w ri t  ill tl ie  s a m e  s u i t ,  to  w it  
A c e r  lu  ill lo c a t io n  e a s e m e n t ,  u u d  r i g h t  o f  
w ay  fo r  u  r a i l r o a d ,  s i t u a t e d ,  lo e u te d  a n d  b e in g , 
in , o v e r  u n d  u lo n g  c e r t a i n  p u b lic  w ays in  th e  
C itv  o f  K o c k lu n d  a n d  th e  T o w n  o f  H outlr T h o ia  
a a to n ,  in  th e  C o u n ty  o f K nox a n d  S t a te  o f 
M a in e , a n d  in , th r o u g h  a n d  a c ro s s  c e r t a i n  p r i ­
v a te  la n d s js i t u a te d  in  s a id  S o u th  T Iiom uN U ni.itm t 
d e s e r i ls - d  a s  fo llo w s , to  w i t :  B e g in n in g  a t  si,». 
0 , a t  th e  j i i n c t  io n  o f  M ain  s t r e e t  a n d  M e c h a n ic  
s t r e e t ,  in  th e  C ity  o l K o ck lu n d , u t  a  p o in t  in  tlm  
c e n te r  o f  th e  lo c a t io n  o f  th e  R o c k la n d . 
T h o m a s to n  & C u im le u  H lie c l  R a ilw a y ; I k c u e o  
a lo n g  s a id  M a in  s t r e e t ,  H. lfl d e g re e s ,  30 m in u te *  
U .  to  s t a .  fl p lu s  40 ; th e n c e  fo llo w in g  s a id  M a n s  
s t r e e t  u n d  t l ie  M outh  T h o m a s to n  o r K cu g  r o a d ,  
no c a l le d ,  a s  fo llo w s  F ro m  s u id  s ta .  fl p lu s  40 
s o u th w a r d  by a n  a n g le  t o  th e  r ig h t  o f  4 d e g re e *  
O* s ta .  9 p lu s  4(1; th e n c e  hy a il a n g le  o f  14 d e  
g r e e s ,y t l  m in u te s  to  th e  le f t  to  s ta  20 p lu s  •>»; 
ti l e  n e e  by  a u  a n g le  o f  21 d e g re e s ,  30 in  m u te *  to  
th e  l e f t  to  s t a .  27 p lu s  94 ; th e n c e  by a n  a n g le  o f  
14 d e g r e e s ,  40 m in u te s  to  th e  r ig h t  to  s ta  :t4> 
p lu s  HH; th e m  e  hy a n  a n g le  o f  lfl d e g re e s  u> th o  
r i g h t  to  s ta .  37 p lu s  74, th e n c e  by a t- ___  — . . . —  . . .  --------- . - i g l e o f t l
d e g re e s , .'10 m in u te s  to  th e  r i g h t  to  s ta .  41 p iu n  
24 : th e n c e  hy  1111 a n g le  o l 13 d e g re e s , 20 m in u te s  
to  tlie  r i g h t  to  s ta .  47 : th e n c e  hy a  c u rv e  to  th e  
r ig h t  o f  I9fl3 4h f e e t  r a d iu s ,  u u i s t u m  c o t  i:«.:lfl. 
l e e t  to  s t a .  4H p lu s  .'Mi. lfl ; 1 h e n c e  hy a  lin e  ta n  
g e n t  to  s a id  c u rv e ,  h . 2<» d e g re e s , ;iO m in u te s  W ., 
a  d i s t a n c e  o f  403.(10 f e e t  to  s ta .  fl3: t lu -n e e  hy a  
c u rv e  to  th e  le f t  o f  2*14.93 f e e t  r a d iu s ,  a  d i s t a n c e  
o f  floo f e e l  to  s ta .  fl**; th e n c e  hy a  H ue t a n g e n t  to  
s a id  c u r v e  H. IU d e g re e s ,  :vu m in u te s  W . 1. dm 
ta m  e o f hflu f e e l  to  s ta .  p lu s  Mi. th e n c e  hy a. 
e n rv i to  I \u 1 Ig h t 1109 fe e t  1 td itm , in to  tm l 
a c ro s s  a  p re v io u s ly  g r u n te d  r i g h t  o f  w ay . a d i s ­
t a n c e  o f  11*2.35 f e e l  to  s t a  07 p lu s  32.30: the. 
uImjvo d c H c rils-d  lo c a t io n  f ro m  s a id  s tu ,  47 im 
t h r o u g h  la n d  o f  P u t in  k M aloney  a n d  is 2(> f e e t  
w id e  on  e a c h  s id e  o f  s u id  l in e  “  
r i g h t .
K cu g  1 
le f t  o f  13A.( 
to  s ta .  72 p lu s  • A.37 : t 
le g re
• s ta  71; th e to  th ehy
is ta in  
■ hy a lin e  t a n g e n t
i p on  . o i ts i i ie i . iu o n  01 in  
t i t io n s  th e r e f o r  it  is im t I n
7H4.U3!c
rd e re d , a d ju d g e d
* s ta .  so p lu s
K.,
T h e  C o u rie r-G a z e tte  goo* in to  
a  l a rg e r  n u m b e r o t  fa rn lllc*  in  K nox  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  pub liahcd
F i r s t —T h a i  th e  M o r tg a g e  s e t f o r t h  in  th e  h ill 
o f  th e  p lu iu l i l l  is u ID'ii o n  tin- p io p c i  t y , r ig h ts  
a m i I r u n c h is e s m e n t io n e d  a n d  d< *cril>ed th e re
.... 1 -ImII I'.u
t i e ip a t e  In  th e  lie u  o f s a id  M o rtg a g e  a u d  m a k in g  
u f o re c lo s u re  t h e re o f ,  t lie  r e c e iv e r s ,  A i ih m  K. 
L it t le f ie ld  a n d  h . T . K im b a ll.  I,.- a n d  h e re b y  are- 
a p p o in t#  -I to  n  • • .v. .ill
M o r tg a g e , h e a r  u ll p e rs o n s  th e r e in  a n d  c la im in g  
a  l ie u  th e r e u n d e r ,  a n d  to  Is- s e c u r e d  th e re b y ,  to  
m a k e  r e p o r t  t o  t h i s  C o u r t  o f  a ll  c lu im s  ore 
» c n n -d  to  tin  10 .
; T h i r d -  T h a t  a l l  Is jin l h o ld e r*  a u d  a ll  m -reon* 
c la im in g  a  lie u  u n d e r  s a id  M o r tg a g e  ts  a m i a rc  
r e q u i r e d  to  p r e s e n t  t h e i r  c la im s  u h d . r  su i.l 
I M o r tg a g e , b .  su id  R e c e iv e rs ,  s u p p o r te d  by a ff i­
d a v i t  a n d  e v id e n c e ,  u u d  (lie  O rel da y  o f  S e p - 
| U m b e r ,  1990, I* th e  t im e  l im it  w i th in  w h ic h  a ll 
I claim *, u n d e r  s a id  M o rtg a g e  s h a l l  l»«- p re -b cu ted ; 
t h a t  a l l  d a iu n .  n o t  so  pre s e n te d  w ith in  th e  tim e  
h e re in b e f o r e  l im i te d  a re  a n d  shall*  be f o re v e r  
I b a r r e d .  S a id  r e c e iv e r s  s liu ll tlx  .» p la c e  a n d  d e s ­
ig n a te  d a y *  f o r  t h e  p r e s e n ta t io n  o l  c la im s , o n e  
o f w h ic h  d a y s  s h a d  b e  s a id  l i r s t  d a y  o f  H en tem  
| h e r ,  a n d  th e y  s h a l l  g j w . n o t ic e  th e re o f  a n d  o f  
j th i s  d e c r e e  hy  p u b lis h in g  a  co p y  h e re o f  a n d  o f 
I t h e i r  n o t ic e  a t  le a s t o n c e  e a c h  w eek  f o r  th r e e  
(3) s u c c e s s iv e  w ee k s  in  on e  o r  m o re  p a in  s  p u b ­
l i s h e d  in  e a c h  of th e  fo llo w in g  id a c e s ,  v iz :
1 R o c k la n d  a n d  P o r t l a n d ,  M aim  
I F o u r t h —T h a t  u p o n  tin- a m o u n t  s e c u r e d  hy 
s a id  M o r tg a g e  l*eing o b ta in e d  h e re u n d e r ,  m in -  
c re e  o f  f o re c lo s u re  T h ere o f td iu ll be m a d e  s p e c ­
if y in g  th e  a m o u n t  to  la- p a id  to  r e d e e m  th e  
p r o p e r ty  t h e r e in  d e s c r ib e d  f ro m  th e  lie n  ol 
s a id  M o r tg a g e  a n d  th e  lim e  w ith in  w h ic h  th e  
s a m e  s h a l l  be  p a id  u n d  how  on  fo re c lo su re - sa>d 
p io ja  r ty  Sha ll he  d is p u te d  o f .
D a t e d  th i s  f o u r t h  .lay  of A p r i l ,  19U0.
W M F  W I IF IF .I iO l HE,
J u s t i c e  h u p r e m e  J u d ic ia l  C o u r t .
i n  a c c o rd a n c e  w ith  th e  a b o v e  d e c r e e  n o t ic e  I* 
h e re b y  g iv e n  t h a t  th e  r e c e iv e r s  n a m e d  ’.h e re  in  
w ill be  in  *c*»ion fo r th e  p u r p o s e » tu  s a id  d e  
c re c  sp e c if ie d , o n  th e  f i r s t  «lu>» of J u n e ,  A u g u s t  
a n d  S e p te m b e r ,  1'juo, a t  2 o 'c lo c k  in  th e  a f t e r ­
n o o n . a t  live offices o f  A . H. L it t le f ie ld .  S ch o o l 
s t r e e t ,  R o c k la n d  .M a in e , w h ic h  is  th e  p la .  
d a y s  d e s ig n a t e d  in  a c c u rd a n .
th e  l e f t .
o f  4A41.A7 f e e t  to  s ta  HA p lu s  (1.67; th e m  e  l>y a lin o  
ia n g . n l  to s u i t i  c u rv e ,  n .  41 d e g re e s , 2m m inuu-M  
F  , a  d i s t a n c e  o l 1793.43 le e t  to  s lu .  ML*; th e n c e  
l»> a  c u r v e  to  th e  l e f t  o f  219.4 f e e l  r a d iu s ,  u d i s  
ta n . , o l 1I3.AA l e e t  to  s ta .  lire p lu s  3 //* ; th e n ,  o 
h y a l i n e  la n g e n t  to  s a id  c u rv e  N.hA d e g re e s ,  n  
m in u te s  F.., a  d is t a n c e  of «4<J.4A fe e t to  M a l l i  
p l i i s /^ l ,  th e n c e  by a  c u rv e  to  th e  r i g h t  o f  1A9.4 
f u e l  r a d iu s ,  in to  a n d  a c ro s s  th o  p re v io u s ly  
g r a n t e d  r i g h t  o l w ay , 213 97 f e e t  t o s t a .  114 p lu s  
0».97. t h e  a b o v e  d e s c r ib e .I  l in e  f ro m  s a id  Kc-*g 
lo a d  is t h r o u g h  la u d s  of W a lte r  M a r t iu ,  K g . 
F h a p m a n ,  ( a p t .  G eo . H u  a m i D av id  H m ith  s m l 
il H u e ; th e  
a lo n g  lh« j 
. h e n c e  le a v  _  
g r a n t e d  l i g h t  o f  w ay  a t  s a id  p o in t  
‘37 plUSAO, ( h e n c e  K, ifl d e g re e s ,  A2 
"  ‘ lice  o f  -
130; H
o f  l ju  38 f e e l  r a d iu s .  __________________ ______ _
Ui s ta .  139 p lu s  90.46. to  th e  * r e s .  e u t  B e a c h  r o o d ,  
a  p r e v io u s ly  g r a n te d  r i g h t  o f  way , Hie a lo r c s a id  
s tr i |>  Is th r o u g h  la n d  o f  M a ty  G ia l la r u  a n d  is  3 - 
le e t  w id e  o n  e a c h  s id e  o f  s a id  l in e ;  th e n 00 ore 
p r e v io u s ly  g r sn U u i r i g h t  o f  w ay  67AA.6A f e e t  
a lo n g  tin - d e s c e n t  R e ar n r o a d ,  to  s U .  197 p in r  
AO; tin  n e e  by a  c u rv e  t o  th e  l i g h t  o f  2 2 1 /0  1
r a d iu s ,  a  d i s i a u a e  o f  :ihh f e e t  to  s ta .  JUl p lu s  3 s , 
th en .* - h .  1 t ie g ie e .  A m in u U s  R .. a  d  re lane* o t
viirg  th .
a i d  s t r i p  o f !____
a i d  H ue, th r o u g h  if.** 
1 Iso  a n y  1 ig h t  o f * ..>  
e u t  I le a , h  ro a d  a n  I 
a id s  Gw Fh li .- a d . t h a t  
>vrr w h ic h  s a id  r a i l
 loc«- a n d
------------------ ---------------------- 1 s a id  d e c r e e .AKTAU R h l.l n i  LF1EI.D,H. T. KIMBALL,
l u  c e r e e is ,  R .x k l a n d ,  S o u th  'l  i.u m a s to n  A O w l’s  
l i c a d  R a ilw a y . 2v 31 j j
la n d  of F re  d  M S m ith  
fu r ih t- r  a lo n g  s a id  ( re>* 
t h r o u g h  p r iv a t e  la n d , to  
b e lo n g s  to  sa lr l R a ilw a y , 
lo a d  Is now  pa r G aily  con_________
A lso  Reg 'i<m ng a t  s la -  71 a f o r e s a id ,  lo  s a id  
K e a g  lo a d ,  a n d  f o llo w in g  s a id  K .a g  ro a d  in a 
s o u th w e s te r ly  d i r e c t io n ,  to  th e  e n d  o f s a id  
K .a g  lo a d  a t  e o rn e r  o f  th e  HI G e o rg e  ro a d  
iM'ai th e  b r id g e  iii H ou tb  T h o m a s to n  v illage
A i io l  th e  a b o v e  d e s e r ih e d  r ig h t s  o f  w ay b* M r  
sa m . a s  a p p r o v e d  by th e  M a m a  R a ilr o a d  Don* 
m is sio n *  m  J a n u a r y  1C, 1‘j u j , a s  a m e n d . >i n i u  
c lu * n g ..l  by  a  c h a n g e d  lo c a t io n  a p p io .e d  b ,  
s a id  K a r iro a d  ( o m u ii* * ro u c j» , J u n e  1 . 1* 4 . s a id  
o r ig in a l  a n d  1 b a n g e d  lo r a t io n s  a n d  p la n s  a n d  
m a p s  t h e r e o f  b e in g  h ie d  in  th e  office of t h u  
U lc ik  o f  th e  C o u n ty  C om m  u s  lone r ■ o f  •>a»tl 
K n o x  C o u n ty ,  A u g u s t  22. 1904 to  w h u h le -  .. 
tio rre  a n d  *u iapn  r e f e r e n c e  is le. r . l*y m a d . i<>r 
f u r t h e r  d e s c r ip t io n .
A lso  a ll e re .  l io n s  u p o n  sa id  r ig h ts  o f way un -i 
a t t a c h m e n t s  m o d e  th e r e to ,  o f w>>..t« ver n a tu r e ,  
t h a t  m a y  tiff p ro p e r ly  a n d  le g a lly  a p p u r t e n a n t  t%-
A J .  101A 1A N  Mr e l ill .
TITE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, APRIL 24,
a p p r e c i a t e  s t y l e  a n d  e l e g a n c e  
i n  c l o t h i n g
O u r  $ 1 0 ,  $ 1 2 ,  $ 1 4  a n d  $ 1 6  
S U I T S  a r e  b r i m f u l  o f  i t  
T h e i c  i s  a l w a y s  t h a t  i n d e ­
f i n a b l e  s o m e t h i n g  s t i c k i n g  o u t  
a l l  o v e r  e v e r y  g a r m e n t  t h a t  
c o m e s  f r o m  h e r e
Wb ara showing a nlca tins 
of OXFORDS for Man, In Gun 
Mstal, Bax Calf, Patsnt Laathars, 
for SI.SO, $2.00, $2.50. $3.00, 
*3 .50  and $4.00
B .  L .  S E G A L
Ol’P. w . O. HKWETT A  CO.
CAHDEN
S t. T h o m a s  G uild w ill mt*et W e d n es- 
•day  a f te rn o o n  w ith  M iss A n n e F le tc h e r , 
P le a s a n t  s tre e t .
T h e  K n o x  C ou n ty  T e a c h e rs ' co n v en - 
d o n  will be Ill-id In th e  h ig h  schoo l 
x o o n i F r id a y , A pril 27, a t  9.30 a . m. T h e 
s e n io r  an d  ju n io r  c la sse s  w ill se rv e  
•d in n e r  in  G ran d  A rm y h all. T h e  a f te r  
n o o n  session  w ill begin  a t  1.45. A. E, 
W in sh ip  will g ive a n  u d d re ss  In th e  
■opera house a t  8 o 'clock. All ex e rc ise  
w ill be open  to  th e  public .
M r. an d  M rs. C h au n ce y  K eep  an d  
M rs. O tis  an - in  tow n  fo r  a  few  duys.
M rs. C h a rle s  W ilson  will e n te r ta in  th e  
■C ongregational L ad le s ’ C irc le  W e d n es- 
d e y  a f te rn o o n  a t  h e r hom e oil C h e s tn u t 
s t r e e t .
T h e  L ad le s ' B a p tis t  C ircle will m eet 
W e d n e sd a y  a f te rn o o n  w ith  T e re sa  F . 
A r a u  a t  h e r  hom e on  Sea s tre e t .
A t a  m ee tin g  o f th e  W . C. T . U. held 
S a tu r d a y  ev e n in g  a t  th e  hom e of M rs. 
F rw l D. A ldus. M rs. R. C. H a ll o f R o ck ­
la n d . c o u n ty  p re sid e n t, w as p re s e n t an d  
s a v e  a  ta lk , w hich  w a s  v e ry  In te re s tin g  
a n d  h elp fu l to  all p re sen t. T h e  n ex t 
m e e tin g  w ill be held  w ith  M iss I re n e  W. 
H e a l, S a tu rd a y  even ing . M ay 5.
M rs. D. P. O rd w ay  a n d  d a u g h te r  
.P e a r l  an d  s is te rs , M isses J e s s ie  an d  
C a s s ie  B a rre tt ,  h av e  re tu rn e d  from  
s p e n d in g  th e  w in te r  In M es tm ln s te r ,
s. c.
M r F ry e  of S d tu a te .  M ass., h a s  been 
Sn tow n  a few  d ay s. H e le ft y e s te rd a y  
Y or  S to c k to n  S prings.
D r. Geo. B. P h e lp s  is  111 to w n  fo r a  
Tew  d ay s.
O sb o rn  B a rb o u r is  in tow n  fo r a  sh o rt  
-s tay . . ,
M iss L ou ise P itc h e r  h a s  re tu rn e d  
f r o m  a  v is it ill B oston.
A  sp ec ia l m ee tin g  o f A m ity  Lodge 
w ill  be held  T h u rsd a y  ev en in g . T h ere  
w ill b e  w ork  in  th e  M M. d eg ree  on 
tw o  c a n d id a te s .
SOUTH HOPE.
T h e r e  w ill b i  a  d an c e  a t  th e  G ran g e  
n a i l  S a tu rd a y  ev e n in g . A pril 28. S in g le­
to n 's  o rc h e s tra  of W a rre n  will fu rn ish  
axiuslc.
M rs. B la n ch e  R obb ins a n d  son  H o l- 
vnan spell* S a tu rd a y  an d  S unday i 
t i e r  p a re n ts , Mr. an d  M rs. A. A. C arte r, 
fTom  S o u th  U nion. H e r siBter. M iss 
tik lna C a rte r , ac co m p an ied  h e r  hom e 
aind  re m a in ed  th e  w eek.
M rs. E d ith  D u n b a r h as  been  in  E a s t  
U n io n  a few d ay s  tills  w eek  e a rin g  for 
l i t  r  d a u g h te r . M rs. G. \V. P ay so n .
M las-S M yrtle  M ink a n d  M ildred 
P a c k a rd  sp e n t W e d n esd ay  a t  M irro r 
L a k e  F a rm , W est R o ek p o rt.
E rn e s t  H o w ard  h as  gone to  B oston
M rs Je n n ie  B o w ler h a s  re tu rn e d  
riom e from  H a v erh ill, w h e re  sh e  h as  
l ie e n  sp e n d in g  the w in te r  w ith  h e r  chll 
s iren .
W illiam  F is h  h a s  b o u g h t th e  build  
»ngs ow n ed  by M rs. L each  an d  k now n 
a s  S ta r r e t t 's  s to re . I t  is sa id  Mr. I- ish 
i s  go ing  in to  trad e .
THOilASTON
M. S tu d le y  Is ab le  to  be dow n  tow n 
a g a in  a f te r  b e in g  confined  to  th e  house 
by  Illness.
S.S. H a n le y  w a s  in  D a m a rlsc o tta  on 
b u s in ess  la s t  w eek.
C la re n ce  R iv e rs  w as hom e fro m  S ton- 
in g to n  S a tu rd a y .
M a r th a  M cP h all re tu rn e d  to  C am den 
M onday, a f te r  b e in g  a t  hom e fo r s e v e r­
a l d ay s.
M r. a n d  M rs. B enj. V au g h n  h av e  re ­
tu rn e d  fro m  W a lth a m , M ass., w here  
th e y  h a v e  been  v is itin g .
T h e L a d ie s ' C ircle of th e  B a p tis t 
c h u rc h  w ill m ee t w ith  M rs. E d w a rd  
B row n . K nox s tre e t . W e d n esd ay  a f te r ­
noon an d  even ing . P icn ic  s u p p e r  a t  the  
u su a l tim e.
Mr. a n d  M rs. H u g h  H asw ell o f L ew is- 
ion w ere g u e s ts  of Mr. a n d  M rs. W . E. 
H a ley  S a tu rd a y  an d  S u n d ay .
p . D resse r.c le rk  a t  th e  K nox  H o u se  
is sp en d in g  a few  d ay s  In L ew iston .
M rs. A. B. B u tle r, w ho h a s  been  In 
tow n fo r se v e ra l w eeks, haB re tu rn e d  
to  h e r hom e in B ound Pond.
W. C. T. U. w ill m ee t w ith  M rs.
E . O 'B. B u rg e ss  T h u rsd a y  a f te rn o o n . 
M rs R. C. H a ll o f R ock land , p re s id e n t 
of th e  C o u n ty  W . C. T . U „ w ill be p re s ­
e n t a i th e  m ee ting .
R em em ber th e  B ow doin G lee, M nn- 
dolln  a n d  G u i ta r  C lub co n c ert in  W a tts  
H all th is  T u e sd a y  ev e n in g  fo r  th e  b en e­
fit of h igh  school, c la ss  o f '1907.
c irra  R oney, w ho h a s  em p lo y m en t on 
S to n ln g to n . sp e n t S u n d ay  a t  hom e.
In v ita t io n s  h a v e  been received  In tow n 
to th e  m a rr ia g e  ce rem ony  of R e v .F ra n k  
Irv in g  H a n sco n t an d  M ubelle P ra y  
ta k e  p la c e  a t  th e  M ethod ist E p isco p a l 
c h u rch . B a r  H a rb o r. T u esd a y . M ay 22, 
a t  9 a. m.
A aro n  W ln c h en b ac h  of E a s t  F r ie n d ­
sh ip  w as in to w n  M onday.
L o ttie  S im m ons, w ho h a s  been  v is it ­
in g  fr ie n d s  In tow n , re tu rn e d  to  W a ld o - 
boro S a tu rd a y
C ap t. W .M . W ilson  a r r iv e d  hom e from  
P o rtla n d , F r id a y . H is  sch o o n e r, J . W . 
B alan o . is a t  th a t  p o rt.
Mr. a n d  M rs S. A. G ould  o f N ew  
Y ork a re  g u e s ts  of M rs. F a n n ie  R u g - 
gles.
M rs. A bbie B ra d fo rd , w ho  h a s  been 
sp en d in g  th re e  w eeks In R o ck lan d , 
M ass., re tu rn e d  hom e M onday.
G eorge H e a to n  Is h a v in g  ex te n siv e  
re p a irs  m ad e on h is  hom e on  W a te r  
s tre e t .
M rs- L ev i S eavey  an d  M rs. G eorge 
C ross, w ho h av e  been  In B oston  a  w eek, 
re tu rn e d  hom e S a tu rd a y .
J a m e s  A. L e v e n sa le r  h a s  re tu rn e d  
from  a b u s in ess  t r ip  to  B oston  
M rs. A. J . E llio t a n d  Id a  E llio t w ere  
in  P o r tla n d  T h u rsd a y .
M rs A. r \  H eald  a n d  G la d y s  H cald  
h av e  re tu rn e d  fro m  a  t r ip  to  P o r tla n d  
a n d  B oston .
. M oody h a s  re tu rn e d  to ' N ew  
Y ork, a f te r  sp e n d in g  a few  d a y s  w ith  
h is  fa m ily  here.
A n d ru s  M oody h a s  m oved fro m  R ock­
lan d  in to  th e  house on  W a d sw o rth  
s t re e t  ow ned by  M rs. H . B. R o n ey  
C ap t.W m . D e m u th  an d  M ichael H a r t  
ley h a v e  g one to  W a ld o b o ro  in  the 
scow  H e le n a  fo r  a  load  of k iln  wood 
T h e  p r im a ry  sc h o la rs  h a d  c h a rg e  
th e  o p en in g  ex e rc ise s  a t  th e  B a p tis t  
S u n d ay  school S u n d ay  m o rn in g
M rs. W inslow  M a rtin  an d  P au lin e  
M a r tin  of R ed B each  a r e  a t  M. 
W e b b er's . G reen  s tre e t .
M rs. W a lte r  F u rb u s h  an d  son 
L iv erm o re  F a lls  a re  g u e s ts  a t  D r. G 
C ro c k e tt’s.
D r. K in g  o f P o r tla n d  w as in tow n  on 
p ro fess io n a l b u s in ess  S a tu rd a y
M rs. Jo h n  B u rn s  of S t. G eorge spell 
M onday  in  to w n  w ith  friends.
C h ra le s  W . B row n , w ho is em ploy  
a t  th e  W e st E nd  H ote l. P o r tla n d , is a t  
hom e fo r a  few  days.
w n m m n .........................
5 FULLER-COBB CO
C A R P E T  T > E P A R T M  E N T
T e l e p h o n e  4 0 0 - - C a r p e t - R o o m
W e are showing some exceptional 
bargains in Straw Mattings, _Oil 
Goths, Linoleums, Carpets, Cur­
tains and Rugs---values we know 
will appeal to you. The goods are 
new, are in perfect condition, while 
the prices have been marked at aston­
ishingly low figures.
JAPANESE nATTINQS
W e aro  s h o w in g  a n  e x c e l le n t  
l in e  o f  J a p a n o s e  M a ttin g s  in  fig­
u re s  a n d  p la in  w h ite s . B e a u tifu l  
d e s ig n s —ch o ic e , u n iq u e , fin e  c o l­
o rin g s .
l ’rice s  20c, 25c, 50c, 35c, 40c, 50c 
a n d  65c p e r  y a r d .
CHINA HATTINQS
C hoice a s s o r tm e n t—good  w e a r­
in g  q u a l i t i e s — ta s ty  d e s ig n s .
P rle e s  12 l-2 c , 16c, 20c, 25c y d .
OIL CLOTHS
V e ry  b o B th ig h  g ra d e s — m o s t a n y  
d e s ig n  Im a g in a b le .
PricoB 25c, 85c a n d  50c p e r  y d .
L I N O L E U n S
H ig h  g ra d o  q u a l i t y — w il l  l a s t  a
life tim e .
P rices  50c, 65c, 75o p e r  y d .
INLAID LINOLEUMS
B e a u tifu l d e s ig n s—lo n g  la s t in g  
q u a l i ty .
P ric e s  »I,00, *1.25, *1.50 a n d  
11.75 p e r  y d .
WOOL CARPETS
H ig h  g ra d o  In  e v e ry  re sp e c t, 
ro g u la r  75c q u a l i ty ,  fo r  o n ly
56c p e r  y a r d .
RUGS
W e  a r e  s h o w i n g  a  b e a u t i f u l  l i n e  o f  R u g s  o f  a l l  s i z e s .  L a r g e  
F l o o r  R u g s  i n  T a p e s t r y ,  B r u s s e l s ,  A x n n n s t e r s  a n d  W i l t o n s ,  
r i c h  c o l o r i n g s  a n d  t a s t y  d e s i g n s .  P r i c e s  m a r k e d  w a y  d o w n  to
c lo s e  o u t  q u i c k .  .
S iz e s  6 x 9 ,  8 -3 x 1 0 - 6 , 9 x 1 2  o r  m o s t  a n y  s iz e  d e s i r e d .
CURTAIN S
M u s l in  C u r t a i n s ,  r e n a i s s a n c e  t r i m m e d ,  w o r t h  - i '1 .2 5  a n d  
* 1 .5 0 ,  m a r k e d  t o  9 2 c  a n d  9 8 c .
B a g d a d  S t r i p e d  C u r t a i n s ,  v e r y  f a n c y  a n d  s t y l i s h ,  ® - .o 0  a n d
9 g
* H a n d s o m e  B o b b in e t  C u r t a i n ,  w i t h  r u f l l e ,  s p e c i a l  p r i c e  * 1 .9 8 .
N i c e  l i n e  o f  P o r t i e r e s - n o t h i n g  a n y  b e t t e r  e v e r  s h o w n  h e r e  
— a l l  c o l o r s — 1 2 .5 0 , * 3 .0 0 ,  * 3 .5 0 ,  * 4 .0 0  a n d  u p  t o  * 1 6 .0 0  a  p a i r
COUCH C O V ER S
I n  O r i e n t a l  Stripes—striking designs, * 1 .9 5  is our price.
g p  Carpets taken  up , cleaned and laid. Lace C urta ins 
and  Portieres cleaned. B lankets cleaned. If we do them  they  
will be all r igh t.
METHODISTS ON AN ISLAND.
East Maine Conference At Vinalhaven 
Began This Morning—Meeta In Knox 
Connty for the n th  Time—Two Biehopa 
Are There.
As T h e C o u rie r-G az e tte  goes to  p ress 
th is  fo renoon  th e  B9th a n n u a l session  
nf th e  E a s t  M aine M ethodist con ference  
is g e tt in g  u n d e r w ay  a t  V in a lh a v en  
W hile th e  a c tu a l  busin ess  of th e  co n ­
fe rence  do»s no t begin  u n til W e d n esd ay  
m o rn in g  th e re  is m uclt p re lim in a ry  
w ork  in  th e  w ay  of ex a m in a tio n s , etc  
T h is  a f te rn o o n  th e re  will be a n  a d d re ss  
b y  R ev. Dr. T. 8 . H e n d erso n , g en e ra l 
6eld s u p e r in te n d e n t o f th e  G e n era l C on­
fe ren c e  C om m ission  on "A g g re ss iv e  
E v a n g e lism ," an d  a busin ess  m ee tin g  of 
th e  I t in e r a n ts ' In s ti tu te . T o n ig h t th e re  
will be a n  e d u c a tio n a l a n n iv e rs a ry  w ith  
R ev. B. O. S eab o y e r of D e x te r a s  c h a ir ­
m an . T h e ad d re s s  will be by  B ishop 
W . F. M allaHeu of B oston , w hose su b ­
je c t  will be "O u r S eco n d ary  Schools In 
N ew  E n g ln n d .' T he p ro g ra m  fo r  th e  
re m a in d e r  of th e  co nference , cloalng 
M onday m o rn in g  Is p ra c tic a lly  a s  first 
a n n o u n c ed  th ro u g h  the  c o lu m n s o f th is  
p ap er.
T h e com ing  of th e  co n fe re n ce  to  V i­
n a lh a v e n  m ean s th e  open in g  o f  a  h u n ­
dred  h o sp ita b le  hom es, a n d  th e  p a s to rs  
an d  th e ir  w ives will n ev e r re g re t  th e ir  
vo te of a  y e a r  ago  w hen  th e y  decided  
to  hold th e  co n fere n ce  on a n  island . 
T h e  V in a lh a v en  co m m itte e  w h ich  h as  
c h a rg e  o f e n te r ta in in g  th e  de le g a tes , 
c o m p rise s  M rs. T. O. L ibby , c h a irm a n , 
H . T . A rey , S. D. A rey , M rs. W . F . I 
C oom bs. M rs. H . M. N oyes. M iss L a u ra  
S an b o rn  an d  M rs. F . A. B row n.
T h e v is ito rs  to  th e  co n fe re n ce  a re  b e ­
in g  e n te r ta in e d  a t  th e  fo llow ing  p lac es: 
B ishop  D. H. M oore, M rs. M a rg a re t 
W ha rff , M ain  s t re e t;  B ishop  W. F . 
M allaH eu, T . G. L ibby, O ra n lte  s t r e e t ;  
D r. T  C. Ilirr. A r th u r  A rey , C a rv e r  
s t r e e t ;  D r. J . T. M cF ar la n d , T . G. L ib ­
by . G ra n ite  s t re e t;  D r. E . M. T ay lo r , 
"C e n tra l  H o u se ,"  g u est of M r. an d  M rs. 
A r th u r  A rey ; D r. T . S. H e n d erso n . 
"O ce an v lew .” g u e s t o f p ro p r ie to r;  P ro f.
F . E . B rag d o n , " C e n tra l H o u se ,"  g u e s t  
of D r. R ay m o n d ; R ev. E . H . C hap in . T .
G. L ibby , G ra n ite  s t r e e t ;  R ev. F . H. 
M organ , room . B. L. L a n e ;  m eals. 
“ C e n tra l H o u se ,"  g u e s ts  of M r. an d  
M rs. I. C. G lidden : T. A. H ild re th , J . H. 
S a n b o rn , C a rv e r  s t re e t;  M rs. N. W . 
B ass. "O ceanv lew ,"  g u es t o f M iss 
M aude L ib b y ; M rs. C. D. W oods, 
"O ce an v lew ,"  g u est o f M rs. L izz ie 
D av id so n ; M rs. S. A. P a t te rs o n . 
"O ce an v lew ,"  g u est o f M rs 
D o lh atn ; M rs. C h a rlo tte  A tw ood, room , 
A. P. G reen . A tlu n tlc  a v e n u e ; m ea ls  a t  
C a rv e r 's  r e s ta u ra n t ,  g u e s t  o f p ro ­
p rie to r .
INTEREST SOON ACCUMULATES
Y o u  w o r k  f o r  y o u r  i m o n e y — m a k e  
y o u r  m o n e y  w o r k  f o r  y o u .
W e  i n v i t e  t h e  a c c o u n t s  o f  w o r k i n g  
m e n  a n d  p a y
3  |« 2  P E R  C E N T  I N T E R E S T  o n  S a v i n g s  
A c c o u n t s  o f  $ 1 . 0 0  a n d  u p .
Security Trust Company
F o o t  o f  L i m e r o c k  S t r e e t
R O C K L A N D ,  M A I N E
K
^  ___________________
Real Estate Bargains!
Don’t Pay Rent any Longer— Own your Home
R e a d  C a r e f n l l y  t h e  L I S T  O F  B A R G A I N S  w e  a r e  n o w  o f f e r i n g
*-SO burn > nioc 8 room house J ™ " " " ’1'':  Suoo buT?£Pflne 3 sore place a t  Olenmero; a
w ii he b n u a e I' e Ha n 6 S S K l " ' ”
repairs; large lot, would oust 000 to bulla. ^ nu|d nmk„ 4 flne poultry farm or a summer
street**. Thomas ton 
Stable; all attached 
good repair; will be
Also a fine place on corner of Tine and OleMon Timnmutnn! 2 story house, ell and 
painted and blinded, in 
>ld cheap.
•3 .750  buys a 115 acre f»rm »t Creaccnt 
n (111. , t i n o  view of bay; near the shore, flue 
sot of buildings; woultf cost $5,000 to build 
tuetn.
House on Middle street Bock land, known an 
the Fair Foglor house. Thin is a most beautiful 
residence and will be sold a t ** " r<mt “rw  n*i great bargain.
92,230 buys nice 80 acre farm a t West Rock- 
M a rg a re t  port; ttne land; 40 tons hay; nice buildings, 
1 good orchard; near village
home; would cost $2,000 to build the builuings.
91.300 buys a nice 10 acre farm near Rock­
land ; elegant land, will cut 20 tons nice hay tins 
year; nice buildings, in good repair.
A NICK MODERN HOUSE, on electric car 
line: Brooms two piazzas, bay window, hard­
wood floors, bathroom, city water, brick floor In 
cellar—tine modeled bouse, nearly r - —
young orchard. i great bargain.
We have houses and farms in all parts of 
Knox Co ; some fine 1m rgiins in houses in this 
city and some excellent trades in shore prop­
erty. ------ -----------Call or address the
ROCKPORT
M r. a n d  M rs. C. B. G riffin  ha 
to  N ew ton  Ju n c tio n , N. H .t w ht
w ill m ak e  th e ir  hom e. ________
M rs. S. K. R ob in so n  h a s  re tu rn e d  a tte n d e d  S a tu rd a y  e v e n in g  
fro m  a  v is it  in V in a lh a v en , a n d  is th e  j m o rta l ha ll 
g u e s t  o f h e r  s is te r , M rs. G. L. 
gess.
M rs. F . M. F re n c h  of R o ck lan d  
th e  g u es t T h u rs d a y  of h e r  p a re n ts , M r 
a n d  M rs. A. J . M orton.
C a p ta in  an d  M rs. Jo h n  
a n d  M rs. A n d rew  B lake
C a r p e t  D e p a r t m e n t
FULLER-COBB CO.
VINALHAVEN
M r. a n d  M rs. F . S. W a lls  a re  v is itin g  
re la t iv e s  ill N ew  H a m p sh ire .
S e y m o u r 's  M oving P ic tu re s  w a s  w ell ------ .—  a t  M e-
u ii i  „  .
M iss N in a  C h e tw y n d e  re tu rn e d  S a tu r-  
d a y  from  a  v is it W ith h e r  a u n t ,  M rs. 
W a sh b u rn , In L y n n . M ass.
M isses T h e lm a  a n d  M adge T o lm an , 
M ildred A m es an d  M ay A rey v is ited
G. C row ley  | R o ck lan d  S aturday- 
arriv ed. . . . . .  ________ _____  _______  , H a r ry  A d a m s a n d  d a u g h te rs , G lad y s
w eek fro m  B rookline, M ass. C a p ta in  aIul L illian , re tu r n  to d a y  fro m  a  v is it
C row ley  h a s  re tu rn e d  to  B oston .
O n W e d n esd ay  ev e n in g  th e re  w ill be 
a  social In  th e  b a n q u e t ha ll
P a u l 's  lodge. F . & A. M. M usic will be | larul S a tu rd a y  
fu rn is h e d  b y  A lex a n d er 's  o rc h e s tra
w ith  re la t iv e s  in  N o v a S co tia
M rs. A ndrew  C ussle . M iss M abel C ar- 
Ion an d  M iss A d a B ro w n  w ere  in  R ock-
nu c m iu .u .w  - f . _
tlMIIUCU __________ _ __________ . MiB8 F a n n ie  C ald erw o o d  an d  M iss
T h e  la s t  re g u la r  m ee tin g  lo r  th e  sea - H ilm a Coyle sp e n t S a tu rd a y  in  th e  c ity
T H E  MELROSE
L ela n d  R o b erts , w hose p re se n t o cc u ­
p a tio n  is  a t t e n d a n t  In th e  In sa n e  hos-
son  of th e  T w e n tie th  C e n tu ry  C lub  w a s  
held  F r id a y  u flc rn o o n  w ith  M rs. Jo se ­
p h in e  W o o ster . "T h e  M e rc h a n t of | j)lta l tn  W a te rb u r y . 
Venice** w a s  re ad  by th e  club . T h e a n ­
n u a l b u s in e ss  m ee tin g  will be held n ex t 
F r id a y  a f te rn o o n  w ith  M iss A ddle 
B abb.
S ch o n er A bdon  K e en  d isch arg ed  
wood F rid a* ’ fo r 
p o rt L im e Co.
S ta te  S e c re ta ry  J . U . D ud ley  o f P o r t-  j C r 
lan d  d e liv e red  a n  ad d re s s  a t  th e  m en 's  
m e e tin g  S u n d a y  afte rn o o n .
A t a  m ee tin g  of th e  Y . M. C. A
a rriv e d  In
to w n  S a tu rd a y  fo r  a  s h o r t  v a c a tio n  
Mr. a n d  M rs. E . B. D e n n e tt  o f P o r t ­
lan d  h av e  been  g u e s ts  of H . W . F lile ld  
th e  p a s t few  d ay s.
M rs. A lm on  C h e tw y n d e , M rs. J e s se
th e  R o ck lan d -R o c k -1  G reen law , M rs. H ira m  A m es, M r. an d  
M rs W a lte r  T o lm a n  a n d  MIhs L ouise 
’ w e re  in  R o ck lan d  S a tu rd a y
C lias R o b e rts  u  a s  In R o ck lan d  S a tu r. 
d ay .
M r. und  M rs. E . M. H a ll e n te r
T h e  firs t M ethod ist E p isco p a l C o n ­
fe ren c e  in M aine, know n  a s  th e  M aine 
C onference , w a s  o rg an ized  In th e  y e a r  
1825. T w e n ty - th re e  y e a rs  la te r . In 1848. 
th is  co n fe re n ce  w as d iv id ed , th e  K e n ­
nebec R iv e r  being  th e  d iv id in g  line. 
F ro m  th a t  d a te , th e re  h a v e  been  tw o  
co n fe re n ce s  in  th e  s ta te , th e  M aine an d  
th e  E a s t  M aine, each  co m p ris in g  th re e  
d is tr ic ts . E ac h  d is tr ic t  Is u n d e r  th e  
c a re  o f a  p re s id in g  e ld e r.
T h e m em b ersh ip  o f th e  E a s t  M aine 
C o n feren ce  w as. a t  th e  t im e  of th e  la s t  
a n n u a l re p o rt , '”9,513; th e  n u m b e r of 
c h u rch es . 117; S u n d ay  schools, 203, w ith  
13,946 m em b ers; v a lu e  o f c h u rc h  a n d  
p a r so n a g e  p ro p e rty . $709,650, an  a v e ra g e  
fo r  ea ch  ch u rc h  of $6,057.
T h e  E a s t  M aine C o n feren ce  h a s  m et 
In K nox  c o u n ty  10 tim e s  p r io r  to  p re s ­
e n t session . P la ce s, d a te s  a n d  n a m e s  of 
th e  p re s id in g  b ishops fo llow ; R o ck ­
lan d . Ju n e  S, 1853, B ishop  W a u g h ; C a m ­
d en , M ay 20. 1857, B ishop  M o rris ; 
T h o m a s to n , A pril 20, 1850, B ishop
A m es; R o ck lan d , A pril 29, 1863. B ishop  
d a u g h te rs  w ho h a v e  w ith in  th e  p a s t  I Si m p so n ; R o ck lan d , M ay  12, 1870,
y ea rs  e n te re d  so c ie ty . B e r th a  R iah op S im pson ; T h o m a sto n , M ay 2, 
J a n e t ,  in w hose h o n o r th e  p a r ty  w a s  1877 B i«hop S co tt; R o ck lan d , M ay 8. 
g iven , ce leb ra te d  h e r  f ir s t  a n n iv e r s a ry  jg 78. B ishop M errill; C am den , A pril 16.
th is  occasion  a n d  M r. a n d  M rs. W e s t jgg.), B ishop  H a rr is ;  R o ck lan d . A pril 20, 
m ay  well be p ro u d  o f th e ir  d a u g h te r  a s  jg92i B ishop  G oodsell; R o ck lan d , A pril 
a  d e lig h tfu l l i tt le  h o s tess . S he w a s  a b ly  19 1899> B ishop  Foss, 
a s s is te d  in  re c e iv in g  a n d  m a k in g  th e  . . . .
e v e n t a  h ap p y  on e  b y  h e r  c o u sin  R u th . T w o  p a s to rs , w ho  w ere  am o n g  th e  
w ho is a  v e ry  a c tiv e  l i tt le  body untl fo u tid era  an d  b u ild e rs  o f re lig io u s In ­
hose 1 1-2 y e a rs  o f  u d d ed  ex p e rien c e  In te re s ls  a t  V in a lh a v e n  a ro  now  b e in g  
s e r ia l  d u tie s  p ro v e d  a  g re a t  help. M iss honored  by  th e  erec tio n  n f c h u rc h e s  In 
R u th  is the d a u g h te r  of M rs. W e s t's  th e ir  m em ory . Som e 10 y e a rs  ag o  Rev. 
s is te r . M rs. J a m e s  M u rp h y , of W o rces- w ill ia m  H . L ittle fie ld  a n d  w ife ro tu rn -  
te r , M ass. S om e v e ry  p re tty  a n d  u se - ed  th e ir  m em b ersh ip  to  th e  R o ck lan d  
fu l p re sen ts  w e re  received , In c lu d in g  p ree B a p tis t c h u rc h  w h ich  he fou n d ed  
m oney, gold lo ck e t a n d  ch a in , s ev e ra l ;n 1852. T h e b u ild in g  now  in p rocess  of 
gold h a n d y  p in s , s o u v e n ir  spoon , d a in ty  c o n s tru c tio n  w ill be d ed ic a ted  In m em - 
a r tic le s  of w e a r in g  a p p a re l , p h o to , 0ry  a n d  h o n o r o f M r. L ittle fie ld  a n d  will 
c a n d y  an d  p la y th in g s . Ic e  c re a m  a n d  he w o r th  a b o u t $15,000. A l A u g u s ta  th e  
ca k e  w as serv ed . T h o se  In v ited , n e a rly  e rec tio n  of a  m em o ria l c h u rc h  In m em - 
a ll of w hom  w e re  p re s e n t w ith  th e ir  „ ry  of R ev. C. F. P e n n e y  is g o in g  on 
m am as  w ere: E d i th  C lyde, d a u g h te r  of T h e  su m  o f $20,000 h a s  been  c o n tr ib u te d  
M r. an d  M rs. C. S. L ib b y ; O ra  M axine, an d  th e  fo u n d a tio n  Is b e in g  laid . R ev  
d a u g h te r  of M r. a n d  M rs. H e n ry  K in g ; Mr. P e n n e y  a n d  R ev. Mr. L ittle fie ld  
L ou ise A rey. d a u g h te r  o f M r. a n d  M rs. w ere  a m o n g  th e  a b le s t  m en  of th e l 
F re d  H a rd iso n : R ic h a rd  C le v elan d , son  d e n o m in a tio n  an d  loyal to  th e ir  God 
o f M r. an d  M rs. I. L . H u ll; Jo h n  M e- a n d  th e ir  fa ith . W hile Mr. L ittle fie ld  Is 
C ollough, so n  of M r. a n d  M rs. E d w a rd  k now n a s  th e  g r e a te s t  c o n tr ib u to r  
F. R u ssell; V irg in ia  N a ta lie , d a u g h te r  th e  C h ris tia n  In te re s ts  o f V in a lh a v e n  
o f M r. und  M rs. J . F . B la c k ; E d w a rd  M r. P e n n e y  will a lso  bo  re m e m b ere d  as  
F olsom , son  o f M r. a n d  M rs. F . E . L it-  a  fa ith fu l  m lnlB ler th e re
EASTERN REAL ESTATE C 0 „  o r  FLOYD L . SHAW,
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AUTO COMPANY
Knox County Agents For
S T E V E N S  D U R Y E A ,  O L D S M O B I L E  
a n d  T H O M  A S  F L Y E .
SUPPLIES, REPAIRING AND GARAGE
D E M O N S T R A T I O N  G I V E N  O N  S H O R T  n o t i c e  
1 2  t o  2 0  W I N T E R  S T R E E T ,  R O C K L A N D
se n io rs  held  T h u rs d a y  ev e n in g  W illiam  I ta ln e d  f r ie n d s  a t  lu n c h  S u n d a y  ev e n in g  
S m ith  w a s  chosen  c a p ta in  o f th e  b ase - jn h o n o r of Mr. a n d  M rs. E . B. D e n n ett 
I ba ll tea m . A co m m itte e  c o n s is tin g  of ()t P o r tla n d . G u e s ts  p re se n t w ere Mr.
H u n te r  G ru n t. E u g en e  T rip p , H a ro ld  | am ] M rs. H . W . F lfle ld . M iss P e a r l K it 
I C u m m in g s a n d  L e s te r  H uven t 
chosen  to  ra ise  m oney  fo r  th e  13
a n d  M rs. B a te s  o f P o rtla n d
lletleld : B ylle  F ra n c is ,  soil o f D r. an d  
M rs. W. F . L y fo rd ;  R u th  C aro line, 
d a u g h te r  of M r. a n d  Mrs,
T h e u p -r iv e r  d e le g a tio n  a r r iv e d  y e s ­
te rd a y  a f te rn o o n  on th e  s te u m e r C ity  
I r a  S m ith ; |o f  B an g o r. I t  Inc luded  P re s id in g  E ld e rs  
D. B. D ow  of th e  B a n g o r d is tr ic t  a n d
------------ WALDOBORO.
T h e  W a ld o b o ro  postoflice w as b u r ­
g la riz ed  a f te r  m id n ig h t T h u rsd a y . E n ­
t ra n c e  w a s  effec ted  by fo rc in g  th e  o u t-  
. . 1 __  .....1 n rv ln ir OUUll tilt*
I tru d g e an d  I. W . F ifle ld .
MIbs E lld a  YVeklund re tu r n e d  S a tu r-  
a re  d a y  fro m  M atln icu s  to  th e  hom e o f T.
k l i lt in g  Mr. an d  M rs. \V. 
M iss M inn ie  S h ep h erd  
from  F a irfie ld , w here
| E. L ibby.
a n d  M rs. \V. E. L in co ln  of Glou-
sh e  h a s  been  I e e s te r . M uss, a r r iv e d  in to w n  S a tu r-
v is itin g  M rs. W . S. S im pson
ch o o n e r H a s tin g s  s a iled  S a tu rd a y  
| fo r  B o s to n  w ith  lim e fro m  th e  K ells 
L im e p la n t
d ay . M rs. L inco ln  w ill sp en d  th e  su m ­
m er here . _ o
F r id a y  ev e n in g  A pril 20, M r. a n d  Mrs. 
Iv o ry  L. H a ll e n te r ta in e d  f r ie n d s  in
C o u rtn ey  V ln a l, son  o f M r. a n d  M rs 
H om an; L eon H e rb e r t,  son  o f Mr,
an d  M rs. A r th u r  A re y ; L u clle  R a y - j t r lc t. A n o th e r  well kn o w n  p a s to r  
m ond, d a u g h te r  o f M r. a n d  M rs. F ra n k  | th e  p a r ty  w as Rev. I. H . L id s to n e  u 
H a ll; M atla  A id a , d a u g h te r  o f M r. a n d  G ilfo rd , w ho  h as  been  a s s i s ta n t  sec re  
M rs. L eon  S a n b o rn ; R u th  L e n o ra , t a ry
d a u g h te r  of M r a n d  M rs. J a m e s  M ur- y ea rs , t-re s iu in g  m u.-, l o t  m ono ,,.* .------  -- sec u red .
tra n s fe r re d  to  th e  M aine c o n f e r -  p o s ta g e  s tu m p s  a n d  ca sh  w a s  s e iu ic
door fro m  th e  c o rr id o r  to  th e  m ain  o f- 
b low n open w ith  
com -nitre
T h e sa fe  w as 
g ly ce rin e , th e  doors being
’of th e  co n fe re n ce  fo r  s e v e ra l  I ,,1,-tely  dem olished , e v id e n tly  th e  
P re s id in g  E ld e r  H a y w a rd  h a s  | of p ro fess io n a ls . A sm all a m o u n t
phy,
M rs. A bbie H o lb ro o k  o f  th is  p lace  re-
D ritish  sch o o n e r P rin c e s s , 1 'a n ia tr i  j h o n o r of th e ir  w e d d in g  a n n U e ra a ry . 
R y an , c le a re d  from  th e  c u s to m  house J T h o se  p re s e n t w ere m em b ers  of th e  W.
and sa iled  S a tu rd a y  fo r B a rto n , N 
S ch o o n er C h arle s to n , C a p ta in  
sa iled  S a tu rd a y .
S ch o o n ers  L ivelihood  a n d  Je n n y  
I a r r iv e d  S a tu rd a y  w ith  w ood fo r 
I R o ck la n d -R o c k p o rt L im e Co.
N C lu b —M rs. H e n ry  K ing . M rs. F red  
C alla-1  H a rd iso n . M iss M abelle  B aco n  an d  
M iss C a rr ie  M. C ro ck e tte . A su p p e r of 
ind , 1 cold m e a t, v eg e tab les , s a la d , s an d - 
th e  w lches, cocoa an d  ca k e  w as serv ed . T he 
h o s tess  re ce iv e d  a  v e ry  p re tty  ch o co la te
ee n lly  received  a  g if t  from  M rs. M atil- E ld e r  Jo n e s  goe 
d a  Jo h n so n  of W ald o b o ro  of a  w h ite  | a f te rn o o n  
c o tto n  m a t. la rg e  en o u g h  to  co v e r the 
top  of a sm all s ta n d , u nd  b o rd e red  by 
k n it te d  tr im m in g , ull m ad e  on  very  
fine needles. M rs. J o h n so n  is 88 y e a rs  
old an d  sueli fine w o rk  p e rfo rm e d  by  a 
lad y  of h e r  y e a rs  see m s q u ite  re m a rk
an d  goes to  A u b u rn . P re s id in g  \ 0 c lew  to  th e  b u rg la r s
to  th e  co n fe re n ce  th is
__  ^ ................  can keep up  her am bition  i f  sh e  is  w e a k
ab le  an d  is  g re a t ly  p rize d  by  M rs. H o i- I a „ d  d e lic a te . S ickness b r in g s  on , w o r -  | h a s  ta k e n
brook.
T h o m as , a r r iv e d  S a tu rd a y  to  load  lim e 
r N ew  Y ork  an d  sch o o n e r C h e s te r  It 
L aw ren c e . C a p ta in  N elson, 
tim e fo r  B oston , b o th  fro: 
la n d -R o c k p o rt  L im e Co.
Copyright 190$
8. Kupp*n"o m*r & Co., CM.
D o u b le -B re a s te d  S ack  S u it .
A v erb  a t t ra c t iv e  a n d  s ty lis h  
d o u b le -b re a s te d  sac k  s u i t  w ith  
c o a t  c u t  s l ig h tly  d iffe re n t from  
th e  P o r t la n d . T h e  m a te r ia ls  
iiae-1 in  m a k in g  th e  M elrose 
a r e  th e  s a m e  a s  those  o f  th e  
■  P o r t la n d .
P ric e s  *15.00 tu *25.00.
•• TO P P L  I t s "  a u d  W A T E R ­
S H E D S  to go  o v e r  th ese  su its .
L E V I  S E A V E Y
t r a d e  c e n t e r
t h o m a s t o n
S ch o o n er A bbie B ow ker, C a p ta in  s e t a n d fine ta b le  linen
M rs. J  F . W e st a t  h e r  hom e on C o t­
ta g e  s t re e t  S a tu rd a y  a f te rn o o n , e n te r-  
ls  lo ad in g  | lu i„ ed a  dozen  of V ln a lh a v e n 's  fa ir e s t  
,st c h a rm in g  a n d  in te re s tin g  so n s an d
W EST ROCKHORT
F ro m  in d ic a tio n  it w ould seem  th a t  
m a tr im o n y  w a s  in  th e  a i r  in th is  lo- 
a llty .
(Jn F r id a y  of la s t  w eek Miss I.eo la , 
d a u g h te r  of Mr. a n d  M rs. i* E. M iller, 
w a s  m a rr ie d  to  G. B. h  o lden  a t  th e  
h om e o f th e  b rid e . R ev. W . P  R ic h ard  
son  offic iating . T h e  b rid e  au d  g room  
a r e  sp e n d in g  a  few  d a y s  v is itin g  
f r ie n d s  in  th e  c o u n try .
J a m e s  W a ld en  le ft la s t  F r id a y  fo r 
M a s s a c h u s e tts  a n d  i t  is  re p o rted  
will r e tu r n  In th e  n e a r  fu tu re  w ith  
bride.
O n T h u rs d a y  of th e  p re se n t w eek  
th e re  Is to  b e  q u ite  a n  e la b o ra te  wed 
d in g  a t  th e  hom e o f O sc a r  G ould. T h e 
c o n tra c tin g  p a r l ie s  a r e  M rs. G ould 
Oldest d a u g h te r . M iss L ilia , a n d  L u th e r  
C la rk  o f  W a rre n . _____________
3 , 0 0 0  F A R M S
M o u e r- m a k e r * , y o r  B ale  In M a in e . N ew  H arn p  
- h u e 7 (  tu r n o u t .  M a e a a c h u e e tte ,  C o n n e c t ic u t ,  
N ew  Y o rk . N ew  J e ro e y , D e la w a re  a n i l  M a ry  
la n d  . " H t r i u t ' .  U a t  N o . 16" d t w o l h ^  b u u d r e J t  
in  detail, o n e  to l.euo a c re * , t M l  to lJOXWO 
i£au>  w ith  s to c k  a u d  to o la  in c lu d e d ;  i t  1* th e  
u ,* - t  c o m p le t e  h o o k  o l  r e a l f a r m  b a r g a in ,  e v e r  
—uetl it  h a a  o v e r  100 c u la  o f  b u i ld i n g ,  a n d  
1 , - t e l i g  m a t r u c t lo u a  to  le a c h  p r o p e r ty ,  b e u d  
. .u r  lu ik irA i o iiiw j l o r  f r e e  c o p y . K. A 
S l  K O l 'T  8s B ru K i » t . .  Mwu* . IW»
m N.» York < ity c .  E- B u r re ll  
L o c a l  M a n a g e r ,  C a m d e n ,  Me. «
GIV EN  F R E E
F O R  O R D E R S  O F  O U R  
T E A S ,  C O F F E E S ,  S P I C E S ,  E T C
Nottingham Lace 
Window Curtains
H A N D S O M E S T  D E S IG N S  
E V E R  S H O W N
NO WOMAN
M rs. C h a rle s  G a lla g h e r  u nd  d u u g h te r  
w ere in  R o ck lan d , S u lu rd u y .
M r. an d  M rs. G a rd n e r  R eed sp e n t 
S u n d ay  In  B a th  w ith  th e ir  son . U u t -
J a n te s  N oyes h a s  r e tu rn e d  to  w o rk  In 
F lin t ’s  b a r b e r  shop.
M iss G en lev leve C assen s  of R o ck lan d  
th e  school in  th e  M alik
WARREN
M iss C u tle r  a n d  M iss S oph ia  M alh ew s 
w e n t to  B e lfa s t S a tu rd a y  to  v is it th e ir  
cousin . N. M ath ew s.
a n d  M rs. O sc ar S tu r r e t t  w e n t to  
B an g o r la e l w eek  to  v is it  a t  D r. J . b ■ 
S ta r re t t 's .
n a  a n u i . alert  u n r i  i« »  .....................  . , . c n r iu n n  of
ry , d is c o n te n t am i “ tire b lu e* .”  E v e r y  neig h b o rh o o d  to  w h ich  M iss G o rh am  
su c h  su ffe re r  s h o u ld  k n o w  th a t  11 sh e  ‘ ... ~ ..m e
w o u ld  o n ly  co m m e n c e  ta k in g
H O ST ET TER S  
STOMACH B IT T ER S
a t  once ; good h e a l th ,  h a p p in e ss  a u d  
c o n te n tm e n t w ill h o l ie r  s u re  r e w a r d .
M iss S ad ie B u rn s  of U n ion  vislt>-d h e r p-o r  yeata R hus b ee n  s t r e n g th e n in g  
u t m ru r.fHpp M c F a r la n d . la s t I uvutKiHMunil (>iiriiH* rra m n a . Vom-la8t w e ak  s y s te m s  a n d  c u r in g  Cramps,  
itiog , Backache, F a in tin g  S pells, Iud iges-
B e c k h e rt w ill o ccupy  S a m 'l N o r- | tio n, D yspepsia Of Coativeneaa.. T ry  a 
b o ttle .
s is te r , M rs. G rac  
week
50x30 in . p a ir  g iv e n
60x30 “  •* “
60x42 “  “  “
02x42 “  “  “
54x32 “  “  “
v llh  *2.50 o rd e r
•» 3.00 “
** 4.00 “
“  5.00 *•
“  6.00 «
SCOTT & COMPANY
R O C K L A N D , M A IN E .
Mr.
w ood 's house th e  f irs t  o f M ay 
Mr. an d  M rs. W ilb u r V ose a n d  R a lp h  
C raw fo rd  sp e n t S u n d a y  u t  E d g a r  C ra w ­
fo rd 's .
A n d rew s  o f T h o m a s to n  v isited  
fr ie n d s  h ere  la s t  w eek . H e  re tu rn e d  
hom e F rid a y .
R alph  A ivy  Is h om e fro m  P o rtla n d  
fo r  a  few  d ay s.
E a s te r  se rv ic e s  w h ich  w e re  p ostponed  
o n  ac co u n t of th e  r a in  w ere  held  a t  
b o th  ch u rc h e s  la s t  S u n d ay  w ith  co n ­
c e rts  in  th e  ev e n in g  b y  th e  c h ild re n  of 
the S u n d ay  school.
Mrs. G .W . W a lk e r  Is q u ite  ill a t  th e  
hom e of h e r  d a u g h te r  In R ock land .
M rs. E lb rh lg e  L erin o n d  is  s ick  w ith
pneu m o n ia .
Mrs. A P . G ra y  is  confined  to  h e r  
hom e by illness.
M rs H s r r le l  S p e a r  is a t  M rs. J a n e  
Jones '. Mrs. Jo n e s  is Im p ro v in g  fro m
h er re c e n t fa ll.
W. G. R o b in so n  re tu r n e d  lo s t T h u rs ­
d ay  fro m  h is  fish ing  tr ip  a n d  re m e m ­
bered h is  f r ie n d s  in  h is  u su a l g en e ro u s  
m an n e r w ith  a  s a m p le  of th e  nice fish 
he ca u g h t.
Kep&ini ur<; to  be* uitt.de in  th e  w oolen 
m ill an d  w o rk  w ill be su sp en d e d  fo r  a  
sh o rt lim e.
NEW GOODS
S t u m p e d  S h i r t  W a i s t s  
f o r  S h a d o w  E m b r o i d e r y ,  
E y e l e t  a n d  l a i d  w o r k .  
A l s o  H a t s  t o  m a t c h .
N e w  l i n e  C o r s e t  C o v e r s .  
N e w  l i n e  o f  11. &  G .  C o r ­
s e t s .
N e w  H a n d m a d e  S h a w l s  
a n d m a t e r i a l  f o r  n u k i n g —  
d i r e c t i o n s  f o r  m a k i n g  f r e e
Affont for Bangor Dye House
THE LADIES STDRE
Mrs. E . F . Crockett
(JfPOblTK yL'LLKa-t'OBB CO.
W lsca sse t, w a s  p rev io u sly  ass ig n ed .
M r. a n d  M rs. W . E . B en n er w ere  In 
R o ck lan d  F r id a y  und  S a tu rd a y .
D av is , w ho h aa  been  seriously  
ill in  N ew  H a v en , C onn., six  w eeks, r e ­
lu m e d  hom e T h u rsd a y .
M rs. N ellie  N ew ton  of L ew isto n . Is ut 
T o lm an  M athew s '.
M isses M aude Y ork  an d  F lo re n c e  
T o m lin so n  of D a ih u r lse o tta  M ills, w en 
a t  S. A. Jo n es ' F rid a y .
G eorge H ogue of L ew islo n , v is ite d  h is  
fa tiie r , R ev. T h o m a s  R. H ogue, S u n d ay .
U nion  re lig ious m ee tin g s  c o n tin u ed  
th ro u g h  th e  w eek  in  th e  C o n g re g a tio n a l 
c h u rc h  a n d  will be held  tills  w eek in 
th e  sam e  place.
W . F . H ill w en t to  H e b ro n  Mon 
d ay . H e will be a b se n t fro m  W aldo  
boro a  m o n th  o r  s ix  w eeks.
W . S an b o rn  w e n t to  B ru n sw ick
M onday. „  „  . „
M aurice  P e te rs  w e n t to  H ullow ell 
M onday, fo r  em p lo y m en t 
C ap t. W illa rd  W a d e  le ft M onday  
m o rn in g  to  Join h is vessel In B a ltim o re .
G eorge V a n n u h  of D a m a rlsc o ttu  M ills 
is v is it in g  h is  b ro th e r  a t  W in s lo w 's  
Mills.
M rs. H . H . M crrim u n  of R o c k o o rt. 
w ho h a s  been  v is itin g  M rs. H M. S m ith  
re tu rn e d  hom e M onday 
T h e ru n  of sm e lts  is  a b o u t over. 
C o u n try  ro a d s  a re  in  h o rr ib le  c o n ­
d ition .
1906 Go-Carts
J A w ise  
ill o  t  tie r 
r e a l i z e s  
th a t  a  n 
h o u r  o r 
tw o  ea ch  
d a y  o u t 
d o o rs  is 
th e  b e s t 
th in g  for 
th e  b a b y  
H T h is  is  
b e s t  a c ­
c o m p lish e d  b y  a  r id e  in  a  n ice , c o m ­
fo r ta b le  G o-C art
H O u r G o -C a rts  u re  a l l  th is  y e a r ’s 
m o d e ls —o f th e  c e le b ra te d  H e y  w ood 
m a k e
«| P a t te rn s  a ro  e x c e e d in g ly  p re tty  
u n d  th e y  h a v e  a l l  th e  la te s t  Im p ro v e ­
m e n ts
1| P ric e s  ra n g e  from  >3.00 to  *25.00
LET US SHOW THEM TO YOU
Kallocli I'urnitiiFfi Go.
STON1NQTON.
S k a tin g  w ill be co n tin u ed  a t  th e  o p e ra  
h o u se  every  W ed n esd ay  a n d  S a tu rd a y  
e v e n in g s  w hen th e  o p e ra  house is  n o t 
en g a g ed  fo r o th e r  pu rposes.
T h e  M ay ball a t  S w a n 's  is la n d . W e d ­
n esd a y . M ay 2. p ro m ises  to  be a  fine a f ­
f a i r  E x cu rs io n  o n  S te a m e r V in a lh a v en .
T h ere  w ill be a n  e x c u rsio n  a n d  b a ll a t  
S w a n ’s  Is lan d  W e d n esd ay . M ay 2, u n ­
d e r  ilie  m a n a g e m e n t of C. U. R uss. T ile 
s te a m e r  V ln a lb a v e n  w ill leave  S to n ln g ­
to n  a t  4.10. s to p p in g  a t  Is le  a u  H a u l. 
A le x a n d e r 's  B ig 5 of C am d en  will f u r ­
n ish  m usic .
O A S T O R t  A .
B«*r» tk* _Kind You Han Wwajs Bought
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In Social Circles
M rs. A n n a  M cC orrlson  of M etln lc  I s ­
la n d  ca lled  a t  Cl. O. W e n tw o r th 's , M av­
e ric k  s tre e t  A pril 18.
C ap t. L ew is B u rg ess , w ho h a s  been  
v is it in g  h is son a t  V in a lh a v en , h a s  re ­
tu rn e d  to  n ls hom e a t  M atln icu s .
M r. an d  M rs. P . J . G ood re tu rn e d  
fro m  M atln icu s  F rid ay .
Mr. a n d  M rs. E lm e r H o lb ro o k  of th e  
M a tln ic u s  H ock lig h t w ere in  th e  c ity  
S a tu rd a y  on th e ir  w ay  to  B oston .
M rs. D avid  Y oung  an d  d a u g h te r  
M abel of V in a lh a v en , w ho h a v e  been 
v is it in g  a t  M atln icu s , re tu rn e d  S a tu r ­
day .
P e a r l  A m es is hom e from  B o sto n  on a 
s h o r t  v a c a tio n . H e Is im p ro v in g  h is 
sp a re  h o u rs  by  w r it in g  a v au d e v ille  
sk e tc h , in w hich  he a n d  a B o sto n  th e ­
a t r ic a l  co m p a n io n  w ill soon a p p e a r  a t  
K e i th s
M iss F a n n y  A lp erln  is v is it in g  in 
B o sto n , th e  g u e s t o f M iss S a ra h  Is rae l.
A lice F isk e  re tu rn e d  to  B o s to n , M on­
d a y  m orn ing , on  th e  8.20 t r a in ,  to  co n ­
tin u e  h e r  s tu d ie s  a t  th e  N ew  E n g la n d  
C o n se rv a to ry  o f M usic.
R ev. W . J . D ay  is in  B oston . H e  w ill 
re tu r n  F rid a y .
C h a rle s  J a s p e r  an d  M iss C la ra  H u n t-  
ley , w ho  h av e  been  g u e s ts  o f M r. an d  
M rs. A r th u i Cook h a v e  re tu r n e d  to  
th e ir  hom es in E a s t  M ach las.
*  *
T h e s e c re ta ry  o f th e  M ethebesec  
C lub , w ho  h a s  re p o rte d  th e  m ee tin g s  
th ro u g h o u t th e  w in te r, m ak e s  th e  fo l­
low ing  re p o rt o f th e  sess ion  held  la s t 
w e ek : A m ost d e lig h tfu l a f te rn o o n
w a s  sp e n t la s t F r id a y  b y  th e  M eth eb e­
sec  C lub  a t  “ P ic k w ick  P la c e ,"  th e  h a n d ­
som e new  resid en ce  o f  W . O. F u lle r , J r . ,  
th e  occasion  b e in g  a  sp ec ia l m e e tin g  fo r 
th e  s tu d y  o f DlckenB. N o m o re  a p p ro -  
p ro p r la te  p lac e  could be fo u n d  fo r  a  
m e n ta l  g lim p se  of th e  a u th o r ,  a s  M r. 
F u lle r  is  a n  e n th u s ia s tic  a d m ire r  an d  
s tu d e n t  of D 'c k e n s  a n d  h a s  m a n y  re - 
m in d e is  of th a t  fa m o u s  n o v e lis t a b o u t 
h is  hom e, p h o to g ra p h s  o f th e  m a n  lo o k ­
in g  dow n fro m  v a r io u s  nooks a n d  co r­
n e rs , w h ile  a  la rg e  co llec tion  is to  be 
fo u n d  in  M r. F u lle r ’s  a t t r a c t iv e  s tu d y . 
T h e  lad ies  of th e  c lu b  had  fo r  som e 
tim e  “ g re a t  e x p e c ta tio n s” o f th is  a f te r ­
noon , a s  M r. F u lle r  hud  k in d ly  c o n se n t­
ed to  a d d re s s  th em  u p o n  “ T h e L ife  an d  
W o rk s  of D ick en s,” w h ich  he did In a 
p le a sin g  a n d  h u m o ro u s  m a n n e r. H is  
t a lk  w a s  fu ll o f in te re s tin g  in fo rm a ­
tio n , m ad e m ore im p ressiv e  b e c a u se  th e  
s p e a k e r  h ad  p e rso n a l k n o w le d g e  of h is  
s u b je c t  w h ich  cam e fro m  a  v is it  to  th e  
hom e an d  h a u n ts  of D ick e n s w h ile  on a  
to u r  o f E n g la n d . T h e  a f te rn o o n ’s 
e n te r ta in m e n t  w a s  vo ted  on e  of th e  
m o st p ro f ita b le  a n d  p le a sa n t o f th e  s e a ­
son  a n d  th e  a p p re c ia tio n  of th e  lad ies  
w a s  h e a r t i ly  ex p ressed  to  M r. a n d  M rs. 
F u lle r  fo r  th e ir  g e n e ro u s  h o sp ita l ity . 
T h e  n ex t m e e tin g  of th e  c lu b , w h ich  
w ill a lso  be th e  la s t  fo r  th e  sea so n , will 
b e  held  a t  th e  hom e of M rs. E m m a  
A d a m s, M ain  s t re e t . M ay 4, w hen  a  
m u s ic a l p ro g ram  w ill be p re se n te d  u n ­
d e r  th e  d ire c tio n  of M rs. C a rr ie  B u rp ee  
S haw .
•Ut
C apt. H e n ry  P e a r so n s  is confined  to  
h is  hom e a s  th e  re su lt  o f a  sh o ck  w h ich  
h e  s u s ta in e d  a t  th e  C a ta w a m te a k  C lub 
ro o m s y e s te rd a y .
G eorge D. T h o rn d ik e  o f P o r t la n d  w a s  
th e  g u e s t o f h is  b ro th e r , C ity  C le rk  
T h o rn d ik e , o v er S u n d ay .
M r. a n d  M rs. R oscoe S ta p le s  w e re  in  
B e lfa s t y e s te rd a y  to  a t te n d  th e  fu n e ra l  
o f M r. S ta p le s  b ro th e r ’s w ife , M rs. 
H e n ry  S ta p les .
T h e  S h a k e sp e a re  S ocie ty  w ill h a v e  a  
sp ec ia l b u s in ess  m ee tin g , M onday , A pril 
30 a t  th e  hom e of M rs. F . B. A d am s. 
A ll m em b ers  a re  re q u es ted  to  be p re s ­
e n t.
M r. u nd  M rs. I. B . T u rn e r  o f F r ie n d ­
sh ip  w ere  in  th e  c i ty  y e s te rd a y . M rs. 
T u rn e r  w e n t to  B an g o r, w h ere  she  will 
sp en d  th e  w eek  w ith  h e r  s is te r , M rs. 
F e lk e r :  a lso  v is it in g  a n o th e r  s is te r , 
M rs. G ra n t, in  B rew er.
W e d n esd ay  M rs. F . M. S im m o n s, M iss 
C a rr ie  E rsk in e , M rs. H . H . l tu n d u ll  a n d  
M rs. C. M. S u lliv an  will be h o u se k e e p ­
e r s  a t  th e  F ir s t  B a p t is t  c irc le  to m o rro w  
ev en in g . T h ere  w ill be a n  e n te r ta in ­
m en t.
M rs. E d n a  P o r te r  w a s  in  B a n g o r  S a t-  
u rd a v  to  a t te n d  th e  fu n e ra l  of M rs. 
H e le n  P . B u rk e r , w ho  d ied  in  t h a t  c ity  
l a s t  'T h u rsd a y . D eceased  w a s  th e  
w idow  o f th e  la te  W illiam  A. B a rk e r , 
fo rm e rly  o f R o ck lan d , a n d  a  s is te r  of 
th e  la te  Jo h n  B. P o r te r  of th is  city .
M iss N ellie  C. P h e la n  a n d  M iss 
E d i th  M. W e b b er of P o r t la n d  a re  
g u e s ts  of II . A u g u s tu s  M errill fo r  a  
few  day s.
M r. C la re n ce  A. P e n d le to n  h a s  o p en ­
ed  a  s tu d io  In th e  new  T h o rn d ik e  & H lx  
b u ild in g  School s t re e t , R o ck lan d . H e 
h a s  s tu d ie d  five y e a rs  in  B o s to n  w ith  
th e  la te  Sig. R o to li a n d  P ro f . W illiam
H . D u n h a m . M r. P e n d le to n  h a s  been  
o b se rv in g  in  P ro f . D u n h a m ’s  s tu d io  
d u r in g  th e  lo s t w in te r, a n d  by  th a t  hus 
a c q u ire d  a  g re a t  d ea l o f p ra c t ic a l  
k n o w led g e  w h ich  w ill be o f g re a t  s e r ­
v ice  to  h im . M r. P e n d le to n  w ill m ak e  a  
sp e c ia lty  o f c o rre c t b re a th in g , a n d  co n ­
tro l  o f b re a th , a lso  c o r re c t  p la c in g  a n d  
po ise  o f th e  tone. M r. P e n d le to n ’s 
te rm s  a re  $15 p e r  te rm  o f 20 lesso n s; 
c la ss  lesso n s a t  red u ced  ra te s . H e  w ill 
be fo u n d  a t  th e  s tu d io  fro m  9 to  12 a n d
I .  30 to  5.
T h e  U n iv e rsa lis t  lu d ies  h a v e  received  
fro m  th e  p r in te r s  th e  b a la n c e  of th e  
1906 ed itio n  of th e ir  cook book a n d  a re  
p re p a re d  to  su p p ly  a ll d em a n d s. W . O. 
H e w e tt  Co. an d  E . B. H a s tin g s  & Co. 
h a v e  th em  on sale.
Glace Cherries
(IM P O R T E D )
SALTED NUTS
CARAMELS
(O U R  O W N  M A K E )
We now have an Expert 
Candy (taker
A .  B .  A L L E N
CONFECTIONER
O pp. E le c tr ic  C a r W a itin g  R oom  
R O C K L A N D
The Arcade
1 9  S P R I N G  S T R E E T
R O L L E R S K A T I N G
Two Sessions Dally, Afternoon 
2 to 5, Evening 7.30 to IO 30
A d m is s io n  IOc. S k a te s  16c
J .  E. COLCORD,
M A N A G E R
1 9 0 6 ANNIVERSARY 6-HOUR SALE 1 9 0 6
F O U R  Y E A R S  A G O ,  1 9 0 2 ,  w e  i n a u g u r a t e d  o u r  f i r s t  6 - I I o u r  S a l e ,  a n d  s i n c e  h a v e  m a d e  i t  a n  a n n u a l  a f f a i r ,  w e  i n t e n d  t o  c e l e b r a t e  t h e  e v e n t  A p r i l  2 7  a n d  2 8  
b y  h o l d i n g  a  r o u s i n g  A n n i v e r s a r y  S a l e ,  a n d  f o r  t h e  c o n v e n i e n c e  o t  o u r  c u s ­
t o m e r s  w h o  c a n n o t  g e t  o n t  d u r i n g  t h e  d a y  w e  w i l l  c o n c l u d e  t h e  6 - H o u r  S a l e s  o f  F r i ­
d a y  a n d  S a t u r d a y  w i t h  a n  A f t e r - S u p p e r  S a l e  S a t u r d a y  E v e n i n g .
W e  s h a l l  o f f e r  s o m e  S t a r t l i n g  B a r g a i n s  a n d  m a k e  i t  A  S a l e  T o  B e  R e m e m b e r e d
APRIL 27 
and 28 FRIDAY and SATURDAY 27
SALE FRIDAY-9 A.M. TO 5 P .M . SALE SATURDAY-9 A.M. TO 5 P .M .- -7 T 0 9  P.M .
TO TO
A F T E R - S U P P E R  S A L E  B E G I N S - - 7  O ’ C L O C K  S H A R P
D e p t .  H
Rug Fringe
O u r  r e g u la r  12 l-2 c  
q u a l i ty  o f  R u g  F r in g e  
in  t i l ls  Halo 0 1  n
p e r  y a rd  0 2 u
Arabian Curtains
20 p a i r  $1.60 A ra b ia n  
C u r ta in n  3 1 -2  y d s  lo n r  
in  th i s  s a le  * *
p e r  p a i r
Curtains
12 p a i r s  tfrliita P o in t  
C u r ta in s ,  tw o  d i f f e r ­
e n t  p a t t e r n s ,  r e g . $4 
v a lu e , in  t h l s r  *  '  ‘  
s a le  p e r  p a i r  ,
Curtains
g
$ M 9
Oil C lo th s
4  p a t t e r n s  a j  25c  O il 
C lo th , p e r  y a  r d  |  Q  
In th i s  s a le  I J p
Dawn Pillows
R e g u la r ,  49e q u a l i ty  
22 in . D o w n  P illo w s  
d u r in g  th i s 37c
Oak Rods
A n t iq u e  O a k  R o d s  
w i th  e n d . lO c v a l .Q I  A 
in  th i s  s a le  U 2 U
Carpets
5 p a t t e r n s  r e g u la r  $1
Velvet Carpata
S m a ll p ie c e s  o f  $1.40 
q u a l i ty  V e lv e tC a r p e t-  
in g ,  e n o u g h  f o r  h a i l  o r  
sm a ll  r u g s ,  w i th  o r  
w i th o u t  b o r d e r ,  pe
■ale* 89l
Union Carpsting
3 p ie c e s  U n io n  C a rp e t-
Oil Cloth
; te r n s  o f  40c q u a l .
y a r d f t M ’ 2 9 C
Linoleums
w  p a t t e r n s  o f  75c 
ju a l .  L in o le u m s  r  Qn 
p e r  y d . ,  t h i s  s a l e g g b
China Mattings
O u r  r e g u la r  25c a n ti 
30c C h in a  M a t t in g s  
j e r y a r d  in  I Q -
h i s  sa le  | 0 U
China Mattings
C h in a  M a t t in g s ,  g r e e n  
a n d  b lu e  c h e c k ,  r e g
Jap. Matting*
O u r  20c J a p .  M a t t in g
£ X t e x r i 4 i c
J a p .  M a tt in g s
3 0 c  J a p .  M a t t in g  
p la in  w h i t e , w h l  
w i th  tle ta c h e a  f ig u r e s
M o n ta n a  C a r p e ts
r e g u la r  25 c  v a lu e , In  
th i s  sa le  | Q 1 -
p e r  y a r d  |  J ' ^ u
Fiber Carpets
B h o r t  p ie c e s  50c F i ­
b e r s ,  e n o u g h  f o r  s m a ll 
ro o m s , p e r  y d . Q Q A 
in  th is  s a le  O iJ U
Trunks
1*8-10. C a n v a s  T r u n k , 
b r a s s  lo c k , w ith  t r a y , 
$4.00 v a lu e , O Q
n  th i s  s a le  $ Z * U u
Trunk
32-in c h  B ra s s -  b o u n d  
T r u n k  w ith  t r a y ,  r e g  
$5,00 v a lu e , # Q  Q Q  
In  t h i s  s a le  # U , u G
Rugs
3 C a r p e t  S ls e  R u g s
2 A x m in s t e r  a n d  1 
B ru n n e ls , s iz e s  7-3 x 
10 6, r e g u la r  p r io evst ,a‘ $i4.r
Union
Stair Carpeting
1 p a t t e r n  U n io n  S t a i r  
C a r p e t in g ,  r e g u la r  39c
q u a l i ty ,  iu  t h  29c 
Suit Cases
$1.00 S u i t  C a se , w i th  
In a s s  lo c k  u n d  c a tc h e s  
a n d  le a th e r  b o u n d  c o r-
is?-"1 tbta 89c
All Wool 
Stair Carpeting
3 p a t t e r n s  r e g u la r  50c 
A ll W ool S t a i r  C a r p e t-
iSfe "* tbU 3 9 c
Austria Rug
1 A u s tr ia  R u g  6 x 9. 
o r ie n t a l  p a t t e r n ,  r e g .
*8.60 v a lu e , f f  /  Q O  
th in  s a le  jO 'A a l e ,
D e p t  H
(C o n tin u e d )
Fiber Art Square
D e p t .  D
(C o n tin u e d )
Cotton Taffetas
A ll c o lo r  C o tto n  T a f ­
f e t a s ,  r e g u la r  121-2< 
in  t l i i s  S a le  * 
on ly
Muslins
C o lo re d  M u  s  1 i 
w o r th  10c y d ,
Danish Cloth
p ie c e  B lu e  a m i 1 
G re y  D a n ish  C lo th , 
25c q u a l i ty ,  38 in c h e s
Lawn
p ie c e  B lac k  f a n c y  
25c L a w n , in  i f l  „  
* K ale, l a C
Silks
18 in . T a f f e ta  S i lk ,  a ll  
c o lo r s ,  w o rt l i  50c 
S a l e  
o n ly
t l i is  Kale^
Printed PonQss
A ll c o lo r  P o n g e e s .  50c 
u a m y .  m f a
Silk
A ll c o lo rs  in  t h e  new  
m  d e  M e ssa l iu e  
S i lk , w o r th  *09c y a rd  
in  th is  S a le , 
o n ly
Portieres
lo t  o f  P o r t i e r e s  
r e d ,  g r e e n  a n d  to b a c  
c o  b r o w n , w i th  h e a v y  
f r i n g e ,  r e g u la r  $2.00
v a lu e , in  tl i is  $1.49
wale
Curtains
20 p a i r s  C ro ss  S t r i p e  
C u r ta in s ,  r e d s  a n d  
g r e e n s ,  in 89c
Curtains
25 p a i r s  N o tt in g i ia m s ,
White Polee
O u r  12 l-2 c  W h i te  P o le  
w ith  e n d s , in  
t l i is  sa le
Whits Loops
C u r ta in  L o o p s , r e g u ­
la r  10c p a i r ,  in  th is
7aC
2 pairs 13c
Curtains
r»0 p a i r s  M u s lin  C u r ­
ta in s ,  f o u r  d i f f e r e n t  
p a t t e r n s ,  r e g u la r  $1.50 
v a lu e  . d o t t e d  a n d  p la in  
m u s l in —sa le  Q Q n
p r ic e  g O l
D e p t .  D
Eollennet
39c
O u r  r e g u la r  50c S i lk  
K o lic u iic s  in  a l l  co l 
in  th i s
S a le ,
Galatea Clath
P la in , d o t t e d  u n d  
s t r i p e d  G u la te u , 15c
l t t , in I2 ic
Iris Goods
IO2C
8 ic
D e p t .  E
What 7o Will Buy
2 p k . G o ld  D u s t ,
2 c u k e s  G ly c e r ii  
S o u p , .u
2 b u t .  C a r t e r ’s  I n k ,  7c 
2 h o t .  M uc21ege, 7i 
2 h o t .  M a c h in e  O il, 7i 
2 b a lls  S un  S i lk ,
hread No. 70,
1 h o t .  10c A m m o n ia , 7< 
1 p k g . lOe T o ile t  
P a p e r ,  10<
do * . F a n c y  L ac e  
P in s ,  7t
1 p k  W o rld ’s  F a i r
A n y  o f  th e s e
>0 y d ,
39c
7c
Crash
5 p c s  C o t to n  T w ille d  
* —  " lU ity,
4c
Curtain Muallns
l in e  o f  C u r ta in  
M u s lin s ,  d o t te d  a n d  
s t r i p e d . r e g u la r  12 l-2 c  
v a lu e , in  th i s  I f l *  «  
s a le  |U»C
S c r im
'! p c s  f in e  i/u a l .^ S tr im  
In s t r ip e s ,  40  In w id e ,  
reg . 10c f in a l i ty ,  p e r  
y a r d  in  ( t i l s  P I *
D*C
: t l ,
50c
D e p t  B
Gloves
A f u l l  l in e  o f  s iz e s  in 
o u r  $1 25 G ra y  G lo v e s , 
t l i is  S a ie  I Q a
•air, /D C  
Bolts
A il o d d  lo t  o f  B lac k  
u n d  C o lo re d  50c S ilk  
B e lts ,  in  t i l ls  
S a le ,
Brush Braids
O d d  c o lo rs  o f  B ru sh  
H ru id , n o  b la c k s ,  p e r  
y u rd  in  th is
29c
L a c s
T o rc h o n  L a c e , w o r th  
5c a tu l He y a r d , 
S a le  p a r  
I. dll
Bags
T o  c lo se , o u r  lin e  o f  
s o f t  le a th e r  $1.25
2 3 ? - ,hta 69c ^
B a g s
A  l in e  o f  50c  p a te n t  
l e a th e r  E n ve lo p e  H ays  
■ m .  S a <  2 5 c
Combs
»»
C o m b s  in  t h i  6 39c
X I X 25c
Collars
Y o u r c h o ic e  f ro m  
g o o d  lin e  o f  25c T u r n ­
o v e r  C o lla r s , in  th is  
S a le
2 for 25c
Ribbons
Y o u r  c h o ic e  o f  a  lo t  
o f  25c a n d  30c P e r ­
s ia n ,  P la id  a n d  p la in
R ib b o n s , in  t h e  I7c
Vaster Craps
1 p ie c e  ( 'r e a m  W h i te
V a s s a r  C r e p  
3u a l l t j ,  lu  th lS  2 0 J ,
D e p t .  E
( C o n tin u e d )
Note Paper
F r e n c h  C h iffo n  N o te  
P a p e r ,  f a b r ic  f in ish . 
60 s h e e ts  o f  p a p e r  am i 
50 e n v e lo p e s , r e g u la r  
50c q u a l i t y ,  th i s  i ) Q n  
S a l e ,p e r  b o x , Z ju
C r a s h e s
Our regular
Saertuokora
A ll c o lo rs  in  12 1 -2c
S a le ,
Madras Ginghams
32 -In . M a d ra s ,  r e g u la r  
12 1-2c  q u a l i t y ,  Q  | _  
in  t l i i s  S a le ,  « J2 U
Tray Cloths
T r a y  C lo th s  
r e g u la r  25c v a l-  | Q 0  
’ ’ is S a le ,  I S C
Towels
2c
Unbleached
CottOn
lo  p c s  3 6 -in . U n b lc lid  
C o t to n , p e r  y d ,  iu  (* -, 
-* ' sa le  O i l
P r im s
42c
Lawns
w  lin e  o f  2 7 - in c h  
W h i te  L a w n , 15e q u a l  
p e r  y a rd  In  i n 1 !*
th in  s a le  |U * C
G in g h a m s
l le s t 10c G in g h a m s  in  
p la in ,  s t r i p e  ch eck .
Z!!1’1 7 ic
Table Llnana
A  n ic e  l in e  o f  75c 
T u b le  L in e n s . Y o u r  
c h o ic e  in  th is  
s a le ,  p e r  y l r d
Table Llnan
few  p a t t e r n s  
$1.25 L in e n , 2 ya ri-s  
w id e , in  th is
59c
97c
P r in ts
Heat 7c P r in ts ,  l ig h t  
a m t  d a r k ,  p e r  C 3 «  
th i s  sa le  U 4 U
Linens
N ew  p a t t e r n s  in  D a m ­
a s k , p e r  y a rd ,  n r .  
th i s  s a le  Z D C
Silk
B la c k  M a c h in e  S i lk  
p e r  s p o o l iu  th is  
sa le
D e p t .  A
Coats
4’-in. Covert Coats,
9 J c
U m b re lla s
O u r 75c U m b re lla ,  
p la in  a n t l / a n c y  h a n -  
diva. In th i s  “  
S a le ,
9JC
Suits
O u r new  E to n  e ff e c t  
S u i t  in  H lu c k a n d  B lu e  
S e rg e  a n d  G ra y  m ix ­
tu r e s ,  v e lv e t  a n d  la c e  
t r im m e d ,  r e g . $12.50 
s ty l e s ,  i n  <TQ Q Q  
th is  S a le , $ 0 * U 0
Odd Suits
A few  o d d  S u i t s  f ro m  
$15 to  $30, B lu e , B lac k  
a n ti ( i r e y s ,  f f O  I f  
th i s  S a le , I U
4 for 15c
Sheeting
3 0 -in . b le n c h e d  S h e e t ­
in g , r e g u la r  10c q u a l-
thl8 82C
Long Cloth
O u r  r e g u la r  
m g  C lo th , 
t i l ls  S a le . 9±C
Rubber Shooting
1 y a rd  w id e  R u b b e r  
S h e e t in g ,  r e g u la r  $1 
u a l l l y ,  “ “
b is  sa le 69c
D e p t .  C
M u slin  W a is ts
h a m b u r g  t r im m e d ,  
In th i s  S a le ,
Muslin Waists
A fin e  l in e  o f  W a is ts ,  
d o t t e d  a n d  p la in  M u s ­
l in s ,  b u t to n  b a c k  am i
th i s  S a fe ,1"  $1,49
Waists
D o tte d  S w is s  M u slin s , 
b u t to n  b a c k ,  la c e  in -
---  $1.69
Silk Suits
O u r  $15 u n d  $20 S ilk  
S u i t s ,  a l) c o lo rs  a n d  
s ty l e s ,  in  t h i s  $ 1 0
Silk Suits
O u r  $12.50 S i lk  S u i t s ,  
B lu e  a n d  B ro w n , in  
th i s  S a le  
e ac li $7 98
Muslin Waists
A tin e  l in e  o f  e 
h r o id e r e d  M u s lin s  
L in g e r ie s ,
59c
Petticoats
m a d e  f ro m  *
$7.49
Psttlooats
1 lo t  b la c k  M e rc e r iz e d , 
a c c o rd io n  p l e a t i n g ,  
u n d e r  r u tile ,  r e g .  $1.25
p , 1" 89c
Walking
Skirts
1 lo t  o f  S k i r t s ,  in  m ix ­
tu r e s ,  r e g u la r  $5.00 
q u a l i ty ,  u t <TQ Q Q  
th is  S a le , $ U e U O
Skirts
1 lo t  o f  S k i r t s ,  G re y s . 
B lac k s , B l u e s  a n d  
B ro w n s , p h -u ted  a n d  
tu c k e d  OQ 
in  th is  S a le , 
on ly eL $ 2 .9 8
W ra p p e rs
p e r s ,  a l l  s ize s , 32  
42, g o o d  v a lu e  a t  UHc,
"• ^  69c
Children’s
Jackets
A sp e c ia l l in e  o f  C h i l­
d r e n 's  J a c k e t s ,  in  
p la in  c o lo rs , C o v e r ts  
a u d  m ix tu re s ,  fa n c y  
c o l la r  a n d  c u l ts ,  w i th  
b r a id  t r im m in g ,  u ll 
s iz e s , r e g . $5 .00 .v a lu e , 
iu  th is  S a le , Q  Q Q  
p r ic e  $ u » u 0
Jackets
7c
Hat Pins
Pillow Tops
B ir th d a y ,  F a n c y  P i c ­
tu r e  a m i P i llo w  T o p s  
A few  25c f a n c y  l l a t l t o  e m d ro id e r ,
P in s ,  iu  tl i is  I H o  i»  th is
1 IUC“ >“
A s m a ll lo t  o f  C h i l­
d r e n 's  J a c k e t s  f ro m  
M to  14 y e a r s ,  u la in  
B ro w n  u n d  B lu es-  
f a n c y  t r im m e d  s le e v e , 
. . . .  r e g u la r  $7.50 q u a l -
aiullity* lu tl,ih QQ
u g  a n d  $ U . u 0
s h o r t  s le e v e s ,  l tu t to n | 
l a c k  a n d  t r o u t ,  
th i s  S a le  
o n ly
S a le ,
$2.98 GinghamDresses
e g u la r
39C
Odd Waists |a  lo t  o f  C h i ld re n 's
W h i te  a u d  C o lo re d  G In g h a m  D r e s s e s  
W a is t s  s o ld  a s  h ig h  fa n c y  tr im m e d ,  g o o d  
a s  $2.98, in  th i s  * **“
Sale, 30lij»
D E P A R T M E N T  J — 2 N D .  F L O O R
Hoss
r e g u ls  
i S id e ,
3  f o r  2 5 c
Garters
A ll c o lo rs ,  l a d i e s ’ 
G a r te r* , r e g u la r  16c, 
in  t h i s  S a le , ( L ,  
on ly
Hoss
1 ..’ll,
iu  t i l .  S a le , U  sm a ll  lo l  o f  l - a i l iu .
o for & O C iK u u iU ie r  V es ts , s h o r t  
s le e v e s ,  h ig h  a u d  
Robss [n ec k , r e g u la r  25c va)
Hess
G e n t s ’ B la c k  H o se , 
r e g u la r  12 l-2 c  q u a l ­
ity .  in  ti l ls  S a le ,
3  f o r  2 5 c
l a d i e s ’ 50c H o lie s , V ..t-. 
n e c k , tu c k e d  y o k e  a n d !S a le
r u b le ,  iu  th i s  3 9 c
Pants
t!li« |  0 « | u ulie»- I’untB, n -g . 50c- 
*  v ' ‘'• q u a l i t y ,  h a m b u rg  a n d
Corsets
A n o ild  l o t  o f  P .  N Skirts
q u a l i ty ,  i n  w ith  u n d e r  r u t t le ,  3
th i s  S a le , •  roWB 0 f  in s e r t io n  a n d
Vssts i la c e  o r  h a i u  b u r g
b u l k , .  r e g u la r  n  ^ J t r i u i i u e . l ,  r e g u la r  • > . »  
V e a ta , in  t i l l .  S a le  ‘ a lu » , lu  lll l» S f i C
3  f o r  2 6 c i  1
1906-FRIDAY and SATURDAY, APRIL 27 and 28-1906
I  M O p r o s
V  STATE*
O p e n  M n n r f n j / ,  W e d n e s d a y ,  T h u r s d a y  a m i  S i i t u r d n y  E v e n i n g s
More Strong Values
P a s t  w e e k ’s  b u s i n e s s  w n s  p h e n o m e n a l .  W e  b e l i e v e  i t  w a s  d u e  t o  B o s t o n  . S t o r e  
v a l u e s  a l o n e .  R o c k l a n d  p e o p l e  h a v e  l o n g  s i n c e  l e a r n e d  o t  o u r  q u a l i t i e s .  O u r  
s p l e n d i d  N e w  E n g l a n d  m a d e  f o o t  g e a r  a n d  o u r  u n e q u a l e d  f a c i l i t i e s  f o r  f o l l o w i n g  t h e  
m a r k e t  h a v e  e n a b l e d  n s  t o  s a v e  y o n  m o n e y  f o r  n i n e  y e a r s .  H e r e ’s  o u r  b i d — R e a d  i t .
I .
A m p l e  c a p i t a l ,  b u s i n e s s  f o r e s i g h t ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t  
u p - t o - d a t e  s h o e  m a n u f a c t u r i n g  p l a n t  
i n  t h e  w o r l d  g i v e s  y o u  t h e  c e l e b r a t e d  
W .  L  D O U G L A S  S H O E S  F O R  
M E N  a t  t h e  o l d  p r i c e s — $ 3 . 0 0  a n d  
$ 3 . 5 0 ,  i n  a l l  l e a t h e r s  a n d  s t y l e s .
n .
T o  b r i n g  n e w  p e o p l e  i n t o  o u r  s t o r e  
a s  w e l l  a s  t o  s h o w  a p p r e c i a t o n  f o r  
o l d  f a v o r s ,  w e  o f f e r ,  a s  l o n g  a s  t h e y  
l a s t ,  o n e  l o t  o f  S h o e s  f o r  M E N ’S  
w e a r ,  O X F O R D S  a n d  B A L M O ­
R A L S  i n  G e n u i n e  P a t e n t  C o l t .  V i c i  
K i d  a n d  V e l o u r  C a l f  a t  $ 1 . 9 5 .  
N e v e r  b e f o r e  s o l d  f o r  l e s s  t h a n  $ 2 . 5 0 .
I I I .
I n  n il  t h e  l a r g e  c i t i e s  in  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i t  i s  g e n e r a l l y  a c c e p te d  t h a t  P a r  
E x c e l l e n c e  in  L a d ie s ’ F o n t - g e a r  m e a n s  t h e  
c e l e b r a t e d  “  D o r o th y  D o d d  ”  b r a n d  a s  
t h e y  c o m b i n e  p e r f e c t io n  in  l a s t s  a n d  p a t j  
t e r n s ,  a r t i s t i c  e f f e c t s  in  t a s t y  a n d  f e t c h i n g  
c o m b i n a t i o n s .  T h e n  a g a in  y o u  h a v e  t h e  
k n o w l e d g e  t h a t  t h e  p r i c e  is  t h e  s a m e  t h e  
w o r ld  o v e r .  T h e s e  a r e  r e a s o n s  w h y  l a d i e s  
w i l l  c a r e f u l ly  e x a m in e  a n d  c o n s i d e r  
D O R O T H Y  D O D D  * 8 .0 0  a n d  * 2 .5 0  
S F I O E S  in  m a k i n g  t h e i r  s p r i n g  a n d  s u m ­
m e r  s e l e c t io n s .
I V .
U N L I N E D  R O O T S  w i t h  O ’S u l l i v a n  
R u b b e r  H e e l s ,  m a d e  o f  s o f t  l e a t h e r s  a n d  
w i t h o u t  s e a m s ,  a r e  l i e c o m in g  m o r o  p o p u l a r  
e a c h  y e a r  w i t h  la d i e s  w h o  w a n t  e a s e  a n d  
c o m f o r t .  T h e s e  a r e  u s u a l l y  s o ld  t h r o u g h  
a g e n t s  a t  * 2 .5 0  a n d  * 3 .0 0  a  p a i r .  VVe 
h a v e  s e c u r e d  a  l o t  d i r e c t  f r o m  a  r e l i a b le  
s o u r c e  w h i c h w e  w i l l  s e l l  a t  * 2 .0 0  A  P A I R
BOSTON SHOE STORE
R O C K L A N D ,  M A I N E
SU PR EM E COURT BEG1HS.
A pproach of P la n tin g  Season L ikely  to 
M ake A pril T erm  B rief--B ishop  M an­
slau g h ter Case—O w l’s Head R ailw ay.
T h e  A pril te rm  of su p re m e  co u rt w a s  
p lac ed  on a c tu u l b u s in e s s  b a s is  th is  
fo renoon . T h e  p re s id in g  Ju stic e  is 
iju d g e  H e n ry  C. P eab o d y  of P o rtla n d , 
w ho h a s  been v e ry  m uch  in  th e  public 
ye th e  p a s t  m o n th , a s  th e  Ju s tic e  b e­
fo re  w hom  th e  C ooper m u rd e r  t r ia l  In 
A u g u s ta  w e s  b e in g  h ea rd . T h e  C ooper 
use  w as not conc luded  u n til S a tu rd a y , 
u nd  w ith  b u t tw o  d a y s  re s t  Ju d g e  P e a ­
body e n te rs  u p o n  a n o th e r  te rm  of 
o u rt.
H a d  th e  K n o x  c o u n ty  session  begun 
m sch e d u le  tim e i t  w ould h av e  been  a 
•ery busy  te rm , b u t  it  is  now  n e a r  the 
p la n tin g  sea so n , a n d  i t  becom es a  m a t­
te r  o f g n  a t  Inconven ience  fo r th e  Ju ro rs  
u nd  m an y  of th e  w itn e s se s  to  be cooped 
u p  In a c o u r t ho u se  l is te n in g  to  m ore o r 
less  h o t a ir.
T h e fo rm a lit ie s  u su a lly  a t te n d in g  the 
o p en in g  of a  su p re m e  c o u r t  session  
re  d isp en sed  w ith  th is  m o rn in g , us 
th e  w o rk  of o rg a n iz in g  an d  th e  cu lling  
of th e  d o ck e t h ad  been  a tte n d e d  to  In 
th e  one d ay  sess io n  held  by Ju d g e  W il­
liam  P . W h lteh o u se  w h ile Ju d g e  P e a ­
body w a s  busy  a t  A u g u s ta . M any new  
u ses  w ere e n te re d , und  th e re  is a 
la rg e  ass ig n ed  list, b u t it  is d o u b tfu l If 
th e re  a r e  m ore th a n  one o r  tw o civil 
trlalH  In Gils b e la te d  te rm .
T h e  B ishop  m a n s la u g h te r  ca se  is lik e ­
ly  to  Hush o u t, ow ing  to  the  co n tin u ed  
a n d  u n ex p la in e d  ab se n ce  of J a n ie s  M a­
loney , S r., th e  a l l- im p o r ta n t  w itn ess  for 
th e  s ta te  I t  h a s  been  c u r re n tly  r e ­
p o rte d  th a t  th e  old m an  M aloney  had  
gone b ac k  to  th e  old c o u n try , b u t som e 
o f  th e  local w lsew ln k e rs  op ine th a t  it 
w o u ld n 't  ta k e  h im  m an y  h ours  to  g e t 
buck  o n to  h is ow n e s ta te .
I t  1h s tro n g ly  h in te d  th a t  th e re  will 
be so m eth in g  d o in g  w ith  th e  O w l’s 
H e ad  R a ilw a y  und th e  d e fu n c t hunk  
w h ich  w a s  i ts  l i r s t  cousin . C e rta in  
p a r tie s  h av e  b ee n  sum m oned  b efo re  th e  
g ra n d  Ju ry , u nd  it w ill be th e  pu rp o se  
o f th e  l a t t e r  to  see  if th e re  h av e  been 
a n y  c r im in a l m o n k ey sh ln es .
T h e J u ro rs  th is  te rm  a re  a s  follow s: 
F re d  D. A ldus, C am d en ; Jo h n  W . A n­
d erso n , R o c k la n d ; A r th u r  B . A rey, 
C am d en ; C h a rle s  B a r t le t t ,  H ope; 
G eorge A. C o llam ore , F rie n d sh ip ; 
G eorge IS. C ounce, W a rre n ; L ew is 
C ro c k e tt, N o r th  H a v e n ; W y m a n  F. 
C u sh m a n , R o c k la n d ; Is a a c  O. D avis, 
C u sh in g ; H e rb e r t  D. F a m h a m , H ock- 
la n d ; E d g a r  F o s te r , S ou th  T h o m a sto n ; 
F ra n k  F u lle r ,U n io n ; S te p h en  J. G ushee, 
A p p le to n ; W illa rd  E. H a h n , W a rre n ; 
J o h n  H u n ly , T h o m a s to n ; Jo h n  B. H ow ­
a rd , W a s h in g to n ; Jo sep h  H. K alloch , 
S o u th  T h o m a s to n ; W illiam  W . K lt-  
tred g e , V in a lh a v e n ; A riel B. K n igh t, 
C a m d e n ; W a lte r  M axcy. T h o m a s to n ; 
P e rle y  E . M iller, R o c k p o rt; W illiam  A. 
M oody, S t. G eorge; F re d  A. P a rk e r , 
R o c k la n d ; Jo se p h  H . H lchurds, Itock- 
p o rt;  C la re n ce  S. R ip ley . U nion; F ra n k  
B obb ins, T im o th y  S u lliv an , A llen F . 
S y lv se te r , R o c k la n d ; L. M. T re a t , V i­
n a lh a v e n ; D av id  F . W all, S t. George*.
SOUSA'S ENTIRE BAND COMING.
T h e q u es tio n  Is o ften  ask e d  in s m a lle r  
c ities  If Jo h n  P h ilip  S o u sa  re a lly  b rin g s  
w ith  Iiiin h is w hole b a n d , o r  w h e th e r  he 
c u ts  It In tw o a f te r  le a v in g  N ew  York 
c ity  a n d  se rv es  only  h a lf  a  m eal.
R ep ly in g  to  th ese  q u e s tio n s  le t It be 
know n th u i  M r. S o u sa  com es to  th is  
c ity  w ith  th e  Id en tica l o rg a n iz a tio n  an d  
sam e  so lo is ts  th a t  a r e  h e a rd  in h is co n ­
c e r ts  In N ew  fcork, B o s to n ,W a sh in g to n , 
B a ltim o re , C hicago , a n d  o th e r  la rg e  c i t ­
ies of th e  c o u n try . N o m a t te r  w h a t 
c itie s  he v is its , be it  la rg e  o r sm all, he 
se rv es  th e m  w ith  th e  sam e  c o n sc ie n ­
tio u sn e ss  of a  tru e  a r t i s t .  H is  p ro g ra m s 
d iffe r n o t one w h it fro m  th o se  offered a  
m e tro p o lita n  au d ie n ce , n o r  is he b a c k ­
w ard  in  re sp o n d in g  to  en c o res  a s  g e n ­
e ro u sly  u s  he does in  N ew  Y ork. I t  h as  
been a  ru le  of h is  a r t i s t i c  c a re e r  n ev e r 
to  s l ig h t a n y  au d ie n ce , n o  m a t te r  w h a t 
its  size. H lo p ro g ra m s, th e re fo re , a re  
n ev e r c u t, n o r  h is e n th u s ia sm  d a m p e n ­
ed. H e  finds th e  sam e  p le a su re  u nd  d e­
lig h t in  p la y in g  to  a n d  g iv in g  e n jo y ­
m en t to  h is  p a tro n s  In th e  sm alles t c ity  
th a t  th r i l l  h im  In th e  g re u t  Hippodrome* 
In N ew  Y ork, w h e re  w uek a f te r  w eek 
from  live th o u sa n d  to  six  th o u sa n d  peo­
ple h av e  npp lu u d ed  h im  to th e  echo. 
T h e  re su lt o f th is  policy h a s  b een  M r. 
S o u sa  h a s  been  ab le  to  v isit th e  d tffe r-  
n t  sec tio n s  o f th e  c o u n try  fo r fo u r te e n  
cesslv e  y e a rs ,a n d  to d ay  Is more* w el- 
om e th a n  ever, s im p ly  b ec au se  Ids a d ­
m ire rs  know  th a t  it is th e  rea l Sousa 
they a r e  h e a rin g , th e  re a l S o u sa  p ro ­
g ra m s  a n d  th e  re a l so lo ists .
A t F a rw e ll  o p era  ho u se  T h u rsd a y  ev - 
n ing , A pril UG. H eats re u d y  to m o rro w  
t 9 a. tn.
A CA R D .
W e, th e  u n d ers ig n e d , do h ereb y  ag ree  
> re fu n d  th e  m oney on a  50-cent b o t­
tle of G reen e 's  W a rra n te d  S y ru p  of T a r  
If It fu lls  to  c u re  y o u r co u g h  o r  cold. 
W e a lso  g u a r a n te e  a  25-cent bottle , to 
p rove s a t is fa c to ry  o r  m oney  re fu n d ed .
T itu s  & H ills, T h e  N o rc ro ss  D ru g  
Co., C. H . P e n d le to n , d ru g g is t  an d  
o p tic ian . T87Apr31
Sch. M arqu is , E d w a rd s , a r r iv e d  from  
B elfa st M onday w ith  Ice fo r S co n n e t 
R iver, R . I.
Sch. J e n n ie  G. P ll lsb u ry , G ray , mill- 
d S u n d ay  fo r N ew  Y ork  w ith  lim e 
fro m  A. C. Guy & Co.
Sch. E lla  F . C row ell, T h o m as, sailed  
M onduv fo r N ew  Y ork  w ith  lim e from
. J. B ird  & Co.
Sch. H a s tin g s , K a llo c h , sa iled  S a tu r ­
d ay  fo r  B oston  w ith  lim e from  R o ck - 
p o rt.
Y ou feel th e  life  b Iv Iiik  c u r re n t  th e  
m in u te  you ta k e  It. A g en tle  aoo th lng  
w a rm th , lllle th e  n e rv m  an d  hlood 
w ith  life. I t 'a  a  re a l id eu e u re  to  tak e  
H o llis te r ' 1 >»ock\ M ountain  T ea . S' 
ce n ts, T ea  o r  T a b le ts . XV. II . K lttred g i
All s m a r t  u p - to -d a te  w om en of to -day , 
K now  how  to  hak e , w ash , s in g  an d  to 
p lay ;
W ith o u t th ese  ta le n ts  a  w ife Is N. O. 
U n less she  ta k e s  R ocky M o u n ta in  Tei 
W . H . K lttre d g e .
O A S T O R X A .
Bear, th . / t lhe Kinl* ^  Ham Always Bought 
Bigiu.urs 
ut
I f  yo u  l ia v e u 't  th e  t im e  u> e a u rc la e  r e g u la r ly  
D o au 'it K eg u leu . w ill p r e v .u t  o o a a tlp a llo D  
T h ey  iu r lu c e  a  lu l l d ,  ea.-y, h e a l th f u l  a c t io n  ul 
th e  h u w e l .  w i th o u t  g r ip in g .  A ak y u u r  il r a g g h it  
fu r  th e m . ’the .
dT p t  m a r in e .
R  O  C K L s A  rV Z > . A i g .
T h. CBOCIIETT. Manager.
NEVER GROWS STALE AND ALWAYS 
OWNS OUR HEARTS
SOUSA
—O N —
THURSDAY EVEN'G.APRIL 26
G lo rio u s  R u u d  o f  OU, s id e d  by  th re e  
e m in e n t  S o lo is ts
S e a t s ,  5 0 c ,  7 0 c ,  SI .O O
O u b ide a t  B o x  O tiic e  ou  W tU uc* tU > , 9 fc. ut.
M A R IN E  M A T T E R S .
Sch. A nn ie S a rg e n t, T ib b e tts , a r r iv e d  
M onday from  B ris to l w ith  w ood fo r  th e  
R o ck lu n d -Ito c k p o rt L im e Co.
C ap t. T h o m a s  H o o p e r of T e n a n t 's  
H a rb o r  )iuh ta k e n  co m m an d  of th o  
sch o o n e r M aggie E llen  of P o r tla n d , a n d  
1h c h a rte re d  to  load  Ice a t  R o ck p o rt fo r  
H e m p ste a d  B ay, L . 1.
Sch. Geo. H . K linck , T h o m a s , Hulled 
M onday  fo r P h ila d e lp h ia  w ith  p a v in g  
from  th e  R a ilro a d  w h a rf.
SchR. J. R . Bod well an d  A bbie BOW- 
k e r  a re  load in g  lim e a t  R o ck p o rt fo r  
N ew  Y ork.
.Sell. S ad ie  W U cott in re p a ir in g  a t  tho  
S o u th  M arine  R a ilw a y  an d  Ih c h a r te re d  
to lead  p av in g  a t  the R a ilro a d  w h u rf 
fo r  N ew  Y ork.
Sch. F a n n ie  & F ay e , F re e m a n , Is 
b a r te re d  to  load  s to n e  a t  S to n ln g to n  
fo r P h ila d e lp h ia  u t $1.16 p e r ton .
Sch. M ollle R hodes, D obbin, a r r iv e d  
in  L ynn  .S atu rday  fro m  N ew  Y ork w ith  
coal.
Sell. Geo E. P re s c o tt , L ibby , a r r iv e d  
lu  New Y ork S u tu rd u y  fro m  M ac h la s  
w ith  lu m b er.
Sch. Jo h n  I. Snow  Railed fro m  N ew  
Y ork  S a tu rd a y  fo r  G ov e rn o r’s H a rb o r  
to load p lneupp les  fo r B altim o re .
Sch. Ju s . A. B row n , SlmmoiiH, s a iled  
from  N ew  Y ork S a tu rd a y  fo r  R o ck lan d  
w ith  coal.
Sch. J . S. L n m p h re y , T h o m a s , Hulled 
from  N ew  Y ork S a tu rd a y  fo r H ullow eli 
w ith  coal.
Sch. S am uel H a r t ,  M aloney , sa iled  
from  N ew  York S a tu rd a y  fo r T h o n ia s -  
ton  w ith  coal.
Sch. C u rr 'e  E. L ook, V eazie , a r r iv e d  
lu R o ck lan d  S a tu rd a y  fro m  D a rie n , ( la . 
w ith  lu m b er fo r Cobb, B u tle r  Ar Co.
Sclis. S u san  P ic k e r in g  a n d  L. T . 
W h itm o re , a r r iv e d  lu New Y ork S u n ­
d a y  from  S to n ln g to n  .vlth s to n e .
Sobs. L en a  W h ite  an d  E m p re ss  a r ­
rived  In N ew  Y ork S u n d ay  fro m  Roe.k- 
lund wit 11 lime.
Sch. E d g a r  W .M u rd o ck , M agune, a r ­
rived  In New Y o rk  S u n d ay  fro m  Mo­
bile w ith  lum ber.
Sch. W m . II. S u m n e r, F re n c h , sa iled  
from  N ew  Y ork  fo r  S a v a n n a h  to  lo a d  
lu m b er fo r N ew  Y ork.
Sch . C h arle s  W . A lco tt, K n o w lto n , 
nulled fro m  N ew  Y ork  S u n d ay  fo r N or­
folk to  loud lu m b e r fo r New Y ork.
Sch F re d  B. B u luno  p assed  V ineyard* 
H a v en  S u n d ay  from  R o ck lund  f o r  
W a reh u m  w ith  llm erock .
Sch. S a rd in ia n  a r r iv e d  In V in e y a rd  
H a v en  S u n d ay  iro in  R ock land  fo r N ew  
Y ork.
Sell A ndrew  N eblnger, R ob inson , 
sailed  M onday fo r  B lock In land  w ith  Ice 
fro m  B e lfa st.
Sanitary Refrigerators
T H E Y  P R E S E R V E  
! YOUR H E A LT H
Remove any poHKibility 
of tainted food by having 
tv strictly sanitary Re­
frigerator, and you have 
the cheapest p o s s i b l e  
health insurance for your 
family.
T h i s  s p l e n d i d  R e f r ig e r ­
a t o r  s t o c k  o f  o u r s — e m ­
b r a c i n g  a  n u m b e r  o f  d i f ­
f e r e n t  s t y l e s — l ia s  b e e n  s e l e c t e d  w i t h  i d e a  o f  p e r f e c t  s a n i t a t i o n  
a n d  i c e  s a v i n g  in  v ie w .
Our LEADiik is the WHITE MOUNTAIN OkANO
T h e s e  R e f r i g e r a t o r s  a r e  s n o w y  w h i t e ,  p u r e ,  c l e a n ,  d r y ,  s a n i ­
t a r y ,  s w e e t  a n d  i n v i t i n g , — t h e  h e a v y ,  s o l id  p l a t e s  o f  o p a l  g l a s s  
a r e  s e t  i n  e v e r  h a r d e n i n g  c e m e n t — t h e  f lo o r ,  s i d e ,  h a c k  a n d  i n ­
n e r  d o o r  f a c i n g s  a r e  a l l  m a d e  o f  i n d e p e n d e n t  p l a t e — d o o r s  a i r  
t i g h t — g r e a t  i c e  s a v e r .  C o m e  a u d  s e e  t h e m .  W e  h a v e  o t h e r s  
m u c h  c h e a p e r  i n  p r i c e ,  h u t  t h e s e  a r e  t h e  l i e s l  v a l u e s  f o r  t h e  
m o n e y .
Burpee Furniture Company
R O C K L A N D
i
s TI1E ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, APRIL 24, 1000.
In Boston.
In te resting  Item s -  Persons! and 
Otnemvise Cathered for Courier- 
G azette Readers
R oston , A pril 20. 0«. 
F re d e r ic  H Speed, fo rm erly  o f R ock­
l a n d ,  w ho  Is en g ag ed  In th e  e le c tric  
tn is in e s s  a t  2»7 S o u th  s tre e t , th is  c ltv , 
l a s  Jus! re tu rn e d  front F a lrh a v e n  
w h e re  ho h a s  boon engaged  on som e 
e x p o r t  w ork  on (he handsom e C o n v erse  
y a c h t .  M r Speed, w ho m ak e s a sp ec ­
i a l t y  o f s to ra g e  b a tte r ie s , h a s  b u il t  up  
m. n ice  b u sin ess . M r a n d  M rs. S p e e d  
( L e i la  M cA lis ter of R o ck lan d ) r e s i d e  a t  
♦2 H o ln itle ld  A n '.,  H y d e P a rk  M rs. 
S p en d , w ho Is g re a tly  in te re s te d  In dogs, 
la  e e e re ta rv  of i well k now n  la td ies  
K e n n e l C lub, th a t  h a s  offices on W a s h ­
in g to n  s tree t.
T h e  B oston  O rc h e s tra l C lub . G eorge 
L o n g y  co n d u c to r, g a v e  I ts  second  an d  
la s t  co n c ert fo r th e  seaso n  In J o rd a n  
K a i l ,  th is  c ity . T u e sd a y  e v e n in g  la s t, 
a n d  d elig h ted  th e  la rg e  au d ie n ce . Miss 
F lo r e n c e  I. Jo n e s  is  a  m em b er o f tills  
m o s t ex c ellen t o rg a n iz a tio n .
G K. M arsh a ll, a well kn o w n  P o r t  
C ly d e  boy. w ho w as w ith  H o u g h to n  & 
D u tto n , th is  c ity , fo r som e tim e . Is now  
“ o n  th e  ro a d ."  re p re se n tin g  a  well 
k n o w n  house.
U K
A s  s ta te d  In th ese  co lum ns som e 
-w eeks ago . P rin c ip a l  C has. T. C. W h it­
c o m b . so  well kn o w n  In T h o m asto n , h a s  
(resigned  th e  head  m a s te rsh ip  Of th e  
* » m e rv i l le  E n g lish  H igh  to  a c c e p t a 
•s im ila r position  w ith  th e  new  R ro ck to n  
H ig h  T h e  la s t  o f M ay th e  S om erv ille  
H ig h  School A lum ni A sso cia tio n  will 
g iv e  a  fa rew ell recep tion  a n d  b a n q u e t 
In  M r. W h itcom b.
J o h n  F  D av ies  a n d  C ap t. E d w a rd  E. 
D a v ie s  w ere in tow n  F r id a y  an d  S a tu r ­
d a y . W h en  la s t  seen  C ap t. D a v ie s  w a s  
b e a d e d  fo r  L y n n , w ith  th e  p o ss ib ility  of 
g o in g  fro m  th e re  to  W ick fo rd , R  
d o m e y a c h t b u sin ess . Jo h n  F . D av ies  
lo o k ed  u p  som e old co llege fr ie n d s  
t h i s  lo ca lity  to '*  — •1
ofC ollege, w ho is su p e r in te n d e n t 
schoo ls  In H e le n a . M o n tan a . I t w ill he 
re m e m b ere d  th a t  In one of K nox C oun­
ty 's  h a rd  fo n g lit c a m p a ig n . Mr. C on­
don w a s  c a n d id a te  fo r  s ta Je  s e n a to r  on 
tile  D e m o c ra tic  t ick e t. A lthough  u n ­
su cc ess fu l a t  th a t  tim e , h e  h as  been 
v e ry  su cc essfu l In h is  chosen  p ro fess  on. 
a n d  is ac k n o w led g e d  one of th e  'm o s t  
p ro g re s s iv e  an d  ab le  e d u c a to rs  In Ill- 
g re a t  n o r th w e s t. H e h a s  f n  q u en tly  
m a d e  th e  t r ip  e a s t to  v isit old fr ie n d s  
d o w n  in N ew  E n g la n d , h u t o ro h a lity  , 
w ill n o t g e t h e re  th e  com ing  sea so n , a s  
h e  n la n s  to  a t te n d  an  e d u c a tio n a l co n ­
v e n tio n  In S an  F ra n c isc o  d u rin g  the 
su m m e r  v ac a tio n .
• t  «
C h a rle s  C opeland  an d  w ife, O revcllff 
R ond, N ew ton C en ter , w ere  ca lled  to  
T h o m a s to n  b y  th e  d e a th  o f M rs. M arla
C S m ith ___Jo sep h  D riscoll of R o ck lan d
w a s  In th e  c ity  F rid a y , en  ro u te  to  
Q u incy , called th e re  by  th e  s ic k n e ss  of 
a  re la tiv e .
M any v is ito rs  a re  en jo y in g  th e  se v ­
e n ty -f o u r th  ex h ib itio n  of th e  B o sto n  
Art C lub, w h ich  h as  now  been  open  fo r 
n week. In  a d d itio n  to  th e  p ic tu re s  o f 
C h arle s  C opeland . p rev io u s ly  m e n ­
tioned . W ill. R urpee . th e  a r t i s t ,  h a s  p ic ­
tu re s  on ex h ib itio n , p a in te d  w h ile  In 
th e  A zores. O ne is a w a te r  co lo r, a 
v iew  of th e  B ay  of P u ertn  del G ada. 
a n d  tw o  p a s te ls , one e n ti t le d  " A t th e  
F o u n ta in :’* an d  th e  o th e r  a  m o u n ta in  
view . T h e  w r ite r  h a s  no t seen  th em  bu t 
l e a rn s  th a t  th e y  a ro  In Mr. B u rp e e ’s 
b e s t  vein .
W a lla ce  E . M ason, su p e r in te n d e n t of 
schoo ls a t L e ic es te r, M ass., w ill h av e  a 
su m m e r .-am p a t  P o r t  C lyde th is  s e a ­
son. "C am p  C o m fo rt"  Is th e  su g g e s tiv e  
n am e ad o p te d . T h e  m a n a g e m e n t will 
p ro v id e  m ea ls  In a  c e n tra l  house , nil 
m lra b ly  a d a p te d  to  th e  p u rp o se , an d  
p ro v id e  te n ts  close b y  fo r sleen ln g  
T h ese  te n ts  w ill be p rovided  w ith  b o ard  
floors, w oven w ire  co ts, en d  m n ttre s se s , 
if  d esired . M eals w ill be p rov ided  
$4.50 a  w eek. T h e ex p e n se  fo r  te n ts , 
w ith o u t fu rn ish in g , fo r th re e  o r  fo u r
For Thin, 
Poor Blood
p erso n s , w ill be 50 c e n ts  a  w eek  fo r  ea ch
_  ______ le f t S a tu rd a y  e v e n in g  i p e rso n ; te n ts , w ith o u t fu rn ish in g , fo r
f o r  N ew  Y ork, w hence he p ro c eed s w est | tw o  p erso n s  $1 a w eek ; te n ts , 
t o  h is  hom e in M issoula , M o n ta n a  M rs. floors, co ts  m a ttre s se s , fo u r  In a 
D a v id s  an d  li tt le  M iss D av ies , w ho Is 1 $1 fo r  ea ch  p erso n , fo r a  w eek :
■eight y e a rs  of age. a re  now  in S ea ttle ,
W a sh ., an d  will sh o r tly  r e tu r n  to  M on­
t a n a .  Mr. D av ies, befo re  co m in g  ea s t, 
s a w  H e n ry  T ro w b rid g e , esq ., fo rm e rly
o f  T h o m asto n . w ho is p ra c tic in g  law  In 
C o lo ra d o  S p rin g s. Colo. H e a lso  re p o rts  
o ee in g  R an d a ll J  C ondon, a  w ell k now n  
F r ie n d s h ip  hoy  a n d  g ra d u a te  o f C olby
w ith  
te n t , 
te n ts ,
w ith  floors, co ts, m a ttre s se s , th re e  In n 
te n t . $1.25 ea ch  p e rso n  p e r  w eek ; te n ts  
w ith  floors, co ts , an d  m n ttre sse s . 
p e rso n s  in  a  te n t, $1.60 p e r w e ek  each  
M r. M ason is ex p erien ced  a n d  lev e l­
h ead ed . an d  th o se  w ho decide to  tak e  
c o m fo r t a t  C am p  C o m fo rt c a n  eom fort 
th em se lv es  w ith  th e  c o m fo r tin g  th o u g h t
aLest We Forgetw
T h a t  W o r m s  a r e  s a f e l y  a n d  p o s i t i v e l y  r e m o v e d  b y  
" V I O L A  P O W D E R S ”
T h a t  W I G  G I N ’S  P E L L E T S  b r i n g  q u i c k  a n d  r e a d y  
r e l i e f  t o  t h e  s u f f e r e r  f r o m  d y s p e p s i a  a n d  a l f e c t i o n s  o f  t h e  
s t o m a c h ,  w e  c a l l  y o u r  a t t e n t i o n  t o  t h e s e  s o v e r e i g n  
n * e m e d ie s  w h i c h  w e r e  u s e d  w i t h  s u c h  s i g n a l  s u c c e s s  b y  
? d i e  l a t e  D r .  N .  W i g g i n  d u r i n g  h i s  l o n g  a n d  s u c c e s s f u l  
p r a c t i c e  i n  R o c k l a n d  a n d  v i c i n i t y .
ASK YOUR DRUGGIST «ae
Y o u  c a n  t r u s t  a m e d i c i n e  
t e s t e d  6 0  y e a r s  ! S i x t y  y e a r s  
o f  e x p e r i e n c e ,  t h i n k  o f  t h a t ! 
E x p e r i e n c e  w i t h  A y e r ’s  S a r ­
s a p a r i l l a ;  t h e  o r i g i n a l  S a r s a ­
p a r i l l a ;  t h e  s t r o n g e s t  S a r s a p a ­
r i l l a ;  t h e  S a r s a p a r i l l a  t h e  d o c ­
t o r s  e n d o r s e  f o r  t h i n  b l o o d ,  
w e a k  n e r v e s ,  g e n e r a l  d e b i l i t y .
But *v*n this rrund nld medicine cannot do Its heat work If the liver 1« iimcttva and the bowels conati) .Hed. For the beat poaaible ro- 
aulta, you should take 1* xaiire rinaea of Avar’! Pllle while taking the 8 *r*apar11U. Th* liver 
will quickly reapoud, and ao will the bowala.
A
Mada by J. C Ayer Co.. Lowell, 1 Alao manufacturer! of
J  HAIR VIOOR. 
l i P V Q  A0UECURE. 
U W I  O  CHERRY PECTORAL.
WIGGIN
M a d e  b y
& COMPANY
R O C K L A N D ,  M A I N E
th a t  th e y  will a s su re d ly  bo c o m fo r tab le  
T h o rn d ik e  & H lx , a t  th e ir  E a s t  B os­
ton  p la n t ,  received  a n  e x tra  la rg e  sh ip ­
m en t o f N o v a  S co tia  lo b s te rs  M onday 
T h in g s  h av e  been v e ry  liv e ly  th e re  of 
la te , a n d  th e  co m p e te n t fo rce  h a s  been 
p u t t in g  In b u sy  tim es. Mr. H ix  of th e  
firm , w ho  Is In c h a rg e , e x p e c ts  to  r e ­
m ain  h e re  u n ti l  th e  la s t  o f Ju n e .
Jo h n  A. G reene , N ew  Y ork  m a n a g e r 
a n d  d ire c to r  of th e  A m e ric a n  B ook Co. 
w a s  In to w n  S a tu rd a y . T h is  Item  Is of 
In te re s t  to  R o ck lan d  re a d e rs  a s  M rs 
G reen e  la C la ra  A llen, d a u g h te r  of the 
C h a rle s  L . A llen a n d  w ife. Mr. 
G reene , w ho  Is one o f th e  m ost prom  
Inen t fig u re s  in  th e  school te x t  book 
w orld , som e y e a rs  go w a s  g ra n te d  th e  
h o n o ra ry  d eg ree  of A. M. b y  C olby Col 
lege o f  NVatervllle, Me. H e  Is a  n a tlv  
of W a te rfo rd , O xfo rd  C o u n ty , a n d  In 
e v e ry  w a y  a  c re d it to  h is  tow n , c o u n ty  
a n d  s ta te .
R e a r  A d m ira l F . W . D lck ins , U. S. 
Navy,* b y  re c e n t o rd e rs  h a s  been  d e ­
ta c h e d  fro m  d u ty  in  co m m an d  of the 
c o a s t  sq u a d ro n  on b o ard  th e  T ex a s  to 
hom e to  a w a i t  o rd e rs .
M *
T h e  fa m ily  o f R ev. J . H . P a rsh le y , 
C a m b rid g e , h a s  Ju s t em e rg ed  from  a  
lo n g  a n d  t ry in g  s iege  w ith  th e  m um ps. 
Mr. P a r s h le y ’s  th re e  o ld es t sons, H ow ­
a rd . W ilb u r  a n d  T h o m as  a re  now  m em ­
b e rs  o f th e  H a rv a r d  O rc h e s tra . H ow ­
a r d  p la y s  vio lin , W ilb u r flu te , those tw o 
b e in g  m em b ers  of th e  H a rv a r d  F re s h ­
m an  c la ss , w hile  T om , w h o  is in  C am ­
b rid g e  L a tin  School, h a s  been a d m itte d  
to  th e  o rc h e s tra , a  so m e w h a t u n u su a l 
p ro c eed in g . b**cause of h is  p rofic iency  
w ith  th e  c la r in e t .
T h e  new ly  elec ted  officers o f th e  S ta te  
o f M ain e  C lub  a re  a s  fo llow s: P re s i ­
d e n t. W . S. B. S te v en s, B o s to n : V ice
P re s id e n ts . T h o m a s  M. B ab so n  an d  
J a m e s  G. W h ite  o f R oston . W illiam  T. 
C obb o f  R o ck lan d . Me., A n d rew  P . W is- 
w ell o f E llsw o rth . Me , C la re n ce  H a le  
a n d  E . B. W inslow  of P o r tla n d . Is a ia h  
K . S te tso n  nnd Jo h n  M. O ak of B an g o r, 
Me., B en j. F . C leaves  of B iddefo rd . Me., 
H o lm a n  F . D ay o f A u b u rn , M e.; S ecre­
ta ry ,  R ic h ard  B .S tan le y  o f B oston ; 
T re a s u re r ,  R ip ley  L. D a n a  of B oston ; 
D ire c to rs , G uy  M urch ie , D r. A lbion S. 
W h itm o re . D r. C h a rle s  R. B orden , 
L o u is  C. S o u th a rd  o f B o sto n . J a m e s  G. 
W h ite  an d  S am ’l H. P il lsb u ry  o f N ew ­
ton , R o b ert L uce  of Som erv ille . W m . F. 
R o g ers  o f S o u th  B ra in tre e , J . Colby 
B a s s e t t  o f C am b rid g e , W a lte r  S. L i t t le ­
field an d  O ren  C. B o o th b y  o f R o x b u ry , 
H e n ry  A. N e alley  o f B rook line , W . A. 
R o llin s. F . G. P e t t ie ro v e  a n d  E . C. 
M ansfie ld .
M iss A de la ide M. C ro ck e r, w ho fo r
siim e y e a rs  h a s  held  a  p o s itio n  on th e  
b o ard  of te a c h e rs  o f th e  B ronson  
School. P ro v id en ce . R I., w ill te rm in a te  
h e r  w ork  th e re  w ith  th e  p re se n t vea r. 
a s  she  h as  ac ce p te d  a m ost re sp o n sib le  
an d  re m u n e ra tiv e  po sitio n  w ith  th e  well 
k n o w n  W heel- r B o ard in g  School, a lso  
In P ro v id en ce . T h is  p ro m o tio n  Is the 
ra su lt of fa ith fu l  an d  su cc ess fu l w ork  
In th e  R ronson  School. M iss C ro ck er 
»s been p a ss in g  th e  E a s te r  v a c a tio n  
Ith  h e r  s is te r . Mrs. J . H . B o yn ton . 
P e rc y  R oad. L ex in g to n , an d  w ith  M rs.
M. Lord, C o m m o n w e a lth  A ve., N ew ­
ton .
A lbert R. F a les . a  Well k now n  R o ck ­
lan d  hoy, h a s  boon e lec ted  p re s id e n t of 
th e  p ro g ress iv e  S o m e rv ille  Sons of 
M aine C lub, a n  o rg a n iz a tio n  w ith  w hich  
he h a s  been a c tiv e ly  Identified  fo r  som e 
yen rs . Mr. F a le s . w ho h a s  b een  p ro m ­
in en t In S om erv ille  a f fa irs  fo r  a long 
tim e, is a  R o ck lan d  H ig h  School boy, 
an d  a  son o f th e  la te  O liv er R. F ales, 
w ho did b u s in ess  fo r  m a n y  d ec ad e s  on 
th e  co rn er o f M ain  an d  L lm erock  
s tre e ts . An ex c e lle n t lik en ess  of th e  
Som erv ille  C lu b ’s n ew  p r  s id en t appear- 
ed in th e  B oston  H e ra ld  o f T u esd a y , 
an d  e v id e n tly  tim e  h a s  d e a lt  k in d ly  
Ith  him .
S u n d ay  b a se b a ll w as p lay e d  in  B ro o k ­
lyn  la s t  S a b b a th , h u t  to  avo id  v io la tin g  
th e  law  no a d m issio n  w a s  ch a rg ed . I n ­
s tead  a t  all th e  g a te s  c o n tr ib u tio n  
boxes w ere  p lac ed , a n d  th e  m an a g em en t 
profited  q u ite  lib e ra lly . I t  seem s 
ea sy  m a t te r  to  v io la te  o th e r  law s  b e ­
sides M aine’s p ro h ib ito ry  s ta tu te .
Mga ssg=ff=c
Absolutely P u r* -------natura l O o lor
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Full Strumgth
BAKER’S BREAKFAST COCOA
H a s  h a d  t h e  e n d o r s e m e n t  o f  t h e  b e s t  
h o u s e k e e p e r s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  
f o r  o v e r  a  c e n t u r y  a n d  a  q u a r t e r .
4 6 H ighest A w a rd s In  Eu rope and A m erica
P l a c e  a n  o r d e r  f o r  i t  w i t h  y o u r  g r o c e r .
UNITEDWALTER BAKER & CO.
: :  D O R C H E S T E R , M A S S .E s t a b l i s h e d  1 7 8 0
GUA RANTEED By C. H. PEN D LETO N , 
DRUGG IST AND OPTICIAN.
S im ple W ay to  Cure C atarrh  by Hyomei 
W ith o u t S tom ach Dosing.
I t Is th e  h e ig h t o f fo lly  to  dose the 
s to m a c h  w ith  In te rn a l  m ed ic ines  to 
c u re  n a sa l c a ta r r h .  I t  c a n n o t be cured  
ex c ep t th e  c a ta r r h a l  g e rm s  th a t  a re  
p re se n t In th e  nose , th ro a t  a n d  lungs 
h av e  firs t been  k illed .
D irec t local t r e a tm e n t  b y  b re a th in g  
H yom ei th ro u g h  th e  p o ck e t In h a le r  th a t  
com es w ith  e v e ry  o u tfit , is ab so lu te ly  
n e c e ssa ry  to  k ill th e  c a ta r r h a l  g e rm s  
an d  p re v e n t th e ir  g ro w th  a n d  fo rm a ­
tion.
T h e so o th in g  a i r  o f H vom ei h ea ls  the 
s m a r t in g  an d  ra w  m e m b ra n e  of th e  a ir 
p a s sa g e s  In th e  nose, th ro a t  an d  lungs, 
k ills  off th e  c a ta r r h a l  g e rm s  a n d  rid s  
th e  sy s te m  o f th e  la s t  tra c e s  of 
c a ta r r h .
T h e  co m p lete  H y o m ei o u tf it  consis ts  
o f a  h a rd  ru b b e r  In h a le r  w h ich  ca n  be 
c a rr ie d  In th e  p u rse  o r  v e s t  pocke t, a 
m edicine d ro p p e r, a n d  a  b o ttle  of 
H yom ei, a n d  co s ts  on ly  one dollar, 
w h ile  e x tra  b o tt le s  c a n  h e  o b ta in ed  fo r 
50 ce n ts, th u s  m a k in g  i t  th e  m ost 
econom ical t r e a tm e n t  fo r th e  c u re  of 
c a ta r r h ,  a s  well a s  th e  m o s t re liab le .
C. H . P e n d le to n , d ru g g is t  an d  o p ti­
cian , a n d  W m . H . Iv lttre d g e , d ru g g is t, 
p o s itiv e ly  g u a r a n te e  a  c u re  w hen 
H yom ei is u sed  in  a c c o rd a n c e  w ith  the 
sim ple  d ire c tio n s  on th e  pac k ag e , 
th ey  w ill re fu n d  th e  m oney. T h is  c e r­
ta in ly  sh o w s th e i r  f a i th  a n d  belief 
th e  v ir tu e s  o f H yom ei.
T H O M A ST O N  N O T E S.
G. I. R o b in so n  D ru g  Co. h a s  ju s t  re ­
ce ived  a  la rg e  su p p ly  of H yom ei, the 
g u a ra n te e d  c u re  fo r  c a ta r r h .  W ith  e v ­
e ry  o u tf it  th e y  g iv e  a  s ig n ed  g u a ra n te e  
to  re fu n d  th e  m o n ey  If H yom ei does 
n o t benefit. T h is  Is th e  fa m o u s  in h a la ­
tion  t r e a tm e n t  t h a t  c u re s  c a ta r r h  w ith ­
o u t s to m a c h  d osing , a n d  Is th e  only 
g u a ra n te e d  c u re  fo r  th a t  d isease .
TO CURE A COLD IN  ONE DAY 
Take LAXATIVE BROMO Quinine Tablets 
Druggist* refund money if it fails to cure. E 
W. GROVE’S signature is on each box. 26c.
Itching piles provoke profanity, but profanity 
won’t cure them. Doan's Ointment cures itch-
FLORENCE GOLD MINING CO.
O F  P O R T L A N D ,
A  Strictly Maine Corporation.
Capitalization $1,000,000.
M A I N E
Non-Assessable Stock. 
Par Value $1.00.
N O R M A N  T R U E ,  P r e s i d e n t .
J O S E P H  E .  R R I G G S ,  
A  I I .  B A I L E Y ,  
N O R M A N  T R U E ,  
B E N J A M I N  C O F F I N ,  
J .  M .  G O O D I N G ,  
F R E D  K . B R I G G S ,
I I .  W .  L O W E L L ,
T .  T .  C O R E Y ,
J .  F R E D  D A V I S ,
O F F I C E R S :
J .  M .  G O O D I N G ,  S e c ’y  a n d  T r e a s u r e r .
D I R E C T O R S .
O i l  C l o t h  M a n u f a c t u r e r  
M a n a g e r  N .  E .  T e l e p h o n e  a n d  M e r c h a n t  
E x - R e g i s t e r  o f  D e e d s ,  C u m b e r l a n d  C o u n t y  
R e g i s t e r  o f  P r o b a t e ,  C u m b e r l a n d  C o u n t y  
G e u ’l  A g e n t  U n i o n  C e n t r a l  L i f e  I n s .  C o .  
R e t i r e d  M e r c h a n t  
M e r c h a n t
W i t h  A y e r ,  H o u s t o n  C o .
S h o e  M a n u f a c t u r e r
W i n t h r o p  C e n t e r ,
W i n t h r o p ,
P o r t l a n d ,
P o r t l a n d ,
P o r t l a n d ,
W o o d f o r d s ,
W e s t  F a r m i n g t o n ,
P o r t l a n d ,
F re e p o rt ,
This Company owns two of the richest groups of claims in the Silverton 
district, all of which are nearly paid. They are now offering their third and
last block of stock, of 50,000 shares, at 50c. W hen this sale is completed 
the total stock issued will be about $475,000 only, so that by the end of 1906 
this stock ought to be worth $2.00 per share. The following assays speak 
for themselves.
B r u n s w i c k . M b . ,  D e c e m b e r  0 , 1 9 0 5 .  
B o w o o i n  C o l l e g e .— D e p a r t m e n t  o f  C h e m i s t r y  a n d  M i n e r a l o g y .
D e a r  M r .  G o o d i n g — 1 e n c l o s e  r e s u l t s  o l ' a s s a y s  a n d  m y  b i l l  f o r  t h e  s a m e .  I  t r u s t  t h a t  b o t h  a r e  
s a t i s f a c t o r y .  T h e  c o p p e r  i n  t h e  s p e c i m e n s  i s  i n  m y  j u g d m e n t  o f  m o r e  i m p o r t a n c e  t h a n  t h e  l e a d .  T h e  
C h a r l e y  s p e c i m e n s  c o n t a i n e d  q u i t e  a n  a m o u n t  o f  c o p p e r ,  b u t  a s  y o u  w a n t e d  t h e  l e a d  o n l y  d e t e r m i n e d  
b e s i d e s  s i l v e r  a n d  g o l d  1 d i d  s o .  Y o u r s  v e r y  t r u l y ,  F .  C . R O B I N S O N .
F l o r e n c e  G o l d  M i n i n g  C o .— M r . G o o d i n g — D e a r  S i r :  I  h a v e  a s s a y e d  t h e  f o u r  s a m p l e s  o f  o r e  
y o u  g a v e  m e  a  f e w  d a y s  a g o  a n d  r e p o r t  u s  f o l l o w s —
S p e c i m e n s  m a r k e d
'  7 4 5 . 8 3  o u n c e s  p e r  t o n  o f  s i l v e r  
1 . 8  “  “  “  “  g o l d
3 0 0 . 1 3  o u n c e s  p e r  t o n  o f  s i l v e r  
) . 2  “  “  “  g o l d
1 9 2 . 7  o u n c e s  p e r  t o n  o f  s i l v e r  
“  “  “  “  g o l d
o u n c e s  p e r  t o n  o f  s i l v e r
U u 44 « g o ld
C h a r l e y  N o -  1 c o n t a i n s  
< b a r l e y  N o .  2 c o n t a i n s  j 
F l o r e n c e  N o .  1 c o n t a i n s  j 
F l o r e n c e  N o .  2  c o n t a i n s  j
5 . 3  
3 2 8 . 7
9.3
In  a d d it io n  to  th e  ab o v e , C h a r le y  N o. 1 c o u ta iu a  1.95 p e r  c e n t o f  leud  
»* ** ii c o u ta iu a  .58 p e r  c e u t  o f lea d
Y o u r s  v e r y  t r u l y ,
A p p l i c a t i o n  f o r  t h i s  s t o c k  m a y  b e  m a d e  t o  
E .  B .  M a c A L L I S T E R ,  4 1 7 ,  M a i n  S t . ,  R o c k l a n d  
W M . H . H A T C H ,  T h o m a s t o n .
NoU) v a lu e s ,
C h a r le y  N o. 1, a ilv e r ,
»• “  “  (o ld ,
C h a rle y  N o. 2, a i lv e r . 
*• •> •• g o ld ,
F lo re n c e  N o. 1, a ilv e r , 
u  *• *• g o ld ,
6417.50
ad.oo
1483.60
1183.07
24.00
6207.67
F lo re n c e  No. 2, a i lv e r , 
“  *• 2 , g o ld ,
6100.00
116.02
________  6331-83
6186.00
197.22
_______ 6383.22
F .  C .  R O B I N S O N .
J .  W .  H A G G E T T ,  D a m a r i s c o t a  M i l l s .
J .  M. G O O D I N G . T r e a s u r e r ,  P o rt la n d . 23
T H E  K I N G  O F  A L L  C O F F E E S !
-C JO H N  B IR D  C O M P A N Y ^;
ROCKLAND. KNOX CO. MAI HE. U .^A ^
O N L Y  O N E  P R I C E - 3 5 C A T  A L L  G R O C E R S
T o  C u r e  a  C o l d  i n  O n e  D a y
T a k e  L a x a t i v e  B r o m o  Q u i n i n e  T a b le ts .  £  ( V i f /
Seven Minion boxes sold in post 12 months. T h is  s ig n a tu r e ,
Cures Grip 
in Two Days.
o n  e v e r y  
b o x . 2 5 c .
In r o n n lN tP n t.
W ho art* y o u r  b ea t p a tie n ts , doc 
to r? "  w a s  ask ed .
T h e  peop le  w h o  a r e  a lw a y s  co n ­
te n d in g  th a t  life  I s n 't  w o r th  liv in g ."  r e ­
p lied  th e  d o c to r  w ith o u t th e  s lig h te s t 
h e s ita t io n .—P h ila d e lp h ia  R ecord .
T h e  l lr lK h t  S id e .
I d o n ’t see  h o w  1 could  p ossib ly  be 
a n y  w o rse  oft th a n  I am . s ir ."
‘T h en  c h e e r  up. Y o u 'v e  go t n o th ing  
fu r th e r  to  w o rry  a b o u t.” — P it ts b u rg  
D isp atch .
T h e re  n e v e r  w a s  a n y  p a r ly , fac tion , 
s e c t o r c a b a l w h a tso e v e r  tn  w h ich  the  
m ost Ig n o ra n t w e re  n o t th e  m o s t vio­
len t, fo r n b ee  Is n o t a  b u s ie r an lran l 
th a n  a  b loekhend .—Pope.
" IN  A B A D  W A Y ."
. . . . .  ■ ■ ,
l. < V ,V  . •'■*'■: v  
* - - , ’ *
YOUR OLD CARPETS
WILL MAKE
HANDSOM E RUGS D U R A B L E
A t  a  L o w  P r i c o
A n y  s iz e  u p  to  1 0  f t .  w id e .
R o l l  u p  y o u r  c a r p e t s — s e n d  t h e m  a l o n g  
— w e  c l e a n  t h e m  f o r  y o u .  C a l l  o r  
w r i t e  p a r t i c u l a r 8,a l s o  f o r  p r i c e  l i s t .
C A R P E T  C L E A N I N G
W E  A L S O  B U Y  O L D  C A R P E T S
O R I E N T A L  R U G  C O M P A N Y R o c k la n d , M aine
M an y  a  R o c k la n d  R e a d e r W ill F eel 
G ra te fu l  fo r th is  In fo rm a tio n .
W h en  y o u r b a c k  g lv j s  o u t;
B ecom es lam e, \V€*ak o r ac h in g ;
W h en  u r in a r y  tro u b le s  se t In,
Y our k id n e y s  a r e  “ In a  b ad  w ay .” 
D o a n ’s  K id n e y  P il ls  will c u re  you. 
H e re  Is local ev id e n ce  to  p ro v e  It: 
J a m e s  M. C u rtis , o f 107 M ain  S tre e t, 
R o ck lan d , M aine, s a y s :  “ 1 h ad  p a in s
in th e  sm all of m y  b ack  a n d  I w a s  so 
lam e th a t  I cou ld  h a rd ly  s toop  or 
s t r a ig h te n  up . In  th e  m o rn in g , i t  w as 
h a rd  fo r mo to  g e t  o u t of bed a s  I w as 
so  lam e  a n d  so re  I  could  n o t rise  to  a  
s i tt in g  p o sitio n . T h e  k id n ey  se c re tio n s  
re te r r lb lv  d iso rd ered . H a v in g  used  
D oan’s  O in tm e n t w ith  g re a t  su cc ess  fo r 
a n o th e r  pu rp o se , I  w a s  led to  believe 
th a t  D o a n ’s  K id n e y  P il ls  m ig h t be 
quully  a s  good In ca se  of k id n ey  t ro u ­
ble, so  I  got a  box  a t  a  d ru g  s to re  an d  
beg an  u s in g  th em . T h e y  re lieved  
b a c k a c h e  m u ch  so o n er th a n  I could  
h av e  hoped , a n d  b y  th e  tim e I had  used  
boxes th e  p a in s  had  d isa p p e a re d  
a n d  th a  k id n e y s  h a d  b ee n  re s to re d  to  a  
good h e a lth y  co n d itio n . I  do n o t th in k  
th e re  a re  a n y  b e t te r  rem ed ies  on e a r th  
th a n  D oan s K id ey  P ills  a n d  D o a n ’s 
O in tm e n t.”
F u r  sa le  by  a ll dea le rs . P ric e  50 ce n ts. 
F o s te r -M ilb u m  Co., B ufral«», N ow  Y ork, 
sole a g e n t  fo r  th e  U n ited  S ta te s .
R em em b er th e  n a m e —D o a n ’s—an d  
ta k e  no  o th e r.
OVKR COURIER-GAZETTE OFFICE
A K u r d is h  T e n t .
T h e  te n ts  o f , th e  K u rils , in w h ich  
th ey  seek  th e  p a s tu ra g e  o f th e  m o u n ­
ta in s  in su m m e r, v a ry  m u ch  in Hize, 
th o u g h  in  a p p e a ra n c e  a iu l sh a p e  th ey  
co n fo rm  th ro u g h o u t  to  on e  p lan . T h e  
c o v e rin g  o f tin* te n ts  c o n s is ts  o f long, 
n a r ro w  s t r ip s  o f b la c k  g o a t’s h a ir  m a ­
te r ia l  s ew ed  to g e th e r  len g th w a y s, 
tklong th e  c e n te r  o f  th e  te n t  th is  ro o f­
in g  is su p p o rtin g  o n  th re e  to  live poles, 
a c c o rd in g  to  th e  size, a n d  s tre tc h e d  
o u t by  ro p e s  w h ich , m a d e  f a s t  to  th e  
ed g e  o f  th e  roofing, a r e  p egged  se c u re ­
ly  to  th e  g ro u n d . T h e  poles w ith in  the 
te n t  b e in g  o f so m e h eig h t, u su a lly  
e ig h t to  te n  fee t, th e  e d g e  o f  th e  te n t­
in g  d o es  n o t n e a rly  re a c h  th e  g ro u n d , 
b u t  w a lls  a r e  fo rm e d  o f  m a t t in g  of 
re ed s , held  to g e th e r  by b lac k  g o a t’s 
h a ir  th re a d , w h ich  is o f te n  so  a r ra n g e d  
a s  to  fo rm  p a t te r n s  oil th e  y ello w  m ats . 
—B la ck w o o d ’s  M agazine .
R h e u m a t i s m  M ttk v i  L ift*  M l w r a l i l *
A h a p p y  hom e Is th e  m o st v a lu a b le  
possession  t h a t  Is w ith in  th e  re ach  
m an k in d , b u t  you c a n n o t e n jo y  I ts  ootn 
fo r ts  if you a r e  su ffe rin g  fro m  rh e u m a ­
tism . Y ou th ro w  asid e  b u s in ess  c a re s  
w hen  you e n te r  y o u r hom e a n d  you can  
be re liev ed  fro m  th o se  rh e u m a tic  p a in s  
a lso  by  a p p ly in g  C h a m b e r la in ’s P a in  
B alm . O ne a p p lic a tio n  w ill g iv e  you  re  
lief an d  U s c o n tin u e d  use  fo r  a  sh o rt  
tim e w ill b r in g  a b o u t a  p e rm a n e n t 
cu re . F o r  sa le  b y  W. H . K lttre d g e , 
D ru g g is t; C. H . P e n d le to n , D ru g g is t 
a n d  O p tic ian .
O A S T O T i X A .
Ba&n the j*  llw Kind Vuu Have Always Bought
THE PURE FOOD ROLL OF HONOR
*‘Goo«l Housekeeping," a well known bouse 
bold national magazine, voluuarily made I 
thorough fa. a in mat ion and leal e l Noue-Su 
Miuoe ftltiii. it lid placed it without reeervati 
upou its roll ot bouor.
In tbe March uuuibvr oi Good Housekeeping, 
iu ibe department of “ Pure Food Assurance, 
we iiud
"Koue-Bucb Mince Meat. Merrill-Boule Go.. 
Syracuse, aseml-aioistcondensed oompouud of 
boef, apples, spices, sugar, raisins, currants, 
lioiled cider, and palt, without other preserva 
lives or adulterants, no artificial coloring, pio 
dut ed uuder conditions as near to sanitary per 
fectiou as possible."
T6 i .  xuxtiujUw. wliicb could uut bo bouubt ot 
ouy prico. ouicbl to ootiafy Ulo moot particular 
bouao-wi/o. Tho aalo oI ouo lullUou package 
a iuoutb acelua to prove the .'aU-ureut to bo 
true. Your itrocer bell. Nouo-8ucb. Try it, 
aud aalialy youraolf. You aro Ibe ouo.
F u n e r a l  I 'u e to m a  In  ( i r e e e e .
M any fiiui-ntI c u s to m s  lu G ruece urc 
u n iq u e . T h e  b o d y  o f 1111 u n m a rr ie d  Kiri 
Is a lw a y s  d re s se d  a s  a  bride, th e  com ­
m on suyiiiK  heiiiK. "S h e  Is m a rr ie d  to  
d e a th .” T h e  body o f  a  boy is u lw u y s 
d re sse d  us  u sa ilo r. W om en  n e v e r  ae- 
com p u n y  fu n e ra ls  to  c h u rc h  o r  to  th e  
K ruvcs. P ro ce ss io n s  a r e  a lw a y s  on foot, 
th e  p r ie s t  leudiiiK. ac co m p an ied  by aco ­
ly te s  beariUK th e  c ro ss  a n d  ln n te rn s . 
T h e  body o f th e  d ec ea se d  Is in v a ria b ly  
exposed  to  v iew , a n d  a t  th e  close  o f th e  
se rv ic e  iu  th e  ch u rch , w b lcb  conc ludes 
w ith  th e  w o rd s. " T a k e  th e  la s t k iss ,"  
Doth fr ie n d s  a n d  s t r a n a e r s  p re ss  a b o u t 
th e  body a n d  g iv e  th is  to k en  o f f a re ­
w ell.
1 9 0 6
KNOXMArtlNE 
MOTOR
2 and 4 Cycle
Automatic 
Float feed 
Carburetor
Perfect S peed Control
Deal ned and Built for Hatd Work
liea  1 1-9 to  4 0  H o rse  P o w er
Keniuinher the ailvanUgeH of buying your 
Motors uear homo—No delay in getting parts— 
When in need of assistance simply call us on 
tho telephone. Time means money—Wo can 
save time and money for you.
BENI) FOE CATALOGUE
Camden Anchor-Rookland Machine Workt
ItOCKLANI), ME.. U. 8. A.
T h e  T e n t.
W e n e v e r k n o w  w h a t  w e ca n  d o  u n ­
til w e  a r e  p u t to  th e  te s t  by  som e iireu t 
em e rg en c y  o r  tre m e n d o u s  re sp o n s ib ili­
ty . W hen  w e feel th a t  w e u re  c u t  off 
from  o u ts id e  re so u rc e s  a n d  m u s t de- 
yeud  a b so lu te ly  u pon  o u rse lv e s  w e  ca n  
figh t w ith  a ll th e  fo rce  o f d e sp e ru tio n . 
—S u cce ss  M agazine.
A I tu c e  o f  ( I v u r b lw s U n .
S om e o n e  sa id  o f th e  W elsh  in the 
e ig h te e n th  c e n tu ry  ev e ry  old w om an  
w a s  a  g en e alo g is t. T h is  is s t il l  tru e , 
fo r  uo  ra ce  is t r u e r  to  ty p e , m ore  re te n ­
t iv e  o f n a tio n a l c h a ra c te r is t ic s .—L on­
d on  O utlook.
PALMtR
GASOLENE
ENGINE
Il6Ht known 
and most relia­
ble engine on 
tbe market
DON'T HUY
KXPKKI MkMTS.
1004 Prices
11-2H.IL, 980
COMi'LKTK, INC’LUDINO WHEEL AND HHAFT.
4 Cycle Jum p Hpark Marine Kugiues, from 3 to 
24 H.P. High speed and light. Prices from 
$125 to fOOo, A Special lHucount will be given 
for the next 30 day '.  Write for same.
VALMKK B. ‘8.. COS COB. CONN. 12H
M I A N U 8  M O T O R S
1 9 0 6
New Features Unsurpassed
1200 Used in  M aine
The best motor a t the 
lowest cost—why pay 
more— our [guarantee 
as t«» results is con­
vincing.
If your automobile or 
m o t o r  boat goes 
wrong our carburetor 
will cure it
The ,a Schebler ”
We are Maine agents
and fit our motors 
with Uiein.
. ______ # ----- vthkii* for
price is right.
G. 0. THORNDIKE
Portland Pier. Portland flc . 4-5D*
C . B . E / l E k Y
Fresco and Sign Painter
R O C K LA N D , M A IN E.
JlTAimfK Cure Nervous Disease*.
-D r.O id m au ’s Preacriptiou- 
Strougt beun the nerve*. Builds up worn out I xeu 
1 and women. B rice 5 0  C ts.
